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Foreword
The time series of Finnish fixed capital have been re­vised from 1975 onwards. The new time series have been calculated in accordance with the concepts and definitions used in the European System of Accounts, ESA 1995, and the global System of National Accounts 1993. A comparable revision is under way in the other EU Member States as well.Capital is a significant factor of production, as are labour and land. To a great extent, economic growth relies on innovations and the utilisation of new technol­ogy. In order to use new technology in production, in­
vestments have to be made in machinery, equipment, infrastructure, etc. Productive capacity is enhanced by increasing and/or renewing the capital stock. These flows and stocks of fixed capital are described in this publication.The capital stock data (as well as other National Ac­counts data) are available in Statistics Finland’s FINSERIES (ASTIKA) database. The tables in the pub­lication can also be ordered in electronic form. Jukka Jalava was responsible for compiling this publication.
Helsinki, March 2000 
Markku Suur-Kujala
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Time series of fixed capital 1975-1998
Introduction
This publication presents the time series of National Account’s flows and stocks of fixed capital from 1975 to 1998 in accordance with the European System of Accounts, ESA95. The new base-year for the fixed price calculations is 1995.The reason for the revision is the entry into force of the SNA931, the most recent version of the global Sys­tem of National Accounts, SNA. The European System of Accounts2, relating to the EU Member States, was revised simultaneously and harmoniously with the SNA93. The Regulation3 concerning the new National Accounts was passed in 1996.
Contents of the publication
The data published here comprise the time series from 1975 to 1998 in accordance with the ESA95 on gross fixed capital formation by industry and asset type, gross capital stock by industry and asset type, net capital stock by industry and asset type, retirements of fixed capital by industry and consumption of fixed capital by industry. The data for 1998 are preliminary.
Fixed capital - flows
Gross fixed capital formation
The ESA95 manual defines investment, i.e. gross fixed capital formation, as follows:“Gross fixed capital formation (P.51) consists of res­ident producers’ acquisitions, less disposals, of fixed assets during a given period plus certain additions to the value of non-produced assets realised by the productive activity of producers or institutional units. Fixed assets are tangible or intangible assets produced as outputs from processes of production that are themselves used repeatedly, or continu­ously, in processes of production for more than one year.” (ESA95, 3.102)
Gross tangible fixed capital formation is comprised of the following asset types: dwellings, non-residential buildings, civil engineering and other structures, ma­chinery and equipment and cultivated assets. Gross in­tangible fixed capital formation is comprised of the fol­
lowing asset types: mineral exploration, computer soft­ware and entertainment, literary or artistic originals. Additions to the value of land and other non-produced assets, such as improvement of land and other non-produced assets and costs of ownership transfer in land and other non-produced assets, are also considered to be investments. Household consumption goods, and land and other non-produced assets are not included in fixed assets. The classification of gross fixed capital for­mation by asset type is shown in Table 1.
Table 1: Classification of gross fixed capital formation by 
asset type
P511 G ro ss  tangib le  fixed  c a p ita l form ation
P5111S Dwellings
P5112S Other buildings and structures
P51121S Non-residential buildings
P51122S Civil engineering and other structures
P5113S Machinery and equipment
P51131S Transport equipment
P51132S Other machinery and equipment
P5114S Cultivated assets
P51141S Livestock for breeding, dairy, draught etc.
P51142S Vineyards, orchards and other plantations yielding repeat 
products
P512 G ro ss  intangib le  fixed  cap ita l form ation
P5121S Mineral exploration
P5122S Computer software
P5123S Entertainment, literary or artistic originals
P5129S Other intangible fixed assets
P513 Addition  to the va lu e  o f land  and other n on-produced  
a sse ts
P5131 Improvement of land etc.
P5132 Costs of ownership transfer in land etc.
Capital assets are recorded to the purchaser’s indus­try and valued at purchasers’ prices inclusive of installa­tion charges and other costs of ownership transfer. The exceptions to this are financial leasing, where the assets are recorded as if the user becomes the owner, and own-account fixed capital formation, which is valued either at basic prices or producers’ prices depending on the case.
1 System of National Accounts 1993, UN, OECD, EU, IMF, World Bank, 1993.2 European System of Accounts ESA 1995, Eurostat, 1996.3 Council Regulation (EC) No. 2223/96 on the European System of National and Regional Accounts in the Community.
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Retirements of fixed capital
Retirement of fixed capital represents the removal of a capital asset from the capital stock after its service life has ended. Retirements are calculated as the difference between investments and the change in gross capital stock:
RETt = INVt -  (GCSt -  GCSt J ,
where RET is retirement of fixed capital, INV is gross fixed capital formation and GCS is gross capital stock.
Consumption of fixed capital
Consumption of fixed capital represents the decline in the value of fixed capital, which is due to physical dete­rioration, foreseeable obsolescence, accidental damage and ageing, during the accounting period. Consump­tion of fixed capital is the decline in the value of the capital used in production, and it is shown in the pro­duction account representing the cost of production. Thus, consumption of fixed capital is the difference be­tween gross and net value added. Consumption of fixed capital is calculated as the difference between invest­ments and the change in net capital stock:
CFCt= INVt- (NCSt- N C S J,
where CFC is consumption of fixed capital, INV is gross fixed capital formation and NCS is net capital stock. Finland uses the “straight line” method, i.e. the value of a fixed asset is written off at a constant rate over the whole lifetime of the commodity.
Fixed capital -  stocks
Finland -  as well as all the other OECD-countries -  uses the Perpetual Inventory Method (PIM) for calcu­lating the stock of fixed assets. PIM uses long series of gross fixed capital formation, price indices, and as­sumptions of service lives, survival/mortality functions and depreciation patterns. PIM is supplemented with surveys and administrative data. National Accounts have two concepts of capital stocks: gross capital stock and net capital stock. The classification of fixed assets is shown in Table 2.
Table 2: Classification of fixed assets
AN11 Fixed a sse ts
AN111 T an g ib le  fixed a s se ts
AN1111 Dwellings
AN1112 Other buildings and structures
AN11121 Non-residential buildings
AN11122 Civil engineering and other structures
AN1113 Machinery and equipment
AN11131 Transport equipment
AN11132 Other machinery and equipment
AN1114 Cultivated assets
AN11141 Livestock for breeding, dairy, draught etc.
AN  11142 Vineyards, orchards and other plantations yielding 
repeat products
AN 112 In tang ib le  fixed a sse ts
AN1121 Mineral exploration
AN1122 Computer software
AN1123 Entertainment, literary or artistic originals
AN1129 Other intangible fixed assets
Gross capital stock
Gross capital stock (GCS) is the value of the capital used in production, valued at “as new” prices, i.e. re­gardless of age or condition. Thus, decline in the effi­ciency of fixed assets is not taken into account when calculating gross capital stocks. GCS consists of the ac­cumulated value of past investment less accumulated retirements of fixed assets. In Finland, retirements are assumed to follow a skewed Weibull distribution, thus the survival function of the share of year T’s invest­ments still in use at the end of year t, is assumed to be:
W t-T = e x p | /
where x = t-T+0.5, E is average service fife and a  is a shape parameter.
The gross capital stock at the end of year t is:GCSt =  lw t_TIT.
T a - 7 , + 1
where T>t-Jt+1, and Ij. is the gross fixed capital forma­tion of year T. Jt = max{1.50t, 100), i.e. the maximum service fife of a capital asset is assumed to be 1.5 times the average service fife, but not more than 100 years. Gross capital stocks are used in productivity calcula­tions, for example.
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N et capital stock
Net capital stock (NCS) represents the cumulative value of past investments less the cumulated consump­tion of fixed capital. Net capital stock is the stock con­cept of the SNA93/ESA95 accounting framework; it is used in balance sheets, input-output tables and use ta­bles. Net capital stocks are calculated using the “straight line” assumption:NCSt =  J^ wt_TITdt_T,
T > t - J t + 1
where dt T = 0, when T<t-E+0.5, 
and dt T=l-(1/ E)(t-T+0.5) otherwise.
Price concept
Capital stocks can be valued using three different price concepts:-  constant replacement cost, i.e. capital goods are valued at the prices of a selected base year-  current replacement cost, i.e. capital goods are va­lued at the prices prevailing in the current year and-  acquisition cost, i.e. capital goods are valued at the [“historical”) prices prevailing at the time they were purchased.
The first two price concepts are used in Finnish Na­tional Accounts.
Service lives
The average service life for dwellings is 50 years, min­eral exploration 10 years, computer software 5 years, originals 10 years and improvement of land 30-70 years. The average service lives of the other capital as­sets are shown in Table 3.
Table 3: Average service lives of capital goods
Industry N on -re si-
dential
b u ild in g s
C iv il
eng in eerin g  
and other 
construction
Transport
equipm ent
Other
m ach inery
and
equipm ent*
A 35-40 30-50 9 5-12
B 10 15
C 30 25 7 18
DA 40 25 7 17-19
DB 35 40 7 14
DC 35 40 7 14
DD 35 25 10 16
DE 40 35 6-10 15-18
DE 35 40 10 23
DG 40 35 10 18
DH 45 40 7 18
Dl 40 40 10 19
DJ 40 30-40 8-12 16-23
DK 40 30 8 13
DL 40 30 7 11
DM 45 40 9 15
DN 35 35 8 14
E 45-50 35-40 8-10 24-27
F 40 30 10 10
G 40 30 10 15
H 40 10 15
I 20-50 20-70 7-25 5-25
6302** 50 52 10 15
J 40 10
K 40-50 40-70 8-10 10-15
L 50 70 10 15
M 50 70 10 10-15
N 40-50 70 8-10 10-15
0 50 40-70 8-10 10-15
*=C, D and E industries: service lives diminishing yearly by 0.4-0.5% per year 
since 1990 (before 1990,0.5-1%).
**=6302 is the road development industry.
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1Note to P a rti.
Note to Table 1.1:
There are investments in dwellings only in industry 7021 Letting and operation 
of dwellings; and cultivated assets in industry 010 Agriculture and industry 0, 
P Other community, social and personal services
Gross intangible fixed capital formation contains:
Mineral exploration, computer software and entertainment literary or artistic 
originals.
Addition to the value of land and other non-produced assets contains:
Improvement of land, etc.
Costs of ownership transfer in land etc.
Key:
Asset type
Gross tangible fixed capital formation
Dwellings
Non-residential buildings
Civil engineering and other construction
Machinery and equipment
Code
P511
P5111S
P51121S
P51122S
Cultivated assets
Gross intangible fixed capital formation
Addition to the value of land and other non-produced assets
Gross fixed capital formation total
P5113S
P5114S
P512
P513
P51
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■ Gross Fixed Capital Formation by Industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
A, B Agriculture, hunting, forestry and fishing
F IM 1 0 0 0  000, at current prices
Gross tangible fixed capital formation 2332 2675 2804 3 034 3 737 4543 4 756 5484 5711 5911
Non-residential buildings 260 338 393 517 660 897 896 1214 1421 1167
Civil engineering and oth. struct 211 232 238 272 276 328 303 381 390 412
Machinery and equipment 1565 1773 1835 1890 2 322 2893 3 098 3467 3 598 3945
Cultivated assets 296 332 338 355 479 425 459 422 302 387
Gross intang, fixed capital formation 1 3 3 3 5 5 6 8 9 11
Addition to the value of land etc. 513 536 614 564 519 581 681 808 816 812
Gross fixed capital formation total
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
2846 3 214 3 421 3601 4 261 5129 5 443 6300 6 536 6734
Gross tangible fixed capital formation 6586 6 572 6152 5 993 6632 7 392 7 225 7869 7 542 7210
Non-residential buildings eggOOu 780 822 1034 1193 1422 1318 1685 1840 1433
Civil engineering and oth. struct 682 647 604 652 612 628 514 613 579 554
Machinery and equipment 4736 4 714 4 284 3926 4386 4956 4 957 5144 4 809 4773
Cultivated assets 502 431 442 381 441 386 436 427 314 450
Gross intang, fixed capital formation 5 12 11 10 15 14 14 16 18 19
Addition to the value of land etc. 1856 1723 1733 1573 1357 1377 1429 1564 1427 1375
Gross fixed capital formation total 
010,014 Agriculture
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
8 447 8 307 7 896 7 576 8 004 8 783 8 668 9449 8 987 8604
G ro ss  tangible fixed capital formation 1 9 2 6 2 219 2 312 2 525 3 1 3 9 3 846 4 016 4 746 4 951 5 0 1 5
Non-residential buildings 256 334 388 512 654 890 888 1 204 1 410 1 1 5 5
Civil engineering and oth. struct. 86 83 66 88 91 129 106 152 146 146
Machinery and equipment 128 8 1 470 1 520 1 5 7 0 1 9 1 5 2 402 2 563 2 968 3 093 3 327
Cultivated a sse ts 296 332 338 355 479 425 459 422 302 387
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
1 1 1 1 1 1 2 2 3
G ro ss  fixed capital formation total 
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
1 9 2 6 2 220 2 313 2 526 3 1 4 0 3 847 4 017 4 748 4  953 5 018
G ro ss  tangible fixed capital formation 5 340 5 336 4 947 4 849 5 393 6 0 6 9 5 827 6 577 6  372 6 1 0 7
Non-residential buildings 656 770 812 1 024 1 1 8 3 1 410 1 3 0 6 1 6 7 0 1 825 1 418
Civil engineering and oth. struct 303 247 179 215 204 239 173 241 219 185
Machinery and equipment 3 8 7 9 3 888 3 514 3 229 3 565 4 034 3 912 4 239 4  014 4 054
Cultivated a sse ts 502 431 442 381 441 386 436 427 314 450
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
4 4 3 3 3 2 4 4 5
G ro s s  fixed capital formation total
02 Forestry, logging and related service activities
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
5 340 5 340 4 951 4  852 5 396 6 072 5 829 6 581 6  376 6 1 1 2
G ro ss  tangible fixed capital formation 341 396 416 430 507 597 649 643 661 793
Non-residential buildings 4 4 5 5 6 7 8 10 11 12
Civil engineering and oth. struct 125 149 172 184 185 199 197 229 244 266
Machinery and equipment 212 243 239 241 316 391 444 404 406 515
G ro ss  intang, fixed capital formation 1 2 2 2 4 4 5 6 7 8
Addition to the value of land etc. 513 536 614 564 519 581 681 808 816 812
G ro s s  fixed capital formation total 
F I M  1 m o om, a t  1 9 9 5 p r ic e s
855 934 1 0 3 2 996 1 0 3 0 1 182 1 3 3 5 1 4 5 7 1 484 1 613
G ro s s  tangible fixed capital formation 1 0 1 8 1 045 997 947 1 027 1101 1 2 0 6 1 1 0 6 993 927
Non-residential buildings 10 10 10 10 10 12 12 15 15 15
Civil engineering and oth. struct 379 400 425 437 408 389 341 372 360 369
Machinery and equipment 629 635 562 500 609 700 853 719 618 543
G ro ss  intang, fixed capital formation 5 8 7 7 12 n 12 12 14 14
Addition to the value of land etc. 1 856 1 723 1 7 3 3 1 57 3 135 7 1377 1 4 2 9 1 5 6 4 1 427 1 375
G ro ss  fixed capital formation total 
015,05 Hunting and fishing
FIM  1 om  0m, a t  c u r r e n t  p r ic e s
2 879 2 776 2 737 2 527 2  396 2 489 2 6 4 7 2 682 2 434 2 316
G ro ss  tangible fixed capital foimation 
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
65 60 76 79 91 100 91 95 99 103
Machinery and equipment 
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
65 60 76 79 91 100 91 95 99 103
G ro ss  fixed capital formation total 65 60 76 79 91 100 91 95 99 103
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
5963 5703 5 301 5716 6811 6 782 5031 3 755 3505 3 632 3971 4192 5136 5 723 P511
1256 1336 1269 1250 1407 1636 1576 1158 964 881 801 1050 1488 1 680 P51121S
425 457 408 474 503 461 412 398 338 286 251 249 259 268 P51122S
4 067 3612 3410 3 952 4 643 4 341 2850 1743 1813 2145 2531 2 652 3124 3484 P5113S
215 298 214 40 258 344 193 456 390 320 388 241 265 291 P5114S
14 17 20 24 29 32 35 38 41 34 39 36 43 45 P512
840 904 856 886 970 1049 1119 1061 977 844 916 926 974 981 P513
6817 6624 6177 6626 7810 i m 6185 4 854 4 523 4 510 4 926 5154 6153 6 749 P51
7256 6687 6 049 6348 7044 6 563 4838 3558 3222 3 333 3 971 4 255 5 060 5 595 PS11
1478 1520 1394 1304 1373 1487 1412 1066 890 794 801 1058 1438 1 597 P51121S
534 531 455 497 489 421 368 359 319 282 251 243 250 247 P51122S
4903 4238 3852 4313 4836 4 267 2811 1706 1646 1907 2 531 2622 3 o n 3414 P5113S
341 398 348 234 346 388 247 427 367 350 388 332 295 337 P5114S
23 27 30 32 36 36 37 39 42 35 39 35 40 41 P512
1296 1278 1205 1144 1130 1123 1163 1111 1022 907 916 1008 926 920 P513
8575 7992 7284 7 524 8210 i m 6038 4 708 4 286 4275 4926 5 298 6026 6 556 P51
4 991 4 762 4 282 4 531 5 523 5 619 4 1 7 5 2 9 1 0 2 799 2 774 3 0 5 6 3 201 4 089 4 559 P511
1 2 4 4 132 4 1 2 5 2 1 2 3 5 1 3 9 3 1 6 2 3 1 56 5 1 1 5 0 957 874 795 1 044 1 4 8 2 1 674 P5 1 12 1 S
178 198 159 190 217 180 141 120 123 96 55 86 92 100 P5 1 12 2 S
3 354 2 942 2 6 5 7 3 0 6 6 3 6 5 5 3 472 2 276 1 1 8 4 1 3 2 9 1 484 1 8 1 8 1 8 3 0 2 250 2 494 P5 1 13 S
215 298 214 40 258 344 193 456 390 320 388 241 265 291 P 5 1 14 S
4 5 6 7 8 9 10 11 10 10 11 10 12 12 P 512
P513
4  995 4 767 4 288 4 538 5 531 5 628 4 1 8 5 2921 2 809 2 784 3 0 6 7 3 211 4 1 0 1 4 571 P51
5 9 5 6 541 7 4 736 4 889 552 4 5 267 3 930 2 688 2 516 2 4 7 2 3  056 3 276 4 052 4 459 P511
1 465 1 507 1 377 1 2 9 0 1361 1 477 1 403 1 059 . 883 787 795 1 0 5 2 1 4 3 2 1 591 P 51121S
208 208 156 180 193 149 117 96 115 95 55 80 86 85  P 51122S
3 9 4 2 330 4 2 8 5 5 3 1 8 5 3 6 2 4 3 253 2 1 6 3 1 10 6 1151 1 2 4 0 1 8 1 8 1 8 1 2 2  239 2 4 4 6  P 5 1 13 S
341 398 348 234 346 388 247 427 367 350 388 332 295 337 P 5 1 14 S
7 8 9 9 10 10 11 11 10 10 11 10 n 11 P512
P513
5 963 542 5 4 745 4 8 9 8 5 53 4 5 277 3941 2 699 2 526 2  482 3 067 3 286 4 063 4 470 P51
861 827 900 1 057 1 15 6 1 0 2 9 728 737 614 758 820 902 957 1 079 P511
12 12 17 15 14 13 11 8 7 7 6 6 6 6  P51121S
247 259 249 284 286 281 271 278 215 190 196 163 167 168 P 51122S
602 556 634 758 856 735 446 451 392 561 618 733 784 905 P5 1 13 S
10 12 14 17 21 23 25 27 31 24 28 26 31 33 P512
840 904 856 886 970 1 0 4 9 1 1 1 9 1061 977 844 916 926 974 981 P513
1 711 1 743 1 770 1 9 6 0 2 14 7 2101 1 8 7 2 1 825 1 62 2 1 6 2 6 1 7 6 4 1 8 5 4 1 9 6 2 2 093 P51
1 1 2 1 109 5 1 1 3 8 1 2 7 9 1 3 4 0 112 4 748 747 612 760 820 893 924 1 0 5 8  P511
13 13 17 14 12 10 9 7 7 7 6 6 6 6  P51121S
326 323 299 317 296 272 251 263 204 187 196 163 164 162 P51122S
782 759 822 948 1 03 2 842 488 477 401 566 618 724 754 890  P5 1 13 S
16 19 21 23 26 26 26 28 32 25 28 25 29 30 P512
1 2 9 6 1 2 7 8 120 5 1 1 4 4 1 13 0 1 12 3 1 1 6 3 1111 1 0 2 2 907 916 1 0 0 8 926 920 P513
2 4 3 3 2 392 2 364 2 446 2 496 2 273 1 9 3 7 1 88 6 1 66 6 1 6 9 2 1 7 6 4 1 926 1 8 7 9 2 008 P51
111 114 119 128 132 134 128 108 92 100 95 89 90 85 P511 
P 51121S  
P 51122S
111 114 119 128 132 134 128 108 92 100 95 89 90 85  P5 1 13 S  
P512  
P513
111 114 119 128 132 134 128 108 92 100 95 89 90 85  P51
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1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
G ro ss  tangible fixed capital formation 228 191 208 197 212 222 192 186 177 176
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct. 
Machinery and equipment 228 191 208 197 212 222 192 186 177 176
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc. 
G ro ss  fixed capital formation total 228 191 208 197 212 222 192 186 177 176
C Mining and quarrying
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 185 147 123 123 270 164 219 315 205 164
Non-residential buildings 64 25 26 22 47 17 17 41 14 8
Civil engmeermg and oth. struct 6 17 13 13 21 9 17 12 9 6
Machinery and equipment 115 105 84 88 202 138 185 262 182 150
Gross intang, fixed capital formation 14 17 18 20 24 32 37 46 51 60
Addition to the value of land etc. 32 22 22 33 40 42 43 76 55 10
Gross fixed capital formation total
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
231 186 163 176 334 238 299 437 311 234
Gross tangible fixed capital formation 573 405 306 288 578 321 394 536 330 246
Non-residential buildings 206 74 68 56 105 34 30 67 22 10
Civil engineering and oth. struct 18 46 31 31 46 18 29 19 13 8
Machinery and equipment 349 285 207 201 427 269 335 450 295 228
Gross intang, fixed capital formation 67 70 69 70 73 88 90 101 101 110
Addition to the value of land etc. 98 59 55 78 88 82 74 123 81 14
Gross fixed capital formation total 738 534 430 436 739 491 558 760 512 370
D Manufacturing
F IM  1 000  000, a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 6749 6 385 5924 4 917 5 886 8 866 10503 11567 11265 11 957
Non-residential buildings 1794 1548 1657 1285 1391 2014 2129 2801 2 746 2 533
Civil engineering and oth. struct 345 219 145 133 133 188 176 225 192 324
Machinery and equipment 4610 4618 4122 3 499 4 362 6 664 8198 8 541 8 327 9100
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
65 80 92 118 144 175 186 275 296 355
Gross fixed capital formation total
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
6814 6 465 6016 5 035 6 030 9 041 10 689 11842 11561 12312
Gross tangible fixed capital formation 19440 17 450 14748 11269 12 683 17176 18 549 19 086 18 001 17973
Non-residential buildings 5 287 4197 4 024 3160 3 281 4 013 3 792 4 539 4145 3551
Civil engineering and oth. struct 1049 591 358 314 291 369 304 365 282 449
Machinery and equipment 13104 12662 10 366 7 795 9111 12794 14453 14182 13 574 13973
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
306 320 344 405 432 470 446 590 578 636
Gross fixed capital formation total
DA Manufacture of food products, beverages and tobacco
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
19 746 17 770 15 092 11674 13115 17 646 18995 19676 18579 18 609
G ro ss  tangible fixed capital formation 576 556 871 845 1 0 4 2 1 141 1 1 5 0 1 531 1 4 8 8 1 256
Non-residential buildings 163 154 384 289 340 338 313 466 508 282
Civil engineering and oth. struct 9 9 13 8 10 10 8 8 13 7
Machinery and equipment 404 393 474 548 692 793 829 1 0 5 7 967 967
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
10 11 13 17 21 26 29 41 45 54
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
586 567 884 862 1 0 6 3 1 1 6 7 1 1 7 9 1 5 7 2 1 5 3 3 1 3 1 0
G ro ss  tangible fixed capital formation 1 689 1 52 0 2 1 3 9 2 007 2  293 2 249 2 071 2 572 2 377 1 930
Non-residential buildings 480 417 931 711 797 673 557 752 761 397
Civil engineering and oth. struct 27 24 32 19 22 20 14 13 19 10
Machinery and equipment 1 182 1 07 9 1 1 7 6 1 277 1 474 1 556 1 500 1 8 0 7 1 597 1 523
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
47 44 49 59 63 70 69 88 88 97
G ro ss  fixed capital formation total 1 736 1 564 2 1 8 8 2 066 2  356 2 319 2 1 4 0 2 660 2 465 2 027
DB, DC Manufacture of textiles, textile products, leather and leather products
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
G ro ss  tangible fixed capital formation 254 232 209 328 324 409 451 543 407 373
Non-residential buildings 78 61 59 99 82 96 101 138 85 84
Civil engineering and oth. struct 1 1 1 2 1 1 1 1
Machinery and equipment 175 171 150 228 241 311 349 404 321 288
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
1 2 2 2 2 2 5 5 6
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
254 233 211 330 326 411 453 548 412 379
G ro s s  tangible fixed capital formation 757 659 542 832 777 880 896 1 0 0 0 739 639
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
179
179
179
175
175
175
175
175
175
180
180
180
180
180
180
172
172
172
160
160
160
123
123
123
94
94
94
101
101
101
95
95
95
86
86
86
84
84
84
78 P511 
P51121S 
P51122S 
78 P5113S 
P512 
P513 
78 P51
342 301 226 242 397 343 200 173 143 181 293 304 187 337 P511
52 55 40 15 41 52 24 20 20 15 15 19 25 47 P51121S
11 8 10 4 19 16 17 17 14 14 15 16 12 13 P51122S
279 238 176 223 337 275 159 136 109 152 263 269 150 277 P5113S
69 84 99 120 149 159 144 131 147 170 198 209 231 225 P512
20 27 38 43 29 16 15 23 35 43 37 37 21 21 P513
431 412 363 405 575 518 359 327 325 394 528 550 439 583 P51
488 408 293 302 467 379 219 184 149 184 293 292 179 310 P511
67 68 46 15 38 45 22 20 23 16 15 19 25 43 P51121S
15 10 12 4 19 15 16 17 14 14 15 16 12 13 P51122S
406 330 235 283 410 319 181 147 112 154 263 257 142 254 P5113S
116 135 147 164 187 183 154 138 152 175 198 201 215 201 P512
26 34 46 48 30 15 14 22 33 42 37 37 21 20 P513
630 577 486 514 684 577 387 344 334 401 528 530 415 531 P51
13 461 14283 18120 15 688 22 896 22 843 16 793 14 924 13 072 14 301 19547 21375 22 007 23 203 P511
2481 2764 3472 -171 4 370 4911 3 794 3033 2113 2 497 4 445 3 643 3 941 4 074 P51121S
260 365 403 251 346 371 384 380 283 175 108 155 84 103 P51122S
10 720 11154 14 245 15608 18180 17 561 12615 11511 10 676 11629 14 994 17 577 17982 19 026 P5113S
408 543 612 745 944 1082 1189 1184 1072 1010 1164 1078 1317 1483 P512
P513
13869 14826 18 732 16433 23840 23 925 17 982 16108 14144 15 311 20 711 22 453 23 324 24 686 P51
19 368 19741 24186 20 846 27610 24 998 18121 15 711 13216 14 291 19 547 20 830 20 983 21 736 P511
3 240 3418 3948 166 4 268 4 338 3 528 3134 2334 2 658 4445 3670 3902 3815 P51121S
343 452 484 280 358 361 355 361 269 174 108 155 83 100 P51122S
15 785 15 871 19 754 20400 22984 20 299 14 238 12216 10613 11459 14994 17005 16 998 17 821 P5113S
675 856 898 1003 1162 1223 1249 1226 1095 1032 1164 1030 1236 1 341 P512
P513
20043 20 597 25 084 21849 28772 26 221 19 370 16 937 14311 15 323 20 711 21860 22219 23 077 P51
1 3 4 2 145 2 1 99 4 1 54 2 2 18 9 2 379 2 039 2  787 1 555 1 51 3 1 823 1 939 1 8 1 2 1 941 P511
293 339 649 -46 691 842 593 1 0 3 2 410 347 431 584 515 370 P51121S
8 12 18 18 20 13 8 2 6 5 8 -10 2 4 P51122S
1 041 1101 1 327 1 5 7 0 147 8 1 524 1 4 3 8 175 3 1 1 3 9 1 161 1 3 8 4 1 365 1 2 9 5 1 567 P5113S
62 81 91 110 135 153 166 166 153 146 202 176 166 180 P512
P513
1 404 1 533 2 0 8 5 1 6 5 2 2 3 2 4 2 532 2 205 2 953 1 7 0 8 1 6 5 9 2 025 2 1 1 5 1 978 2 12 1  P51
1 9 4 2 1 9 7 4 2 541 2 0 3 2 2 504 2 444 2 1 1 2 2 888 1 594 1 511 1 8 2 3 1 9 2 4 1 736 1 823 P511
382 416 730 15 666 743 552 1 06 6 453 369 431 588 510 346 P51121S
11 15 22 20 21 13 7 2 6 5 8 -10 2 4 P51122S
1 5 4 9 154 3 178 9 199 7 181 7 1 68 8 1 5 5 3 1 82 0 1 1 3 5 1 1 3 7 1 384 1 3 4 6 1 224 1 473 P5113S
102 127 133 148 166 173 174 171 157 150 202 168 156 163 P512
P513
2 0 4 4 2101 2 6 7 4 2 1 8 0 2 6 7 0 2 617 2 286 3 059 1 751 1661 2 025 2  092 1 8 9 2 1 986 P51
288 402 508 -37 435 448 187 154 232 190 348 208 331 333 P511
-41 76 139 -391 55 137 25 40 20 25 72 11 50 55 P51121S
2 1 1 1 1 2 P51122S
327 326 368 353 379 310 162 114 212 165 274 197 281 278 P5113S
6 8 9 11 14 17 19 19 17 15 13 16 17 17 P512
P513
294 410 517 -26 449 465 206 173 249 205 361 224 348 350 P51
520 617 727 156 593 517 223 169 237 191 348 208 330 329 P511
¡m il Tilastokeskus 13
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Non-residential buildings 229 165 141 245 196 190 181 222 136 120
Civil engineering and oth. strucL 3 2 2 4 2 2 1 1
Machinery and equipment 525 494 401 585 579 686 713 776 602 518
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
4 8 6 6 6 4 10 10 11
Gross fixed capital formation total 
D D  M anufactu re  o f  w ood  and  w o o d  products
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
757 663 550 838 783 886 900 1 0 1 0 749 650
Gross tangible fixed capital formation 481 491 309 454 539 790 821 604 641 563
Non-residential buildings 143 115 81 133 121 185 234 144 162 125
Civil engineering and oth. struct 7 17 3 10 12 22 11 15 8 14
Machinery and equipment 331 359 225 311 406 583 576 445 471 424
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
2 3 3 4 5 7 7 10 11 13
Gross fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
483 494 312 458 544 797 828 614 652 576
Gross tangible fixed capital formation 1 461 1 348 763 998 1 0 5 4 1 3 6 9 1 304 889 934 776
Non-residential buildings 424 313 198 328 286 369 418 235 244 176
Civil engineering and oth. struct 21 46 7 24 26 43 19 24 12 19
Machinery and equipment 1 01 6 989 558 646 742 957 867 630 678 581
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
9 12 11 14 15 19 17 22 21 23
Gross fixed capital formation total 1 47 0 1 3 6 0 774 1 0 1 2 1 0 6 9 1 388 1 321 911 955 799
D E  M anufacture  o f pulp, paper and  paper products; p u b lish in g  and  printing
21 M anufacture  o f pulp, paper and  paper p roducts
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 183 7 2 018 2 350 895 1 300 2  094 2 652 3 071 2  531 3 067
Non-residential buildings 337 369 420 67 224 262 337 532 325 467
Civil engineering and oth. struct. 48 26 69 56 21 30 25 35 18 116
Machinery and equipment 1 4 5 2 1 623 1 861 772 1 0 5 5 1 8 0 2 2 290 2 504 2 1 8 8 2 484
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
9 12 13 17 21 25 26 38 42 50
Gross fixed capital formation total 
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
1 8 4 6 2 030 2 363 912 1 321 2 1 1 9 2 678 3 10 9 2  573 311 7
Gross tangible fixed capital formation 5 949 6 1 4 9 6 461 2 506 3 428 5 069 5 838 6 003 4  976 5 536
Non-residential buildings 1 0 0 0 1 0 0 6 1 02 6 166 530 526 600 866 495 653
Civil engineering and oth. struct. 146 70 171 133 46 59 43 57 27 161
Machinery and equipment 4 803 5 073 5 264 2 207 2 852 4  484 5 1 9 5 5 080 4 454 4 722
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
42 48 49 59 63 67 63 82 82 89
Gross fixed capital formation total 
22  P u b lish in g  a n d  printing
F IM  1 (XX) 0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
5 991 6 1 9 7 6 510 2 565 3 491 5 1 3 6 5 901 6 085 5 058 5 625
Gross tangible fixed capital formation 107 214 233 341 352 487 509 517 903 932
Non-residential buildings -4 24 85 91 75 48 82 149 263 236
Civil engineering and oth. struct 1 1 3 2 1 1 1 4
Machinery and equipment 110 190 147 247 275 439 426 367 639 692
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
7 9 11 14 17 20 21 32 34 41
Gross fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
114 223 244 355 369 507 530 549 937 973
Gross tangible fixed capital formation 255 500 523 736 704 860 849 819 1 373 1 3 4 2
Non-residential buildings -12 65 207 223 177 100 147 241 397 331
Civil engineering and oth. struct 3 2 7 4 2 2 1 6
Machinery and equipment 264 435 314 506 523 760 700 576 975 1 0 0 5
Gross intang, fixed capital formation 33 36 41 48 51 54 50 69 66 73
Addition to the value of land etc.
Gross fixed capital formation total
D F  M anufactu re  o f  refined petroleum  products, co k e  a n d  nuclear fuel
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  e u r e n t  p r ic e s
288 536 564 784 755 914 899 888 1 4 3 9 1 4 1 5
Gross tangible fixed capital formation 379 101 90 207 156 138 254 328 165 323
Non-residential buildings 35 20 9 25 24 14 12 22 34 20
Civil engineering and oth. struct 148 34 16 26 18 44 42 44 33 37
Machinery and equipment 196 47 65 156 114 80 200 262 98 266
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
1 1 2 2 2 3 3 5 5 6
Gross fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
380 102 92 209 158 141 257 333 170 329
Gross tangible fixed capital formation 880 221 160 350 255 219 343 420 222 388
Non-residential buildings 104 55 22 62 56 27 21 35 51 28
Civil engineering and oth. struct. 451 92 40 62 40 86 72 71 49 51
14 ¡¡jjjl Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
-41 95 160 -362 57 121 24 41 22 26 72 11 50 52 P51121S
3 1 1 1 1 2 P51122S
558 522 566 517 535 395 199 128 215 165 274 197 280 277 P5113S
10 13 13 15 17 19 19 19 17 15 13 16 16 16 P512
P513
530 630 740 171 610 536 242 188 254 206 361 224 346 345 P51
662 691 709 813 1 4 6 6 1 455 1 0 8 8 812 834 954 1 179 765 1 1 6 6 1 513 P511
164 178 186 159 341 336 277 144 229 219 269 161 277 442 P51121S
9 12 7 17 17 14 9 7 12 30 8 19 2 2 P51122S
489 501 516 637 1 1 0 8 1 1 0 5 802 661 593 705 902 585 887 1 069 P5113S
15 20 23 28 36 41 45 45 40 38 18 17 32 35 P512
P513
677 711 732 841 1 5 0 2 1 4 9 6 1 1 3 3 857 874 992 119 7 782 1 1 9 8 1 548 P51
857 881 883 996 1 7 4 3 1 6 2 9 1 1 9 3 838 833 935 1 1 7 9 760 1 1 4 2 1 439 P511
212 220 212 170 331 297 257 149 253 233 269 162 274 414 P51121S
12 15 8 19 18 14 8 7 11 30 8 19 2 2 P51122S
633 646 663 807 1 39 4 1 3 1 8 928 682 569 672 902 579 866 1 023 P5113S
25 31 34 38 44 46 47 47 41 39 18 16 30 32 P512
P513
882 912 917 1 03 4 1 787 1 6 7 5 1 2 4 0 885 874 974 119 7 776 1 1 7 2 1 471 P51
3 758 3 6 9 8 4 9 8 5 5 4 6 8 7 414 7 402 5 922 4 659 3 980 3 512 4 385 809 1 5 1 9 7 5 604 P511
350 538 701 578 1 084 1 252 1 595 675 545 484 1 2 6 9 764 664 407 P51121S
88 145 98 33 125 217 106 263 122 25 50 81 28 17 P51122S
3 320 3 0 1 5 4 1 8 6 4 857 6 205 5 933 4 221 3 721 3 313 3 003 3 066 7 246 4 505 5 1 8 0  P5113S
57 78 86 105 134 154 170 168 152 143 158 188 239 264 P512
P513
3 815 3 776 5071 5 573 7 548 7 556 6  092 4 827 4 1 3 2 3 655 4 543 8  279 5 436 5 868 P51
6 485 6 1 1 8 7 965 7 929 9 6 0 2 8 436 6 438 5 003 4 081 3 550 4 385 7 883 4 894 5 203 P511
456 661 795 614 1 052 1 106 1 4 8 3 697 602 515 126 9 770 657 381 P51121S
116 181 118 37 129 210 98 249 116 25 50 81 27 16 P51122S
5 913 5 2 7 6 7 0 5 2 7 278 8421 7 1 2 0 4 857 4 057 3 363 3 010 3 066 7 032 4 210 4 806 P5113S
94 123 126 141 165 174 179 174 156 147 158 180 224 239 P512
P513
6  579 6 2 4 1 8  091 8 070 9 76 7 8 610 6 6 1 7 5 17 7 4 237 3 69 7 4 543 8  063 5 1 1 8 5 442 P51
983 1 0 6 9 1 02 7 586 1 18 0 1 462 1 046 976 618 827 794 798 1 2 0 6 1 367 P511
220 173 200 -560 153 338 209 175 57 47 82 72 262 271 P51121S
4 30 1 1 1 1 -1 P51122S
759 866 827 1 1 4 6 1027 1 1 2 3 836 800 561 780 711 726 944 1 097 P5113S
46 62 70 85 108 125 138 138 125 117 100 86 91 100 P512
P513
1 029 1131 1 09 7 671 1 28 8 1 58 7 1 1 8 4 1 1 1 4 743 944 894 884 1 29 7 1 467 P51
1 3 4 5 1 4 1 2 1 2 9 8 922 1421 1 572 1 1 4 5 1 052 635 835 794 698 986 1 051 P511
288 216 227 -501 158 298 194 181 63 50 82 73 259 254 P51121S
5 37 1 1 1 1 -1 P51122S
1 052 1 159 1071 1 4 2 3 1 263 1 2 7 3 950 870 572 785 711 625 727 798 P5113S
76 97 103 114 133 141 145 143 128 120 100 82 85 90 P512
P513
142 1 1 509 1 401 1 0 3 6 155 4 1 713 1 290 1 195 763 955 894 780 1071 1 141 P51
395 393 450 303 626 293 613 706 553 126 238 254 847 224 P511
33 33 21 -226 47 37 82 91 8 9 34 61 105 21 P51121S
31 69 125 55 65 42 200 52 80 24 11 8 11 59 P51122S
331 291 304 474 514 214 331 563 465 93 193 185 731 144 P5113S
7 9 10 12 16 18 20 20 18 17 31 22 28 16 P512
P513
402 402 460 315 642 311 633 726 571 143 269 276 875 240  P51
456 456 514 373 685 298 610 720 534 124 238 269 930 247 P511
43 41 24 -207 47 33 76 94 9 10 34 61 104 20 P51121S
41 86 150 62 67 41 185 49 76 24 n 8 11 57 P51122S
i™ i Tilastokeskus 1 5
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Machinery and equipment 325 74 98 226 159 106 250 314 122 309
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
5 4 7 7 6 8 7 11 10 11
Gross fixed capital formation total
D G  M anufacture  o f  ch e m ica ls  and  ch em ica l p roducts
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
885 225 167 357 261 227 350 431 232 399
Gross tangible fixed capital formation 380 266 201 272 313 645 1 0 5 5 920 1 0 4 5 1 0 0 7
Non-residential buildings 95 74 43 82 63 146 185 271 294 203
Civil engineering and oth. struct 7 5 2 6 25 19 17 18 16 15
Machinery and equipment 278 187 156 184 225 480 853 631 735 789
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
4 4 5 6 8 9 10 15 16 19
Gross fixed capital formation total 
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
384 270 206 278 321 654 1 065 935 1 061 1 0 2 6
Gross tangible fixed capital formation 789 542 364 504 535 978 1 445 1 2 4 6 1 3 7 9 1 2 2 8
Non-residential buildings 282 202 104 204 150 296 334 441 443 284
Civil engineering and oth. struct. 21 14 5 14 55 37 29 29 24 21
Machinery and equipment 486 326 255 286 330 645 1 0 8 2 776 912 923
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
19 16 19 21 24 24 24 32 31 34
Gross fixed capital formation total 
D H  M anufactu re  o f  rubbe r a n d  p la st ic  products
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
808 558 383 525 559 1002 1 4 6 9 1 278 1 410 1 2 6 2
Gross tangible fixed capital formation 138 95 110 106 193 274 249 243 276 311
Non-residential buildings 41 20 34 27 38 70 50 29 67 56
Civil engineering and oth. struct 1 2 2 1 4 2 3 2 1 2
Machinery and equipment 96 73 74 78 151 202 196 212 208 253
Gross intang. fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
1 1 1 2 2 3 4 5 5 6
Gross fixed capital formation total 
F IM  7 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
139 96 111 108 195 277 253 248 281 317
Gross tangible fixed capital formation 349 227 244 229 381 491 416 385 420 447
Non-residential buildings 119 53 80 65 87 138 88 51 101 78
Civil engineering and oth. struct. 3 5 5 2 9 4 5 3 1 3
Machinery and equipment 227 169 159 162 285 349 323 331 318 366
Gross intang. fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
5 4 4 7 6 8 10 11 10 11
Gross fixed capital formation total
D l M anufacture  o f  other non-m etallic m ineral p rod uc ts
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
354 231 248 236 387 499 426 396 430 458
Gross tangible fixed capital formation 243 146 136 203 235 387 492 586 535 608
Non-residential buildings 75 35 35 52 47 87 120 151 135 156
Civil engineering and oth. struct 3 2 2 1 2 4 8 11 4 3
Machinery and equipment 165 109 99 IS O 186 296 364 424 396 449
Gross intang. fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
2 2 3 3 4 5 5 8 8 10
Gross fixed capital formation total 
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
245 148 139 206 239 392 497 594 543 618
Gross tangible fixed capital formation 712 386 326 478 507 743 868 971 870 929
Non-residential buildings 223 95 85 129 110 173 214 246 205 219
Civil engineering and oth. struct. 9 5 5 2 4 8 14 18 6 4
Machinery and equipment 480 286 236 347 393 562 640 707 659 706
Gross intang. fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
9 8 11 10 12 13 12 17 16 18
Gross fixed capital formation total
D J  M anufactu re  o f b a s ic  m etals and  fabricated metal p roducts  
27  M anufactu re  o f  b a s ic  m etals
F IM  7 0 0 0  0 0 0 ,  a t  a m e n t  p r ic e s
721 394 337 488 519 756 880 988 886 947
Gross tangible fixed capital formation 853 907 358 222 208 524 688 544 449 479
Non-residential buildings 264 167 77 33 30 137 171 88 61 69
Civil engineering and oth. struct. 40 34 16 11 9 13 12 15 13
Machinery and equipment 549 706 265 178 169 374 505 441 388 397
Gross intang. fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
3 4 4 5 6 8 8 12 13 16
Gross fixed capital formation total 
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
856 911 362 227 214 532 696 556 462 495
Gross tangible fixed capital formation 2 524 2 536 885 491 411 929 1 1 1 6 820 670 678
Non-residential buildings 765 445 184 80 69 267 298 140 90 94
Civil engineering and oth. struct 122 92 40 26 20 25 21 24 18
Machinery and equipment 163 7 199 9 661 385 322 637 797 656 580 566
Gross intang. fixed capital formation 14 16 15 17 18 22 19 26 25 29
16 S  Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
372 329 340 518 571 224 349 577 449 90 193 200 815 170 P5113S
12 14 15 16 20 20 21 21 18 17 31 21 26 14 P512 
P513
468 470 529 389 705 318 631 741 552 141 269 290 956 261 P51
979 114 4 2 095 1 727 189 7 1 701 1 0 0 4 1 081 1 231 1 2 9 6 2 259 1 1 7 7 186 1 1 855 P511
237 270 440 194 437 393 230 213 238 282 525 212 305 488 P51121S
14 45 54 61 57 29 28 18 10 7 1 7 13 5 P51122S
728 829 160 1 1 472 1 4 0 3 1 2 7 9 746 850 983 1 0 0 7 1 7 3 3 958 1 543 1 362 P5113S
22 29 34 40 51 59 65 65 58 55 41 59 86 105 P512
P513
1001 1 1 7 3 2 1 2 9 1 767 194 8 1 7 6 0 1 0 6 9 1 1 4 6 1 289 1 351 2 300 1 2 3 6 1 947 1 960 P51
1 1 5 2 1 3 2 6 2 353 1 8 9 0 2 0 3 8 1 713 1 0 2 6 1 1 0 8 1 2 2 2 1 2 8 5 2 259 1 2 5 5 2 034 2 073 P511
307 331 502 214 425 347 214 220 263 300 525 214 302 457 P51121S
18 56 65 68 59 28 26 17 9 7 1 7 13 5 P51122S
827 939 1 7 8 6 1 6 0 8 1 554 1 33 8 786 871 950 978 1 7 3 3 1 0 3 4 1 719 1 611 P5113S
36 46 50 54 63 67 68 67 59 56 41 56 81 95  P512
P513
1 1 8 8 1 3 7 2 2 4 0 3 1 9 4 4 2101 1 7 8 0 1 094 1 1 7 5 1 281 1 341 2 300 1311 2 1 1 5 2 1 6 8  P51
250 360 424 408 493 556 362 238 320 501 580 600 678 983 P511
6 70 33 -54 96 90 60 21 48 89 94 90 145 168 P51121S
2 -3 11 -1 2 2 1 1 1 2 1 P51122S
242 293 380 463 395 464 301 217 271 411 484 509 533 815 P5113S
8 9 11 13 17 19 21 21 19 17 20 18 30 28 P512 
P513
258 369 435 421 510 575 383 259 339 518 600 618 708 1 011 P51
349 474 545 529 580 608 399 257 331 510 580 529 554 750 P511
10 86 40 -45 92 80 56 22 53 95 94 90 144 157 P51121S
3 -4 13 -1 2 2 1 1 1 2 1 P51122S
336 392 492 575 486 526 342 235 277 414 484 438 410 593 P5113S
14 15 16 18 21 21 22 22 19 17 20 17 28 25 P512 
P513
363 489 561 547 601 629 421 279 350 527 600 546 582 775 P51
531 704 719 672 894 1 16 4 455 307 321 495 482 338 500 732 P511
113 180 147 143 220 290 88 54 75 69 116 23 83 226 P51121S
3 6 3 1 4 2 4 2 8 1 3 P51122S
415 518 569 528 670 872 363 251 246 418 365 315 414 506 P5113S
n 15 17 21 27 31 34 34 31 29 31 29 38 42 P512
P513
542 719 736 693 921 1 195 489 341 352 524 513 367 538 774 P51
770 977 960 840 1 0 7 2 1 280 504 334 338 507 482 304 432 615 P511
148 222 168 151 214 256 82 56 83 73 116 23 82 212 P51121S
4 7 4 1 4 2 4 2 8 1 3 P51122S
618 748 788 688 854 1 0 2 2 418 276 255 426 365 281 347 403 P5113S
18 24 25 28 33 35 36 35 32 30 31 28 36 38 P512
P513
788 1001 985 868 1 1 0 5 1 3 1 5 540 369 370 537 513 332 468 653  P51
767 1 16 6 1 5 5 8 1 1 5 0 1417 1 15 3 988 671 686 819 2 1 5 7 2 274 2 6 0 9 1 865 P511
94 158 100 123 61 157 126 92 34 212 388 592 503 231 P51121S
28 17 62 36 22 29 10 23 4 8 18 45 16 11 P51122S
645 991 1 3 9 6 991 133 4 967 852 556 648 599 1 751 1 6 3 7 2 090 1 623 P5113S
18 24 27 33 42 48 53 53 48 45 80 55 56 51 P512
P513
785 1 19 0 1 585 1 1 8 3 1 4 5 9 1201 1041 724 734 864 2 237 2 329 2  665 1 916 P51
102 3 1 525 2 0 1 0 1 43 2 1 780 1 3 1 2 1 1 1 8 707 684 820 215 7 2 1 0 5 2 235 1 489 P511
119 189 112 126 65 139 117 95 38 226 388 597 498 216 P51121S
37 21 74 40 23 28 9 22 4 8 18 45 16 11 P51122S
867 1 31 5 1 8 2 4 1 2 6 6 1 6 9 2 1 1 4 5 992 590 642 586 1751 1 4 6 3 1 721 1 262 P5113S
30 38 40 44 52 54 56 55 49 46 80 53 53 46 P512
Tilastokeskus 17
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Addition to the value of land etc.
Gross fixed capital formation total 
28 Manufacture of fabricated metal products
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
2 538 2 552 900 508 429 951 1 13 5 846 695 707
Gross tangible fixed capital formation 216 151 . 150 112 164 263 330 443 461 474
Non-residential buildings 70 51 63 42 45 77 96 130 137 159
Civil engineering and oth. struct. 3 2 -2 1 1 1 1 2
Machinery and equipment 143 98 89 70 118 185 234 312 323 313
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
2 2 2 3 4 5 5 7 8 9
Gross fixed capital formation total 
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
218 153 152 115 168 268 335 450 469 483
Gross tangible fixed capital formation 626 402 370 252 336 473 555 690 697 673
Non-residential buildings 206 138 154 102 106 153 171 210 207 222
Civil engineering and oth. struct. 9 5 -5 2 2 2 1 3
Machinery and equipment 411 259 221 150 228 318 384 478 489 448
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
9 8 7 10 12 13 12 15 16 16
Gross fixed capital formation total
DK Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
635 410 377 262 348 486 567 705 713 689
Gross tangible fixed capital formation 479 363 312 272 370 670 781 929 850 802
Non-residential buildings 176 130 112 109 84 216 212 311 253 181
Civil engineering and oth. struct 7 6 6 3 11 9 11 6 4 7
Machinery and equipment 296 227 194 160 275 445 558 612 593 614
Gross intang, fixed capital formation 11 14 15 20 24 28 29 42 46 55
Addition to the value of land etc. 
Gross fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
490 377 327 292 394 698 810 971 896 857
Gross tangible fixed capital formation 1 3 8 6 978 755 617 741 1 208 1 28 8 1441 1 281 1 148
Non-residential buildings 515 350 269 267 198 427 374 499 379 257
Civil engineering and oth. struct 21 16 15 7 24 18 19 10 6 10
Machinery and equipment 850 612 471 343 519 763 895 932 896 881
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
52 56 56 69 72 75 70 90 89 98
Gross fixed capital formation total
DL Manufacture of electrical and optical equipment
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
1 4 3 8 1 0 3 4 811 686 813 1 28 3 1 35 8 1531 1 370 1 2 4 6
Gross tangible fixed capital formation 227 209 351 380 244 489 533 562 643 851
Non-residential buildings 65 85 160 100 48 163 90 94 138 223
Civil engineering and oth. struct. 3 5 9 2 1 4 4 6 4 5
Machinery and equipment 159 119 182 278 195 322 439 462 501 623
Gross intang, fixed capital formation 10 11 13 16 21 24 27 40 43 51
Addition to the value of land etc. 
Gross fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
237 220 364 396 265 513 560 602 686 902
Gross tangible fixed capital formation 472 446 692 674 400 763 736 738 838 1 047
Non-residential buildings 190 227 390 243 115 324 161 152 207 312
Civil engineering and oth. struct 9 14 22 5 2 8 7 9 6 7
Machinery and equipment 273 205 280 426 283 431 568 577 625 728
Gross intang, fixed capital formation 48 44 49 55 63 64 65 85 84 92
Addition to the value of land etc.
Gross fixed capital formation total 
DM Manufacture of transport equipment
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s
520 490 741 729 463 827 801 823 922 1 13 9
Gross tangible fixed capital formation 455 536 149 184 320 369 325 458 562 555
Non-residential buildings 208 206 61 106 130 116 74 182 183 131
Civil engineering and oth. struct 63 76 7 4 15 26 32 61 87 97
Machinery and equipment 184 254 81 74 175 227 219 215 292 327
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
2 3 3 4 4 6 6 9 9 11
Gross fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
457 539 152 188 324 375 331 467 571 566
Gross tangible fixed capital formation 1 2 8 0 1 303 328 406 628 640 503 683 801 747
Non-residential buildings 622 566 152 263 311 233 134 297 278 185
Civil engineering and oth. struct. 192 205 17 9 33 51 55 99 128 134
Machinery and equipment 466 532 159 134 284 356 314 287 395 428
Gross intang. fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
9 12 11 13 12 16 14 19 18 20
Gross fixed capital formation total 1 2 8 9 1 3 1 5 339 419 640 656 517 702 819 767
1 8 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
P513
1 0 5 3 1 5 6 3 2 050 1 47 6 1 8 3 2 136 6 1 174 762 733 866 2 2 3 7 2 1 5 8 2 288 1 535 P51
410 401 547 655 1 148 102 3 621 352 286 368 694 683 1 0 9 9 1 377 P511
109 112 131 96 370 245 110 40 32 56 161 165 228 345 P 51121S
1 6 5 5 1 1 2 1 1 P51122S
301 288 410 554 773 777 511 311 252 311 533 518 870 1 032 P 5 1 13 S
11 14 16 20 25 29 32 32 29 27 29 30 48 53 P512  
P513
421 415 563 675 1 1 7 3 105 2 653 384 315 395 723 713 1 1 4 7 1 430  P51
555 525 689 820 1 331 112 5 691 372 287 366 694 633 951 1 1 3 9  P511
143 138 150 115 361 216 102 41 35 60 161 166 226 323 P 51121S
1 7 6 5 1 1 2 1 1 P 51122S
412 386 532 699 965 908 589 330 250 305 533 467 724 816  P 5 1 13 S
18 22 23 27 31 33 34 33 30 28 29 29 45 48 P512  
P513
573 547 712 847 1 3 6 2 115 8 725 405 317 394 723 662 996 1 187 P51
980 995 1 2 9 9 1 1 0 6 1 6 8 2 1 731 1 112 746 634 882 1 455 1 459 1 4 9 0 1 444 P511
219 251 315 4 328 389 230 107 79 109 428 181 343 282 P 51121S
15 4 8 14 17 2 9 8 7 6 2 2 5 6 P5 1 12 2 S
746 740 976 1 0 8 8 1 3 3 7 1 340 873 631 548 767 1 02 5 1 2 7 6 1 142 1 156 P 5 1 13 S
63 86 97 118 150 172 190 188 170 160 189 169 252 280  P512  
P513
1 0 4 3 1081 1 3 9 6 1 2 2 4 1 83 2 1903 1 302 934 804 1 042 1 64 4 1 6 2 8 1 742 1 724 P51
1 317 1 2 9 4 1631 1 39 7 2 0 1 2 1 912 1 229 789 637 874 1 455 1 333 1 2 9 5 1 184 P511
281 308 356 9 321 343 214 111 87 116 428 182 339 264  P 51121S
20 5 10 16 18 2 8 8 7 6 2 2 5 6  P 51122S
1 0 1 6 981 1 2 6 5 1 3 7 2 1 6 7 3 1567 1 007 670 543 752 1 02 5 1 1 4 9 951 914  P5 1 13 S
104 135 142 159 185 195 200 195 174 164 189 161 236 253  P 512  
P513
142 1 142 9 1 773 1 556 2 1 9 7 210 7 1 4 2 9 984 811 1 0 3 8 1 6 4 4 1 494 1 531 1 437 P51
922 804 957 825 998 1 082 589 865 1 1 2 6 1 9 2 9 2 382 2 054 2  310 2 863  P511
194 69 123 -30 118 182 22 141 162 283 382 609 331 488 P 51121S
5 4 -4 4 -4 7 1 1 P 51122S
723 731 838 851 884 900 567 724 957 1 6 4 5 2 0 0 0 1 445 1 9 7 8 2  375 P5 1 13 S
60 79 89 109 138 158 174 173 157 147 194 162 163 241 P 512
P513
982 883 1 0 4 6 934 1 136 1 240 763 1 038 128 3 2 076 2 576 2 216 2 473 3 1 0 4  P51
1081 931 1 0 7 3 919 1 08 5 1104 618 887 1 1 1 0 1 899 2 382 2 1 7 4 2 533 3 267 P511
253 101 141 -14 112 162 21 145 179 301 382 614 328 457 P5 1 12 1 S
6 4 -5 4 -4 7 1 1 P 51122S
822 826 937 929 977 942 597 742 924 1 597 2 0 0 0 1 560 2 204 2 810  P 5 1 13 S
99 125 131 146 170 180 183 180 160 149 194 154 153 218  P 512
P513
1 1 8 0 1 0 5 6 1 2 0 4 1 0 6 5 1 2 5 5 1284 801 1 0 6 7 1 2 7 0 2 048 2 576 2 328 2 686 3 485  P51
842 700 527 372 522 595 510 291 582 692 507 498 539 667 P511
341 229 184 62 176 105 101 73 167 231 127 83 59 157 P5 1 12 1 S
51 23 14 5 14 17 8 3 32 59 4 2 2 P5 1 12 2 S
450 448 329 305 332 473 401 215 383 402 376 413 478 510 P 5 1 1 3 S
13 17 19 24 30 34 37 37 32 32 36 34 40 38 P512  
P513
855 717 546 396 552 629 547 328 614 724 543 532 579 705 P51
1 07 8 865 622 435 579 636 542 300 582 690 507 512 559 685 P511
446 287 213 74 177 93 93 76 184 246 127 84 59 147 P5 1 12 1 S
67 28 17 5 14 17 8 3 30 58 4 2 2 P5 1 12 2 S
565 550 392 356 388 526 441 221 368 386 376 426 498 538 P 5 1 13 S
22 27 28 33 36 38 39 38 32 32 36 33 37 34 P512 
P513
1 100 892 650 468 615 674 581 338 614 722 543 545 596 719 P51
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 19
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
DN Manufacturing n«.c. and recycling
F I M 1 0 0 0  000, a t  c u r r e n t  p r ic e s _________
G ross tangible fixed capital formation 124 100 95 96 126 186 213 288 309 356
Non-residential buildings 48 37 34 30 40 59 52 94 101 141
Civil engineering and oth. struct 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Machinery and equipment 72 62 60 65 85 125 160 193 207 214
G ross intang. fixed capital formation 1 2 2 3 3 4 4 6 6 8
Addition to the value of land etc.
G ross fixed capital formation total 125 102 97 99 129 190 217 294 315 364
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
G ross tangible fixed capital formation 311 233 196 189 233 305 321 409 424 465
Non-residential buildings 140 100 81 72 93 117 94 152 151 195
Civil engineering and oth. struct 12 3 2 2 2 4 2 2 1 1
Machinery and equipment 159 130 113 115 138 184 225 255 272 269
G ross intang. fixed capital formation 5 8 7 10 9 11 10 13 12 14
Addition to the value of land etc.
G ross fixed capital formation total 316 241 203 199 242 316 331 422 436 479
E Electricity, gas and water supply
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 2 946 3 354 3 081 2082 2 354 2182 2623 3 532 3 339 3 358
Non-residential buildings 554 425 283 152 251 239 318 324 404 299
Civil engineering and oth. struct 850 922 912 877 926 1163 1436 1690 1580 1615
Machinery and equipment 1542 2007 1886 1053 1177 780 869 1518 1355 1444
Gross intang. fixed capital formation 8 9 11 12 15 20 23 31 34 42
Addition to the value of land etc.
Gross fixed capital formation total 2954 3 363 3 092 2 094 2 369 2 202 2 646 3 563 3 373 3 400
F IM  7 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 9534 9 991 8 395 5214 5 524 4 552 4 893 6 343 5 466 5202
Non-residential buildings 1783 1258 742 377 567 473 566 537 603 415
Civil engineering and oth. struct 2591 2492 2 263 2 079 2039 2 273 2477 2 746 2 332 2238
Machinery and equipment 5160 6241 5390 2758 2918 1806 1850 3 060 2 531 2549
Gross intang. fixed capital formation 38 36 41 42 45 54 55 66 66 75
Addition to the value of land etc.
Gross fixed capital formation total 9 572 10 027 8 436 5 256 5 569 4 606 4948 6 409 5 532 5 277
F Construction
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 604 416 656 575 660 930 1075 1134 1701 1526
Non-residential buildings 155 71 169 155 142 169 208 256 509 397
Civil engineering and oth. struct 4 1 2 1 6
Machinery and equipment 449 345 487 420 518 757 866 876 1191 1123
Gross intang. fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
2 3 3 3 5 5 7 8 10 12
Gross fixed capital formation total
F IM  1 000  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
606 419 659 578 665 935 1082 1 142 1711 1538
Gross tangible fixed capital formation 2017 1266 1733 1377 1456 1841 1918 1900 2 564 2175
Non-residential buildings 440 183 392 336 283 297 328 374 679 493
Civil engineering and oth. struct 8 2 3 1 8
Machinery and equipment 1577 1083 1341 1041 1173 1536 1588 1523 1884 1674
Gross intang. fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
7 13 12 11 14 13 18 17 19 21
Gross fixed capital formation total
4501 Building of complete constructions or parts thereof
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
2 024 1279 1745 1388 1470 1854 1936 1917 2583 2196
G ross tangible fixed capital formation 218 127 244 224 223 367 458 572 945 903
Non-residential buildings 90 9 110 83 62 118 143 173 398 333
Civil engineering and oth. struct 4 1 2 1 6
Machinery and equipment 128 118 134 141 161 245 314 397 546 564
G ro ss  intang. fixed capital formation 2 2 2 2 4 4 5 6 8 9
Addition to the value of land etc. 
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
220 129 246 226 227 371 463 578 953 912
G ross tangible fixed capital formation 694 383 606 521 473 700 796 946 1 3 8 5 1 251
Non-residential buildings 260 24 259 184 126 210 228 256 532 414
Civil engineering and oth. struct 8 2 3 1 8
Machinery and equipment 434 359 347 337 347 482 566 687 852 829
G ro ss  intang. fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
7 9 8 8 11 10 13 13 15 16
G ro ss  fixed capital formation total 701 392 614 529 484 710 809 959 1 400 1 267
20
Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
352 304 321 98 535 399 257 279 114 197 264 237 362 435 P511
149 88 103 -223 193 118 46 135 9 35 67 35 71 123 P 51121S
2 1 1 P 51122S
203 216 218 319 341 280 211 144 105 162 197 202 291 312 P 5113S
9 12 13 16 21 24 25 25 23 22 22 17 31 33 P512
P513
361 316 334 114 556 423 282 304 137 219 286 254 393 468 P51
438 366 375 176 585 412 273 287 111 194 264 243 372 442 P511
193 107 118 -193 190 104 43 140 10 38 67 35 70 115 P51121S
2 1 1 P5 1 12 2 S
245 259 257 367 394 307 230 147 101 156 197 208 302 327 P 5 1 13 S
15 19 19 22 26 27 26 26 23 22 22 16 30 30 P512
P513
453 385 394 198 611 439 299 313 134 216 286 259 402 472 P51
3998 4143 4080 4104 5256 4 788 5 324 4 311 3912 4823 4275 4 213 5188 4109 P511
471 494 545 418 473 386 661 416 380 453 466 497 660 622 P51121S
1894 1889 1955 1841 2579 2554 2 567 2068 1944 1803 2139 2213 2 356 2 026 P51122S
1633 1760 1580 1845 2204 1848 2 096 1827 1588 2 567 1670 1503 2172 1461 P5113S
48 62 69 85 102 113 125 172 164 202 235 219 225 225 P512
P513
4 046 4205 4149 4189 5 358 4 901 5 449 4483 4 076 5025 4 510 4 432 5413 4 334 P51
5867 5800 5372 5172 6148 5210 5 581 4 444 3910 4849 4275 4179 5 054 3926 P511
609 609 616 433 446 341 615 430 420 482 466 501 653 583 P51121S
2497 2360 2 347 2 059 2669 2 472 2 377 1954 1844 1777 2139 2215 2 310 1 952 P51122S
2 761 2831 2409 2680 3033 2 397 2 589 2060 1646 2 590 1670 1463 2 091 1 391 P5113S
79 97 101 114 126 128 131 178 168 207 235 209 211 203 P512
P513
5 946 5897 5473 5 286 6274 5 338 5 712 4 622 4 078 5 056 4 510 4 388 5 265 4129 P51
950 1095 1478 2147 2657 2 651 1987
-173 -39 191 296 275 438 445
4 -6 1 1 1 2 1
1119 1140 1286 1850 2381 2211 1541
14 17 20 23 29 33 39
964 1112 1498 2170 2686 2684 2 026
597 198 869 1417 1455 1875 2 039 P511
94 -151 73 155 72 232 431 P51121S
1 1 1 P51122S
502 348 795 1262 1383 1643 1608 P5113S
61 59 76 86 81 77 84P512
P513
658 257 945 1503 1536 1952 2123 P51
1408 1524 1947 2 740 3266 3041 2197 643 205 863 1417 1408 1771 1 906 P511
-200 -42 194 276 234 349 372 89 -149 73 155 72 230 404 P51121S
5 -7 1 1 1 2 1 1 1 1 P51122S
1603 1573 1752 2 463 3031 2690 1824 553 353 789 1262 1336 1541 1 502 P5113S
22 26 29 31 36 37 40 63 59 77 86 77 72 76 P512
P513
1430 1550 1976 2771 3302 3078 2237 706 264 940 1503 1485 1843 1 982 P51
204 244 572 1 0 0 8 133 3 1 348 943 62 -86 368 710 720 1 0 3 3 1 328 P511
-233 -93 133 248 218 280 320 31 -213 43 131 46 193 393 P51121S
4 -6 1 1 1 2 1 1 1 1 P51122S
433 343 438 759 111 4 1 0 6 6 622 30 126 324 579 674 840 935 P5 1 13 S
11 13 15 17 22 25 29 46 44 57 64 61 58 63 P512
P513
215 257 587 1 0 2 5 1 3 5 5 1 373 972 108 -42 425 774 781 1 091 1 391 P51
349 360 724 1 23 4 1587 1 5 2 2 1 005 64 -82 365 710 696 973 1 224 P511
-271 -103 135 231 185 222 266 29 -211 43 131 46 191 368 P 51121S
5 -7 1 1 1 2 1 1 1 1 P 51122S
615 470 588 1 0 0 2 1 401 1 298 738 34 128 321 579 650 782 856 P5 1 13 S
17 20 22 23 27 28 29 47 44 58 64 58 54 57 P512
P513
366 380 746 1 25 7 1 614 1 550 103 4 111 -38 423 774 754 1 0 2 7 1 281 P51
l¡Jj¡! Tilastokeskus 21
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
4502 Civil engineering
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 386 289 412 351 437 563 617 562 756 623
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
65 62 59 72 80 51 65 83 111 64
Machinery and equipment 321 227 353 279 357 512 552 479 645 559
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
1 1 1 1 1 2 2 2 3
Gross fixed capital formation total 
F I M 1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
386 290 413 352 438 564 619 564 758 626
Gross tangible fixed capital formation 1 323 883 1 1 2 7 856 983 1141 1 1 2 2 954 1 1 7 9 924
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
180 159 133 152 157 87 100 118 147 79
Machinery and equipment 1 1 4 3 724 994 704 826 1 0 5 4 1 0 2 2 836 1 0 3 2 845
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
4 4 3 3 3 5 4 4 5
Gross fixed capital formation total 1 323 887 1131 859 986 1 1 4 4 1 1 2 7 958 1 1 8 3 929
4509 Construction service activities
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct 
Machinery and equipment
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc. 
Gross fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct 
Machinery and equipment
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc. 
Gross fixed capital formation total
G Trade
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 1661 1471 1456 1474 2183 2689 3157 3 535 4 984 5 247
Non-residential buildings 815 698 632 513 949 1088 1141 1110 1873 1905
Civil engineering and oth. struct 21 14 31 13 23 33 35 37 62 53
Machinery and equipment 825 759 793 948 1211 1568 1981 2388 3049 3289
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
59 73 85 106 131 166 182 250 278 338
Gross fixed capital formation total
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
1720 1544 1541 1580 2314 2 855 3 339 3 785 5262 5 585
Gross tangible fixed capital formation 5483 4396 3858 3 644 4771 5165 5 585 5 827 7310 7 293
Non-residential buildings 2 406 1874 1535 1189 1934 1929 1821 1647 2509 2 371
Civil engineering and oth. struct 65 39 76 28 53 66 59 62 92 72
Machinery and equipment 3012 2 483 2247 2 427 2 784 3170 3 705 4118 4 709 4 850
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
277 293 317 366 393 446 437 537 541 604
Gross fixed capital formation total
50 Sale, repair and maintenance of motor vehicles; service stations
F IM  1 0 0 0 0 0 0 ,  a t  c im e n t  p r ic e s
5 760 4 689 4175 4010 5164 5611 6022 6 364 7851 7897
Gross tangible fixed capital formation 331 293 284 278 425 455 545 595 882 991
Non-residential buildings 195 168 152 123 228 206 252 221 393 468
Civil engineering and oth. struct 4 3 6 3 4 5 6 5 9 11
Machinery and equipment 132 122 126 152 193 244 287 369 480 512
Gross intang. fixed capital formation 8 10 11 14 18 22 23 34 35 44
Addition to the value of land etc. 
Gross fixed capital formation total 
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
339 303 295 292 443 477 568 629 917 1 035
Gross tangible fixed capital formation 1 0 4 9 837 727 662 905 847 925 953 1 263 1 3 2 9
Non-residential buildings 578 450 369 285 465 364 402 328 527 583
Civil engineering and oth. struct. 12 8 14 5 10 10 11 9 14 15
Machinery and equipment 459 379 344 372 430 473 512 616 722 731
Gross intang. fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
38 40 41 48 54 59 55 73 68 79
Gross fixed capital formation total 1 08 7 877 768 710 959 906 980 1 0 2 6 1331 1 408
22 ijjjjl Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
746 851 906 1 1 3 9 1 3 2 4 1 192 1 0 2 0 563 294 457 628 681 747 606 P511
60 54 58 48 57 153 120 63 62 29 22 29 34 33 P 51121S  
P 51122S
686 797 848 1091 1 26 7 1 0 3 9 900 500 232 428 606 652 713 573 P 5 1 13 S
3 4 5 6 7 8 10 15 15 19 22 20 19 21 P512 
P513
749 855 911 1 1 4 5 133 1 1 200 1 0 3 0 578 309 476 650 701 766 627 P51
1 059 116 4 1 2 2 3 1 5 0 6 1 6 7 9
71 61 59 45 49
988 1 10 3 1 1 6 4 1461 1 6 3 0
5 6 7 8 9
1 0 6 4 1 17 0 1 2 3 0 1 514 1 6 8 8
1 3 8 6 116 5 609 297 454
123 102 60 62 29
1 263 106 3 549 235 425
9 11 16 15 19
1 395 117 6 625 312 473
628 660 709 585 P511
22 29 34 31 P51121S  
P51122S
606 631 675 554 P5 1 13 S
22 19 18 19 P512  
P513
650 679 727 604 P51
111 24 -28 -10 44
5 5 1
106 19 -28 -10 43
111 24 -28 -10 44
79 54 95 105 P511
2 -3 5 5 P 51121S  
P 51122S
77 57 90 100 P5 1 13 S  
P512  
P513
79 54 95 105 P51
133 27 -30 -10 44
4 4 1
129 23 -30 -10 43
133 27 -30 -10 44
79 52 89 97 P511
2 -3 5 5 P 51121S  
P 51122S
77 55 84 92  P 5113S  
P512  
P513
79 52 89 97 P51
5820 6141 7408 6 882 10944 10 821 8164
1994 2144 2435 996 3 459 3668 3 085
53 72 69 4 98 99 92
3 773 3925 4 904 5 882 7387 7 054 4987
397 513 576 694 853 947 1031
6217 6654 7 984 7576 11797 11768 9195
6 604 5015 2425 3706 4675 5 760 5 224 P511
2080 1301 685 993 1578 1579 1 323 P51121S
70 47 27 12 54 P51122S
4454 3667 1713 2701 3 043 4181 3 901 P5113S
916 828 670 761 725 815 850 P512 
P513
7 520 5 843 3 095 4467 5400 6 575 6074 P51
7671 7682 8637 7912 11349 10 546 7 908 6452 4701 2 369 3 706 4 728 5 716 5100 P511
2314 2369 2 464 927 2929 2 904 2 572 1928 1291 684 993 1591 1561 1 240 P51121S
71 91 82 5 102 96 81 68 46 27 12 54 P51122S
5 286 5 222 6091 6 980 8318 7546 5 255 4 456 3364 1658 2 701 3 083 4155 3 860 P5113S
654 806 845 934 1053 1071 1085 949 848 686 761 693 765 769 P512 
P513
8325 8488 9 482 8846 12402 11617 8 993 7401 5 549 3 055 4 467 5 421 6481 5 869 P51
1 1 1 8 101 8 1 3 3 5 1 585 1981 1 989 1 428 1 054 714 551 549 578 883 827 P511
511 380 522 615 776 803 646 359 237 179 134 145 258 175 P 51121S
11 9 11 12 16 16 14 7 5 5 4 5 P 51122S
596 629 802 958 1 1 8 9 1 170 768 688 472 367 411 428 625 652 P 5 1 13 S
50 69 81 101 127 130 125 93 81 67 83 81 97 107 P512
P513
1 1 6 8 1087 1 4 1 6 1 6 8 6 2 1 0 8 2 1 1 9 1 553 1 1 4 7 795 618 632 659 980 934 P51
1 4 1 6 1245 1 521 1 7 0 9 1991 1 881 1 354 1 0 2 5 674 538 549 585 876 809 P511
593 419 528 573 658 636 539 333 235 179 134 146 255 164 P 51121S
16 11 14 15 17 16 12 7 5 5 4 5 P51122S
807 815 979 1121 1 3 1 6 1 229 803 685 434 354 411 434 621 645 P5 1 13 S
82 108 119 136 157 147 132 96 83 68 83 78 92 97 P512
P513
1 4 9 8 1 353 1 6 4 0 1 8 4 5 2 1 4 8 2  028 1 48 6 1121 757 606 632 663 968 906 P51
Tilastokeskus 23
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
51 Wholesale trade and commission trade
F I M  7 OOO OOO, a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 848 748 746 745 1 1 l l 1 434 1 6 9 6 1 8 6 0 2 6 8 9 2 681
Non-residential buildings 426 364 330 268 495 595 567 672 1 0 9 6 960
Civil engineering and oth. struct. 17 11 25 10 19 28 28 32 52 41
Machinery and equipment 405 373 391 467 597 811 1 101 1 1 5 6 1541 1 6 8 0
Gross intang, fixed capital formation 36 45 52 65 80 103 114 153 173 210
Addition to the value of land etc. 
Gross fixed capital formation total 
F I M  1 0 0 0  OOO, a t  1 9 9 5 p r ic e s
884 793 798 810 1191 1 5 3 7 1 810 2 0 1 3 2 862 289 1
Gross tangible fixed capital formation 2 855 2 285 2 01 3 1 886 2 470 2 767 3 074 3 1 1 7 3 974 3  799
Non-residential buildings 1 2 5 6 979 802 621 1 0 1 0 1 056 905 997 1 4 6 9 1 1 9 5
Civil engineering and oth. struct. 52 30 61 23 42 55 47 52 77 56
Machinery and equipment 1 547 1 276 1 15 0 1 242 1 418 1 656 2 1 2 2 2 068 2 428 2  548
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
169 181 194 225 240 277 274 329 337 375
Gross fixed capital formation total 
52 Retail trade; repair of household goods
F I M  1 0OO OOO, a t  c u r r e n t  p r ic e s
3 024 2 466 2 207 2111 2  710 3 044 3 348 3 446 4 311 4 1 7 4
Gross tangible fixed capital formation 482 430 426 451 647 800 916 1 0 8 0 1 413 1 5 7 5
Non-residential buildings 194 166 150 122 226 287 322 217 384 477
Civil engineering and oth. struct. 1 1 1
Machinery and equipment 288 264 276 329 421 513 593 863 1 0 2 8 1 097
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
15 18 22 27 33 41 45 63 70 84
Gross fixed capital formation total 
F I M  1 OOO 0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
497 448 448 478 680 841 961 1 14 3 1 4 8 3 1 659
Gross tangible fixed capital formation 1 579 1 274 1 118 1 09 6 1 396 1 551 1 586 1 757 2 0 7 3 2 1 6 5
Non-residential buildings 572 445 364 283 459 509 514 322 513 593
Civil engineering and oth. struct. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Machinery and equipment 1 0 0 6 828 753 813 936 1041 1 071 1 434 1 5 5 9 1 571
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
70 .72 .82 93 -99 -110 -108 135 136 150
Gross fixed capital formation total 1 64 9 1 346 1 200 1 18 9 . 1 4 9 5 1661 1 694 1 892 2 209 2 315
H Hotels and restaurants
F I M  1 0OO OOO, a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 242 223 217 257 330 374 373 326 427 481
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
86 78 75 81 114 137 131 167 215 252
Machinery and equipment 156 145 142 176 216 237 242 159 212 229
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
1 2 2 2 4 4 5 6 7 9
Gross fixed capital formation total
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
243 225 219 259 334 378 378 332 434 490
Gross tangible fixed capital formation 750 628 537 571 684 689 625 508 604 639
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
248 207 178 180 231 242 209 248 288 314
Machinery and equipment 502 421 359 391 453 447 416 260 316 325
Gross iritang. fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
5 8 8 6 12 11 12 13 14 17
Gross fixed capital formation total 755 636 545 577 696 700 637 521 618 656
1 Transport, storage and communication
MARKET PRODUCTION
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 3573 3738 3895 3576 3 635 4 637 5 564 5451 6 039 5814
Non-residential buildings 254 280 335 405 365 366 431 531 494 445
Civil engineering and oth. struct 1019 1114 1115 1044 1010 1122 1306 1287 1323 1400
Machinery and equipment 2300 2 344 2445 2127 2 260 3149 3 827 3633 4 222 3 969
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
14 17 19 25 29 37 39 56 61 73
Gross fixed capital formation total
F I M  1 0O O  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
3587 3 755 3914 3601 3664 4 674 5 603 5 507 6100 5 887
Gross tangible fixed capital formation 12675 11416 10720 8 756 8 425 9 347 10446 9 285 9 440 8 464
Non-residential buildings 788 789 859 1003 812 690 740 842 720 594
Civil engineering and oth. struct 2711 2642 2 350 2016 1884 1995 2125 1969 1875 1824
Machinery and equipment 9176 7985 7511 5 737 5 729 6 662 7 581 6 474 6 845 6 046
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
66 69 73 86 88 99 92 121 121 133
Gross fixed capital formation total 12 741 11485 10793 8 842 8 513 9446 10 538 9406 9 561 8 597
24 l/'jj'l Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
2  922 3 526 3 763 2 421 5 628 5 546 4 286 3 335 2 334 1151 1 451 2 637 2  991 2 505 P511
984 1 458 1 3 7 8 -213 1 98 3 2 0 1 6 1 8 6 8 1 2 6 5 773 481 144 996 710 602 P 51121S
41 63 57 -9 81 82 77 62 41 22 7 48 P5 1 12 2 S
1 8 9 7 2 00 5 2 328 2 6 4 3 3 564 3 448 2  341 2 0 0 8 1 520 648 1 3 0 0 1 593 2  281 1 903 P5113S
248 310 343 409 509 574 631 580 541 445 496 473 527 532 P512
P513
3 1 7 0 383 6 4 1 0 6 2 8 3 0 6 1 3 7 6 1 2 0 4 917 3 9 1 5 2  875 1 596 1 947 3 1 1 0 3 518 3 037 P51
3 9 2 8 4 425 4 420 2 993 5 8 5 2 5 443 4 1 3 5 3 273 2 200 1 12 8 1 451 2 668 2 972 2 450  P511
1 1 4 2 1612 1 3 9 5 -198 1 6 7 9 1 596 1 557 1 1 7 2 767 480 144 1 0 0 4 702 564 P 51121S
54 79 67 -11 84 79 68 60 40 22 7 48 P 51122S
2 732 2 734 2 9 5 8 3 202 4 0 8 9 3 768 2 510 2 041 1 393 626 1 3 0 0 1 6 1 6 2  270 1 886 P 5113S
409 487 503 550 628 649 664 601 554 456 496 452 494 481 P512
P513
4  337 491 2 4 923 3 543 6 4 8 0 6 0 9 2 4 799 3 874 2 754 1 584 1 9 4 7 3 1 2 0 3 466 2 931 P51
1 780 1597 2 310 2 876 3 335 3 286 2 450 2 215 1 9 6 7 723 1 706 1 460 1 886 1 892 P511
499 306 535 594 700 849 571 456 291 25 715 437 611 546 P 51121S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P 51122S
1 280 1291 1 774 2 281 2 6 3 4 2 436 1 8 7 8 1 758 1 6 7 5 698 990 1 022 1 275 1 346 P5 1 13 S
99 134 152 184 217 243 275 243 206 158 182 171 191 211 P512
P513
1 8 7 9 1 731 2 4 6 2 3 0 6 0 3 552 3 529 2 725 2 458 2 1 7 3 881 1 888 163 1 2 077 2 1 0 3  P51
2 327 201 2 2 6 9 6 3 2 1 0 3 506 3 222 2 419 2 1 5 4 1 8 2 7 703 1 706 1 475 1 868 184 1  P511
579 338 541 552 592 672 476 423 289 25 715 441 604 512 P 51121S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P 51122S
1 747 1673 2 1 5 4 2 657 2 913 2 549 1 942 1 7 3 0 1 537 678 990 1 0 3 3 1 2 6 4 1 329 P 5 1 13 S
163 211 223 248 268 275 289 252 211 162 182 163 179 191 P512
P513
2 4 9 0 2 223 2 9 1 9 3 458 3 774 3 497 2 708 2 406 2 038 865 1 8 8 8 1 638 2 047 2 032 P51
495 550 601 584 1818 1 580 1318 651 365 434 483 592 759 521 P511
250 299 270 185 1187 855 644 334 193 194 175 194 248 109 P51121S
P51122S
245 251 331 399 631 725 674 317 172 240 308 398 511 412 P5113S
11 14 16 18 23 26 28 26 24 21 24 23 37 41 P512
P513
506 564 617 602 1841 1606 1346 677 389 455 507 615 796 562 P51
621 654 679 643 1709 1443 1241 625 351 428 483 596 749 508 P511
290 331 274 173 1006 677 537 310 192 194 175 196 246 102 P51121S
P51122S
331 323 405 470 703 766 704 315 159 234 308 400 503 406 P5113S
19 22 23 24 29 29 29 27 24 21 24 22 34 37 P512
P513
640 676 702 667 1738 1472 1270 652 375 449 507 618 783 545 P51
211
6091 6739 6914 7 892 10 701 10 033 6 652 7025 7217 6728 8 270 8 505 10199 12 564 P511
463 409 537 425 890 915 550 561 576 505 644 592 798 874 P51121S
1856 2016 1881 2072 2408 1944 1676 1564 1597 1672 2285 2823 2535 2546 P51122S
3772 4 314 4496 5 395 7403 7174 4 426 4 900 5 044 4551 5 341 5090 6 866 9144 P5113S
85 113 127 153 224 252 276 384 351 440 504 470 595 652 P512
P513
6176 6852 7041 8 045 10 925 10 285 6 928 7409 7 568 7168 8 774 8975 10 794 13216 P51
8 052 9045 8748 10 295 12869 11482 7 213 7 880 7300 6683 8 270 8 581 10027 12197 P511
578 491 611 476 818 790 501 536 580 505 644 596 788 819 P51121S
2312 2539 2268 2 394 2687 2035 1728 1580 1564 1649 2 285 2 836 2 543 2 519 P51122S
5162 6015 5869 7425 9364 8 657 4 984 5764 5156 4 529 5 341 5149 6 696 8859 P5113S
140 178 185 205 277 284 289 397 359 449 504 449 558 590 P512
P513
8192 9223 8933 10 500 13146 11766 7 502 8 277 7 659 7132 8 774 9030 10 585 12 787 P51
Imp Tilastokeskus 25
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
N O N -M ARKET PRO DUCTIO N  
G O VERNM ENT A C T IV IT IES
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
G ro ss tangible fixed capital formation 1328 1364 1423 1536 1767 2 047 2255 2527 2710 2 836
Non-residential bu ild ings 10 20 19 21 21 15 27 56 41 29
C ivil engineering and oth. struct 1289 1309 1383 1467 1698 1975 2159 2405 2 594 2 710
Machinery and equipm ent 29 35 21 48 48 57 69 66 75 97
G ro ss intang, fixed capital formation 
Addition to the value o f land etc.
3 4 6 7 10 13 14 18 21 26
G ro ss fixed capital form ation total
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
1331 1368 1429 1543 1777 2 060 2269 2 545 2 731 2862
G ro ss tangible fixed capital formation 4 731 4 307 4 091 4212 4 589 4541 4 456 4 637 4 554 4 533
Non-residential build ings 32 61 . 51 53 49 31 49 95 63 41
C ivil engineering and oth. struct 4 589 4130 3983 4 036 4 428 4 394 4277 4424 4 373 4340
M achinery and equipm ent 110 116 57 123 112 116 130 118 118 152
G ro ss intang, fixed capital form ation 
Addition to the value o f land etc.
14 16 23 24 30 36 33 39 41 48
G ro ss fixed capital form ation total 
O TH ER ACT IV IT IES
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
4 745 4 323 4114 4 236 4619 4 577 4489 4 676 4 595 4581
G ro ss tangible fixed capital formation 
Non-residential build ings
9 12 9 10 10 12 13 24 17 19
C ivil engineering and oth. struct 
Machinery and equipm ent 
G ro ss intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
9 12 9 10 10 12 13 24 17 19
G ro ss fixed capital form ation total
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
9 12 9 10 10 12 13 24 17 19
G ro ss tangible fixed capital formation 
Non-residential build ings
34 39 27 27 27 28 27 45 29 31
C ivil engineering and oth. struct 
Machinery and equipment 
G ro ss intang, fixed capital form ation 
Addition to the value of land etc.
34 39 27 27 27 28 27 45 29 31
G ro ss fixed capital form ation total 
IA  Transport and storage 
60 Land transport
F I M  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
34 39 27 27 27 28 27 45 29 31
G ro ss  tangible fixed capital formation 1561 1 6 5 0 1 6 6 0 1 8 0 3 2 024 2 264 2 466 2 2 7 6 2 603 2 6 6 4
Non-residential buildings 83 96 118 151 138 161 195 210 140 112
Civil engineering and oth. struct 443 510 491 426 404 416 464 449 441 470
Machinery and equipment 1 035 1 044 1 051 1 226 1 482 1 6 8 7 1 8 0 7 1617 2 022 2 0 8 2
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
6 7 8 10 11 16 16 23 25 31
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
1 5 6 7 1 6 5 7 1 6 6 8 1 8 1 3 2 035 2 280 2 482 2 299 2 628 2 695
G ro ss  tangible fixed capital formation 5 490 4 980 4 6 8 3 4  623 4 919 4 481 4 445 3 863 4 088 3 8 9 2
Non-residential buildings 256 260 290 359 298 301 326 326 195 148
Civil engineering and oth. struct 1 2 0 2 1 2 1 2 1 0 4 5 837 735 835 830 747 690 690
Machinery and equipment 4 032 3 508 3 348 3  427 3 886 3 345 3 289 2 790 3 203 3 0 5 4
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
28 28 30 35 33 43 38 50 50 57
G ro ss  fixed capital formation total 
61 Water transport
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
5 518 5 008 4 713 4  658 4 952 4 524 4 483 3 913 4 1 3 8 3 9 4 9
G ro ss  tangible fixed capital formation 702 765 981 475 316 748 1 117 956 1 042 836
Non-residential buildings 5 6 8 5 3 6 6 13 1 11
Civil engineering and oth. struct 7 7 7 8 12 16 16 17 19 21
Machinery and equipment 
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
690 752 966 462 301 726 1 0 9 5 926 1 022 804
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  1 tX )0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
702 765 981 475 316 748 1 1 1 7 956 1 042 836
G ro ss  tangible fixed capital formation 2 730 2 554 2 963 1 249 783 1 8 2 8 2 495 198 4 1 938 1 569
Non-residential buildings 14 16 19 11 6 11 10 19 2 14
Civil engineering and oth. struct. 21 19 17 19 26 30 28 27 27 29
Machinery and equipment 
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
2 695 2 519 2 927 1 219 751 1 787 2 457 193 8 1 9 0 9 1 526
G ro ss  fixed capital formation total 2 730 2 554 2 963 1 249 783 1 8 2 8 2 495 198 4 1 9 3 8 1 569
26 Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
220+230
220
2980 3350 3818 3 884 4295 5541 5792 5687 5021 5611 5647 5500 6216 7051 P511
11 19 29 39 23 29 36 47 39 23 22 8 10 -1 P51121S
2855 3 208 3537 3622 4075 5411 5613 5 379 4 786 5320 5 362 5214 5694 6473 P51122S
114 123 252 223 197 101 143 261 196 268 263 278 512 579 P5113S
31 37 42 51 24 29 35 30 26 24 31 29 32 32 P512
P513
3011 3387 3860 3935 4319 5 570 5827 5 717 5 047 5 635 5678 5529 6248 7 083 P51
4516 4 958 5 347 5151 5305 6453 6 532 6605 5 809 5 996 5 647 5 527 6120 6815 P511
14 24 33 41 22 27 35 49 41 25 22 8 10 -1 P51121S
4333 4761 4 965 4 809 5 022 6308 6 337 6 261 5 569 5 704 5 362 5 219 5 579 6230 P51122S
169 173 349 301 261 118 160 295 199 267 263 300 531 586 P5113S
50 59 61 68 30 34 36 31 26 24 31 28 31 29P512
P513
4 566 5017 5 408 5219 5 335 6487 6568 6 636 5 835 6020 5 678 5555 6151 6844 P51
230
23 22 33 39 41 45 37 33 41 40 25 20 32 22 P511
P51121S
23 22 33 39 41 45 37 33 41 40 25 20 32 22 P51122S
P5113S
P512
P513
23 22 33 39 41 45 37 33 41 40 25 20 32 22 P51
37 34 47 52 51 52 41 38 47 43 25 20 31 21 P511 
P51121S
37 34 47 52 51 52 41 38 47 43 25 20 31 21 P51122S 
P5113S 
P512 
P513
37 34 47 52 51 52 41 38 47 43 25 20 31 21 P51
2 997 3 1 5 3 3 1 6 9 3 338 4 1 9 2 3 1 7 9 2 1 4 4 1 66 2 1 48 5 2 02 7 3 308 3 328 3 575 4 218 P511
93 62 75 153 152 101 62 85 80 115 43 100 122 84  P5 1 12 1 S
794 910 582 624 701 151 75 151 142 72 104 400 290 251 P5 1 12 2 S
2 1 1 0 2181 2 512 2 561 3 3 3 9 2 927 2 007 1 42 6 1 263 1 8 4 0 3161 2 8 2 8 3 1 6 3 3 883 P5 1 13 S
36 47 53 64 78 87 93 130 118 154 171 162 215 232  P 512
P513
3 0 3 3 3 2 0 0 3 222 3 402 4 270 3 266 2 237 1 792 1 60 3 2181 3 479 3 490 3 790 4  450  P51
4 1 5 9 4 234 4 1 1 8 4 1 1 7 4 862 3 428 2 236 1 708 1 456 2 034 3 308 3 313 3 496 4 066  P511
115 76 88 169 154 90 54 83 81 114 43 101 121 79 P5 1 12 1 S
1 0 8 3 1 1 8 4 747 767 818 146 70 142 135 72 104 401 284 241 P 51122S
296 1 2 9 7 4 3 283 3181 3 8 9 0 3 1 9 2 2 1 1 2 148 3 1 240 1 8 4 8 3161 2 811 3 091 3 746  P 5 1 13 S
59 74 77 86 96 98 97 134 120 157 171 155 202 210  P512
P513
4 218 4 308 4 1 9 5 4 203 4 958 3 526 2 333 1 842 1 576 2191 3 479 3 468 3 698 4 276  P51
159 560 170 998 1 752 1 489 212 1 8 7 9 1 801 399 -32 -76 1 351 1 598 P511
9 7 6 37 38 1 4 10 61 8 5 -34 -46 P5 1 12 1 S
18 21 21 24 23 23 13 9 6 4 6 2 4 2 P5 1 12 2 S
132 532 143 937 1 691 1 4 6 5 195 1 8 6 0 1 734 387 -43 -44 1 393 1 596 P 5 1 13 S
P512
P513
159 560 170 998 1 752 1 4 8 9 212 1 879 1801 399 -32 -76 1 351 1 598 P51
269 1 0 3 9 336 2 0 2 5 2 773 2 272 337 2 600 1 98 7 436 -32 -76 1 1 3 8 1 289  P511
10 8 6 34 32 1 3 9 60 8 5 -35 -46 P51121S
24 27 26 27 24 22 12 9 6 4 6 2 4 2 P5 1 12 2 S
235 1 0 0 4 304 1 9 6 4 2 717 2 249 322 2 582 1921 424 -43 -43 1 180 1 287 P 5 1 13 S
P512
P513
269 1 0 3 9 336 2 025 2 773 2 272 337 2 600 198 7 436 -32 -76 1 1 3 8 1 289 P51
¡¡¡lii Tilastokeskus 27
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
62 Air transport
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  a m e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 316 234 91 114 124 260 379 356 364 147
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct.
21 19 2 31 35 16 19 12 19 32
Machinery and equipment 
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
295 215 89 83 89 244 360 344 345 115
Gross fixed capital formation total 
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
316 234 91 114 124 260 379 356 364 147
Gross tangible fixed capital formation 1 585 1 0 2 6 352 330 334 676 937 623 570 206
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct.
61 50 6 69 71 27 30 18 26 40
Machinery and equipment 
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
1 524 976 346 261 263 649 907 605 544 166
Gross fixed capital formation total 
63 Supporting and auxiliary transport activities 
MARKET PRODUCTION
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
1 585 1 0 2 6 352 330 334 676 937 623 570 206
Gross tangible fixed capital formation 136 124 125 69 132 269 299 330 345 427
Non-residential buildings 34 21 30 15 36 68 58 104 63 92
Civil engineering and oth. struct 65 56 48 41 69 99 150 138 143 185
Machinery and equipment 37 47 47 13 27 102 91 88 139 150
Gross intang, fixed capital formab'on 
Addition to the value of land etc.
1 1 1 1 1 2 2 2 2
Gross fixed capital formation total 
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
136 125 126 70 133 270 301 332 347 429
Gross tangible fixed capital formation 419 346 315 168 292 506 510 520 503 584
Non-residential buildings 101 59 75 36 77 120 93 154 84 114
Civil engineering and oth. struct 198 151 119 97 152 193 259 224 210 256
Machinery and equipment 120 136 121 35 63 193 158 142 209 214
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
4 4 3 3 3 4 4 4 4
Gross fixed capital formation total 
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
419 350 319 171 295 509 514 524 507 588
Gross tangible fixed capital formation 1 32 8 1 3 6 4 1 423 1 536 1 767 2 047 2 255 2 527 2  710 2 8 3 6
Non-residential buildings 10 20 19 21 21 15 27 56 41 29
Civil engineering and oth. struct 1 289 1 309 1 3 8 3 1 467 1 6 9 8 1 975 2 1 5 9 2 405 2  594 2 710
Machinery and equipment 29 35 21 48 48 57 69 66 75 97
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
3 4 6 7 10 13 14 18 21 26
Gross fixed capital formation total 
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
1331 1 3 6 8 1 429 1 5 4 3 1 777 2  060 2 269 2 545 2  731 2 8 6 2
Gross tangible fixed capital formation 4 731 4 307 4 091 4  212 4 589 4 541 4 456 4 637 4  554 4 533
Non-residential buildings 32 61 51 53 49 31 49 95 63 41
Civil engineering and oth. struct 4  589 4 1 3 0 3 983 4  036 4 428 4 394 4  277 4 424 4  373 4 340
Machinery and equipment 110 116 57 123 112 116 130 118 118 152
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
14 16 23 24 30 36 33 39 41 48
Gross fixed capital formation total 
OTHER ACTIVITIES
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
4  745 4 323 4 1 1 4 4  236 4 6 1 9 4 577 4  489 4 676 4  595 4 581
Gross tangible fixed capital formation 
Non-resldenlial buildings
9 12 9 10 10 12 13 24 17 19
Civil engineering and oth. struct. 
Machinery and equipment 
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
9 12 9 10 10 12 13 24 17 19
Gross fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0 0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
9 12 9 10 10 12 13 24 17 19
Gross tangible fixed capital formation 
Non-residential buildings
34 39 27 27 27 28 27 45 29 31
Civil engineering and oth. struct 
Machinery and equipment 
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
34 39 27 27 27 28 27 45 29 31
Gross fixed capital formation total 34 39 27 27 27 28 27 45 29 31
28 Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
331 358 555 446 887 1 2 8 0 794 267 811 832 411 598 391 1 225 P511
34 28 58 -8 246 284 16 7 10 7 26 65 58 95  P 51121S  
P 51122S
297 330 497 454 641 996 778 260 801 825 385 533 333 1 1 3 0  P5113S  
P512 
P513
331 358 555 446 887 1 280 794 267 811 832 411 598 391 1 225 P51
448 489 746 606 104 7 1 529 1 015 308 797 804 411 577 359 1 052  P511
39 30 58 -8 208 228 13 6 10 7 26 65 57 89  P 51121S  
P 51122S
409 459 688 614 839 1 301 1002 302 787 797 385 512 302 963 P5113S  
P512 
P513
448 489 746 606 1 04 7 1 5 2 9 1015 308 797 804 411 577 359 1 052 P51 
211
405 401 487 344 714 825 634 717 639 828 1 29 0 1 01 8 1 0 3 5 1 285 P511
119 114 72 -77 138 221 150 269 192 251 454 280 384 453 P 51121S
159 137 245 241 349 355 306 239 211 270 295 373 294 453 P5 1 12 2 S
127 150 170 180 227 249 178 209 236 307 541 365 357 379 P5113S
2 3 3 4 37 40 45 50 49 49 60 56 58 64  P512 
P513
407 404 490 348 751 865 679 767 688 877 1 3 5 0 1 074 1 0 9 3 1 349 P51
515 495 577 414 739 796 608 693 619 817 1 29 0 1 0 1 9 1 0 1 3 1 225 P511
138 126 73 -72 117 177 125 249 189 251 454 282 380 425 P 51121S
210 172 294 269 361 344 284 226 200 266 295 374 288 437 P 51122S
167 197 210 217 261 275 199 218 230 300 541 363 345 363 P 5113S
3 5 4 5 46 45 47 51 50 50 60 54 54 58 P512 
P513
518 500 581 419 785 841 655 744 669 867 1 350 1 073 1 0 6 7 1 283 P51 
220+230  
220
2 980 3 3 5 0 3 8 1 8 3 884 4 295 5 541 5 792 5 6 8 7 5021 5611 5 6 4 7 5 500 6 216 7 051 P511
11 19 29 39 23 29 36 47 39 23 22 8 10 -1 P 51121S
2 8 5 5 3 208 3 537 3 6 2 2 4 075 5411 5 613 5 3 7 9 4 786 5 320 5 362 5 214 5 6 9 4 6 4 7 3  P 51122S
114 123 252 223 197 101 143 261 196 268 263 278 512 579 P 5113S
31 37 42 51 24 29 35 30 26 24 31 29 32 32 P512 
P513
3 011 3 387 3 860 3 935 4 3 1 9 5 570 5 827 5 717 5 047 5 635 5 678 5 529 6  248 7 083 P51
4  516 4 958 5 347 515 1 5 305 6 453 6 532 6 605 5 809 5 996 5 647 5 527 6 1 2 0 6 815  P511
14 24 33 41 22 27 35 49 41 25 22 8 10 -1 P 51121S
4  333 4 761 4 965 4 809 5 0 2 2 6 308 6 337 6  261 5 569 5 704 5 362 5 219 5 579 6  230  P 51122S
169 173 349 301 261 118 160 295 199 267 263 300 531 586 P 5 1 13 S
50 59 61 68 30 34 36 31 26 24 31 28 31 29  P512  
P513
4  566 5 0 1 7 5 408 5 219 5 335 6 487 6 568 6 636 5 835 6 020 5 678 5 555 6 15 1 6 844  P51 
230
23 22 33 39 41 45 37 33 41 40 25 20 32 22  P511 
P 51121S
23 22 33 39 41 45 37 33 41 40 25 20 32 22  P 51122S  
P 5 1 13 S  
P512 
P513
23 22 33 39 41 45 37 33 41 40 25 20 32 22  P51
37 34 47 52 51 52 41 38 47 43 25 20 31 21 P511 
P 51121S
37 34 47 52 51 52 41 38 47 43 25 20 31 21 P 51122S  
P 5 1 13 S  
P512 
P513
37 34 47 52 51 52 41 38 47 43 25 20 31 21 P51
Tilastokeskus 29
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 198 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
IB  P o s t  a n d  te lecom m un ications
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
G ro ss  tangible fixed capital formation 858 965 1 0 3 8 1 11 5 1 039 1 0 9 6 1 3 0 3 1 5 3 3 1 685 1 7 4 0
Non-residential buildings 111 138 177 203 153 115 153 192 271 198
Civil engineering and oth. struct. 504 541 569 569 525 591 676 683 720 724
Machinery and equipment 243 286 292 343 361 390 474 658 694 818
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
8 9 10 14 17 20 21 31 34 40
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
866 974 1 048 1 1 2 9 1 0 5 6 1 1 1 6 1 324 1 564 1 7 1 9 1 7 8 0
G ro ss  tangible fixed capital fondation 2 451 2 510 2 407 2 386 2  097 1 856 2  059 2 2 9 5 2  341 2 213
Non-residential buildings 356 404 469 528 360 231 281 325 413 278
Civil engineering and oth. struct. 1 2 9 0 1 2 6 0 1 1 6 9 1 06 3 971 937 1 0 0 8 971 948 849
Machinery and equipment 805 846 769 795 766 688 770 999 980 1 0 8 6
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
38 37 39 48 52 53 50 67 67 72
G ro ss  fixed capital formation total 2 489 2 547 2 446
J Financial intermediation and insurance
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
2 434 2 1 4 9 1 9 0 9 2 1 0 9 2 362 2 408 2 285
G r o s s  tang ib le  fixed  cap ital form ation 512 539 626 581 674 819 981 960 1117 1552
Non-re sidentia l b u ild in g s  
C iv il eng inee ring  an d  oth. s t r u c t
336 369 385 345 423 518 597 546 503 857
M ach ine ry  an d  equ ipm ent 176 170 241 236 251 301 384 414 614 695
G r o s s  intang, fixed  cap ital form ation 
A dd ition  to  the va lue  o f  land  etc.
83 102 122 150 183 241 274 348 406 503
G r o s s  fixed cap ital form ation  total
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
595 641 748 731 857 1060 1255 1308 1523 2055
G r o s s  tang ib le  fixed cap ital form ation 1645 1582 1639 1377 1490 1606 1746 1582 1740 2215
N on-residentia l b u ild in g s  
C iv il eng inee ring  a n d  oth. s t ru c t
1147 1140 1096 874 993 1032 1064 897 792 1203
M ach ine ry  a n d  equ ipm ent 498 442 543 503 497 574 682 685 948 1012
G r o s s  intang, fixed cap ital form ation 
A dd ition  to  the  va lu e  o f  land etc.
390 410 455 519 549 648 659 749 791 898
G r o s s  fixed cap ital form ation  total 
65  F inanc ia l interm ediation
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s
2 035 1992 2 094 1896 2 039 2254 2405 2 331 2 531 3113
G ro ss  tangible fixed capital formation 383 381 486 379 461 508 606 568 868 1 017
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct.
224 226 286 166 241 246 268 230 341 423
Machinery and equipment 159 155 200 213 220 262 338 338 527 594
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
49 59 71 88 108 142 160 203 247 316
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
432 440 557 467 569 650 766 771 1 1 1 5 1 3 3 3
G ro ss  tangible fixed capital formation 1 274 1 1 6 2 1 316 930 1 058 1 0 5 0 1 1 3 9 989 1 3 8 9 1 529
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
824 760 864 475 623 550 539 429 575 663
Machinery and equipment 450 402 452 455 435 500 600 560 814 866
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
230 237 265 304 324 382 385 437 481 564
G ro ss  fixed capital formation total 
66  In su ra n ce
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
1 5 0 4 1 399 1 581 1 2 3 4 1 382 1 4 3 2 1 524 1 4 2 6 1 870 2 093
G ro ss  tangible fixed capital formation 129 158 140 202 213 310 374 389 230 502
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
112 143 99 179 182 272 329 316 162 434
Machinery and equipment 17 15 41 23 31 38 45 73 68 68
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
34 43 51 62 75 97 112 143 156 184
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
163 201 191 264 288 407 486 532 386 686
G ro ss  tangible fixed capital formation 371 420 323 447 432 554 604 588 322 639
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
323 380 232 399 370 482 525 468 217 540
Machinery and equipment 48 40 91 48 62 72 79 120 105 99
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
160 173 190 215 225 261 269 308 304 329
G ro ss  fixed capital formation total 531 593 513 662 657 815 873 896 626 968
30 Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
2 1 9 9 2 267 2 533 2  766 3 1 5 6 3 2 6 0 2 8 6 8 2 500 2  481 2 642 3 293 363 7 3 847 4 238 P511
208 198 326 320 316 308 318 190 233 124 116 181 280 242 P 51121S
885 948 1 0 3 3 1 1 8 3 1 3 3 5 1 415 1 282 1 1 6 5 1 2 3 8 1 3 2 6 1 8 8 0 2 048 194 7 1 8 4 0  P5 1 12 2 S
1 1 0 6 1121 1 1 7 4 1 2 6 3 1 505 1 5 3 7 126 8 1 1 4 5 1 0 1 0 1 1 9 2 1 297 1 408 1 6 2 0 2 1 5 6  P5 1 13 S
47 63 71 85 109 125 138 204 184 237 273 252 322 356 P512
P513
2 246 2 3 3 0 2 604 2 851 3 265 3 385 3 006 2 704 2 665 2 879 3  566 3 889 4 16 9 4  594 P51
2  661 2 788 297 1 3 1 3 3 3 4 4 8 3 45 7 3 017 2 571 2 441 2 592 3 293 3 748 4 021 4 565 P511
276 251 386 353 307 294 306 189 240 125 116 183 276 226 P 51121S
995 115 6 1201 133 1 1 4 8 4 1 523 1 3 6 2 1 203 1 2 2 3 1 3 0 7 1 8 8 0 2 059 1 96 7 1 839 P 51122S
1 3 9 0 1381 1 3 8 4 1 4 4 9 1 657 1 640 1 3 4 9 1 1 7 9 978 1 160 1 2 9 7 1 5 0 6 1 778 2 500 P5 1 13 S
78 99 104 114 135 141 145 212 189 242 273 240 302 322 P512
P513
2 739 2 8 8 7 3 075 3 247 3 583 3 598 3 1 6 2 2 783 2 630 2  834 3 566 3 988 4 323 4 887 P51
1016 2311 1502 -106 2053 1593 1472 1409 -1150 1108 -1075 -513 -1135 -1083 P511
25 1045 162 -1760 405 425 396 765 -1645 696 -1207 -912 -1339 -1 318 P51121S
P51122S
991 1266 1340 1654 1648 1168 1076 644 495 412 132 399 204 235 P5113S
592 740 829 993 1173 1263 1293 1098 1102 1320 1398 1583 1635 1 822 P512 
P513
1608 3051 2331 887 3226 2856 2 765 2 507 -48 2428 323 1070 500 739 P51
1271 3 080 1981 -35 2 392 1685 1564 1387 -1394 1156 -1075 -520 -1117 -999 P511
66 1371 242 -2131 393 320 323 704 -1885 752 -1207 -922 -1321 -1 235 P51121S
P51122S
1205 1709 1739 2 096 1999 1365 1241 683 491 404 132 402 204 236 P5113S
975 1163 1215 1336 1448 1428 1361 1138 1128 1352 1398 1512 1533 1 649 P512 
P513
2 246 4 243 3196 1301 3840 3113 2925 2 525 -266 2 508 323 992 416 650 P51
954 189 9 1 50 8 -843 1 761 719 911 331 -971 934 -1 5 0 0 -656 -1 038 -1 079 P511
121 763 282 -2 2 0 3 295 -103 -54 -18 -1 376 624 -1 473 -884 -1131 -1 241 P 51121S
P 51122S
833 113 6 1 22 6 1 3 6 0 1 4 6 6 822 965 349 405 310 -27 228 93 162 P 5 1 13 S
378 488 569 696 817 869 896 742 745 910 938 109 2 1 12 3 1 262 P512
P513
1 3 3 2 2 387 2 0 7 7 -147 2 578 1 5 8 8 1 8 0 7 1 0 7 3 -226 1 844 -562 436 85 183 P51
1 3 3 0 2 5 9 3 1 9 5 5 -818 2 079 863 1061 350 -1 217 984 -1 500 -664 -1026 -1 000  P511
177 1 0 5 9 363 -2 542 300 -98 -52 -20 -1 619 680 -1 473 -894 -1119 -1 1 6 3  P 51121S
P 51122S
1 1 5 3 1 534 1 5 9 2 1 724 1 779 961 1 1 1 3 370 402 304 -27 230 93 163 P 5 1 13 S
623 767 834 937 1 0 0 9 983 943 769 763 932 938 1 043 1 053 1 1 4 2  P512
P513
1 9 5 3 3 3 6 0 2 789 119 3 0 8 8 1 846 2 004 1 1 1 9 -454 1 9 1 6 -562 379 27 142 P51
9 387 -39 678 259 825 529 1 0 4 2 -197 192 388 109 -135 -39 P511
-96 282 -120 443 110 528 450 783 -269 72 266 -28 -208 -77 P 51121S
P 51122S
105 105 81 235 149 297 79 259 72 120 122 137 73 38  P 5 1 13 S
209 247 253 290 346 384 386 347 348 399 448 477 495 540  P512
P513
218 634 214 968 605 1 2 0 9 915 1 389 151 591 836 586 360 501 P51
-133 453 -16 709 273 765 466 999 -195 190 388 110 -129 -34 P511
-111 312 -121 411 93 418 375 724 -266 72 266 -28 -202 -72 P 51121S
P51122S
-22 141 105 298
OCO 347 91 275 71 118 122 138 73 38 P5 1 13 S
344 388 371 390 427 434 406 360 356 409 448 456 464 489 P512
P513
211 841 355 1 0 9 9 700 1 1 9 9 872 1 359 161 599 836 566 335 455 P51
Imu Tilastokeskus 31
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
67 Activities auxiliary to financial intermediation and insurance
F I M  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible Fixed capital formation 1 1 3 19 33
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct 
Machinery and equipment 1 1 3 19 33
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
2 2 2 3 3
Gross fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
3 3 5 22 36
Gross tangible Fixed capital formation 2 3 5 29 47
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct. 
Machinery and equipment 2 3 5 29 47
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
5 5 4 6 5
Gross fixed capital formation total 7 8 9 35 52
K Real estate and business activities
MARKET PRODUCTION
F I M  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 9 781 9 673 11543 12428 13365 16 293 17 651 20 204 24 275 25 968
Dwellings 8872 8 832 10 227 10807 11858 14 327 15 470 17628 19 488 20 691
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct.
780 701 1144 1429 1258 1621 1735 1944 4 035 4128
Machinery and equipment 129 140 172 192 249 345 446 632 752 1149
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
20 25 29 37 46 55 64 90 99 118
Gross fixed capital formation total
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
9 801 9 698 11572 12465 13411 16348 17715 20 294 24 374 26 086
Gross tangible fixed capital formation 35 972 32 505 34461 34 804 33 926 35 937 34 858 36 957 39 654 39192
Dwellings 32 576 29 626 30 832 30 850 30 563 31946 30 962 32652 32 583 32101
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
3156 2 630 3330 3 659 2 994 3511 3 324 3558 6273 5 905
Machinery and equipment 240 249 299 295 369 480 572 747 798 1186
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
94 99 107 126 137 147 152 192 191 211
Gross fixed capital formation total 36 066 32604 34568 34930 34063 36 084 35 010 37149 39845 39 403
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 111 136 152 194 206 226 230 242 319 374
Non-residential buildings 91 106 131 173 184 193 183 184 255 286
Civil engineering and oth. struct 9 1 2 2 6 20
Machinery and equipment 20 21 21 21 22 32 45 56 58 68
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
4 5 6 7 9 10 12 16 18 20
Gross fixed capital formation total
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
115 141 158 201 215 236 242 258 337 394
Gross tangible fixed capital formation 372 410 410 504 488 464 425 410 499 544
Non-residential buildings 315 336 368 463 446 410 350 325 409 425
Civil engineering and oth. struct 1 25 1 2 4 3 9 29
Machinery and equipment 56 49 41 41 42 52 71 82 81 90
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
19 20 23 23 27 28 28 34 35 36
Gross fixed capital formation total 
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s
391 430 433 527 515 492 453 444 534 580
Gross tangible fixed capital formation 11 11 11 11 15 11 5 9 10 10
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. street
2 2 2 2 2 2 1 5 6 6
Machinery and equipment 9 9 9 9 13 9 4 4 4 4
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
1
Gross fixed capital formation total
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
11 11 11 11 15 11 5 9 10 n
Gross tangible fixed capital formation 29 29 29 29 29 18 8 14 14 14
Non-residential buildings 5 5 5 5 5 4 3 9 9 9
Civil engineering and oth. struct
32 lijjll Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
53 25 33 59 33 49 32 36 18 -18 37 34 38 35 P511
P51121S
P51122S
53 25 33 59 33 49 32 36 18 -18 37 34 38 35 P5113S
5 5 7 7 10 10 11 9 9 11 12 14 17 20 P512
P513
58 30 40 66 43 59 43 45 27 -7 49 48 55 55 P51
74 34 42 74 40 57 37 38 18 -18 37 34 38 35 P511
P51121S
P 51122S
74 34 42 74 40 57 37 38 18 -18 37 34 38 35 P5113S
8 8 10 9 12 n 12 9 9 11 12 13 16 18 P512
P513
82 42 52 83 52 68 49 47 27 -7 49 47 54 5 3 P 5 1
211
29 255 28 760 31602 49213 55 544 56 355 42 985
21232 20 627 22498 29 252 38 689 38 850 31792
6326 6020 6643 16 706 
50
12 980 13121 9 205
1697 2113 2461 3205 3 875 4 384 1988
138 176 198 242 296 324 353
29 393 28 936 31800 49455 55 840 56 679 43 338
28001 22 792 20104 23 471 25422 30431 38961 P511
22 496 17 937 18 447 19 367 19572 24 637 28 352 P5111S
3 781 3496 184 2 000 3429 3120 8199 P51121S 
P51122S
1724 1359 1473 2104 2421 2674 2 410 P5113S
491 451 564 646 603 721 769 P512 
P513
28492 23 243 20 668 24117 26025 31152 39730 P51
40657 37 903 38363 53 201 54 832 52152 40 916 29822 26 074 21451 23 471 25 821 30081 36 203 P511
30 745 28 340 28604 33121 38 879 36 697 30 609 24 314 20 841 19903 19 367 19880 24156 25 954 P5111S
8204 7456 7384 16 920 
56
12307 11446 8 473 3997 4112 280 2000 3464 3112 7658 P51121S 
P51122S
1708 2107 2375 3104 3 646 4 009 1 834 1511 1121 1268 2104 2 477 2813 2 591 P5113S
227 277 290 324 366 368 371 509 460 576 646 575 676 696 P512 
P513
40 884 38180 38653 53 525 55198 52 520 41287 30 331 26 534 22027 24117 26 396 30 757 36899 P51
220+230
220
449 469 562 637 623 579 717 706 579 710 590 848 1044 823 P511
329 334 419 420 402 383 486 484 417 521 404 575 772 602 P51121S
15 11 8 18 13 21 9 10 7 10 8 6 9 7 P51122S
105 124 135 199 208 175 222 212 155 179 178 267 263 214 P5113S
26 33 36 44 53 63 72 65 65 55 64 63 70 68 P512
1 2 2 1 2 2 P513
475 502 599 683 678 643 791 773 644 765 654 911 1114 891 P51
613 609 682 757 703 585 747 776 660 769 590 875 1066 822 P511
458 441 508 467 407 363 487 537 495 577 404 581 764 564 P51121S
20 14 10 21 14 25 10 10 8 11 8 6 9 7 P51122S
135 154 164 269 282 197 250 229 157 181 178 288 293 251 P5113S
43 52 53 59 65 71 73 67 66 56 64 61 66 61 P512
1 2 2 1 2 2 P513
656 661 736 818 770 657 822 845 726 825 654 936 1132 883 P51
230
11 26 30 36 41 42 34 26 25 22 27 30 36 32 P511
7 8 8 9 10 11 8 8 7 9 9 8 8 10 P51121S
P51122S
4 18 22 27 31 31 26 18 18 13 18 22 28 22 P5113S
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2P512
P513
12 27 31 37 42 43 36 28 27 24 29 32 38 34P51
14 33 37 37 43 43 37 28 26 23 27 31 37 31 P511
9 9 9 9 10 10 8 9 8 10 9 8 8 9 P51121S
P51122S
¡ijjjl Tilastokeskus 33
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Machineiy and equipment 24 24 24 24 24 14 5 5 5 5
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
2
Gross fixed capital formation total
KA Real estate activities
7021 Letting and operation of dwellings
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
29 29 29 29 29 18 8 14 14 16
G ro ss  tangible fixed capital formation 8 9 8 4 8 9 5 8 10  384 10981 12 048 14 559 15 735 18 027 20  019 21 270
Dwellings 8 8 7 2 8 8 3 2 1 0 2 2 7 10807 11 858 14 327 15 470 17 628 1 9488 20  691
Non-resldential buildings 
Civil engineering and oth. struct 
Machinery and equipment
112 126 157 174 190 232 265 399 531 579
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc. 
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
8 984 8 958 1 0 3 8 4 10981 12 048 14 559 15 735 1 8027 2 0 0 1 9 21 270
G ro ss  tangible fixed capital formation 32 963 30 027 31 274 31 315 3 1 0 2 6 3 2 4 4 0 31 469 33 361 3 3435 32 965
Dwellings 32  576 29 626 3 0 8 3 2 30 850 30  563 3 1 9 4 6 3 0 9 6 2 3 2 6 5 2 32 583 32101
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct. 
Machinery and equipment
387 401 442 465 463 494 507 709 852 864
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
G ro ss  fixed capital formation total 
701,7022,703 Other real estate activities 
MARKET PRODUCTION 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
3 2 9 6 3 30  027 31 274 31 315 31 026 3 2 4 4 0 3 1 4 6 9 33 361 33 435 3 2 9 6 5
G ro ss  tangible fixed capital formation 636 567 978 1 244 1 030 1 3 2 9 1 470 1 6 3 6 3 5 0 5 3 684
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct.
621 549 955 1 222 1001 1 292 1 386 1 456 3 390 3 435
Machinery and equipment 15 18 23 22 29 37 84 180 115 249
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
1 1 1 1 1 2 4 4 4
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
636 568 979 1 245 103 1 1 3 3 0 1 472 1 640 3 509 3 688
G ro ss  tangible fixed capital formation 2 6 9 0 2 220 2 879 3 1 7 4 2 464 2 9 2 3 2 827 2 980 5 441 5 226
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
2 6 3 3 2 1 6 0 2 814 3121 2 396 2 8 4 4 2 682 2 718 5 270 4 899
Machinery and equipment 57 60 65 53 68 79 145 262 171 327
G ross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
3 3 3 2 2 4 6 6 7
G ross fixed capital formation total 2 690 2  223 2  882 317 7 2 466 2 925 2 831 2 9 8 6 5 447 5 233
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
G ro ss  tangible fixed capital formation 78 89 109 145 146 167 162 125 199 211
Non-resldential buildings 
Civil engineering and oth. struct.
77 88 106 142 143 164 159 122 196 208
Machinery and equipment 1 3 3 3 3 3 3 3 3
G ro ss  intang, fixed capital formation 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Addition to the value of land etc. 
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
78 90 110 146 147 168 163 127 201 213
G ro ss  tangible fixed capital formation 272 283 304 386 353 353 310 221 319 314
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
268 280 299 379 348 349 305 216 315 310
Machinery and equipment 4 3 5 7 5 4 5 5 4 4
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
4 4 3 3 3 2 4 4 4
G ro ss  fixed capital formation total 272 287 308 389 356 356 312 225 323 318
KB Business activities
MARKET PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
G ro ss  tangible fixed capital formation 161 148 181 203 287 405 446 541 751 1 014
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
47 26 32 33 67 97 84 89 114 114
Machinery and equipment 114 122 149 170 220 308 362 452 637 900
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
20 24 28 36 45 54 62 86 95 114
G ro ss  fixed capital formation total 181 172 209 239 332 459 508 627 846 1 1 2 8
34 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
5 24 28 28 33 33 29 19 18 13 18 23 29 22 P5113S
2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 P512 
P513
16 35 38 38 44 44 39 30 28 25 29 33 39 33 P51
21 872 21 298 23 258 3 0 2 0 8 39  886 4 0 1 0 9 32 935 23 503 18 792 1 9038 1 9958 2 0 1 8 5 25 276 29 004 P511
21 232 20  627 22 498 29 252 38 689 38 850 3 1 7 9 2 22 496 17 937 18447 19 367 19 572 24 637 28 352 P5 1 11 S
640 671 760 956 1 19 7 1 259 1 1 4 3 100 7 855 591 591 613 639 652 P51121S
P51122S
P5113S
P512
P513
2 1 8 7 2 21 298 23 258 30  208 39 886 4 0 1 0 9 3 2 9 3 5 23 503 1 8 7 9 2 1 9 0 3 8 19 958 2 0 1 8 5 25 276 29 004 P51
3 1 6 3 5 29  229 29 526 3 4 1 8 6 40  091 37 891 31 751 2 5 4 3 2 21 856 20 553 19 958 20  500 24 788 26 565 P511
30  745 28  340 28 604 33121 38 879 36 697 30  609 24 314 20841 19 903 19 367 19 880 2 41 5 6 25 954 P5 1 11 S
890 889 922 1 06 5 1 2 1 2 1 1 9 4 1 1 4 2 111 8 1 0 1 5 650 591 620 632 611 P 51121S
P 51122S
P 5 1 1 3 S
P512
P513
31 635 29  229 29 526 3 4 1 8 6 40  091 37 891 31 751 2 5 4 3 2 21 856 20  553 1 9958 20  500 24 788 26 565 P51
211
5 962 5 720 6 431 16 634 1 3 1 4 0 13 855 8 501 3 2 1 2 2 9 8 6 -119 182 3 2 9 5 1 2641 7 743 P511
5  595 5 249 5 778 15 535 11 543 1 1 6 0 8 7 972 2 695 2 584 -422 1 470 2 740 2 325 7 368 P5 1 12 1 S
50 P 51122S
367 471 653 1 0 4 9 1 597 2 247 529 517 402 303 353 211 316 375 P 5113S
4 5 6 9 9 n 13 17 17 21 23 22 26 28 P512
P513
5 966 5 725 6 4 3 7 16 643 1 3 1 4 9 13 866 8  514 3 229 3 003 -98 1 846 2  973 2 6 6 7 7 771 P51
7 675 7 006 7 077 16 839 12 509 12 217 7 836 3 330 3 410 -104 182 3 2 971 2 629 7 233 P511
7 208 6  456 6 356 15 657 10 892 10 051 7 257 2 80 7 3 040 -385 1 470 2  768 2 328 6 881 P 51121S
56 P 51122S
467 550 721 1 1 2 6 1 6 1 7 2 1 6 6 579 523 370 281 353 203 301 352 P 5 1 13 S
6 8 9 11 11 13 13 18 17 21 23 21 25 25 P512
P513
7 681 7 014 7 086 16 850 12 520 12 230 7 849 3 348 3 427 -83 1 846 2 992 2 6 5 4 7 258 P51
220+230
220
233 219 236 247 279 280 340 355 320 440 298 471 742 600  P511
229 212 230 236 270 273 327 332 318 422 292 468 737 593 P 51121S
8 5 P51122S
4 7 6 11 9 7 13 23 2 10 6 3 5 2 P5113S
3 4 4 5 6 7 9 7 6 3 5 4 6 6  P512
P513
236 223 240 252 285 287 349 362 326 443 303 475 748 606 P51
324 290 287 277 285 267 341 393 379 484 298 476 735 563 P511
319 281 279 263 274 259 326 368 377 465 292 473 729 556 P51121S
9 5 P5 1 12 2 S
5 9 8 14 11 8 15 25 2 10 6 3 6 2 P5113S
5 6 6 7 7 8 9 7 6 3 5 4 6 5 P512
P513
329 296 293 284 292 275 350 400 385 487 303 480 741 568 P51
211
142 1 1 742 191 3 2 371 2 518
91 100 105 215 240
1 330 1 6 4 2 1 808 2 1 5 6 2 2 7 8
134 171 192 233 287
1 5 5 5 1 9 1 3 2 10 5 2 6 0 4 2 805
2 391 1 5 4 9 1 28 6 101 4 1 185
254 90 79 57 15
2 1 3 7 1 459 1 207 957 117 0
313 340 474 434 543
2 704 1 889 1 760 144 8 1 728
1 6 9 0 2 286 2 514 2 214 P511
-61 76 156 179 P51121S  
P 51122S
1 751 2 210 2 358 2 035 P5113S
623 581 695 741 P512 
P513
2 313 2  867 3 209 2 955 P51
¡¡¡¡¡! Tilastokeskus 35
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 319 258 308 315 436 574 562 616 778 1 0 0 1
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
136 69 74 73 135 173 135 131 151 142
Machinery and equipment 183 189 234 242 301 401 427 485 627 859
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
94 96 104 123 135 145 148 186 185 204
Gross fixed capital formation total 413 354 412 438 571 719 710 802 963 1 2 0 5
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 33 47 43 49 60 59 68 117 120 163
Non-residential buildings 14 18 25 31 41 29 24 62 59 78
Civil engineering and oth. struct 9 1 2 2 6 20
Machinery and equipment 19 20 18 18 19 29 42 53 55 65
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
4 4 5 6 8 9 11 14 16 18
Gross fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
37 51 48 55 68 68 79 131 136 181
Gross tangible fixed capital formation 100 127 106 118 135 111 115 189 180 230
Non-residential buildings 47 56 69 84 98 61 45 109 94 115
Civil engineering and oth. struct. 1 25 1 2 4 3 9 29
Machinery and equipment 52 46 36 34 37 48 66 77 77 86
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
19 16 19 20 24 25 26 30 31 32
Gross fixed capital formation total 119 143 125 138 159 136 141 219 211 262
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation n 11 11 11 15 11 5 9 10 10
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
2 2 2 2 2 2 1 5 6 6
Machinery and equipment 9 9 9 9 13 9 4 4 4 4
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
1
Gross fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
11 11 11 11 15 11 5 9 10 11
Gross tangible fixed capital formation 29 29 29 29 29 18 8 14 14 14
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
5 5 5 5 5 4 3 9 9 9
Machinery and equipment 24 24 24 24 24 14 5 5 5 5
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
2
Gross fixed capital formation total 29 29 29 29 29 18 8 14 14 16
L Administration, compulsory social security
NONMARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 703 860 849 1168 1384 1724 1753 1973 2 471 2 282
Non-residential buildings 595 680 639 933 1123 1410 1433 1633 1947 1763
Civil engineering and oth. struct 17 76 71 71 95 81 82 82 174 142
Machinery and equipment 91 104 139 164 166 233 238 258 350 377
Gross intang, fixed capital formation 34 41 46 57 68 93 105 136 158 193
Addition to the value of land etc. 55 44 41 42 39 77 81 85 71 81
Gross fixed capital formation total
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
792 945 936 1267 1491 1894 1939 2194 2 700 2 556
Gross tangible fixed capital formation 2392 2686 2333 3046 3 311 3 620 3 325 3 490 3973 3410
Non-residential buildings 2058 2165 1799 2 490 2 727 3001 2741 2 901 3127 2 631
Civil engineering and oth. struct 62 ' 251 213 206 257 193 174 163 315 242
Machinery and equipment 272 270 321 350 327 426 410 426 531 537
Gross intang, fixed capital formation 160 164 171 196 204 249 252 293 308 345
Addition to the value of land etc. 200 144 122 118 102 179 167 165 125 134
Gross fixed capital formation total 2752 2 994 2 626 3 360 3617 4048 3 744 3 948 4406 3 889
M Education
MARKET PRODUCTION
F IM  1 0 0 0 0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 23 26 33 36 43 50 55 60 67 77
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
1 1 3 6 8 9 8 10
Machinery and equipment 23 26 32 35 40 44 47 51 59 67
36 Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
1 347 1 6 6 8 1 7 6 0 2 1 7 6 2 232 2 0 4 4 1 32 9 1 06 0 808 1 002 1 6 9 0 2 350 2 664 2 405 P511
106 111 106 198 203 201 74 72 57 15 -61 76 152 166 P51121S  
P 51122S
1 241 1 557 1 6 5 4 1 9 7 8 2 029 1 8 4 3 125 5 988 751 987 1751 2 274 2 512 2 239 P5113S
221 269 281 313 355 355 358 491 443 555 623 554 651 671 P512 
P513
1 5 6 8 1 9 3 7 204 1 2 489 2 587 2 399 168 7 1 551 1 251 1 557 2 313 2 904 3 315 3 076 P51
220+230
220
216 250 326 390 344 299 377
100 122 189 184 132 110 159
15 11 8 18 13 21 9
101 117 129 188 199 168 209
23 29 32 39 47 56 63
1 2 2 1 2
239 279 359 431 393 356 442
351 259 270 292 377 302 223 P511
152 99 99 112 107 35 9 P 51121S
10 7 2 8 6 9 2 P 51122S
189 153 169 172 264 258 212 P5 1 13 S
58 59 52 59 59 64 62 P512
2
411 318 322 351 436 366
P513 
285 P51
289 319 395 480 418
139 160 229 204 133
20 14 10 21 14
130 145 156 255 271
38 46 47 52 58
1 2 2
327 365 443 534 478
318 406 383 281 285
104 161 169 118 112
25 10 10 8 2
189 235 204 155 171
63 64 60 60 53
1 2 2
382 472 445 341 338
292 399 331 259 P511
112
00o 35 8 P 51121S
8 6 9 2 P 51122S
172 285 287 249 P5 1 13 S
59 57 60 56 P512  
P513
351 456 391 315 P51
230
11 26 30 36 41
7 8 8 9 10
4 18 22 27 31
1 1 1 1 1
12 27 31 37 42
42 34 26 25 22
11 8 8 7 9
31 26 18 18 13
1 2 2 2 2
43 36 28 27 24
27 30 36 32 P511
9 8 8 10 P 51121S  
P5 1 12 2 S
18 22 28 22 P5113S
2 2 2 2 P512 
P513
29 32 38 34 P51
14 33 37 37 43
9 9 9 9 10
5 24 28 28 33
2 2 1 1 1
16 35 38 38 44
43 37 28 26 23
10 8 9 8 10
33 29 19 18 13
1 2 2 2 2
44 39 30 28 25
27 31 37 31 P511
9 8 8 9 P51121S  
P51122S
18 23 29 22  P5 1 13 S
2 2 2 2 P 512  
P513
29 33 39 33 P51
220+230
220
2 500 2119 2 623 3871 2219 2725 2 735 2856 2249 2873 2 503 3035 3825 3960 P511
1924 1380 1766 2969 1221 1474 1562 1731 1272 1639 1069 1315 2100 2252 P51121S
153 157 202 198 147 242 286 291 301 272 365 389 538 217 P51122S
423 582 655 704 851 1009 887 834 676 962 1069 1331 1187 1491 P5113S
229 283 318 378 449 553 636 531 534 553 652 667 725 642 P512
80 76 66 96 97 89 11 4 P513
2 809 2 478 3 007 4 345 2 765 3367 3 382 3 391 2783 3426 3155 3 702 4 550 4602 PS1
3 507 2 837 3275 4447 2435 2844 2 901 3167 2 550 3058 2 503 3 099 3 839 3966 P511
2676 1829 2141 3305 1237 1398 1561 1921 1511 1805 1069 1329 2 072 2110 P51121S
247 240 298 270 185 286 324 336 351 292 365 389 527 210 P51122S
584 768 836 872 1013 1160 1016 910 688 961 1069 1381 1240 1646 P5113S
377 445 466 509 554 626 669 550 547 567 652 637 680 581 P512
126 113 95 128 120 103 13 5 P513
4010 3395 3836 5084 3109 3 573 3 583 3 722 3097 3 625 3155 3 736 4 519 4 547 P51
211
80 91 106 120 131 165 104 82 75 72 96 96 92 116 P511
8 12 14 15 18 32 6 5 5 5 20 22 14 30 P51121S
P51122S
72 79 92 105 113 133 98 77 70 67 76 74 78 86 P5113S
¡j¡¡¡¡ Tilastokeskus 37
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
G ro ss intang, fixed capital form ation 
Addition to the value of land etc.
2 3 4 4 5 6 8 10 12 14
G ro ss fixed capital form ation total
F I M 1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
25 29 37 40 48 56 63 70 79 91
G ro ss tangible fixed capital form ation 99 101 109 110 114 117 117 121 119 126
Non-residential build ings 
C ivil engineering and oth. stru c t
1 1 1 2 6 11 13 14 11 13
Machinery and equipm ent 98 100 108 108 108 106 104 107 108 113
G ro ss intang, fixed capital form ation 
Addition to the value of land etc.
9 12 15 14 15 16 19 22 23 25
G ro ss fixed capital form ation total 
N O N -M ARKET PRO DUCTIO N  
G O VERNM ENT AC T IV IT IES
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
108 113 124 124 129 133 136 143 142 151
G ro ss tangBrle fixed capital form ation 708 805 985 787 860 976 986 1281 1416 1582
Non-residential bu ild ings 
C ivil engineering and oth. stru c t
603 706 878 664 735 829 794 1073 1149 1268
Machinery and equipm ent 105 99 107 123 125 147 192 208 267 314
G ro ss intang, fixed capital form ation 
Addition to the value of land etc.
18 21 24 30 38 45 49 71 77 93
G ro ss fixed capital form ation total
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
726 826 1009 817 898 1021 1035 1352 1493 1675
G ro ss tangible fixed capital form ation 2368 2 492 2 703 2 024 2021 2018 1833 2 226 2 230 2 321
Non-residential build ings 
C ivil engineering and oth. stru c t
2085 2 247 2 474 1774 1786 1764 1520 1907 1846 1893
M achinery and equipm ent 283 245 229 250 235 254 313 319 384 428
G ro ss intang, fixed capital form ation 
Addition to the value o f land etc.
85 84 90 104 114 121 118 153 149 166
G ro ss fixed capital form ation total 
O TH ER A C T IV m E S
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
2 453 2 576 2 793 2128 2135 2139 1951 2 379 2379 2487
G ro ss tangible fixed capital form ation 92 54 41 35 46 103 78 94 92 112
Non-residential build ings 
C ivil engineering and oth. stru c t
80 39 31 19 27 73 51 64 61 75
M achinery and equipm ent 12 15 10 16 19 30 27 30 31 37
G ro ss intang, fixed capital form ation 
Addition to the value of land etc.
1 1 1 2 2 3 3 4 5 6
G ro ss fixed capital form ation total
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
93 55 42 37 48 106 81 98 97 118
G ro ss tangible fixed capital form ation 300 153 104 76 91 202 135 154 138 154
Non-residential build ings 
C ivil engineering and oth. stru c t
275 125 87 51 64 156 97 114 99 111
M achinery and equipm ent 25 28 17 25 27 46 38 40 39 43
G ro ss intang, fixed capital form ation 
Addition to the value of land etc.
5 4 4 7 6 8 7 9 10 11
G ro ss fixed capital form ation total
N Health and social work
M A R K ET  PRO DU CTIO N
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
305 157 108 83 97 210 142 163 148 165
G ro ss tangible fixed capital form ation 10 15 14 15 17 29 37 42 47 63
Non-residential bu ild ings 
C ivil engineering and oth. struct
2 7 5 5 7 13 15 16 14 14
M achinery and equipm ent 8 8 9 10 10 16 22 26 33 49
G ro ss intang, fixed capital form ation 
Addition to the value of land etc.
2 4 4 5 7 8 10 13 14 17
G ro ss fixed capital form ation total
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
12 19 18 20 24 37 47 55 61 80
G ro ss tangible fixed capital form ation 35 44 38 35 39 56 67 69 72 91
Non-residential build ings 
C ivil engineering and oth. struct
9 19 15 14 17 27 27 26 21 21
M achinery and equipm ent 26 25 23 21 22 29 40 43 51 70
G ro ss intang, fixed capital form ation 
Addition to the value of land etc.
9 16 15 17 21 22 24 28 27 31
G ro ss fixed capital form ation total 
N O N -M ARKET  PRO DUCTIO N  
G O VERN M EN T  AC T IV IT IES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
44 60 53 52 60 78 91 97 99 122
G ro ss tangible fixed capital form ation 683 635 763 830 759 909 1203 1366 1 557 1606
Non-residential build ings 
C ivil engineering and oth. struct
611 516 695 735 661 792 1077 1196 1348 1362
38 Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
17 20 23 27 32 35 37 47 44 53 61 57 76 84 P512 
P513
97 111 129 147 163 200 141 129 119 125 157 153 168 200 P51
127 137 143 151 157 184 119 89 76 71 96 97 92 111 P511
9 14 14 14 15 26 6 5 5 5 20 22 14 28 P51121S 
P51122S
118 123 129 137 142 158 113 84 71 66 76 75 78 83 P5113S
28 31 34 36 40 40 39 49 45 54 61 54 71 76 P512 
P513
155 168 177 187 197 224 158 138 121 125 157 151 163 187 P51
220+230
220
1961 2 242 2559 2 765 2 860 3439 3 303 2 842 2521 2 483 2811 2 941 3411 3478 P511
1583 1779 2028 2133 2163 2 641 2561 2057 1861 1875 1886 2107 2458 2 519 P51121S
2 2 5 1 24 26 P51122S
378 463 531 632 697 798 742 785 658 606 920 833 929 933 P5113S
108 141 159 192 241 335 373 319 302 250 282 269 325 298 P512
P513
2069 2383 2718 2957 3101 3 774 3676 3161 2 823 2 733 3093 3210 3736 3776 P51
2 702 2946 3119 3139 3014 3 407 3 397 3135 2880 2674 2811 3011 3453 3412 P511
2204 2358 2461 2375 2196 2 506 2558 2 283 2 210 2063 1886 2131 2 432 2 360 P51121S
2 2 5 1 24 25 P51122S
498 588 658 764 818 901 839 852 668 609 920 879 997 1027 P5113S
178 222 234 259 298 378 393 331 309 257 282 257 305 270 P512
P513
2880 3168 3 353 3 398 3312 3 785 3 790 3466 3189 2 931 3093 3 268 3 758 3682 P51
230
103 117 209 185 165 173 161 207 249 152 110 99 134 150 P511
66 75 149 125 110 118 106 156 199 101 68 55 83 107 P51121S
P51122S
37 42 60 60 55 55 55 51 50 51 42 44 51 43 P5113S
7 9 10 12 14 15 16 17 17 17 19 20 22 23 P512
P513
110 126 219 197 179 188 177 224 266 169 129 119 156 173 P51
133 145 242 198 163 160 157 221 282 159 110 104 139 149 P511
92 100 181 140 112 112 106 173 236 111 68 56 82 100 P51121S
P51122S
41 45 61 58 51 48 51 48 46 48 42 48 57 49 P5113S
12 14 15 16 17 17 17 18 17 17 19 19 21 21 P512
P513
145 159 257 214 180 177 174 239 299 176 129 123 160 170 P51
211
80 86 111 127 165 223 219
25 21 28 30 39 52 52
55 65 83 97 126 171 167
19 26 29 35 44 51 56
99 112 140 162 209 274 275
148 95 168 183 190 216 208 P511
36 20 35 30 31 31 34 P51121S 
P51122S
112 75 133 153 159 185 174 P5113S
79 72 90 105 98 133 148 P512 
P513
227 167 258 288 288 349 356 P51
110 114 140 153 186 243 237 161 101 173 183 189 220 216 P511
34 27 34 33 39 49 52 40 23 39 30 31 31 32 P51121S 
P51122S
76 87 106 120 147 194 185 121 78 134 153 158 189 184 P5113S
32 41 43 47 54 57 59 82 74 92 105 94 125 134 P512 
P513
142 155 183 200 240 300 296 243 175 265 288 283 345 350 P51 
220+230 
220
1709 1715 2191 2 267 2536 3137 2 699 2 489 1635 1474 1655 2000 2228 2051 P511
1406 1402 1821 1883 2014 2518 2209 2044 1368 1232 1348 1548 1607 1368 P51121S
58 113 P51122S
Tilastokeskus 39
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Machinery and equipment 72 119 68 95 98 117 126 170 209 244
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
23 30 32 42 51 61 65 95 103 125
Gross fixed capital formation total
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
706 665 795 872 810 970 1268 1461 1660 1731
Gross tangible fixed capital formation 2 315 1952 2108 2159 1799 1901 2 280 2398 2 480 2378
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
2116 1646 1957 1960 1608 1687 2064 2126 2166 2 033
Machinery and equipment 199 306 151 199 191 214 216 272 314 345
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
108 120 120 145 153 164 157 204 200 223
Gross fixed capital formation total 
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
2 423 2 072 2 228 2304 1952 2 065 2 437 2602 2 680 2 601
Gross tangible fixed capital formation 38 28 35 51 49 78 92 110 130 138
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
25 19 26 34 31 54 65 79 93 104
Machinery and equipment 13 9 9 17 18 24 27 31 37 34
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
2 2 2 3 4 5 6 7 9 11
Gross fixed capital formation total
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
40 30 37 54 53 83 98 117 139 149
Gross tangible fixed capital formation 114 81 89 122 105 152 161 185 195 199
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
85 60 70 92 76 108 116 134 142 150
Machinery and equipment 29 21 19 30 29 44 45 51 53 49
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
10 8 8 10 12 13 14 15 18 20
Gross fixed capital formation total
851,852 Human health and veterinary activities
MARKET PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
124 89 97 132 117 165 175 200 213 219
G ro ss  tangible fixed capital formation 10 15 14 15 17 29 37 42 47 63
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
2 7 5 5 7 13 15 16 14 14
Machinery and equipment 8 8 9 10 10 16 22 26 33 49
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
2 4 4 5 7 8 9 12 13 16
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
12 19 18 20 24 37 46 54 60 79
G ro ss  tangible fixed capital formation 35 44 38 35 39 56 67 69 72 91
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
9 19 15 14 17 27 27 2 6 21 21
Machinery and equipment 26 25 23 21 22 29 40 43 51 70
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
9 16 15 17 21 22 22 26 25 29
G ro ss  fixed capital formation total 
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
44 60 53 52 60 78 89 95 97 120
G ro ss  tangible fixed capital formation 498 474 550 579 508 592 742 868 1 0 5 3 1111
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
433 363 492 495 424 496 648 739 877 906
Machinery and equipment 65 111 58 84 84 96 94 129 176 205
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
15 19 20 27 32 39 41 60 65 80
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
513 493 570 606 540 631 783 928 1 118 1 191
G ro ss  tangible fixed capital formation 1 679 1 443 1 516 1 4 9 4 1 1 9 8 1 2 3 0 1 403 1 5 1 9 1 673 1641
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
1 499 1 158 1 38 7 1 3 2 0 1 0 3 3 105 5 1 241 1 3 1 3 1 4 0 9 1351
Machinery and equipment 180 285 129 174 165 175 162 206 264 290
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
70 76 75 93 96 105 99 129 126 143
G ro ss  fixed capital formation total 
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
1 749 1 519 1 591 158 7 1 294 133 5 1 502 1 648 1 799 1 784
G ro ss  tangible fixed capital formation 16 11 17 29 25 41 46 53 61 57
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
9 6 12 18 13 26 28 32 35 32
Machinery and equipment 7 5 5 11 12 15 18 21 26 25
40 Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
303 313 370 384 522 619 490 445 267 242 307 452 563 570 P5113S
143 190 213 259 326 329 365 302 275 225 273 256 318 300 P512 
P513
1852 1905 2 404 2526 2862 3466 3064 2 791 1910 1699 1928 2 256 2546 2 351 P51
2365 2269 2681 2 571 2662 3 095 2768 2 756 1895 1596 1655 2029 2 232 1982 P511
1955 1862 2211 2097 2044 2390 2207 2 270 1624 1356 1348 1565 1590
57
1 282 P51121S 
109 P51122S
410 407 470 474 618 705 561 486 271 240 307 464 585 591 P5113S
236 299 311 348 402 372 384 313 281 231 273 244 298 271 P512 
P513
2601 2568 2992 2919 3 064 3467 3152 3 069 2176 1827 1928 2273 2 530 2253 P51 
230
156 150 230 260 270 289 408 515 448 360 398 418 373 353 P511
119 108 171 181 188 200 290 382 350 276 300 320 282 269 P51121S 
P51122S
37 42 59 79 82 89 118 133 98 84 98 98 91 84 P5113S
14 16 18 21 25 28 2 3 29 28 29 33 31 32 34 P512 
P513
170 166 248 281 295 317 437 544 476 389 431 449 405 387 P51
210 192 271 285 275 276 405 554 510 385 398 424 374 342 P511
162 141 204 200 191 189 290 424 416 304 300 323 279 253 P51121S 
P51122S
48 51 67 85 84 87 115 130 94 81 98 101 95 89 P5113S
23 25 27 28 31 32 31 31 28 29 33 29 30 31 P512 
P513
233 217 298 313 306 308 436 585 538 414 431 453 404 373 P51 
211
80 86 111 127 165 216 210 136 81 143 148 153 173 165 P511
25 21 28 30 39 49 48 31 14 25 14 16 11 15 P51121S  
P51122S
55 65 83 97 126 167 162 105 67 118 134 137 162 150 P5 1 13 S
18 25 27 33 42 49 54 77 70 88 102 95 130 145 P512  
P513
98 111 138 160 207 265 264 213 151 231 250 248 303 310  P51
110 114 140 153 186 235 227 147 86 147 148 152 176 171 P511
34 27 34 33 39 46 48 34 16 28 14 16 11 14 P5 1 12 1 S  
P 5 1 12 2 S
76 87 106 120 147 189 179 113 70 119 134 136 165 157 P5 1 13 S
30 39 40 44 52 55 57 80 72 90 102 91 122 131 P 512  
P513
140 153 180 197 238 290 284 227 158 237 250 243 298 302 P51 
220+230 
220
115 1 1 0 8 9 1 29 4 1 331 1541 1 93 3 1 720 1 564 105 4 974 1 120 1 211 1 500 1 316  P511
892 823 975 1 0 1 8 1101 1 414 1 30 5 1 190 801 758 842 810 944
44
700 P 51121S  
87 P5 1 12 2 S
259 266 319 313 440 519 415 374 253 216 278 401 512 529 P 5 1 13 S
91 121 135 164 205 206 228 192 175 147 177 168 207 198 P512  
P513
1 2 4 2 1 2 1 0 1 4 2 9 1 4 9 5 1 7 4 6 2 1 3 9 1 94 8 1 7 5 6 1 2 2 9 1 121 1 2 9 7 1 379 1 707 1 514  P51
1 5 9 2 1441 1 5 9 0 1 519 163 7 1 9 3 3 1 779 1 7 3 0 120 8 1 048 1 1 2 0 123 1 1 50 9 1 290  P511
1 2 4 0 1 0 9 4 1 1 8 4 1 1 3 3 111 6 134 2 130 4 132 1 951 834 842 819 934
43
656  P5 1 12 1 S  
84  P5 1 12 2 S
352 347 406 386 521 591 475 409 257 214 278 412 532 550  P 5 1 13 S
150 191 197 220 253 233 240 199 179 151 177 160 194 179 P512 
P513
1 7 4 2 163 2 1 7 8 7 1 739 1 8 9 0 2 1 6 6 2 019 1 929 1387 1 19 9 1 2 9 7 139 1 1 703 1 4 6 9  P51
230
61 61 104 118 119 126 138
34 34 66 67 67 70 80
27 27 38 51 52 56 58
125 135 119 134 159 120 126 P511
82 90 75 76 100 65 71 P5 1 12 1 S  
P5 1 12 2 S
43 45 44 58 59 55 55  P 5 1 13 S
ijjjjl Tilastokeskus 41
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
G ross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
1 1 i 2 2 3 3 4 5 6
G ross fixed capital formation total 
F I M 1 OOO 0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
17 12 18 31 27 44 49 57 66 63
G ross tangible fixed capital formation 45 30 43 69 52 79 80 86 89 80
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
28 18 32 48 32 49 47 50 50 43
Machinery and equipment 17 12 11 21 20 30 33 36 39 37
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
5 4 4 7 6 8 7 9 10 11
G ro ss  fixed capital formation total 50 34 47 76 58 87 87 95 99 91
853 Social work activities
MARKET PRODUCTION
F IM  1 OOO 0 0 0 , a t  o r n e n t  p r ic e s
G ross tangible fixed capital formation
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct 
Machinery and equipment
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
1 1 1 1
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  OOO, a t  1 9 9 5 p r ic e s
1 1 1 1
G ross tangible fixed capital formation
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct 
Machinery and equipment
G ross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
2 2 2 2
G ro ss  fixed capital formation total 
NONMARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
2 2 2 2
G ro ss  tangible fixed capital formation 185 161 213 251 251 317 461 498 504 495
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct.
178 153 203 240 237 296 429 457 471 456
Machinery and equipment 7 8 10 11 14 21 32 41 33 39
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
8 11 12 15 19 22 24 35 38 45
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  1 0OO 0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
193 172 225 266 270 339 485 533 542 540
G ro ss  tangible fixed capital formation 636 509 592 665 601 671 877 879 807 737
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct.
617 488 570 640 575 632 823 813 757 682
Machinery and equipment 19 21 22 25 26 39 54 66 50 55
G ross intang. fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
38 44 45 52 57 59 58 75 74 80
G ross fixed capital formation total 
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0OO 0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
674 553 637 717 658 730 935 954 881 817
G ro ss  tangible fixed capital formation 22 17 18 22 24 37 46 57 69 81
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct.
16 13 14 16 18 28 37 47 58 72
Machinery and equipment 6 4 4 6 6 9 9 10 11 9
G ro ss  intang. fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
1 1 1 1 2 2 3 3 4 5
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  OOO, a t  1 9 9 5 p r ic e s
23 18 19 23 26 39 49 60 73 86
G ro ss  tangible fixed capital formation 69 51 46 53 53 73 81 99 106 119
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
57 42 38 44 44 59 69 84 92 107
Machinery and equipment 12 9 8 9 9 14 12 15 14 12
G ro ss  intang. fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
5 4 4 3 6 5 7 6 8 9
G ro ss  fixed capital formation total 74 55 50 56 59 78 88 105 114 128
Or P Other community, social and personal services
MARKET PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 599 572 612 724 816 910 939 1041 1214 1381
Non-residential buildings 166 135 167 219 216 281 268 264 306 332
Civil engineering and oth. struct 263 265 252 293 291 326 355 428 491 509
42 ¡¡¡¡¡l Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
8 9 10 12 14 16 16 15 15 16 18 17 18 19 P512
P513
69 70 114 130 133 142 154 140 150 135 152 176 138 145 P51
81 77 122 129 123 123 138 135 151 126 134 161 121 125 P511
44 42 77 73 68 66 80 91 107 83 76 101 64 67 P 51121S
P 51122S
37 35 45 56 55 57 58 44 . 44 43 58 60 57 58 P 5113S
13 14 15 16 17 18 17 16 15 16 18 16 17 17 P512
P513
94 91 137 145 140 141 155 151 166 142 152 177 138 142 P51
211
7 9 12 14 25 35 37 43 43 P511
3 4 5 6 10 16 15 20 19 P 51121S
P 51122S
4 5 7 8 15 19 22 23 24 P5113S
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 P512
P513
1 1 2 2 2 9 11 14 16 27 38 40 46 46 P51
8 10 14 15 26 35 37 44 45 P511
3 4 6 7 11 16 15 20 18 P 51121S
P51122S
5 6 8 8 15 19 22 24 27 P5113S
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 P512
P513
2 2 3 3 2 10 12 16 17 28 38 40 47 48 P51
220+230
220
558 626 897 936 995 1 204 979 925 581 500 535 789 728 735 P511
514 579 846 865 913 1 1 0 4 904 854 567 474 506 738 663 668 P 51121S
14 26 P 51122S
44 47 51 71 82 100 75 71 14 26 29 51 51 41 P5113S
52 69 78 95 121 123 137 110 100 78 96 88 111 102 P512
P513
610 695 975 1031 1 1 1 6 1 327 111 6 1 0 3 5 681 578 631 877 839 837 P51
773 828 1091 1 0 5 2 1 0 2 5 1 162 989 1 026 687 548 535 798 723 692 P511
715 768 1 02 7 964 928 1 048 903 949 673 522 506 746 656
14
626 P 51121S 
25 P51122S
58 60 64 88 97 114 86 77 14 26 29 52 53 41 P 5113S
86 108 114 128 149 139 144 114 102 80 96 84 104 92 P512 
P513
859 936 1 2 0 5 1 1 8 0 1 1 7 4 130 1 1 1 3 3 1 1 4 0 789 628 631 882 827 784 P51
230
95 89 126 142 151 163 270 390 313 241 264 259 253 227 P511
85 74 105 114 121 130 210 300 260 201 224 220 217 198 P51121S
P 51122S
10 15 21 28 30 33 60 90 53 40 40 39 36 29 P 5113S
6 7 8 9 11 12 13 14 13 13 15 14 14 15 P512
P513
101 96 134 151 162 175 283 404 326 254 279 273 267 242 P51
129 115 149 156 152 153 267 419 359 259 264 263 253 217 P511
118 99 127 127 123 123 210 333 309 221 224 222 215 186 P51121S
P 51122S
11 16 22 29 29 30 57 86 50 38 40 41 38 31 P5113S
10 11 12 12 14 14 14 15 13 13 15 13 13 14 P512
P513
139 126 161 168 166 167 281 434 372 272 279 276 266 231 P51
211
1511 1629 1660 1752 2 296 2989 2934 2 350 2149 1740 1807 1957 2141 2 206 P511
335 308 294 251 469 763 822 612 645 546 559 496 407 651 P51121S
539 502 465 571 699 814 716 591 561 477 507 491 490 545 P51122S
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 43
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Machinery and equipment 140 148 173 192 270 255 261 292 369 458
Cultivated assets 30 24 20 20 39 48 55 57 48 82
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
191 234 280 327 389 457 494 541 589 645
Gross fixed capital formation total
F I M  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
790 806 892 1051 1205 1367 1433 1582 1803 2 026
Gross tangible Fixed capital formation 1760 1537 1480 1687 1604 1587 1501 1542 1709 1781
Noivresidential buildings 480 360 391 499 439 502 429 380 409 412
Civil engineering and oth. struct 806 721 624 687 646 641 623 701 731 703
Machinery and equipment 453 442 454 491 500 422 426 439 552 639
Cultivated assets 21 14 11 10 19 22 23 22 17 27
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
931 957 960 1035 1121 1179 1132 1118 1099 1076
Gross fixed capital formation total 
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
2691 2494 2 440 2 722 2 725 2 766 2 633 2 660 2 808 2857
Gross tangible fixed capital formation 182 196 244 256 297 513 662 881 971 1073
Non-residential buildings 83 69 104 101 136 262 364 517 560 623
Civil engineering and oth. struct 96 122 134 145 148 230 271 324 356 386
Machinery and equipment 3 5 6 10 13 21 27 40 55 64
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
2 2 3 3 4 5 5 8 9 11
Gross fixed capital formation total
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
184 198 247 259 301 518 667 889 980 1084
Gross tangible fixed capital formation 647 635 710 711 752 1142 1325 1626 1621 1672
Non-residential buildings 284 218 293 271 329 557 696 918 898 930
Civil engineering and oth. struct 355 403 404 418 398 547 582 643 641 652
Machinery and equipment 8 14 13 22 25 38 47 65 82 90
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
9 8 11 10 12 13 12 17 18 20
Gross fixed capital formation total 656 643 721 721 764 1155 1337 1643 1639 1692
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangible fixed capital formation 205 188 279 285 314 425 439 459 472 503
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
175 158 246 247 272 376 381 404 414 431
Machinery and equipment 30 30 33 38 42 49 58 55 58 72
Gross intang, fixed capital formation 3 5 5 6 8 9 12 15 18 21
Addition to the value of land etc. 5 6 7 9 10 13 15 17 17 18
Gross fixed capital formation total
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
213 199 291 300 332 447 466 491 507 542
Gross tangible fixed capital formation 673 570 755 730 728 882 815 798 741 731
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
606 505 694 663 661 800 727 717 664 641
Machinery and equipment 67 65 61 67 67 82 88 81 77 90
Gross intang, fixed capital formation 15 20 19 19 24 24 29 32 36 37
Addition to the value of land etc. 17 18 21 24 26 29 32 34 32 31
Gross fixed capital formation total 705 608 795 773 778 935 876 864 «19 799
X Industry unspecified
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
Addition to the value of land etc.
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
227 287 334 363 409 471 547 650 778 1030
Addition to the value of land etc. 334 424 384 431 509 545 615 724 850 1044
MARKET PRODUCTION TOTAL
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
Gross tangfiile fixed capital formation 29 217 29 234 30984 29 822 33970 42 486 47933 53 651 60 391 63499
Dwellings 8 872 8 832 10227 10 807 11858 14 327 15 470 17628 19 488 20 691
Non-residential buildings 5 266 4 675 5 272 5129 5826 7 366 7 894 9 223 12 542 12 347
Civil engineering and oth. struct 2 715 2 783 2706 2 645 2680 3173 3629 4 062 4 048 4 325
Machinery and equipment 12038 12588 12 421 10 866 13088 17147 20426 22 259 23963 25 667
Cultivated assets 326 356 358 375 518 473 514 479 350 469
Gross intang, fixed capital formation 462 572 672 812 987 1211 1335 1682 1866 2197
Addition to the value of land etc. 772 845 970 960 968 1094 1271 1534 1649 1852
Gross fixed capital formation total
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
30451 30 651 32626 31594 35 925 44 791 50 539 56 867 63 906 67 548
Gross tangible fixed capital formation 96569 87 893 84176 75125 77 926 85 786 87924 91625 94 551 92607
Dwellings 32 576 29 626 30832 30 850 30563 31946 30 962 32652 32 583 32101
Non-residential buildings 16617 13512 13453 12 383 12855 14183 13661 14814 18 312 16 735
44 Im ll Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
586 722 788 883 1047 1319 1317 1082 902 695 726 953 1216 979 P5113S
51 97 113 47 81 93 79 65 41 22 15 17 28 31 P5114S
706 744 804 878 1003 1159 1114 1095 1057 1145 1252 1351 1480 1 588 P512 
P513
2217 2 373 2464 2630 3299 4148 4048 3 445 3206 2 885 3059 3308 3 621 3794 P51
1894 1930 1851 1921 2313 2838 2767 2 305 2056 1700 1807 1979 2162 2155 P511
389 342 298 234 396 604 685 568 638 544 559 500 402 611 P51121S
709 628 563 639 721 788 662 558 533 469 507 491 480 525 P51122S
780 930 956 1034 1173 1420 1394 1152 863 669 726 973 1264 1005 P5113S
16 30 34 14 23 26 26 27 22 18 15 15 16 14 P5114S
1093 1105 1176 1290 1348 1424 1299 1228 1152 1186 1252 1352 1471 1 536 P512 
P513
2987 3035 3027 3211 3 661 4 262 4066 3 533 3 208 2 886 3059 3 331 3 633 3691 P51 
220+230 
220
1159 1289 1512 1473 1583 1723 1692 1220 731 686 929 1287 1536 1 390 P511
646 663 795 820 889 821 862 590 413 374 498 574 827 706 P51121S
439 549 625 562 584 776 704 530 256 258 361 591 543 534 P51122S
74 77 92 91 110 126 126 100 62 54 70 122 166 150 P5113S
13 19 22 25 31 46 51 43 39 32 37 34 46 39 P512 
P513
1172 1308 1534 1498 1614 1769 1743 1263 770 718 966 1321 1582 1 429 P51
1703 1815 1995 1792 1770 1839 1800 1376 850 743 929 1298 1524 1 333 P511
897 877 965 914 904 779 861 655 491 412 498 580 819 662 P51121S
706 837 914 766 736 916 796 612 296 277 361 592 532 514 P51122S
100 101 116 112 130 144 143 109 63 54 70 126 173 157 P5113S
21 31 32 34 38 53 54 44 40 33 37 33 44 35 P512 
P513
1724 1846 2027 1826 1808 1892 1854 1420 890 776 966 1331 1568 1 368 P51 
230
554 598 715 810 909 1006 1098 850 561 445 498 690 824 900 P511
462 493 596 676 755 840 940 709 435 335 369 524 619 711 P51121S 
P51122S
92 105 119 134 154 166 158 141 126 110 129 166 205 189 P5113S
26 34 36 43 50 55 59 61 56 57 66 62 69 73 P512
32 35 27 30 35 39 30 38 29 18 46 54 37 47 P513
612 667 778 883 994 1100 1187 949 646 520 610 806 930 1 020 P51
752 770 848 888 913 948 1091 923 638 475 498 704 831 873 P511
642 652 722 751 765 796 940 787 517 369 369 529 612 667 P51121S 
P51122S
110 118 126 137 148 152 151 136 121 106 129 175 219 206 P5113S
43 54 52 57 62 62 62 63 57 58 66 59 64 66 P512
52 53 40 41 44 46 34 44 34 19 46 54 36 45 P513
847 877 940 986 1019 1056 1187 1030 729 552 610 817 931 984 P51
1248 1 511 1575 2 893 1 820 1 592 1 386 1 211 1378 1 460 1 401 1412 1 727 2 532 P513
1246 1 613 1 722 2 948 1 757 1 390 1 163 960 1 236 1 496 1 401 1384 1 471 1970 P513
211
69062 71832 79109 94 361 121669 121166 93183 70 030 57 388 56 585 66 444 72 463 82856 94 128 P511
21232 20 627 22 498 29 252 38 689 38 850 31792 22 496 17937 18 447 19 367 19572 24637 28 352 P5111S
13 513 14 868 15 900 18656 26 013 27 254 21260 12 895 7917 6 769 9 096 10711 11204 16 756 P51121S
5042 5 303 5192 5268 6653 6 261 5 865 5 089 4 785 4 455 5 317 6 001 5 736 5 501 P51122S
29009 30 639 35192 41098 49975 48 364 33 994 29029 26 318 26 572 32 261 35921 40 986 43 197 P5113S
266 395 327 87 339 437 272 521 431 342 403 258 293 322 P5114S
2 518 3069 3422 4037 4 901 5 476 5 720 5 722 5412 5 795 6 473 6 533 7 385 8016 P512
211» 2 442 2 469 3822 2819 2 657 2520 2 295 2 390 2 347 2 354 2 375 2 722 3 534 P513
73 688 77 343 85 000 102220 129 389 129299 101423 78 047 65190 64 727 75 271 81371 92 963 105 678 P51
94 790 94 705 98 389 109 649 130342 120 764 92 921 73 261 59967 57551 66 444 72435 80 977 88 964 P511
30 745 28 340 28 604 33121 38 879 36697 30 609 24 314 20841 19 903 19367 19 880 24156 25 954 P5111S
17078 17 974 17 519 18 840 24 262 23 376 19 098 12 827 8474 7 026 9 096 10 798 11081 15 697 P51121S
Tilastokeskus 45
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Civil engineering and oth. struct. 7 922 7178 6306 5 807 5 571 5 998 6133 6478 5905 5856
Machinery and equipment 38 931 37132 33132 25 694 28 477 33 251 36 709 37232 37420 37 438
Cultivated assets 523 445 453 391 460 408 459 449 331 477
Gross intang, fixed capital formation 2204 2315 2 427 2 707 2915 3 207 3150 3 570 3 589 3856
Addition to the value of land etc. 2 288 2 206 2172 2082 1954 2 004 2118 2411 2 358 2433
Gross fixed capital formation total 101061 92 414
NON-MARKET PRODUCTION TOTAL
F IM  7 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
88 775 79 914 82 795 90 997 93192 97 606 100498 98896
Gross tangible fixed capital formation 4070 4 289 4 791 5163 5 707 7 024 7716 8 966 10165 10535
Non-residential buildings 2275 2315 2 771 2 929 3192 4 006 4 376 5211 5874 5 947
Civil engineering and oth. struct 1411 1528 1597 1693 1951 2299 2 527 2 837 3147 3277
Machinery and equipment 384 446 423 541 564 719 813 918 1144 1311
Gross intang, fixed capital formation 90 111 125 157 194 244 271 370 418 507
Addition to the value of land etc. 60 50 48 51 49 90 96 102 88 99
Gross fixed capital formation total
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
4220 4 450 4 964 5 371 5 950 7358 8 083 9 438 10671 11141
Gross tangible fixed capital formation 13975 13 354 13 359 13640 13 940 14 968 14 790 15983 16474 15987
Non-residential buildings 7861 7 368 7 798 7822 7751 8 518 8 363 9 246 9423 8864
Civil engineering and oth. struct 5 041 4848 4 628 4687 5110 5164 5 064 5 278 5 367 5 294
Machinery and equipment 1073 1138 933 1131 1079 1286 1363 1459 1684 1829
Gross intang, fixed capital formation 425 444 469 538 582 656 650 796 815 908
Addition to the value of land etc. 217 162 143 142 128 208 199 199 157 165
Gross fixed capital formation total 14617
GOVERNMENT ACTIVITIES TOTAL
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
13 960 13 971 14 320 14650 15832 15639 16978 17 446 17060
Gross tangible fixed capital formation 3715 3 996 4416 4771 5273 6 395 7 089 8270 9 444 9 753
Non-residential buildings 1993 2 097 2466 2 627 2 860 3 501 3 878 4 659 5 300 5 331
Civil engineering and oth. struct 1402 1516 1 588 1683 1941 2 287 2 514 2813 3130 3258
Machinery and equipment 320 383 362 461 472 607 697 798 1014 1164
Gross intang, fixed capital formation 84 103 117 146 180 227 250 344 386 468
Addition to the value of land etc. 55 44 41 42 39 77 81 85 71 81
Gross fixed capital formation total
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
3854 4143 4 574 4 959 5492 6699 7 420 8 699 9901 10 302
Gross tangible fixed capital formation 12 825 12 482 12355 12656 12960 13 686 13 644 14 787 15 357 14 858
Non-residential buildings 6890 6 673 6 942 7011 6 945 7 450 7 420 8 272 8 509 7953
Civil engineering and oth. struct 5007 4 809 4 601 4 660 5 083 5136 5 037 5 233 5 338 5 263
Machinery and equipment 928 1000 812 985 932 1100 1187 1282 1510 1642
Gross intang, fixed capital formation 395 412 438 502 540 611 600 740 751 838
Addition to the value of land etc. 200 144 122 118 102 179 167 165 125 134
Gross fixed capital formation total 
Central government
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
13420 13 038 12915 13276 13602 14476 14411 15 692 16233 15 830
G ro ss  tangible fixed capital formation 138 3 1 517 1 572 1 777 1 994 2 235 2 440 2 767 3 307 3 357
Non-residential buildings 367 436 508 610 672 731 748 866 1 126 1 1 2 6
Civil engineering and oth. struct 856 924 898 950 1 1 1 2 1 257 1 3 5 5 1 537 1 7 4 0 1 7 2 3
Machinery and equipment 160 157 166 217 210 247 337 364 441 508
G ro ss  intang, fixed capital formation 28 33 38 47 57 72 80 109 124 149
Addition to the value of land etc. 55 44 41 42 39 77 81 85 71 81
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
1 466 1 594 1 651 1 8 6 6 2 090 2 384 2 601 2 961 3 502 3 587
G ro ss  tangible fixed capital formation 4 861 4 788 4  451 4 788 5 055 4 828 4 690 4 961 5 431 518 1
Non-residential buildings 1 265 1 3 8 3 1 4 2 5 1 62 6 1 6 2 8 1 554 1 4 2 7 1 532 1 8 0 4 1 67 4
Civil engineering and oth. struct 3 1 1 4 2 9 8 2 2 648 2 686 3 005 2 833 2 6 9 5 2 846 2 979 2 792
Machinery and equipment 482 423 378 476 422 441 568 583 648 715
G ro ss  intang, fixed capital formation 132 132 143 161 171 195 191 235 241 268
Addition to the value of land etc. 200 144 122 118 102 179 167 165 125 134
G ro ss  fixed capital formation total 
Local government
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
5 1 9 3 5 064 4 716 5 067 5 328 5 202 5 0 4 8 5 361 5 797 5 583
G ro ss  tangible fixed capital formation 2161 2  266 2 6 8 6 2 736 3 0 1 6 3 790 4 392 5 1 9 2 5 782 6  087
Non-residential buildings 146 5 1 457 1 8 2 0 1 773 194 1 2 424 2 900 3 494 3 840 3 927
Civil engineering and oth. struct 546 592 690 733 829 1 0 3 0 1 1 5 9 1 276 1 390 1 535
Machinery and equipment 150 217 176 230 246 336 333 422 552 625
G ro ss  intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
43 55 61 78 97 117 126 183 199 241
G ro ss  fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
2 204 2  321 2 747 2 814 3 1 1 3 3 907 4 518 5 375 5 981 6  328
G ro ss  tangible fixed capital formation 7 381 7 024 7 477 7191 7 276 8 082 8 470 9  275 9  357 9 219
Non-residential buildings 5 068 4 640 5 1 2 9 4 733 4 715 5 1 6 0 5 553 6 208 6 1 6 8 5 864
Civil engineering and oth. struct 189 3 1 827 1 9 5 3 1 974 2 078 2 303 2 342 2 387 2 359 2  471
46 ¡¡jj¡¡ Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
6486 6604 6212 5935 7046 6190 5 588 4898 4 590 4 393 5 317 6010 5 678 5 356 P51122S
40124 41359 45 672 51505 59 786 54 087 37 353 30 768 25 673 25 861 32261 35 400 39 751 41606 P5113S
3S7 428 382 248 369 414 273 454 389 368 403 347 311 351 P5114S
4083 4764 5016 5540 6162 6 308 6143 6 023 5 606 5 942 6 473 6 303 7007 7349 P512
2568 2925 2973 4140 2917 2528 2340 2093 2 291 2 445 2354 2429 2418 2910 P513
101441 102394 106378 119 329 139421 129600 101404 81377 67 864 65 938 75 271 81167 90 402 99 223 P51
220+230
11605 12097 14482 16 227 15 542 18699 18676 17431 14 060 14 856 15 193 16 868 19 659 20 210 P511
6553 6261 7782 9255 7775 9035 9060 8208 6 361 6385 5973 7034 8 766 8 543 P51121S
3485 3947 4405 4439 4860 6 495 6649 6 243 5 393 5902 6126 6 221 6 898 7 392 P51122S
1567 1889 2295 2533 2907 3169 2967 2980 2 306 2 569 3 094 3613 3 995 4 275 P5113S
598 763 855 1026 1214 1454 1638 1399 1344 1244 1459 1433 1641 1 511 P512
112 111 94 128 134 129 43 44 29 18 46 54 37 47 P513
12315 12 971 15431 17 381 16 890 20 282 20 357 18874 15 433 16118 16 698 18 355 21337 21 768 P51
16552 16608 18 544 19 317 17 334 19702 19876 19579 16147 15 921 15193 17122 19646 19746 P511
9109 8 293 9435 10 299 7888 8 570 9053 9108 7549 7032 5 973 7110 8 668 8 006 P51121S
5 343 5886 6234 5918 6008 7587 7 508 7 257 6 273 6 329 6126 6 227 6759 7116 P51122S
2100 2429 2 875 3100 3438 3545 3 315 3214 2 325 2 560 3094 3 785 4219 4 624 P5113S
985 1203 1252 1379 1498 1646 1721 1450 1373 1274 1459 1369 1541 1367 P512
178 166 136 171 166 150 49 51 34 19 46 54 36 45 P513
17 715 17 977 19 932 20867 18 998 21498 21646 21080 17554 17214 16 698 18 545 21223 21158 P51
220
10758 11184 13 265 14 897 14116 17144 16 938 15 800 12 736 13837 14 135 15611 18 260 18 753 P511
5 899 5577 6858 8264 6712 7866 7 716 6953 5370 5664 5 227 6127 7774 7 446 P51121S
3462 3 925 4 372 4400 4819 6450 6612 6210 5 352 5 862 6101 6 201 6 866 7 370 P51122S
1397 1682 2035 2233 2 585 2 828 2610 2637 2014 2 311 2 807 3283 3 620 3937 P5113S
550 703 790 949 1124 1355 1532 1290 1241 1139 1339 1318 1516 1 379 P512
80 76 67 98 99 90 13 6 P513
11388 11963 14122 15944 15 339 18589 18483 17096 13977 14 976 15 474 16 929 19 776 20 132 P51
15 406 15 434 17 099 17 857 15 889 18223 18145 17815 14 644 14 836 14135 15839 18 234 18 330 P511
8 204 7 391 8319 9199 6810 7463 7 709 7715 6372 6 238 5 227 6194 7687 6 977 P51121S
5 306 5852 6187 5866 5957 7 535 7467 7219 6 226 6 286 6101 6 207 6728 7095 P51122S
1896 2191 2593 2 792 3122 3 225 2969 2 881 2 046 2312 2 807 3 438 3819 4258 P5113S
905 1108 1157 1277 1387 1534 1609 1336 1269 1168 1339 1260 1424 1 247 P512
126 113 96 130 122 104 15 7 P513
16 437 16 655 18352 19 264 17 398 19 861 19769 19158 15 913 16 004 15 474 17099 19658 19577 P51
221
3 580 3 8 5 8 4 604 4 8 0 9 5 074 6 333 7 303 7 538 6  482 7 1 5 7 7 082 7 291 7 974 8 2 6 8  P511
1 1 1 3 1 0 4 8 129 7 1 338 1 3 4 6 1 506 2  081 1 8 9 3 1 5 8 7 1 6 2 4 1 3 7 5 1 7 6 2 1 9 3 8 1 392 P51121S
1 8 1 4 2 0 4 8 2 325 2 365 2 560 3 664 4  027 4 1 4 2 3 6 9 4 4 1 6 9 4 0 9 5 3 9 1 6 4 275 4 837 P51122S
653 762 982 1 1 0 6 1 1 6 8 1 1 6 3 1 1 9 5 1 503 120 1 1 3 6 4 1 6 1 2 1 6 1 3 1761 2 0 3 9  P5113S
176 223 252 303 331 396 450 408 400 376 429 423 481 417 P512
80 76 67 98 99 90 13 6 P513
3 836 4 1 5 7 4 9 2 3 5 210 5 504 6 8 1 9 7 766 7 952 6 882 7 533 7 511 7 714 8 4 5 5 8 6 8 5  P51
5 218 5 444 6 1 2 5 6 057 5 9 8 3 7 053 8  007 8 576 7 408 7 638 7 082 7 424 801 1 8 2 7 0  P511
1 544 1 3 8 8 157 2 1 48 6 1 3 6 2 1 428 2 080 2 098 1 880 1 7 9 4 1 3 7 5 1781 1 91 8 1 304 P51121S
2 787 3 065 3 300 3 1 6 8 3 1 7 6 4 301 4 579 4 835 4 307 4 470 4 095 3 919 4 1 8 9 4 656 P51122S
887 991 1 2 5 3 1 4 0 3 1 4 4 5 1 324 1 3 4 8 164 3 122 1 1 374 1 6 1 2 1 7 2 4 1 9 0 4 2 310 P5113S
289 352 369 406 408 449 471 422 408 385 429 405 452 378 P512
126 113 96 130 122 104 15 7 P513
5 633 5 9 0 9 6 590 6 593 6  513 7 606 8  493 9 005 7 816 8 023 7 511 7 829 8 463 8 648 P51
222
6 723 7 1 5 4 8 2 3 8 8 6 2 8 9  058 10 675 9 553 7 844 5 8 6 8 6 0 4 1 7 061 8181 9 948 10 336 P511
4 372 4 4 0 9 5 206 5 509 5 444 6 320 5 6 2 2 4 69 5 3 4 3 7 3 510 3861 4 286 5 580 5 9 7 9  P51121S
1 6 4 8 187 7 2 0 4 7 2 0 3 5 2 2 5 9 2 786 2  585 2 0 6 8 1 6 5 8 1 6 9 3 2 006 2 285 2591 2 533 P51122S
703 868 985 1 0 8 4 1 355 1 569 1 346 1081 773 838 1 1 9 4 1 6 1 0 177 7 1 824 P5113S
278 366 411 495 623 761 843 701 643 531 646 607 746 700 P512
P513
7 001 7 520 8 649 9 1 2 3 968 1 1 1 4 3 6 10  396 8 545 6 511 6  572 7 707 8 788 1 0 6 9 4 11 036 P51
9  558 9 763 10457 1 0 1 7 0 9 9 1 2 11 019 10  045 8 778 6 785 6  508 7 061 8 275 9 893 9 916 P511
6 084 5 8 4 4 6 317 6 1 3 5 5 528 5 997 5 616 5 212 4 081 3 861 3 861 4 333 5 521 5 603 P51121S
2 519 2 78 7 2 887 2 698 2 781 3 234 2 888 2 384 1 919 1 816 2 006 2 288 2 539 2 439 P51122S
I¡jj¡¡ Tilastokeskus 47
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Machinery and equipment 420 557 395 484 483 619 575 680 830 884
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
202 220 228 269 291 314 304 393 387 431
Gross fixed capital formation total 
Social security funds
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
7 583 7 244 7 705 7 460 7 567 8 396 8 774 9668 9 744 9650
Gross tangible fixed capital formation 171 213 158 258 263 370 257 311 355 309
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct
161 204 138 244 247 346 230 299 334 278
Machinery and equipment 10 9 20 14 16 24 27 12 21 31
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
13 15 18 21 26 38 44 52 63 78
Gross fixed capital formation total 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
184 228 176 279 289 408 301 363 418 387
Gross tangible fixed capital formation 583 670 427 677 629 776 484 551 569 458
Non-residential buildings 
Civil engineering and oth. struct.
557 650 388 652 602 736 440 532 537 415
Machinery and equipment 26 20 39 25 27 40 44 19 32 43
Gross intang, fixed capital formation 
Addition to the value of land etc.
61 60 67 72 78 102 105 112 123 139
Gross fixed capital formation total
OTHER ACTIVITIES TOTAL
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
644 730 494 749 707 878 589 663 692 597
Gross tangible fixed capital formation 355 293 375 392 434 629 627 696 721 782
Non-residential buildings 282 218 305 302 332 505 498 552 574 616
Civil engineering and oth. struct 9 12 9 10 10 12 13 24 17 19
Machinery and equipment 64 63 61 80 92 112 116 120 130 147
Gross intang, fixed capital formation 6 8 8 11 14 17 21 26 32 39
Addition to the value of land etc. 5 6 7 9 10 13 15 17 17 18
Gross fixed capital formation total
F I M  1 0 0 0 0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
366 307 390 412 458 659 663 739 770 839
Gross tangible fixed capital formation 1150 872 1004 984 980 1282 1146 1196 1117 1129
Non-residential buildings 971 695 856 811 806 1068 943 974 914 911
Civil engineering and oth. struct 34 39 27 27 27 28 27 45 29 31
Machinery and equipment 145 138 121 146 147 186 176 177 174 187
Gross intang, fixed capital formation 30 32 31 36 42 45 50 56 64 70
Addition to the value of land etc. 17 18 21 24 26 29 32 34 32 31
Gross fixed capital formation total
INDUSTRIES TOTAL
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  e u r e n t  p r ic e s
1197 922 1056 1044 1048 1356 1228 1286 1213 1230
Gross tangible fixed capital formation 33 287 33 523 35 775 34 985 39 677 49510 55 649 62617 70 556 74 034
Dwellings 8 872 8832 10227 10807 11858 14 327 15 470 17628 19 488 20 691
Non-residential buildings 7 541 6990 8043 8058 9018 11372 12 270 14434 18416 18294
Civil engineering and oth. struct 4126 4311 4303 4 338 4631 5472 6156 6 899 7195 7602
Machinery and equipment 12 422 13034 12844 11407 13652 17 866 21239 23177 25107 26 978
Cultivated assets 326 356 358 375 518 473 514 479 350 469
Gross intang, fixed capital formation 552 683 797 969 1181 1455 1606 2052 2 284 2 704
Addition to the value of land etc. 832 895 1018 1011 1017 1184 1367 1636 1737 1951
Gross fixed capital formation total
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
34 671 35101 37590 36 965 41875 52149 58 622 66 305 74 577 78689
Gross tangible fixed capital formation 110 544 101 247 97 535 88765 91866 100 754 102 714 107608 111025 108 594
Dwellings 32 576 29626 30 832 30 850 30 563 31946 30 962 32652 32583 32101
Non-residential buildings 24 478 20 880 21251 20 205 20 606 22 701 22 024 24060 27735 25 599
Civil engineering and oth. struct 12963 12026 10934 10 494 10681 11162 11197 11756 11272 11150
Machinery and equipment 40004 38 270 34065 26 825 29556 34537 38 072 38 691 39104 39 267
Cultivated assets 523 445 453 391 460 408 459 449 331 477
Gross intang, fixed capital formation 2 629 2 759 2896 3 245 3497 3 863 3 800 4366 4404 4 764
Addition to the value of land etc. 2505 2 368 2315 2 224 2082 2212 2 317 2610 2515 2 598
Gross fixed capital formation total 115678 106374 102746 94 234 97445 106 829 108 831 114584 117 944 115956
48 ijjj¡¡ Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
955 1 1 3 2 1 2 5 3 1 33 7 1 6 0 3 1 788 1541 1 1 8 2 785 831 1 194 1 654 1 8 3 3 1 874 P5 1 13 S
458 576 602 667 769 861 887 726 658 545 646 580 701 632 P512  
P513
1 0 0 1 6 1 0339 1 10 5 9 10 837 10681 1 1880 1 0932 9 504 7 443 7 053 7 707 8  855 10 594 10 548 P51 
223
455 172 423 1 4 6 0 -16 136 82 418 386 639 -8 139 338 149 P511
414 120 355 1 417 -78 40 13 365 346 530 -9 79 256 75 P51121S  
P5 1 12 2 S
41 52 68 43 62 96 69 53 40 109 1 60 82 74 P5 1 13 S
96 114 127 151 170 198 239 181 198 232 264 288 289 262 P512 
P513
551 286 550 1611 154 334 321 599 584 871 256 427 627 411 P51
630 227 517 1 630 -6 151 93 461 451 690 -8 140 330 144 P511
576 159 430 1 578 -80 38 13 405 411 583 -9 80 248 70 P5 1 12 1 S  
P5 1 12 2 S
54 68 87 52 74 113 80 56 40 107 1 60 82 74 P5 1 13 S
158
OCO 186 204 210 224 251 188 203 238 264 275 271 237 P512  
P513
788 407 703 1 8 3 4 204 375 344 649 654 928 256 415 601 381 P51 
230
847 913 1217 1330 1426 1555 1738 1631 1324 1019 1058 1257 1399 1 457 P511
654 684 924 991 1063 1169 1344 1255 991 721 746 907 992 1 097 P51121S
23 22 33 39 41 45 37 33 41 40 25 20 32 22 P51122S
170 207 260 300 322 341 357 343 292 258 287 330 375 338 P5113S
48 60 65 77 90 99 106 109 103 105 120 115 125 132 P512
32 35 27 30 35 39 30 38 29 18 46 54 37 47 P513
927 1008 1309 1437 1551 1693 1874 1778 1456 1142 1224 1426 1561 1636 P51
1146 1174 1445
905 902 1116
37 34 47
204 238 282
80 95 95
52 53 40
1278 1322 1580
1460 1445 1479
1100 1078 1107
52 51 52
308 316 320
102 111 112
41 44 46
1603 1600 1637
1731 1764 1503
1344 1393 1177
41 38 47
346 333 279
112 114 104
34 44 34
1877 1922 1641
1085 1058 1283
794 746 916
43 25 20
248 287 347
106 120 109
19 46 54
1210 1224 1446
1412 1 416 P511
981 1029 P51121S
31 21 P51122S
400 366 P5113S
117 120 P512
36 45 P513
1565 1 581 P51
200
80667 83929 93 591 110588 137 211 139865 111859 87 461 71448 71441 81637 89 331 102515 114 338 P511
21232 20627 22498 29 252 38 689 38 850 31792 22496 17937 18 447 19367 19572 24 637 28 352 P5111S
20066 21129 23682 27 911 33 788 36289 30 320 21103 14 278 13154 15 069 17 745 19970 25 299 P51121S
8 527 9 250 9 597 9707 11513 12 756 12514 11332 10178 10357 11443 12222 12634 12 893 P51122S
30 576 32528 37487 43 631 52882 51533 36 961 32009 28 624 29141 35 355 39534 44 981 47 472 P5113S
266 395 327 87 339 437 272 521 431 342 403 258 293 322 P5114S
3116 3832 4277 5 063 6115 6 930 7 358 7121 6 756 7 039 7 932 7 966 9026 9 527 P512
2220 2553 2 563 3950 2953 2  m 2 563 2339 2419 2 365 2400 2429 2 759 3581 P513
86003 90 314 100 431 119601 146279 149581 121780 96 921 80 623 80 845 91969 99726 114 300 127446 P51
111342 111313 116933 128966 147676 140 466 112 797 92 840 76114 73 472 81637 89 557 100 623 108 710 P511
30745 28340 28 604 33121 38 879 36 697 30 609 24 314 20 841 19 903 19 367 19 880 24156 25954 P5111S
26187 26267 26 954 29139 32150 31946 28151 21935 16023 14 058 15 069 17 908 19 749 23 703 P51121S
11829 12490 12446 11853 13054 13777 13 096 12155 10 863 10 722 11443 12237 12437 12472 P51122S
42224 43 788 48 547 54 605 63 224 57 632 40668 33 982 27 998 28 421 35 355 39185 43970 46 230 P5113S
357 428 382 248 369 414 273 454 389 368 403 347 311 351 P5114S
5068 5967 6 268 6919 7660 7954 7 864 7 473 6979 7216 7 932 7 672 8 548 8716P512
2746 3091 3109 4311 3 083 2 678 2 389 2144 2 325 2 464 2400 2 483 2454 2955 P513
119156 120 371 126 310 140196 158 419 151098 123050 102457 85418 83152 91969 99 712 111625 120 381 P51
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■ Mm m  Retirements of Fixed Capital by Industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
A, B Agriculture, hunting, forestry and fishing
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s  1 394 1 607 1 842 2 093 2 386 2 773 3 1 5 8 3 574 4 1 8 3 4 878
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 4  301 4  393 4 484 4 6 3 0 4 811 5 028 5 298 5 624 5 979 6 310
010,014 Agriculture
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 1 055 1 22 7 1 41 3 1595 1 7 9 3 2061 2 357 2 679 3 1 3 9 3 579
F IM  7 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s 3 224 3 309 3 3 8 0 3 452 3 521 3 599 3 753 4 008 4 305 4 578
02 Forestry, logging and related service activities
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 306 339 376 432 514 619 692 773 908 1 1 5 8
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 973 967 969 1 026 112 1 1 24 6 1 347 1 407 145 7 1 5 1 8
015,05 Hunting and fishing
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 33 41 53 66 79 93 109 122 136 141
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 104 117 135 152 169 183 198 209 217 214
C Mining and quarrying
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 64 71 79 88 98 112 122 131 131 164
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 204 201 206 212 218 227 227 226 226 245
D Manufacturing
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 1 707 1 9 8 6 2 363 2681 3 1 2 6 3  761 4 397 5 0 7 3 5 533 6  203
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 5 220 5 6 6 8 611 1 6 538 7 052 7 739 8 350 8 916 9 449 9  939
DA Manufacture of food products, beverages and tobacco
F I M  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s  246 298 352 398 444 496 562 601 649 715
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 794 889 952 985 1 0 0 6 1 0 1 2 1041 1 0 3 7 1051 1 097
DB, DC Manufacture of textiles, textile products, leather and leather products
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s  125 135 150 161 175 206 229 250 272 299
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 390 403 410 416 422 447 458 467 483 508
DD Manufacture of wood and wood products
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 114 128 150 178 206 237 266 300 317 354
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 364 367 384 391 403 419 430 455 475 501
DE Manufacture of pulp, paper and paper products; publishing and printing 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s  484 578 725 825 1 0 0 7 1 2 9 7 1 6 1 3 1 9 8 8 2 1 6 3 2  417
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 1 6 1 2 1 8 0 2 2 041 2 325 2 6 7 1 3 1 5 8 3 578 3 970 4 276 4  461
22 Publishing and printing
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 54 62 73 81 97 117 132 145 163 183
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 146 156 169 185 202 219 230 240 259 274
DF Manufacture of refined petroleum products, coke and nuclear fuel
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s  13 15 21 22 27 32 41 48 59 71
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 37 39 45 46 54 58 67 73 83 94
DG Manufacture of chemicals and chemical products
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 120 136 158 185 207 240 264 292 320 365
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 272 299 325 354 369 381 383 403 431 461
DH Manufacture of rubber and plastic products
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 11 12 14 17 21 27 33 40 49 62
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 31 35 36 39 46 50 57 65 75 91
Dl Manufacture of other non-metallic mineral products
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 44 52 59 68 80 99 116 135 158 176
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 147 152 157 167 183 200 219 239 264 279
DJ Manufacture of basic metals and fabricated metal products
27 Manufacture of basic metals
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 86 88 98 110 123 140 155 180 197 227
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 260 255 249 245 244 250 257 279 300 330
28 Manufacture of fabricated metal products
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 59 68 77 92 106 129 145 163 171 190
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 182 191 203 215 224 239 252 263 264 272
DK Manufacture of machinery and equipment n.<
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 126 144 171 208 253 300 355 397 427 475
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 389 411 446 486 522 559 611 641 662 693
DL Manufacture of electrical and optical equipment
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 70 83 106 119 138 164 176 189 216 264
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 149 172 194 218 239 261 264 267 293 333
50 ¡ifill Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
5 253 5691 6 1 0 2 6  488 6  941 7 534 7 701 7 923 8 497 8 834 8 0 4 8 7 912 8  009 7 986
6 6 2 0 6  889 7 086 7 232 7 339 7 434 7 559 7 732 7 939 8  070 8 048 7 926 7 813 7 694
3 928 4  303 465 1 4 934 5 228 5 6 0 2 5 599 5 709 6 1 2 6 6 409 5 567 5 520 5 4 0 8 5 316
4 8 1 5 5021 5 1 9 7 5 311 5 341 5 318 5 338 5 428 5 535 5 588 5 567 5 480 5 339 5 1 5 9
1 171 1 231 1 287 1 385 1 539 1 758 1 9 2 4 2  034 2 1 7 9 2 238 2 298 2 206 2 406 2  480
1 5 9 2 1 6 5 8 1 6 7 9 1 711 1 787 1 9 0 7 2 016 2 1 0 8 2 214 2 297 2 2 9 8 2 265 2 297 2  363
154 157 164 169 174 174 178 180 192 187 183 186 195 190
213 210 210 210 211 209 205 196 190 185 183 181 177 172
189 225 255 292 337 384 426 463 513 542 579 625 658 696
275 309 333 361 392 422 456 490 526 551 579 604 623 641
6  943 7 461 8 1 6 8 9  238 1 0 2 1 4 1 1 7 3 6 12 580 13  682 1 5 1 3 0 15 977 16 579 17 813 1 9018 19 968
10  461 1 0 8 7 0 1 1 3 7 2 1 1 9 3 9 12 491 1 3 1 2 5 13 806 14 465 15 251 15 938 16 579 17 289 17 790 18 277
791 874 983 1 1 0 2 1 215 1 4 0 2 1 503 1 604 1 726 1 847 1 92 8 2 086 2 216 2 341
1 1 4 4 1 1 9 5 1 2 7 9 1 3 4 4 1 4 0 9 1 4 8 3 1 571 1 6 5 8 1751 1841 1 9 2 8 2  059 211 1 2 1 9 6
336 389 432 483 529 603 618 671 745 793 835 861 855 871
540 592 626 660 688 713 719 738 767 801 835 861 849 855
398 430 479 558 627 724 802 936 1 043 1 085 1 04 8 1 07 3 1 08 9 1 114
528 558 609 690 759 831 899 962 1 014 104 8 1 0 4 8 1 06 2 1 06 3 1 062
2 681 2 756 2 8 8 7 3 2 5 0 3 624 4 1 5 3 4 411 4 699 5 207 5 396 5 537 5 770 6 0 4 6 6 087
4  638 4 6 5 8 4 667 4 685 4 733 4  828 4 950 5 076 5 3 0 9 5 433 5 537 5 617 5 681 5 6 5 3
207 228 259 298 337 407 460 519 606 693 813 1 0 3 2 1 2 5 6 1 455
294 312 339 370 409 454 510 558 621 702 813 907 1 0 0 2 1 0 9 3
88 106 136 166 202 247 279 314 356 380 393 396 407 405
109 127 157 184 219 252 284 317 346 373 393 415 433 441
416 452 508 582 645 752 810 885 950 955 934 883 880 871
499 530 577 637 702 771 837 906 933 941 934 932 945 962
78 95 116 136 156 187 200 222 247 260 275 328 379 428
110 128 150 167 190 209 224 239 252 262 275 288 301 320
189 199 225 260 293 342 382 421 469 509 550 634 694 758
280 281 301 326 353 382 422 456 489 522 550 578 599 622
264 298 337 385 442 524 590 692 797 868 916 1 0 7 7 1 2 2 8 1 3 6 5
362 401 441 486 549 605 670 730 794 856 916 977 1 036 1 0 9 2
210 234 261 293 319 361 377 407 430 429 428 490 556 630
286 312 332 358 380 402 419 430 434 427 428 451 478 513
537 596 664 748 776 842 861 910 986 1 07 4 1 1 4 0 1 3 4 9 1 537 1 7 0 2
739 796 856 928 938 949 954 958 992 106 8 1 140 1 240 1321 1 389
307 325 349 388 407 477 547 636 763 862 942 976 988 990
371 388 410 437 455 502 573 653 748 848 942 1 0 2 6 1 0 6 3 1 109
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1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
DM Manufacture of transport equipment
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 99 116 130 145 168 185 202 219 237 253
F I M 1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 278 291 299 311 327 331 332 334 346 348
DN Manufacturing n.e.c. and recycling
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 56 71 79 72 74 92 108 126 135 152
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 169 206 201 155 140 155 171 183 187 197
E Electricity, gas and water
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s  348
supply
399 448 485 544 635 748 842 975 1 0 9 9
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 1 1 0 7 1131 1 16 2 1 19 6 1 2 4 9 1 3 1 3 1 3 8 4 1 470 1 561 1 654
F Construction
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 442 519 597 626 678 789 922 1 02 9 1 1 5 6 1 2 2 3
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 1 535 1 6 2 4 1 62 9 1 558 1 526 1 59 6 1 6 8 5 1 754 180 6 1 812
4501 Building of complete constructions or part
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 124 146 175 184 218 278 348 400 464 480
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 417 440 450 443 470 548 627 676 709 698
4502 Civil engineering
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 303 356 402 421 436 480 534 584 641 691
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 1 071 1 1 3 5 1 1 2 9 1 0 6 5 1 00 4 987 988 1 002 1 0 2 0 1 0 3 9
4509 Construction service activities
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 15 17 20 21 24 31 40 45 51 52
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 47 49 50 50 52 61 70 76 77 75
G Trade
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 833 994 1 1 8 6 1 329 1 536 1 83 9 2 1 1 9 2 359 2 714 2 9 3 1
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s 2 863 3 0 9 6 3 250 3 365 3 518 3 7 0 0 3 8 7 8 4 055 4 221 4  298
50 Sale, repair and maintenance of motor vehicles; service stations
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s  154 183 217 240 273 323 370 408 466 505
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 509 548 573 585 604 626 653 677 703 717
51 Wholesale trade and commission trade
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 420 502 600 677 793 956 1 104 1229 1 41 5 1 524
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 148 1 1 6 0 5 1 6 8 6 1761 1 8 6 2 1 9 7 6 2 072 2 1 6 6 2 2 5 0 2 284
52 Retail trade; repair of household goods
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 259 309 369 412 470 560 645 722 833 902
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 873 943 991 1 0 1 9 1 0 5 2 1 0 9 8 1 1 5 3 121 2 1 26 8 1 297
H Hotels and restaurants
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s  29 35 44 53 60 77 94 114 150 195
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 101 112 120 127 136 143 160 183 219 270
1 Transport, storage and communication
MARKET PRODUCTION
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s  1 019 1 235 1 478 1 856 2 1 3 0 2  825 3 201 364 3 4111 4  518
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s 3 814 4 086 4  519 5 03 9 5 4 5 4 5 779 6 0 5 4 6 340 6 558 6  719
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  a m e n t  p r ic e s 75 82 95 122 146 175 203 239 286 304
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 279 268 287 333 381 400 413 452 487 490
OTHER ACTIVITIES
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 3 4 4 4 5 6 7 7 8 9
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15
IA Transport and storage 
60 Land transport
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 638 771 899 1 13 8 1 2 9 9 1 8 0 5 2 003 2 1 8 8 2 388 2  561
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 2 502 2 6 5 3 2 9 3 7 3 287 3 501 3 6 0 8 3 6 8 3 3 784 3 811 3  767
61 Water transport
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 113 144 180 233 265 306 365 420 500 528
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 439 489 548 613 683 749 814 872 927 985
62 Airtransport
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 32 41 57 85 110 139 174 301 390 483
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 165 187 221 266 324 391 461 534 619 712
63 Supporting and auxiliary transport activities 
MARKET PRODUCTION
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 34 39 44 49 57 70 81 94 109 125
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 105 108 109 116 125 136 145 156 165 177
52 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
274 293 332 375 421 481 512 531 555 562 557 557 563 596
353 365 390 423 459 497 533 544 554 556 557 567 574 602
167 186 200 214 221 234 228 235 250 264 283 301 324 355
208 227 238 244 248 247 241 240 247 260 283 309 334 368
1 2 3 4 1 3 8 9 1 5 7 0 1 8 1 4 2  096 2 397 2 651 2 868 3101 3 246 3 416 3 659 3 95 4 4  299
1 7 7 3 1 8 9 8 2 0 4 8 2 221 2 395 2 572 2 743 2 933 3 091 3 254 3 4 1 6 3 6 1 2 3 840 4 099
1 1 9 7 1 0 8 5 997 994 1 08 7 1 2 3 7 1 3 9 2 1 553 170 6 178 9 1 8 3 2 1 9 7 8 2 252 2  507
1 700 1 491 1 338 1 3 0 7 1361 1 478 1 610 1 706 1 764 1 804 1 832 1 9 1 0 2 1 0 8 2 366
433 346 293 288 334 403 482 588 690 722 694 710 813 992
609 473 387 375 411 476 559 642 701 716 694 683 759 909
719 707 678 681 725 798 866 910 952 100 0 1 075 1 2 0 4 1 36 7 1 4 2 7
1 0 2 8 974 917 898 914 959 1 0 0 0 1 0 0 3 998 102 2 1 075 1 1 6 5 1 282 1 3 7 7
45 32 26 25 28 36 44 55 64 67 63 64 72 88
63 44 34 34 36 43 51 61 65 66 63 62 67 80
3 1 1 8 3 279 3 554 3 8 1 5 4 1 5 0 4 505 4 696 4 930 547 2 5 6 1 0 5 876 6 242 6 696 7 1 9 0
4 300 4 2 8 2 4  337 4 410 4 512 4 645 4 809 4 975 517 5 5 496 5 876 6 256 6 616 6 988
541 571 621 659 704 747 753 773 834 862 898 952 1031 1121
722 722 736 741 742 742 747 765 793 847 898 955 1 01 8 1 0 8 9
1 6 0 2 1 6 6 9 1 8 0 3 1 94 4 2 1 3 8 2 358 2 517 2  691 3 047 3 1 3 9 3 294 3 493 3 716 3 9 5 7
2 2 6 0 2 2 2 5 2 2 3 4 2 2 7 6 2 351 2 464 2 607 2 746 2 883 307 3 3 294 3 501 3 675 3 8 4 4
975 1 0 3 9 1 130 1 21 2 1 308 1 400 1 426 1 4 6 6 1 591 1 609 1 6 8 4 1 797 1 949 2 1 1 2
1 318 1 335 1 3 6 7 1 39 3 1 419 1 4 3 9 1 455 1 464 1 499 1 576 1 6 8 4 1 8 0 0 1 92 3 2 055
255 322 391 448 502 536 528 526 531 505 487 477 471 479
335 406 470 519 547 551 539 519 501 494 487 479 465 466
4 8 3 0 4 953 5 1 6 7 5 4 9 8 6 0 9 2 6 459 6 586 7 027 7 914 8 1 3 4 8 468 8 662 9  078 9 1 2 9
6 84 7 6 979 7 1 3 0 7 293 7 483 7 550 7 627 7 755 7 966 8 242 8 468 8  618 8 686 8 574
310 320 347 383 399 485 545 587 655 792 949 1 076 1 2 4 0 1 395
474 469 481 511 501 571 621 679 748 840 949 1 0 7 3 1 210 1 338
9 10 12 12 14 15 16 16 16 18 20 20 21 22
15 15 17 16 17 17 18 19 19 19 20 20 21 21
2 6 3 0 2  666 2  733 2 8 4 9 2 9 8 2 3 073 3 1 0 2 3 1 8 8 3 508 3 603 3 684 3 641 3 534 3 322
3 688 3 630 3 568 3 521 3 454 3 339 3 276 3 325 3 46 0 3 62 5 3  684 3 611 3 472 3 218
600 614 596 653 892 998 991 1 220 155 3 1 608 1 7 8 3 1 8 4 7 2 1 4 7 2 267
1 0 5 0 1 1 2 4 1 2 0 9 1 2 9 8 1 3 9 0 1 484 1 571 1 6 4 9 1706 1 751 1 783 1 810 1 826 1 83 7
562 591 610 631 662 680 666 654 665 597 567 618 682 698
792 841 866 887 906 904 859 766 654 579 567 595 613 597
144 166 192 220 296 322 346 350 375 383 393 427 473 511
195 213 236 257 327 337 349 347 362 377 393 424 458 488
Tilastokeskus 53
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 198 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
N O N -M A R K E T  P R O D U C T IO N  
G O V E R N M E N T  A C T IV IT IE S
F IM  7 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 75 82 95 122 146 175 203 239 286 304
F I M 1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 279 268 287 333 381 400 413 452 487 490
O T H E R  A C T IV IT IE S
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 3 4 4 4 5 6 7 7 8 9
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15
IB  P o s t  a n d  te lecom m un ications
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s 202 240 298 351 399 505 578 640 724 821
F I M  7 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 603 649 704 757 821 895 951 994 1 036 1 078
J Financial intermediation and insurance
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s  169 201 240 274 337 420 505 581 681 785
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 594 641 692 757 849 957 1 0 4 2 1 1 0 3 1181 1 2 6 7
66  F inanc ia l interm ediation
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u n e n t  p r ic e s 148 175 207 231 276 339 406 466 540 617
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 519 555 591 630 686 761 824 870 922 982
6 6  In su ra n ce
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s 21 26 33 43 61 81 99 115 141 167
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 75 86 101 127 163 196 218 233 259 284
67  Act iv itie s  aux ilia ry  to  financia l interm ediation and  in su rance
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u n e n t  p r ic e s  
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
K Real estate and business activities
M A R K E T  P R O D U C T IO N
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u n e n t  p r ic e s  940 1 083 1 229 1 3 5 2 1 542 1 846 2 1 1 0 2 357 2 679
1
1
2 9 3 8
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s 3 250 3 390 3 525 3 658 3 795 3 926 4 038 4 1 6 0 4 2 7 9 4 385
N O N -M A R K E T  P R O D U C T IO N  
G O V E R N M E N T  A C T IV IT IE S
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s 12 13 18 20 28 32 35 45 50 57
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 40 42 48 52 61 68 70 78 80 84
O T H E R  A C T IV IT IE S
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u n e n t  p r ic e s 1 1 1 2 2 4 4 5 5
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6
K A  R e a l estate  activ ities
7021 Letting an d  operation  o f  dw e lling s
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s 808 919 1 0 5 8 1 1 5 4 1 3 1 5 1 5 6 0 1 780 1 9 6 7 2 223 2 446
F IM  1 0 0 0  t m ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 2 9 6 5 3 0 7 6 3 1 8 4 3 2 8 7 3 3 8 5 3 4 7 4 3 558 3 638 3 712 3 791
7 0 1 ,7 0 2 2 ,7 0 3  O ther real estate activ ities 
M A R K E T  P R O D U C T IO N
F I M  1 0 0 0  m o ,  a t  c u n e n t  p r ic e s 50 56 64 71 82 98 111 127 150 167
F I M  1 o m  m o ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 149 153 157 163 174 182 188 201 212 222
N O N M A R K E T  P R O D U C T IO N  
G O V E R N M E N T  A C T IV IT IE S
F I M  1 0 m  0 m ,  a t  c u n e n t  p r ic e s 6 7 8 9 12 13 16 19 21 23
F I M  1 0 m  O m , a t  1 9 9 5  p r ic e s 20 20 22 24 26 29 32 34 35 35
K B  B u s in e s s  activities 
M A R K E T  P R O D U C T IO N
F IM  1 0 m  m o ,  a t  c u n e n t  p r ic e s 82 108 107 127 145 188 219 263 306 325
F I M  1 o m  o m ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 136 161 184 208 236 270 292 321 355 372
N O N M A R K E T  P R O D U C T IO N  
G O V E R N M E N T  A C T IV IT IE S
F I M  1 0 m  0 m ,  a t  c u n e n t  p r ic e s 6 6 10 11 16 19 19 26 29 34
F I M  1 o m  m o ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 20 22 26 28 35 39 38 44 45 49
O T H E R  A C T IV IT IE S
F I M  1 o m  m o ,  a t  c u n e n t  p r ic e s 1 1 1 2 2 4 4 5 5
F IM  1 0 m  m o ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6
L Administration, compulsory social security
N O N M A R K E T  P R O D U C T IO N  
G O V E R N M E N T  A C T IV IT IE S
F IM  1 0 m  0 m ,  a t  c u n e n t  p r ic e s  69 85  104 129 157 194 223 253 298 336
F IM  1 0 m  0 m ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s 251 270 302 349 394 435 457 480 511 545
54 B f  Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
310 320 347 383 399 485 545 587 655 792 949 1 0 7 6 1 240 1 3 9 5
474 469 481 511 501 571 621 679 748 840 949 1 0 7 3 1 2 1 0 1 3 3 8
9 10 12 12 14 15 16 16 16 18 20 20 21 22
15 15 17 16 17 17 18 19 19 19 20 20 21 21
894 916 1 0 3 6 1 1 4 5 1 2 6 0 1 3 8 6 1481 1 6 1 5 1 8 1 3 1 9 4 3 2  041 2 1 2 9 2 242 2331
1 1 2 2 1171 1 251 1 330 1 4 0 6 1 4 8 6 1 572 1 6 6 8 1 784 1 9 1 0 2 041 2 1 7 8 2 317 2 4 3 4
907 997 1 1 1 8 126 6 1 469 1 711 1 974 2 224 2  521 2 826 3 0 9 4 3 299 3 414 3 568
1 36 9 144 7 1531 1 6 1 9 1 7 3 8 1 8 9 9 2 1 2 0 2  343 2  597 2 871 3 0 9 4 3 254 3 337 3 420
705 768 853 965 1 1 2 3 1 3 1 3 1 5 1 3 1 7 2 6 1 9 8 3 2 250 2 490 2  668 2 758 2 844
1 0 5 0 1101 1 1 5 5 1 2 2 4 1 320 1 449 1 6 2 8 1 8 2 4 2 0 4 7 2 285 2 490 2  642 2 707 2 739
200 226 262 296 340 389 445 474 501 524 544 568 594 663
315 341 371 389 411 439 475 494 513 535 544 ' 550 569 621
2 3 3 5 6 9 16 24 37 52 60 63 62 61
4 5 5 6 7 11 17 25 37 51 60 62 61 60
3 22 6 3 4 7 5 388 1 4 515 5 2 9 2 5 971 6  295 6  265 6  597 7 571 8  523 9  296 10  443 1 18 3 0
4 505 4 6 3 2 4 802 5 0 2 7 5 285 5 610 6 012 6 496 7 086 7 766 8 523 9 364 10 254 11 069
66 71 78 91 105 117 132 139 153 166 194 211 240 270
97 98 104 110 120 126 140 148 161 172 194 214 241 270
6 6 7 12 13 18 19 20 22 20 18 15 13 12
7 7 9 12 14 19 21 22 22 20 18 16 13 12
2 677 2 8 8 5 3 1 9 9 3 6 9 5 4  302 4 754 4 861 4 538 4 442 5 050 5 771 6 034 6 651 7 589
3871 3 959 4 062 4 1 8 2 4 3 2 5 4 491 4  685 4 908 5 1 6 4 5 451 5 771 6 1 2 9 6  522 6 953
191 217 253 307 373 454 519 592 704 849 980 1 242 1 580 196 6
238 257 276 309 348 400 469 563 670 800 980 1 222 1 525 1 846
25 27 29 36 40 44 46 48 48 53 61 66 71 76
36 38 38 42 44 46 47 52 54 57 61 66 70 73
358 373 429 513 617 763 915 1 1 3 5 1451 1 672 1 772 2  020 2 212 2 275
396 416 464 536 612 719 858 1 0 2 5 1 252 1 515 1 772 2  013 2 207 2 270
41 44 49 55 65 73 86 91 105 113 133 145 169 194
61 60 66 68 76 80 93 96 107 115 133 148 171 197
6 6 7 12 13 18 19 20 22 20 18 15 13 12
7 7 9 12 14 19 21 22 22 20 18 16 13 12
381 434 497 575 675 796 909 995 111 1 1 2 3 6 1 3 8 8 1 4 8 5 1 516 1 58 8
584 631 680 740 806 886 985 1 074 1 1 7 2 1 274 1 3 8 8 1 468 1 484 1 52 2
!¡¡¡¡! Tilastokeskus 55
1975 1976 1977 1978 1979  1980 1981 1982 1983 1984
M Education
M A R K ET  PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  a m e n t  p r ic e s 14 18 22 27 31 38 43 49 57 62
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 66 72 77 • 84 87 93 99 104 107 i l l
NON-MARKET PRODUCTION  
GO VERNM ENT ACTIV IT IES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s 47 49 83 139 170 208 244 284 332 381
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 135 130 204 342 383 418 456 490 527 566
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  a m e n t  p r ic e s 51 63 55 17 20 25 26 29 33 36
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 167 191 145 43 47 52 49 50 53 54
N Health and social work
M A R K ET  PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s  7 10 11 14 17 20 25 28 33 34
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 22 28 31 34 36 39 46 48 51 52
N O N M A R K ET  PRODUCTION  
GO VERNM ENT ACTIV IT IES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s 55 62 75 89 115 145 178 212 250 290
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 179 183 202 231 270 311 347 379 413 448
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s 8 9 11 16 18 19 23 26 30 33
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 23 27 26 34 37 41 41 45 49 50
851,852 Human health and veterinary activities 
M A R KET  PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s 7 10 11 14 17 20 25 28 33 34
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 22 28 31 34 36 39 46 48 51 52
N O N M A R K ET  PRODUCTION  
GO VERNM ENT ACTIV IT IES
F IM  1 0 0 0  OOO, a t  c u n e n t  p r ic e s 39 44 54 64 82 105 129 154 183 212
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 123 128 142 164 190 222 247 272 299 324
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s 6 7 8 12 14 14 17 19 23 25
F IM  1 0 0 0  OOO, a t  1 9 9 5 p r ic e s 18 20 20 25 27 30 31 34 37 38
853 Social work activities 
M ARKET  PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s  
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s  
N O N M A R K E T  PRODUCTION  
G OVERNM ENT ACTIV IT IES
F IM  1 0 0 0  OOO, a t  c u n e n t  p r ic e s 16 18 21 25 33 40 49 58 67 78
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 56 55 60 67 80 89 100 107 114 124
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 5 7 6 9 10 11 10 11 12 12
O, P Other community,
M A R KET  PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s
social and personal
195 241 302 340
services
400 474 567 673 817 962
F I M 1 0 0 0  OOP, a t  1 9 9 5 p r ic e s ______________________________798 851 900 943 1 000 1 065 1 147 1 243 1 374 1 492
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  OOP, a t  c u r r e n t  p r ic e s________________ 9_____ 11_____ 12_____ 16_____ 17_____ 20_____ 25_____ 27_____ 31_____34
F IM  1 0 0 0  OOP, a t  1 9 9 5 p r ic e s _________________________________32___________34___________35___________£1___________ £1___________45__________ 49___________50___________53__________54
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s_______________ 25_____ 31_____ 38_____ 46_____ 53_____ 60_____ 73_____ 83_____ 95____ 107
F IM  1 0 0 0 OOP, a t  1 9 9 5 p r ic e s _________________________________80___________86___________89_________ 102__________111_________ 122 129__________139__________141________ 152
MARKET PRODUCTION TOTAL
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s ___________________________7 161 8 399 9 841 11 218 12 885 15 609 18 011 20 453 23 220 25 992
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s __________________________ 23 875 25 293 26 706 28 141 29 731 31 605 33 408  35 226 37 011 38 554
NON-MARKET PRODUCTION TOTAL
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s ____________________________354__________ 410_________ 496____________ 599____________ 731____________ 886 1 041 1 209 1 418 1 592
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s ____________________________ 1 199 1 246 1 353 1 543 1 742 1 909 2 030  2 1 8 2  2 334 2 464
56 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 i  996 1997 1998*
68 75 88 98 106 112 121 132 144 154 161 169 181 197
116 121 127 131 134 135 139 143 148 154 161 166 176 184
426 474 539 612 690 783 832 862 911 1 038 1 2 0 9 1 300 1 3 7 4 1 4 8 9
598 639 683 728 767 816 873 933 995 1 0 9 2 1 209 1 3 0 7 1 371 1 447
42 46 52 60 69 81 82 83 89 99 109 111 117 124
58 60 63 68 71 78 82 88 96 102 109 114 119 123
38 38 42 46 54 65 78 92 108 127 146 170 199 221
55 53 58 59 65 73 85 97 112 129 146 167 196 219
325 362 412 469 539 629 699 740 798 884 962 1 007 1 037 1 107
472 503 539 574 612 668 739 796 855 920 962 1 0 0 0 1 0 2 3 1 0 5 8
40 44 49 56 63 67 67 70 71 80 87 91 93 99
56 58 60 65 68 67 69 72 73 79 87 90 93 98
37 37 41 45 52 63 76 89 105 125 144 168 197 219
54 52 56 57 63 71 83 94 109 127 ■ 144 165 194 217
239 266 302 342 393 454 500 526 565 616 666 695 721 778
344 367 393 418 447 485 532 567 604 640 666 692 714 748
29 32 36 40 45 46 44 44 44 51 56 59 61 66
42 43 44 47 48 46 45 46 46 51 56 59 61 65
1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2
1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2
86 96 110 127 146 175 199 214 233 268 296 312 316 329
128 136 146 156 165 183 207 229 251 280 296 308 309 310
11 12 13 16 18 21 23 26 27 29 31 32 32 33
14 15 16 18 20 21 24 26 27 28 31 31 32 33
1 075 1 1 6 4 1 2 4 5 1321 1 4 7 8 1637 1 757 1 854 2 046 2 232 2 377 2 505 2  717 2 9 3 2
1 570 1 6 2 9 1 6 8 6 1 7 5 5 1 818 187 6 1 9 3 3 1 9 9 8 2 097 2 241 2 377 2 537 2 718 2 899
38 42 47 57 68 84 93 103 115 135 167 184 199 216
56 60 63 71 77 89 98 112 126 141 167 184 198 209
118 132 153 165 187 205 207 203 207 220 234 242 255 264
158 168 180 183 192 199 206 209 218 226 234 244 254 258
28 333 3 0 1 5 4 32 578 35 833 39 818 4 4284 46 785 49  539 54 280 57 547 59 586 62  807 67  090 71 002
39 926 4 1 0 0 6 42  318 43  873 45  560 47 370 49 438 51 652 54 253 57 010 59 586 6 2 1 8 2 64  622 66 896
1 761 1941 2 1 9 3 2 492 2 8 2 2 3 280 3 601 3 818 4 1 4 8 4 688 5 337 5 742 6 1 0 5 6 586
2  575 2 708 2 8 7 9 3 078 3 245 3 536 3 852 4 1 5 2 4 485 4 885 5 337 5 730 6 027 6 356
Tilastokeskus 57
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
GOVERNMENT ACTIVITIES TOTAL
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s  267 302 387 515 633 774 908 1 0 6 0 1 2 4 7 1 402
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 916 927 1 0 7 8 1 34 8 1 530 1 6 7 7 1 792 1 9 2 9 2 071 2 18 7
Central government
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 162 172 219 274 335 405 465 542 631 690
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 574 541 615 714 811 868 907 977 1041 1 0 6 9
Local government
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 98 119 154 221 272 335 404 471 559 645
F I M 1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 311 349 419 576 650 728 798 858 929 1 0 0 5
Social security funds
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 7 11 14 20 26 34 39 47 57 67
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 31 37 44 58 69 81 87 94 101 113
OTHER ACTIVITIES TOTAL
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s  87 108 109 84 98 112 133 149 171 190
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 283 319 275 195 212 232 238 253 263 277
INDUSTRIES TOTAL
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 7 515 8  809 10 337 11 817 13 616 16 495 19 052 2 1 6 6 2 24 638 27 584
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 2 5 0 7 4 26  539 28 059 29 684 31 473 33 514 35 438 37 408 39 345 4 1 0 1 8
58 Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
1 5 4 6 1 7 0 3 1 9 2 0 2 1 8 7 2 4 7 6 2 894 3 210 3 426 3 743 4 251 4 869 5 263 5 606 6 065
2  281 2 4 0 0 2 550 2 7 3 4 2  883 3 1 5 6 3  456 3 7 4 2 4 057 4 439 4 869 5 246 5 527 5 844
729 783 856 954 1 0 3 0 1 19 2 131 1 1 39 7 1 537 1 751 2 026 2 213 2 434 2 660
108 1 1 1 0 5 1 1 4 6 1 2 1 4 1 2 3 6 1 3 4 4 1 446 1 549 1 675 1831 2 026 2 217 2 405 2 593
736 826 958 1 109 1 2 9 4 1 521 1 6 8 7 1 802 1 961 2  240 2 562 2 750 2 8 8 4 3101
1 0 7 3 1 1 5 5 1 2 5 5 1 3 5 8 1 466 1 611 1 7 8 6 1 9 5 5 2 1 2 9 2 341 2 562 2 7 3 9 2 848 2  971
81 94 106 124 152 181 212 227 245 260 281 300 288 304
127 140 149 162 181 201 224 238 253 267 281 290 274 280
215 238 273 305 346 386 391 392 405 437 468 479 499 521
294 308 329 344 362 380 396 410 428 446 468 484 500 512
30 094 32 095 34 771 38 325 42  640 47 564 50 386 53 357 58 428 62  235 64 923 68 549 7 3 1 9 5 77 588
42 501 43 714 4 5 1 9 7 46 951 48  805 50 906 5 3 2 9 0 55 804 58 738 61 895 64 923 67 912 70 649 73 252
Imu Tilastokeskus
59
■ w  ■ Consumption of Fixed Capital by Industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
A, B Agriculture, hunting, forestry and fishing
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 1 9 6 4 2  317 2 695 3 033 3 410 3 934 4 410 4 826 5 406 6 049
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 6  272 6 514 6  743 6 909 7 08 2 7 302 7 512 7 694 7 832 7 939
010,014 Agriculture
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 1 3 6 6 1 6 1 3 1 8 7 5 2 1 2 5 2401 280 9 3 1 8 4 3 4 7 4 3 872 4 237
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 4 329 4 480 4 613 4 704 4 874 4 981 5 1 2 8 5 256 5 362 5 449
02 Forestry, logging and related service activities
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  o r n e n t  p r ic e s 539 636 739 817 910 101 5 1 1 0 6 122 7 1 4 0 3 167 8
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 1 756 1 83 9 1 9 2 7 1 9 9 8 2 05 7 210 7 2 1 6 9 2 227 2  263 2 287
015,05 Hunting and fishing
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 59 68 81 91 99 110 120 125 131 134
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 187 195 203 207 211 214 215 211 207 203
C Mining and quarrying
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 94 112 128 143 161 193 217 247 270 312
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 297 320 332 347 363 386 404 429 459 475
D Manufacturing
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 3 571 4 032 4 652 5 039 5 637 6 469 7 339 8 2 1 6 8  762 9 645
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 10 701 11 265 11 750 12 084 12 384 12 853 13 349 13 833 14 296 14 752
DA Manufacture of food products, beverages and tobacco
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 420 469 530 578 655 748 854 948 1051 1 151
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 1 329 1 357 1 3 8 0 1 404 1 444 1491 1 5 5 2 1 6 1 9 1 6 9 5 175 8
DB, DC Manufacture of textiles, textile products, leather and leather products
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 175 187 210 228 252 295 332 372 407 439
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 543 557 568 584 604 633 659 689 721 737
DD Manufacture of wood and wood products
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 190 228 269 324 381 450 521 586 614 665
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 606 649 689 713 744 782 826 868 898 919
DE Manufacture of pulp, paper and paper products; publishing and printing
21 Manufacture of pulp, paper and paper products
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 1 1 7 9 1 3 2 5 1 545 1 598 1 7 2 5 194 9 2 1 8 3 2 4 4 6 2 492 2 682
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 3 906 4 1 2 0 4 345 4 490 4 5 5 5 4 708 4 789 4 832 4  851 4 869
22 Publishing and printing
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 101 113 136 153 180 218 257 294 337 401
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 269 284 312 338 367 403 442 480 525 590
DF Manufacture of refined petroleum products, coke and nuclear fuel
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 121 139 152 164 182 202 229 250 264 295
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 270 287 292 303 315 322 334 346 359 371
DG Manufacture of chemicals and chemical products
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 313 332 362 386 417 478 544 602 645 723
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 681 699 703 704 708 733 773 816 856 895
DH Manufacture of rubber and plastic products
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 56 63 71 78 94 113 130 150 168 189
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 147 158 165 173 186 203 221 237 256 273
Dl Manufacture of other non-metallic mineral products
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 118 135 155 166 190 223 257 291 313 355
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 368 382 393 404 420 437 461 491 511 543
DJ Manufacture of basic metals and fabricated metal products
27 Manufacture of basic metals
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s 195 234 289 335 385 442 501 557 587 633
F I M  1 0 0 0  m ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s 599 678 735 755 771 789 821 858 883 903
28 Manufacture of fabricated metal products
F IM  1 0 m  m o ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 107 123 138 156 175 206 226 252 279 311
F IM  1 o m  o m ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 331 347 354 357 361 373 384 399 422 444
DK Manufacture of machinery and equipment n.i
F I M  1 0 m  0 m ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 228 262 301 344 393 452 520 580 635 704
F I M  1 0 m  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 699 745 772 789 802 830 879 922 974 1018
DL Manufacture of electrical and optical equipment
F IM  1 0 m  m o ,  a t  a m e n t  p r ic e s 138 151 185 195 231 270 308 360 403 472
F IM  1 o m  o m ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s 295 324 347 370 394 418 454 501 545 597
60 Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
6 266 6 594 684 1 7 1 3 9 7 633 8  283 8 298 8 1 3 0 8 095 7 865 7 018 6 746 6 836 6  829
8  026 8 0 7 7 8  066 8  059 8 1 3 3 8 208 8 1 6 0 7 956 7 650 7 314 7 018 6 804 6  640 6 546
4 4 8 0 4 740 491 1 5 035 5 301 5 735 5 664 5 500 5 471 5 360 4 489 4 329 4  218 4 205 '
5 514 5 538 5 4 8 7 5 4 2 0 5 412 5 433 5 382 5 207 4  966 4 715 4 4 8 9 4 296 4 1 4 4 4 050
1 641 170 7 1 778 1 951 2 1 7 9 2 394 2 4 7 8 2 471 2 456 2 345 2 381 2 273 2 474 2 491
2 312 2 343 2 385 2  448 2 535 2 591 2 599 2 575 2  518 2 4 4 0 2 381 2 368 2 365 2 375
145 147 152 153 153 154 156 159 168 160 148 144 144 133
200 196 194 191 186 184 179 174 166 159 148 140 131 121
346 375 408 448 493 540 561 567 582 581 598 621 634 644
499 519 536 554 574 591 600 599 597 592 598 600 601 592
1 0 6 3 4 11 406 12 460 13 956 15 399 17 546 18 286 1 9127 2 0 1 9 2 20 535 20 755 21 739 22 882 23 733
15 345 15 968 16 709 17 538 18 384 19 261 19 838 2 0 1 9 0 20  456 20 554 20  755 21 114 21 453 21 820
1 2 6 2 1 3 7 8 1 522 1 6 8 5 1 841 2 0 8 9 2 1 6 6 2 235 2 306 2 362 2 379 2 446 2 513 2 560
1 81 3 1 8 7 5 1 960 2 041 2 1 1 5 2 1 9 0 2 251 2 314 2 353 2 363 2 379 2 417 2 401 2 399
469 509 542 575 600 656 650 667 687 669 644 604 567 551
746 765 777 778 773 773 753 731 710 678 644 605 563 538
726 757 792 847 906 1 0 1 0 1 0 5 5 1 1 3 0 1 1 7 4 1181 1 145 1 149 1 15 7 1 202
944 970 992 1 029 1 0 6 8 1 1 2 3 1 1 5 8 1 1 6 5 1 1 5 9 115 4 1 145 1 140 1 1 3 2 1 143
2 943 3 0 8 9 3 350 3 9 0 1 4 492 5 240 5 536 5 801 6  226 6 277 6 285 6 542 6 917 7 023
5 0 0 5 5 1 3 6 5 325 5 558 5 811 6  049 6 191 6 265 6 362 6 328 6 285 6 373 6 505 6 523
475 546 629 719 801 946 1 010 1 0 8 0 1 1 6 8 1 207 1 2 5 5 1 4 2 4 1 565 1 6 5 0
662 734 809 880 958 1 044 1 1 1 5 1 1 6 2 1 1 9 9 122 3 125 5 1 254 1 2 5 2 1 2 4 8
321 341 366 398 419 458 468 485 518 511 495 467 473 468
388 405 422 438 452 464 470 486 502 502 495 488 501 507
794 843 932 1 038 1121 1 248 1 261 1 2 7 9 1 334 1 359 1 404 1 389 1 4 2 4 1 449
944 987 1 0 5 5 1 1 3 2 1 201 1 260 1 286 1 3 0 7 1 323 1 347 1 4 0 4 1 466 1 5 3 3 1 606
211 232 254 288 315 358 369 388 409 430 449 532 606 667
291 307 324 346 371 391 405 418 422 436 449 469 485 505
392 430 477 535 586 669 705 722 746 757 781 851 897 951
567 599 631 662 695 735 772 780 782 779 781 779 779 786
693 738 807 884 959 1 06 9 1 101 1 17 6 1 2 4 0 1 261 1 282 1 455 1 6 1 4 1 738
931 969 1 027 1 0 8 3 1 1 4 3 1191 1 2 1 9 1 2 3 8 1 2 4 8 1251 1 282 1 333 1 3 8 0 1 407
342 369 401 442 491 562 588 621 647 658 673 759 844 929
464 486 505 530 569 612 642 654 657 657 673 701 730 763
777 838 910 1 011 1 0 9 6 1 25 6 1 333 1 43 5 1 517 1 544 1 543 1 6 9 0 1 8 2 3 1 9 4 3
1061 1 10 8 1 15 8 1 231 1 2 9 3 1 38 3 1 45 9 1 510 1 534 1 542 1 54 3 1 5 6 2 1 581 1 604
536 588 657 759 839 968 1 0 1 9 1 06 8 1 151 1221 1 318 1 350 1 3 9 6 1 488
649 700 759 845 921 1001 1 057 1 09 7 1 1 3 9 1 2 0 8 1 318 1 4 2 3 1 503 1661
Tilastokeskus 61
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
DM Manufacture of transport equipment
F I M  7 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 141 175 203 217 246 272 312 343 368 404
F I M 1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 408 441 465 466 473 483 501 512 526 547
DN Manufacturing n.e.c. and recycling
F I M  7 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u n e n t  p r ic e s 89 96 106 117 131 151 165 185 199 221
F IM  7 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 250 237 230 234 240 248 253 263 274 288
E Electricity, gas and water supply
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u n e n t  p r ic e s 871 1 051 1 239 1 3 9 3 155 7 1 781 2 043 2 247 2 546 2 788
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s 2 789 3 052 3 302 3 4 8 8 363 8 3 771 3 8 9 2 4 034 4 1 8 0 4 311
F Construction
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u n e n t  p r ic e s 517 561 634 691 755 833 924 986 1 0 7 5 1 126
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 1 777 1 73 6 1 704 1 6 9 9 1677 1 6 6 8 1 67 2 1 667 1 6 7 0 1 651
4501 Building of complete constructions or part
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c t m e n t  p r ic e s 188 205 237 258 287 309 335 356 395 418
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 625 613 609 617 612 603 595 594 598 596
4502 Civil engineering
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u n e n t  p r ic e s 309 335 373 408 441 494 558 598 646 675
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s 1 0 8 7 1 0 6 0 1 0 3 4 1021 100 6 1 0 0 8 1 0 2 3 1020 1 020 1 0 0 7
4509 Construction service activities
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s 20 21 24 25 27 30 31 32 34 33
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s 65 63 61 61 59 57 54 53 52 48
G Trade
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u n e n t  p r ic e s 1 232 1 3 9 8 1 6 0 5 1 767 201 7 2 356 2 6 5 5 2 921 3 342 3 710
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s 4 246 4 348 4 411 4 488 4 565 4 653 4 770 4 915 5 083 5 299
50 Sale, repair and maintenance of motor vehicles; service stations
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u n e n t  p r ic e s 227 260 291 321 364 426 475 519 587 652
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 751 768 771 785 797 809 822 842 865 900
51 Wholesale trade and commission trade
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 627 712 824 907 103 8 1211 1 3 7 5 1 519 1 744 1 9 3 8
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 2 217 2 278 2 321 2 363 2 4 0 3 2 4 5 0 2 5 2 4 2 608 2 701 2 818
52 Retail trade; repair of household goods
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s 378 426 490 539 615 719 805 883 1 011 1 1 2 0
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 1 2 7 8 1 3 0 2 1 319 1 3 4 0 136 5 1 394 1 4 2 4 146 5 1 517 1 581
H Hotels and restaurants
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u n e n t  p r ic e s 101 120 147 173 198 253 296 328 378 414
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 333 360 387 411 437 469 499 522 546 566
1 Transport, storage and communication
MARKET PRODUCTION
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s 1 910 2 313 2 669 3 09 5 3 343 4 033 4 452 4 909 5 393 5 791
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 7 084 7 557 7 869 8 0 4 6 8 1 6 7 8 273 8 395 8 482 8  526 8  571
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s 679 800 902 977 1 055 1 280 1 484 1 63 5 1 8 2 6 1 967
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s 2 4 5 7 2 553 2 6 3 3 2 7 0 4 2 77 3 2 858 2 9 4 2 3 014 3 086 3 1 5 9
OTHER ACTIVITIES
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s 6 7 8 9 9 11 13 14 16 17
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27
IA  Transport and storage 
60 Land transport
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u n e n t  p r ic e s 997 1 1 9 9 1 3 2 0 1 5 0 4 163 4 2 087 2 2 5 8 2 356 2 494 2 6 6 7
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 3 8 2 4 4 010 4  088 4 1 0 9 4 1 3 8 415 1 4 1 1 8 4 043 3 961 3 9 1 3
61 Water transport
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u n e n t  p r ic e s 323 397 479 570 586 630 719 798 916 930
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s 1 251 1 34 7 1 4 3 8 1 4 9 4 1 504 1 524 1 5 8 4 1 640 1 6 8 6 1 7 2 8
62 Airtransport
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u n e n t  p r ic e s 118 152 188 233 249 267 295 452 500 514
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
63 Supporting and auxiliary transport activities
MARKET PRODUCTION
603 679 716 725 725 733 763 793 786 750
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s 85 100 115 125 137 161 189 210 243 273
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 266 278 292 298 301 314 328 343 359 377
62 ¡¡fill Tilastokeskus
198 5 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
454 493 548 582 619 669 670 671 684 709 717 707 714 731
582 616 644 657 671 685 690 684 683 701 717 720 725 738
239 255 273 292 314 348 355 369 385 389 385 374 372 383
298 311 321 328 343 360 370 379 383 385 385 384 383 392
3 028 3 283 3 542 3 8 5 6 4 2 1 8 4 598 4 852 5 064 5 299 5 386 5 507 5 661 5 832 6 007
4 462 4 6 0 0 4 718 4 822 4 927 5 041 5141 5 263 5 335 5 416 5 507 5 583 5 659 5 724
1 1 7 3 1 2 3 8 1311 1 4 3 3 1 6 4 5 1 857 1 977 2 032 2 023 1 961 1 9 3 2 1981 2 015 1 9 2 8
1 6 4 1 167 4 172 3 1 8 3 0 2 000 2 1 5 3 2 233 2 205 2 082 1 975 1 9 3 2 1921 1 8 9 3 1 813
439 462 496 551 654 765 828 852 838 807 796 851 905 927
6 03 615 634 684 770 866 924 912 846 800 796 824 850 851
700 739 776 839 940 1 0 3 0 1 083 111 7 1 123 1 09 8 1 081 1 0 6 9 1 047 936
990 1 0 0 9 103 7 1 0 8 9 1 1 6 6 1 212 1 232 1 2 2 4 1 1 7 4 1 120 1 08 1 1 0 3 8 985 902
34 37 39 43 51 62 66 63 62 56 55 61 63 65
48 50 52 57 64 75 77 69 62 55 55 59 58 60
4 1 0 6 4 513 5 091 5 702 6  532 7 424 7 813 8 085 8  578 8 1 5 4 7 791 7 608 7 613 7 648
5 534 5 8 0 3 6 1 1 6 6 4 6 4 6 934 7 454 7 819 8 0 2 7 8 1 0 9 7 994 7 791 7 636 7 520 7 395
722 786 879 984 1 1 3 4 1 288 1 348 1 371 1 419 1 35 5 1 306 1 2 7 9 1 2 8 4 1 304
938 974 1 019 1 0 7 6 1 1 5 7 1 244 1 3 0 8 1 3 3 9 1 3 4 6 1 331 1 3 0 6 1 2 8 4 1 269 1 2 5 9
2 1 5 1 2 380 2 707 3 022 3 444 3 913 4 1 1 9 4 249 4  523 4 283 4 058 3 939 3 932 3 934
2 9 5 1 3 1 1 3 3 294 3 46 7 3 700 3 981 4 1 6 5 4 262 4 285 4 1 9 7 4 058 3 953 3 884 3 795
1 2 3 3 1347 150 5 1 69 6 1 9 5 4 2 223 2  346 2 465 2  636 2 516 2 427 2 390 2 397 2 410
1 6 4 5 171 6 1 8 0 3 1921 2 077 2 229 2 346 2 426 2 478 2 466 2 427 2 399 2 367 2 341
444 470 501 523 585 667 696 711 718 683 664 659 684 719
574 579 584 580 599 642 676 694 687 671 664 663 676 695
6 1 1 7 6181 6 377 6 755 7 601 7 897 8 063 8 359 8  971 8 766 8  781 8  802 9 1 5 2 9  556
8  595 8 6 4 2 8 707 8 8 2 6 9 1 4 6 9 019 9 1 2 6 9091 9  001 8 847 8  781 8 791 8 838 9 078
2 1 3 7 224 8 2 458 2 6 8 3 2 881 3 486 3 716 3 737 3 852 4  285 4 688 4 779 4 983 5 1 8 4
3  248 333 9 3 4 5 4 3 571 3 572 4 085 4 208 4 339 4  464 4 579 4 688 4 786 4  890 5 00 7
17 18 20 22 24 26 28 27 28 30 33 32 34 34
28 28 28 29 30 30 31 31 32 32 33 32 33 33
2  775 283 6 2 9 5 8 3 13 4 3 395 3 344 3 432 3 344 3  319 3 039 2  941 2 933 2 947 3 087
3 8 7 7 384 3 3 8 4 0 3861 3 922 3 613 3 598 3 464 3 264 3 052 2 941 2 9 0 8 2  887 2  969
988 929 823 837 1 0 9 3 1 1 6 7 1 0 7 5 1 261 1 581 1 5 6 2 1 6 3 6 1 602 1 783 1 848
1 7 2 4 1707 168 6 1 68 5 1 718 1 754 1 7 3 5 1 726 1 744 1 707 1 6 3 6 1 5 7 0 1 516 1 497
516 499 492 492 497 516 540 586 695 728 703 708 738 790
719 698 679 667 648 645 660 668 682 705 703 682 666 679
295 321 346 376 521 572 599 611 634 641 669 704 746 789
390 404 416 425 553 571 584 600 613 632 669 701 726 751
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 63
1975  1976 1 977  1978  1979 1 98 0  1981 1 982  1983 1984
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 679 800 902 977 1 05 5 1 2 8 0 1 484 1 635 1 8 2 6 1967
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 2 457 2 553 2  633 2 7 0 4 2 77 3 2 8 5 8 2 9 4 2 3 014 3 086 315 9
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 6 7 8 9 9 11 13 14 16 17
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27
IB Post and telecommunications
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 387 465 567 663 737 888 991 1 0 9 3 1 240 1407
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 1 1 4 0 1 243 1 335 1 4 2 0 1 4 9 9 1 551 1 6 0 2 1 663 1 734 180 3
J Financial intermediation and insurance
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 266 323 398 463 555 655 772 905 1 06 3 1 2 3 5
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 925 1 0 3 0 1 1 3 5 1 2 4 8 1 3 5 2 1 4 4 6 1 551 1 671 1 79 4 1 9 3 9
65 Financial intermediation
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 216 258 313 360 426 496 577 667 777 900
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 751 820 889 963 1 0 3 2 1 0 9 3 1 16 0 1 2 3 5 1 318 142 4
66 Insurance
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 50 65 85 103 129 159 195 236 282 329
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 174 210 246 285 320 352 390 433 469 505
67 Activities auxiliary to financial intermediation and insurance
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 2 4 6
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 1 1 3 7 10
K Real estate and business activities
MARKET PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 3 273 3 774 4  385 4 880 5 654 6 829 7 973 9 0 3 5 10 501 1 1 8 9 3
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 11 493 1 2 1 4 5 12 770 1 3 4 1 6 14 063 14 743 15 463 1 6 1 9 6 16991 17 836
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 56 65 76 86 100 117 137 153 180 201
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s 187 199 213 222 236 247 259 269 287 297
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 3 3 4 4 6 9 12 12 11 12
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 7 8 10 12 12 14 15 15 14 16
KA Real estate activities
7021 Letting and operation of dwellings
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 2  827 3 2 6 0 3 808 4  211 4 8 7 6 5 894 6 8 6 5 7 744 8 953 1 0 0 5 0
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 10 369 10 928 11 468 12 008 12 554 1 3 1 3 3 13 730 14 333 14 958 15 580
701,7022,703 Other real estate activities
MARKET PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 295 344 417 474 554 671 793 908 1 094 1 291
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 863 922 989 1 0 6 6 1 1 3 4 1 2 0 3 1 27 9 1 361 1 479 1 626
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 40 *5 53 59 67 80 91 102 116 128
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 137 141 149 155 162 170 175 180 187 191
KB Business activities
MARKET PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 151 170 160 195 224 264 315 383 454 552
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 261 295 313 342 375 407 454 502 554 630
NONMARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 16 20 23 27 33 37 46 51 64 73
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 50 58 64 67 74 77 84 89 100 106
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 3 3 4 4 6 9 12 12 11 12
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s 7 8 10 12 12 14 15 15 14 16
L Administration, compulsory social security
NONMARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 (XX) 0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s 269 326 390 444 521 632 745 864 1 0 1 8 116 6
F IM  1 0 m  0 m ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s 939 1 028 1 1 0 8 1 1 8 8 1 2 7 4 1 3 6 9 146 3 1 568 1 6 8 0 1 793
64 lam Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 *
2 1 3 7 2 248 2 4 5 8 2 683 2 881 3 486 3 716 3 737 3 852 4 285 4 688 4 779 4 983 5 1 8 4
3 2 4 8 3 339 3 4 5 4 3 571 3 572 4 085 4 208 4 339 4 464 4 579 4 688 4 786 4 890 5  007
17 18 20 22 24 26 28 27 28 30 33 32 34 34
28 28 28 29 30 30 31 31 32 32 33 32 33 33
1 5 4 3 1 596 1 7 5 8 1 9 1 6 2 095 2 298 2 417 2 557 2 742 2 796 2  832 2 8 5 5 2 938 3 042
1 8 8 5 1 9 9 0 2 0 8 6 2 1 8 8 2 305 2 436 2 549 2 633 2  698 2 751 2 832 2 9 3 0 3 043 3 1 8 2
1 421 1 615 189 4 2 1 9 0 2 563 2 8 8 8 307 4 3 18 3 3 1 8 6 3 1 3 5 3 072 2 964 2  883 2 838
2 0 8 6 2 2 8 2 2 517 2 732 2 971 3 1 9 4 3 323 3 371 3 297 3 1 9 0 3 072 2 918 2 792 2 661
1 0 4 0 1 1 9 8 1421 1651 1 9 3 4 2202 2 3 3 5 2 41 7 2 405 2 350 2 255 2 1 1 9 2 011 1 936
1 541 1 7 0 7 1 9 1 2 2 087 2  276 2  445 2 539 2 560 2 476 2 382 2  255 2 0 8 9 1 9 5 0 1 818
368 399 450 510 593 644 692 712 723 731 769 797 824 855
527 551 577 610 653 700 731 754 763 755 769 ' 782 795 797
13 18 23 29 36 42 47 54 58 54 48 48 48 47
18 24 28 35 42 49 53 57 58 53 48 47 47 46
13 408 14 847 16 830 19 774 23 489 26 456 2 7115 25 385 24 516 2 6 1 5 8 27 748 27 828 2 9 1 0 6 3 1 4 5 0
18  725 1 9 6 4 7 20  566 2 1687 23 043 24 403 25 549 26331 26921 27 362 27 748 2 8 1 7 2 28 609 2 9131
225 253 288 331 384 433 451 457 469 514 560 564 595 626
314 337 357 386 418 444 470 500 519 543 560 579 605 624
13 14 15 20 21 22 23 22 23 24 25 25 26 29
16 18 19 22 22 23 25 23 24 24 25 26 27 29
11 178 1 2 1 7 9 13 580 15 744 18 397 20  339 2 06 1 2 18 860 17 921 19 653 2 1 5 5 5 2 1 5 2 6 2 2 6 4 4 24  663
1 6 1 7 3 1 6 7 2 2 17 250 17 820 18 492 1 9 2 1 3 19 862 20397 20  832 2 1 2 1 5 2 1 5 5 5 2 1 8 6 3 22  205 22  598
1 5 4 3 1 8 1 0 2 1 8 2 2 742 3 515 4 265 4 487 4 339 4 275 4 308 4 1 7 6 4 209 4  293 4 519
1 8 1 3 2 0 2 8 2 247 2 6 0 6 3 0 7 0 3 513 3 861 4 024 4 1 2 4 4 1 6 7 4 1 7 6 4  207 4 213 4 236
141 154 172 192 217 235 233 221 214 239 267 269 289 315
197 205 210 217 223 228 235 245 251 261 267 273 287 298
687 858 1 0 6 8 1 2 8 8 1 577 1 8 5 2 2 0 1 6 2 1 8 6 2  320 219 7 2 017 2 093 2 1 6 9 2 268
739 897 1 0 6 9 1 261 1481 1 677 182 6 1 91 0 1 96 5 1 9 8 0 2  017 2102 2 19 1 2 297
84 99 116 139 167 198 218 236 255 275 293 295 306 311
117 132 147 169 195 216 235 255 268 282 293 306 318 326
13 14 15 20 21 22 23 22 23 24 25 25 26 29
16 18 19 22 22 23 25 23 24 24 25 26 27 29
1 3 2 3 1 46 9 1 677 1 91 4 2 1 9 8 2 470 2 569 2 572 2 624 2 808 3 039 3101 3 247 3 465
1 9 0 7 2 0 2 5 2 1 5 6 2 290 2 437 2 569 2 708 2 8 1 5 2 898 2 966 3 039 3 1 1 5 3 220 3 340
Tilastokeskus 65
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
M Education
M A R K ET  PRODUCTION
F I M 1 0 0 0  000, at current prices 22 24 30 34 39 46 51 59 65 73
F I M 1 0 0 0  000, at 1 995prices 90 93 100 ' 105 109 114 117 123 122 129
N O N -M ARKET  PRODUCTION
G O VERN M EN T  ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 320 361 451 540 611 711 809 901 1 022 1 1 3 6
F IM  1 0 0 0  000, at 1 995prices I  061 1 10 8 1 224 1 38 8 1 4 3 7 1 478 1 527 1 579 1 63 3 1 6 9 2
O TH ER  ACTIV IT IES
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 62 77 68 31 37 44 50 57 66 74
F IM  1 0 0 0  000, at 1995prices 204 232 183 80 84 91 92 97 101 106
N Health and social work
M A R K ET  PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 12 14 16 19 23 25 30 34 40 46
F IM  1 0 0 0  000, at 1995prices 41 42 46 49 50 54 59 62 67 72
NON -M ARKET  PRODUCTION
G O VERN M EN T  ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 252 295 357 401 463 545 628 709 823 926
F IM  1 0 0 0  000, at 1995 prices 857 922 988 104 8 1 1 0 6 1 157 1210 1 2 6 7 1 3 3 6 1 398
O TH ER  ACTIV IT IES
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 18 22^ 26 29 34 34 41 45 55 62
F IM  1 0 0 0  000, at 1995 prices 55 62 65 65 69 72 78 82 87 94
851,852 Human health and veterinary activities
M A R K ET  PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 12 14 16 19 23 25 30 34 39 45
F IM  1 0 0 0  000, at 1995prices 41 42 46 49 50 54 59 61 66 71
N O N -M ARKET  PRODUCTION
G O VERN M EN T  ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 180 211 257 287 331 388 444 499 577 648
F IM  1 0 0 0  000, at 1 995prices 606 654 702 744 784 817 851 887 931 975
O TH ER  ACTIV IT IES
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 14 16 18 20 24 23 27 30 35 38
F IM  1 0 0 0  000, at 1995 prices 41 44 46 45 48 50 52 54 56 59
853 Social work activities
M A R K ET  PRO DU CH O N
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 1 1
F IM  1 0 0 0  000, at 1995 prices 1 1 1
N O N -M ARKET  PRO DU CHO N
G O VERN M EN T  ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 72 84 100 114 132 157 184 210 246 278
F IM  1 0 0 0  000, at 1995 prices 251 268 286 304 322 340 359 380 405 423
O TH ER  A C H V m E S
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 4 6 8 9 10 11 14 15 20 24
F IM  1 0 0 0  000, at 1995 prices 14 18 19 20 21 22 26 28 31 35
Or P Other community, social and personal services
M A R K ET  PRO DU CH O N
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 380 466 567 642 746 881 1 0 2 9 1161 1 3 2 5 1 475
F IM  1 0 0 0  000, at 1995prices 1 422 1 513 1 6 0 9 1 707 1 8 0 9 1 9 1 0 2 0 0 8 2 089 2 1 5 8 2212
N O N -M ARKET  PRO DU CHO N
G O VERN M EN T  A C H V IH E S
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 51 61 71 78 92 113 137 165 201 234
F IM  1 0 0 0  000, at 1995prices 183 196 210 219 234 252 273 305 336 369
O TH ER  A C H V m E S
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 70 82 104 115 132 150 181 198 234 260
F IM  1 0 0 0  000, at 1995 prices 224 240 257 274 288 308 331 342 363 379
MARKET PRODUCTION TOTAL
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 14 213 16 505 1 9 1 6 5 21 372 24  095 28 288 32191 3 5 8 7 4 4 0 1 6 6 44  557
F IM  1 0 0 0  000, at 1995 prices 47 470 49 975 5 2 1 5 8 5 3 9 9 7 55 696 57 642 59 691 61 717 63 724 65  752
NON-MARKET PRODUCTION TOTAL
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 1 786 2 099 2 457 2 714 3 060 3 646 4 237 4  753 5 452 6 055
F IM  1 0 0 0 0 0 0 ,  at 1995prices 6 1 9 8 6 5 7 2 6 9 1 6 7 225 7 538 7 87 2 8 2 1 6 8 564 8 950 9 330
66 Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
80 88 99 112 125 138 148 156 163 166 166 167 168 175
133 137 142 147 153 162 167 168 167 166 166 165 163 164
1 259 1 3 7 9 1 55 6 1 758 1 9 9 8 2 243 2 295 2 261 2 293 2 4 7 8 2 6 9 4 2 705 2  797 2 964
1 757 1 840 1 92 6 2020 2122 2 241 2 365 2 477 2 574 2 6 4 2 2  694 2 747 2 8 1 0 2 8 8 6
82 90 104 118 132 148 145 141 142 152 158 155 158 165
110 115 122 128 133 140 143 148 154 158 158 159 161 163
54 62 75 90 112 134 161 179 194 208 231 246 264 278
80 89 101 114 132 149 173 191 202 212 231 242 261 275
1 040 1 14 2 1 2 9 6 1 4 7 5 1 6 9 0 1 9 0 8 1 951 1 907 1 8 9 9 2 004 2 1 4 0 2 1 3 7 2200 2 333
1 472 1 5 4 3 1 6 2 6 1 7 1 7 1811 1 9 1 9 2 013 2  085 213 1 2 1 3 5 2 1 4 0 2 1 5 2 2 1 8 3 2 222
71 80 90 108 122 141 150 158 169 186 198 207 219 229
100 105 112 124 129 139 151 166 178 192 198 208 220 224
53 61 74 89 110 132 157 176 190 203 225 238 254 266
78 87 99 112 129 147 169 188 198 207 225 234 251 262
726 795 898 1 0 1 5 1 1 5 4 1 2 9 9 1 323 1 2 9 9 1 297 1 371 1 460 1 461 1 50 4 1 5 9 6
1 0 2 4 107 2 1 126 1 18 3 1241 1 3 1 3 1 371 1 4 2 0 1 448 1 455 1 460 1 473 1 497 1 529
43 48 53 62 69 80 83 85 87 95 97 102 105 109
62 64 67 72 74 80 84 90 91 97 97 102 106 107
1 1 1 1 2 2 4 3 4 5 6 8 10 12
2 2 2 2 3 2 4 3 4 5 6 8 10 13
314 347 398 460 536 609 628 608 602 633 680 676 696 737
448 471 500 534 570 606 642 665 683 680 680 679 686 693
28 32 37 46 53 61 67 73 82 91 101 105 114 120
38 41 45 52 55 59 67 76 87 95 101 106 114 117
1 6 2 6 175 9 1 90 5 2 0 5 4 2 3 1 5 2 600 2 827 2 936 3 1 3 3 3 18 5 3 1 9 9 3 187 3 275 3 354
2 2 9 0 2 367 2 4 5 9 2551 2 6 6 3 2 802 2 9 5 6 3 079 3151 3 1 7 7 3 1 9 9 3 228 3 274 3 310
276 318 369 430 507 580 609 616 623 678 737 750 785 839
407 444 483 524 567 609 647 687 710 725 737 755 778 806
289 317 366 412 464 530 532 521 514 551 594 595 627 673
397 417 439 459 479 510 531 556 571 584 594 603 625 646
48  703 52 431 57 334 64 032 72 710 8 1 0 2 8 83  871 83 914 85 650 86 783 87 462 88 209 91 344 9 5 1 5 9
67 990 70 384 72 944 75 904 79 659 83 079 85  761 8 7 1 6 5 87 655 87 470 87 462 87 837 88 379 89 204
6 732 7 328 8 239 9271 10 421 1 19 8 7 1 2 4 6 9 12 419 12 636 13 710 14 866 15 050 15671 16 541
9  756 10 211 10 722 1 1 2 7 0 11 720 12 709 13 292 13 827 14 255 14 580 14 866 15162 15 552 15 980
lililí Tilastokeskus 67
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
GOVERNMENT ACTIVITIES TOTAL
F IM  1 000 000, at current prices 1 6 2 7 1 9 0 8 2  247 2 526 2 842 3 398 3 9 4 0 4  427 5 070 5 630
F IM  7 000  000, at 1 995prices 5 684 6 006 6 3 7 6 6 769 7 060 7 361 7 674 8 002 8 358 8 708
Central government
F IM  7 000  000, at current prices 878 1010 1 1 5 6 1 260 1 3 7 6 1 6 5 3 190 3 2 0 9 7 2 352 2  564
F IM  7 000  000, at 1995 prices 3 1 1 7 3 200 3 321 3 418 3 510 3 609 3 709 3 806 3 913 4  020
Local government
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 720 859 1041 1 2 0 6 1391 1651 192 4 2 1 9 5 2 557 2 881
F IM  1 0 0 0  000, at 1 99 5 prices 2 4 6 4 2 6 8 0 2 9 0 8 3 1 8 5 3 363 3 543 373 5 3 944 4 17 2 4 395
Social security funds
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 29 39 50 60 75 94 113 135 161 185
F IM  1 0 0 0  000, at 1995 prices 103 126 147 166 187 209 230 252 273 293
OTHER ACTIVITIES TOTAL
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 159 191 210 188 218 248 297 326 382 425
F IM  1 0 0 0  000, at 1 99 5 prices 514 566 540 456 478 511 542 562 592 622
INDUSTRIES TOTAL
F IM  1 0 0 0  000, at current prices 15 999 18 604 21 622 24 086 2 7 1 5 5 31 934 36 428 4 0 6 2 7 4 5 6 1 8 5 0 6 1 2
F IM  1 0 0 0  000, at 1995 prices 53 668 56 547 5 9 0 7 4 6 1 2 2 2 63  234 65  514 67 907 70 281 72 674 75  082
68 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1 9 9 8 '
6 260 6 809 7 644 8 591 9  658 11120 11 591 11 550 1 1 7 6 0 12 767 1 3 8 5 8 1 4 0 3 6 1 4607 15411
9 1 0 5 9 528 10 002 10 508 1 0 9 2 7 11 867 12 411 12 903 13 296 13 590 13 858 1 4134 14 486 14 885
2 804 3001 3 316 3 6 5 9 4 0 0 8 4 767 5 027 5 088 5 273 5 794 6 315 6 413 6 673 6 950
4 1 5 2 4 298 4 4 7 3 4 653 4 741 5 336 5 547 5 770 5 974 6 1 5 2 6 315 6 474 6 640 6 815
3 239 3 5 6 8 4 049 4 599 5 258 5 915 6 1 0 6 6 008 6 032 6 488 7 017 7 083 7 365 7 848
4 6 3 4 4 890 5 1 6 2 5 4 5 2 5 749 6 076 6 389 6 6 4 6 6 826 6 927 7 017 7 12 8 7 296 7 501
217 240 279 333 392 438 458 454 455 485 526 540 569 613
319 340 367 403 437 455 475 487 496 511 526 532 550 569
472 519 595 680 763 867 878 869 876 943 1 0 0 8 1 0 1 4 1 0 6 4 1 1 3 0
651 683 720 762 793 842 881 924 959 990 1 0 0 8 1 028 1 0 6 6 1 095
5 5 4 3 5 59 759 65 573 73 303 83131 93 015 96  340 96 333 98 286 100493 102 328 103 259 107 015 111 700
77 746 8 0595 83  666 8 7 1 7 4 91 379 95 788 99  053 100992 101 9 10 102 050 102 328 102 999 103 931 105184
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 69
¡¡¡¡p Tilastokeskus70
2Note to Part 2.
Note to Tables 2.1-2.2:
Tangible fixed assets (AN111) excludes cultivated assets.
Intangible fixed assets contains:
Mineral exploration, computer software and literary and artistic 
originals.
Key:
Asset type Code
Tangible fixed assets AN I 11
Dwellings A N im
Non-residential buildings AN11121
Civil engineering and other structures A N I1122
Machinery and equipment A N I113
Intangible fixed assets AN112
Improvement of land AN211
Fixed assets total (including improvement of land) AN
¡¡¡¡¡! Tilastokeskus 71
■ I  ■ Gross Capital Stock by Industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
A, B Agriculture, hunting, forestry and fishing
F IM  1 0 0 0  0 0 0 . a t c u rre n t p ric e s
AN111 30651 35 506 40 361 44 629 50112 58 004 64574 70452 78439 86 251 90174 94462
AN11121 11345 12614 13 928 14 741 16 504 19 240 21028 22849 25178 26897 28 440 29 831
AN11122 6641 7833 8685 9462 10 380 12134 13 575 14514 15 867 18008 18 838 20069
AN1113 12665 15 059 17 748 20 426 23 228 26 630 29971 33089 37 394 41346 42896 44 562
AN112 3 6 9 12 18 22 26 32 39 45 54 65
AN211 13007 15 443 17626 19 361 21139 24 783 28 358 30470 33455 37 034 40784 45 267
AN 43661 50 955 57 996 64 002 71269 82 809 92958 100954 111933 123 330 131012 139 794
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5  p ric e s
AN111 89 411 91752 93 596 95 224 97 281 99 967 102200 104795 106 856 108157 109 344 109 678
AN11121 29105 29153 29 228 29495 29 897 30495 30 949 31724 32 607 33036 33471 33920
AN11122 21212 21646 22 017 22 411 22 733 23 032 23174 23367 23 478 23 515 23 487 23418
AN1113 39 094 40 953 42 351 43 318 44651 46440 48077 49704 50 771 51606 52 386 52 340
AN112 15 26 35 42 53 60 64 69 76 81 90 102
AN211 56 899 58 030 59147 60 077 60761 61437 62134 62932 63558 64 096 64 514 64873
AN 146325 149 808 152 778 155 343 158 095 161464 164398 167796 170490 172334 173 948 174 653
010,014 Agriculture
F IM  1 W O  om, a t c u rre n t p ric e s
AN111 2 3 8 9 5 27 718 3 16 6 5 3 5 1 7 4 39 743 46  479 5 2 1 5 8 5 7165 63 715 69 491 73 674 77 784
AN11121 1 1 1 9 6 12 452 13 745 14 547 16 291 18 994 2 0 7 5 3 2 25 4 9 24 841 26 530 28 044 29 413
A N 11122 2 1 8 9 2 6 7 5 2 9 7 9 3 376 3 730 4 618 5 281 5 5 7 7 6 0 1 6 7 1 4 2 7 889 8 935
AN 1113 10 510 12 591 14 941 17 251 19 722 22  867 2 6 1 2 4 2 9 0 3 9 32  858 35 819 37 741 3 9 4 3 6
A N 1 12 1 2 3 5 6 6 7 8 10 13 17
AN211 6971 8 1 8 7 8 8 4 6 1 00 1 3 10 763 12 887 14 378 1 4693 15 375 17 765 19 045 20 924
AN 3 0 8 6 6 35 906 40  513 4 5 1 9 0 50 511 59 372 66 542 7 18 6 5 7 9 0 9 8 87 266 92 732 98 725
F IM  7 m o Om. a t 79 9 5  p ric e s
AN111 68 696 70 615 72  079 73 452 75 259 77 738 79  793 82 373 84 583 8 6 1 3 8 87 434 87 946
AN11121 28 677 28 724 28 798 29 064 29 464 3 0 0 5 9 30  510 3 1279 3 21 5 6 32 580 33 012 33 458
AN 11122 7 761 7 954 8 0 7 5 8 2 3 0 8 371 8 544 8 649 8 8 1 9 8 964 9 073 9 202 9 330
AN 1113 32 258 33 937 35  206 3 6 1 5 8 37 424 3 9 1 3 5 4 0 6 3 4 4 22 7 5 4 3 4 6 3 44 485 4 5 2 2 0 4 5 1 5 8
AN 112 4 8 11 14 16 15 15 16 18 22 27
AN211 35 029 34 706 34 367 34 010 33 634 33 240 3 2 8 2 6 32 392 31 938 3 1 4 6 5 30 972 30461
AN 103 725 105 325 1 0 6 4 54 107 473 108907 110 9 94 112 634 114 780 116 537 117 621 118 4 28 118 434
02 Forestry, logging and related service activities
F IM  7 m o Om, a t c u rre n t p ric e s
A N U I 6 0 9 7 7 029 7 801 8 449 9  264 10 304 11 091 1 1 8 9 6 13 264 15 259 1 4 8 7 8 15 023
AN11121 149 162 183 194 213 246 275 300 337 367 396 418
AN11122 4 452 5 1 5 8 5 70 6 6 086 6 650 7 516 8 294 8 937 9 851 1 0 8 6 6 1 0 9 4 9 1 1 1 3 4
AN 1113 1 4 9 6 1 7 0 9 1 912 2 1 6 9 2  401 2 542 2 522 2 65 9 3 076 4 026 3  533 3 471
AN 112 3 5 7 9 13 16 20 25 31 35 41 48
AN211 6 0 3 6 7 256 8 780 9  348 10  376 1 1 8 9 6 13 980 15 777 18 080 19 269 2 1 7 3 9 24 343
AN 1 21 3 6 14 290 16 588 17 806 19 653 22 216 25  091 27 698 31 375 34 563 36 658 3 9 4 1 4
F IM  1 m o om, a t 1 9 9 5  p ric e s
A N U I 18 627 18 975 19 282 19 492 19 699 19 867 20  051 20 089 19 980 . 19 764 19 689 19 546
AN11121 428 429 430 431 433 436 439 445 451 456 459 462
AN11122 13 451 13 692 13 942 14181 14 362 14 488 14 525 14 548 14 514 14 442 14 285 14 088
AN 1113 4 748 4 854 4 9 1 0 4 880 4 904 4 943 5 087 5 09 6 5 015 4 866 4 945 4  996
A N 112 15 22 27 31 39 44 49 54 60 63 68 75
AN211 2 1 8 7 0 23 324 24  780 26  067 2 7 1 2 7 2 8 1 9 7 29  308 30 540 3 1 6 2 0 32 631 33 542 34 412
AN 40 512 42 321 44  089 45  590 46  865 4 8 1 0 8 49 408 50 683 51 660 52 458 53 299 54 033
015,05 Hunting and fishing
F IM  7 0m  Om. a t c u rre n t p ric e s
AN111 659 759 895 1 006 1 105 1 221 1 325 1 391 1 460 1 501 1 6 2 2 1 6 5 5
AN11121
A N 11122
A N 1113 659 759 895 1 006 1 1 0 5 1221 1 3 2 5 1 391 1 460 1 501 1 6 2 2 1 6 5 5
A N 112
AN211
AN 659 759 895 1 00 6 1 1 0 5 1221 1 3 2 5 1391 1 4 6 0 1 501 1 62 2 1 6 5 5
F IM  7 0m  0m, a t 1 9 9 5  p ric e s
AN111 2 088 2 1 6 2 2 2 3 5 2 280 2 323 2 362 2 356 2 333 2 293 2  255 2 221 2 1 8 6
AN11121  
A N 11122
72 Tilastokeskus
1987  1988  1 989  1990  1991 1992 1993 1994  1995 1996  1997 1998*
98174 102432 108867 116 772 115810 112619 110454 107 991 94 392 92991 93 577 95 244
31145 33 031 35 641 38 784 39817 38 840 38 735 39 593 35708 35 742 37 959 39 511
20 932 21906 23 264 24 681 25 028 25 027 22 915 21721 21061 21404 21221 22 036
46 097 47 495 49962 53 307 50965 48 752 48 804 46 677 37623 35 845 34 397 33697
80 97 118 142 162 173 185 185 192 197 202 213
46852 49 968 54 573 59 097 61014 59 801 59 446 59 775 63508 59 674 64435 64 348
145106 152497 163558 176011 176986 172 593 170085 167951 158092 152 862 158214 159 805
109274 109188 109639 109537 107800 104 513 100832 97 248 94 392 92111 90906 90435
34 230 34 453 34 763 35 220 35643 35 767 35 764 35 712 35708 35994 36685 37 552
23 240 23 082 22 906 22 659 22367 22 079 21763 21424 21061 20693 20 331 19 962
51804 51653 51970 51658 49790 46667 43 305 40112 37623 35 424 33890 32921
116 131 146 160 170 179 189 189 192 189 190 192
65113 65 242 65 301 65 289 65 248 65 075 64 726 64165 63 508 62832 61954 60 948
174 503 174 561 175086 174 986 173 218 169767 165 747 161602 158092 155132 153050 151 575
80  893 8 4 1 6 4 89  508 96 508 95 376 92  728 9 1 0 5 7 89 646 7 6839 75  763 7 6334 78  231
3 0 6 8 3 32 524 35  084 38191 39 259 38 344 38 277 3 9 1 4 4 35268 35  312 37 527 39 062
9  574 10 006 1 0 8 1 9 11 696 1 1733 1 2 1 4 4 10 404 9 894 9 712 10 359 10347 11 365
40  636 41 634 43  605 46 621 44 384 42  240 42  376 40 608 3 1859 30  092 28 460 27 804
23 28 34 41 47 49 51 51 53 54 55 59
21 859 2 2 1 9 8 23  274 24 493 24 834 23  456 22 779 23 981 24 993 24 231 2 3 9 6 0 23 508
102 775 106 390 1 1 2 8 1 6 121 042 120257 116 233 113 8 87 113 678 101 885 1 0 0 0 4 8 100349 101 798
87  669 87 563 87  970 8 8 1 1 9 87 073 84  537 8 1 8 0 6 79 023 76 839 75 054 74 264 74 062
33 762 33 982 34  292 34 751 3 5 1 7 8 35 308 35 311 35 265 35268 35  561 36 258 37131
9 4 0 4 9 501 9 6 1 0 9 6 7 4 9  705 9  715 9 742 9 748 9 712 9 699 9 688 9 672
44  503 44 080 44  068 43  694 4 2 1 9 0 39 514 36 753 34 010 31 859 29  794 28 318 27 259
33 38 42 46 49 51 52 52 53 52 52 53
29  932 29 386 28  822 28 240 27 639 27 017 26 371 25 698 24 993 24  253 23 472 22 647
117 634 116987 1 1 6 8 3 4 1 1 6 4 05 114 761 111 605 108 229 104 773 101 885 99  359 97 788 96 762
15 587 16 553 17 618 18 558 18 690 1 8 1 1 3 17 544 16 570 15886 15611 1 5620 15 498
462 507 557 593 558 496 458 449 440 430 432 449
11 358 1 1 9 0 0 12 445 1 2 9 8 5 13 295 12 883 12 511 11 827 11 349 11 045 10874 10671
3  767 4 1 4 6 4 616 4 9 8 0 4 837 4 734 4 575 4 294 4 097 4 1 3 6 4  314 4  378
57 69 84 101 115 124 134 134 139 143 147 154
24  993 27 770 31 299 34 604 3 6 1 8 0 36 345 36 667 35 794 38 515 35  443 4 04 7 5 4 0 8 4 0
40  637 44 392 49  001 53 263 54 985 54 582 54 345 52 498 54 540 51 197 56242 56 492
19 454 19 504 19 579 1 9 3 6 5 18 719 18 041 1 7 1 8 7 16 470 15886 15 485 1 5163 14 988
468 471 471 469 465 459 453 447 440 433 427 421
13 836 13 581 13 296 12 985 1 2 6 6 2 12 364 12 021 1 1 6 7 6 11 349 10 994 1 0643 1 0 2 9 0
5 1 5 0 5 4 5 2 5 812 5911 5 592 5 2 1 8 4 713 4 347 4 097 4 058 4 093 4 277
83 93 104 114 121 128 137 137 139 137 138 139
35181 35 856 36 479 37 049 37 609 38 058 38 355 38 467 38 515 38 579 3 8482 38 301
54 718 5 5 4 5 3 5 6 1 6 2 56 528 56 449 56 227 5 5 6 7 9 55 074 54 540 54 201 5 3783 5 3 4 2 8
1 6 9 4 1 715 1 741 1 706 1 74 4 1 778 1 85 3 1 775 1667 1 617 1 6 2 3 1 515
1 6 9 4 171 5 174 1 1 706 1 744 1 778 1 853 1 775 1667 1 617 162 3 1 515
1 6 9 4 1 715 1741 1 7 0 6 1 744 1 778 1 8 5 3 1 775 166 7 1 617 162 3 1 5 1 5
2151 2121 2  090 2 0 5 3 2 008 1 9 3 5 1 8 3 9 1 755 166 7 1 572 1 479 1 385
Tilastokeskus 73
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
A N 1113 2 088 2 1 6 2 2 235 2 280 2 323 2  362 2 356 2 333 2 293 2 255 2 221 2 1 8 6
A N 112
AN211
AN 2 088 2 1 6 2 2 2 3 5 2 280 2 323 2 362 2 356 2 333 2 293 2 255 2 221 2 1 8 6
C Mining and quarrying
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t c u rre n t p r ic e s  
AN111 2206 2541
AN11121 602 661
AN11122 285 333
AN1113 1319 1547
AN112 14 33
AN211 52 80
AN 2272 2 654
F IM  1 0 0 0  OOP, a t  1 9 9 5  p ric e s
AN111 6862 7 066 7166 7242 7 602 7697 7869 8187 8 304 8330 8 586 8 745
AN11121 1934 1957 1975 1982 2038 2024 2006 2026 2 001 1964 1984 2 003
AN11122 870 900 914 926 952 948 954 947 932 909 891 865
AN1113 4058 4 209 4277 4 334 4612 4 725 4909 5 214 5 371 5 457 5 711 5 877
AN112 67 137 206 276 349 436 521 614 702 787 860 935
AN211 158 217 272 350 438 520 594 717 798 812 838 872
AN 7 087 7 420 7 644 7868 8389 8653 8984 9518 9804 9929 10284 10552
D Manufacturing
F IM  7 0 0 0  OOP, a t c u rre n t p ric e s _________
AN111 87 248 97 845
AN11121 24 136 27 364
AN11122 5 473 6 321
AN1113 57 639 64 160
AN112 194 280
AN211
AN 87 442 98125
111740 119713
32126 34 717
6943 7311
72671 77685
364 459
112104 120172
133170 152951
39 205 46 333
7 902 8970
86 063 97648
596 731
133766 153682
173456 193153
53135 59328
10196 10 898
110125 122 927
868 1081
174 324 194234
206 871 226 309
67773 74703
12 008 12918
127090 138 688
1287 1517
208 158 227826
246 838 262195
81727 87 575
13616 14 491
151495 160129
1775 2100
248613 264 295
2825 3072 3 485 3934 4 376
754 796 900 1023 1127
368 391 433 485 552
1703 1885 2152 2426 2697
53 77 116 161 213
110 148 199 266 344
2988 3297 3800 4 361 4 933
4852 5029 5 664 6114 6544
1225 1341 1416 1533 1624
584 631 655 676 692
3043 3 057 3 593 3905 4 228
283 358 432 516 580
441 541 586 636 698
5 576 5928 6682 7 266 7 822
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5  p ric e s
AN111 260410 272 295 281060 285965 291 828 301 557 312 081 322605 331551 340019 349 385 358 740
AN11121 77611 80 954 84096 86 352 88 699 91748 94 547 98063 101153 103612 105729 107982
AN11122 16 681 17 079 17 229 17 333 17401 17 536 17 595 17706 17 724 17 896 17 953 18110
AN1113 166118 174 262 179735 182280 185728 192273 199 939 206836 212674 218 511 225 703 232 648
AN112 923 1140 1356 1587 1787 1965 2 086 2322 2506 2 708 2924 3 296
AN211
AN 261333 273435 282416 287552 293615 303 522 314167 324 927 334 057 342 727 352 309 362 036
DA Manufacture of food products, beverages and tobacco
F IM  7 000  000, a t c u rre n t p ric e s
A N U I 10 376 11 439 13 229 14 511 16 519 1 9005 2 1 4 7 7 23 839 26 327 28 511 3 0 9 5 2 33 304
AN11121 4 1 8 2 4 630 5 521 6 0 2 4 6 893 8 1 2 0 9  239 10 279 11 755 12 781 13 831 1 4 6 6 7
AN11122 345 381 407 412 428 462 497 500 525 528 525 529
A N 1113 5 8 4 9 6 4 2 8 7 301 8 0 7 5 9 1 9 8 1 0423 11 741 13 060 14 047 15 202 16 596 1 8 1 0 8
AN 172 30 42 53 67 86 106 128 161 194 229 269 316
AN211
AN 1 0 4 0 6 11 481 13  282 14 578 16 605 19111 2 1 6 0 5 2 4 0 0 0 26 521 28 740 31 221 3 3 6 2 0
F IM  7 000  000, a t 7995  p ric e s
A N i n 3 1 9 6 5 32  611 33 817 3 4 8 6 5 3 61 8 7 37 467 38 544 4 0 1 2 9 41 512 4 2 4 0 9 43 276 4 4 1 2 8
AN11121 13  449 13 697 14 454 1 4985 15 596 1 6079 16 439 16 990 17 544 17 728 17 893 18 085
AN11122 1 0 5 2 1 0 2 9 1011 976 942 903 858 813 775 731 692 661
A N 1113 17 464 17 885 18  352 18 904 1 9 6 4 9 20  485 21 247 22 326 2 3 1 9 3 23  950 24 691 25 382
AN 112 139 168 198 231 259 286 308 346 377 410 443 497
AN211
AN 3 2 1 0 4 32 779 34  015 35 096 36  446 37 753 38 852 40  475 4 1 8 8 9 42  819 43 719 4 4 6 2 5
DB, DC Manufacture of textiles, textile products, leather and leather products
F IM  7 000  000, a t c u rre n t p ric e s
AN111 3 759 4 079 4 535 4 915 5 46 4 6 284 7 095 7 880 8 493 9  070 9 591 1 0 1 6 6
A N I 1121 1 4 5 2 1 6 0 7 184 1 2 00 4 2 2 5 4 2 627 2 9 7 6 3 285 3 668 3 965 4 1 4 3 4 340
AN11122 40 44 46 49 53 60 68 73 79 84 89 92
A N 1113 2 267 2 4 2 8 2 6 4 8 2 862 3 15 7 3 597 4  051 4 522 4  746 5 021 5 359 5 734
AN 112 1 3 5 8 11 12 15 18 23 27 33
AN211
AN 3  759 4 080 4 538 4 920 5 472 6 295 7 1 0 7 7 89 5 8 511 9 093 9 6 1 8 1 0 1 9 9
F IM  7 0 00  000, a t 1 9 9 5  p ric e s
AN111 11 662 1 1 9 1 8 12  050 12 466 12821 13 255 1 3697 14 237 14 499 14 636 14 622 14 654
AN-11121 4 670 4 756 4  818 4 983 5 097 5 203 5 297 5 430 5 474 5 499 5 359 5 351
AN11122 120 118 116 116 116 118 118 118 117 116 117 115
A N 1113 6 872 7 044 7 1 1 6 7 367 7 608 7 934 8 282 8 689 8 908 9  021 9 1 4 6 9 1 8 8
AN 112 4 12 18 24 29 29 32 36 41 45 51
74 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
2151 2121 2  090 2 0 5 3 2 008 1 9 3 5 1 83 9 1 7 5 5 1 6 6 7 1 5 7 2 1 4 7 9 1 385
2151 2121 2 090 2 0 5 3 2 0 0 8 1 9 3 5 1 83 9 1 755 1 6 6 7 1 5 7 2 1 4 7 9 1 385
6930 7354 7927 8 387 8 302 8148 8 083 7 953 7969 8 050 7 876 7 939
1773 1897 2 069 2 206 2064 1825 1678 1705 1769 1710 1702 1765
699 719 755 778 781 732 692 629 584 553 531 512
4458 4738 5103 5 403 5457 5 591 5713 5 619 5616 5 787 5 643 5 662
679 805 955 1135 1270 1331 1403 1461 1578 1705 1838 1950
765 864 961 1069 1122 1106 1134 1134 1150 1181 1221 1255
8374 9023 9843 10 591 10694 10 585 10 620 10548 10697 10 936 10935 11144
8774 8790 8946 8990 8848 8 645 8 376 8126 7969 7801 7515 7 355
2001 1966 1954 1947 1918 1885 1854 1814 1769 1724 1683 1653
839 804 781 753 723 692 656 620 584 553 521 493
5934 6020 6211 6 290 6207 6068 5866 5 692 5616 5 524 5 311 5 209
1013 1102 1209 1305 1365 1401 1446 1506 1578 1640 1703 1741
918 Ofifi9 0 0 995 1010 1023 1044 1076 1116 1150 1182 1197 1209
10705 10 858 11150 11305 11236 11090 10 898 10 748 10 697 10 623 10415 10 305
286051 314010 346 932 388 242 393090 397 036 406 048 411823 419884 434 545 454 082 470 725
98105 105805 119264 130983 126676 115 583 108 789 113 997 124062 124 986 129 491 138 767
15228 16 314 17653 18896 19761 19 362 19177 18 252 17 687 17 405 17 402 17 335
172718 191891 210015 238 363 246 653 262091 278 082 279 574 278 135 292 154 307189 314 623
2484 3014 3 708 4497 5 244 5 627 5 774 5 670 5 764 5819 5 967 6 426
288 535 317024 350 640 392 739 398 334 402 663 411822 417493 425 648 440 364 460 049 477 151
372105 381 605 397 363 409 944 415 079 417241 416 222 415708 419884 424 662 429 051 433 690
110728 109 643 112 620 115 608 117730 119404 120 209 121 274 124 062 125 995 128 081 130 053
18285 18243 18270 18 293 18298 18 300 18195 17 982 17 687 17 420 17 059 16701
243092 253 719 266 473 276 043 279051 279537 277818 276 452 278135 281 247 283911 286 936
3643 4053 4 576 5 091 5520 5 830 5 909 5 808 5 764 5 557 5 597 5815
375748 385 658 401 939 415035 420 599 423071 422 131 421516 425 648 430 219 434 648 439 505
36 540 39 722 43  344 48  305 48  547 48  853 48 710 49 755 5 0 4 2 9 50 721 5 2 1 3 2 53 331
16466 17 718 19  887 2 1 8 2 7 2 1 0 3 3 19 682 18 545 19 322 20 666 20 754 21 317 22 541
532 552 579 594 592 548 519 476 449 411 393 376
19 542 2 1 4 5 2 22 878 25 884 26  922 28  623 2 9 6 4 6 29 957 29 314 29 556 3 0 4 2 2 30 414
373 450 545 653 752 799 817 804 855 889 893 928
36 913 4 0 1 7 2 43  889 48 958 49 299 49  652 49 527 5 0 5 5 9 51 284 51 610 53 025 54 259
45 473 46 251 47  444 48 511 4 9 1 7 5 50  539 50 531 5 0 3 6 4 50  429 50 468 50  261 5 0 1 0 6
18 585 18 361 18  779 19 265 19 548 20  333 2 0 4 9 2 20 555 2 0 6 6 6 2 0921 2 1 0 8 5 2 1 1 2 6
639 617 599 575 548 518 493 469 449 411 385 362
26 249 27 273 28  066 28  671 29  079 29 688 29 546 29  340 29 314 2 9 1 3 6 28 791 28 618
547 605 673 740 791 828 836 823 855 849 837 839
46 020 46 856 4 8 1 1 7 49  251 49 966 51 367 51 367 51 187 51 284 5 1 3 1 7 51 098 5 0 9 4 5
10882 11 166 1 1 7 9 4 12 708 12 250 11 967 1 1876 1 1 5 6 8 11 383 10 725 10 331 10 056
4 788 4 759 5 1 6 3 5 527 5 1 4 4 4  551 4161 4 226 4  440 4 286 4 284 4 434
95 101 108 115 118 115 m 105 103 101 102 102
599 9 6 3 0 6 6 523 7 066 6 988 7 301 7 604 7 237 6 840 6 338 5 945 5 520
40 47 56 68 79 86 88 87 83 84 83 84
10922 11 213 11 850 12 776 12 329 12 053 1 1964 11 655 11 466 1 0 8 0 9 10 414 1 0 1 4 0
14 762 14 268 1 4184 13 998 13 515 12 959 12 445 11 851 11 383 1 0 7 4 9 10 249 9 740
540 4 4 931 4 8 7 5 4 879 4 781 4 701 4 598 4 496 4 440 4 320 4 237 4 1 5 5
114 113 112 111 110 108 106 104 103 101 100 98
9 24 4 9 2 2 4 9 1 9 7 9 008 8 624 8 1 5 0 7 741 7 251 6 840 6 328 5 912 5 487
57 62 68 77 83 89 90 89 83 80 77 76
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 75
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN211
AN 1 1 6 6 2 1 1 9 2 2 12 062 12  484 12  845 13 284 13 726 14 269 14 535 14 677 14 667 14 705
DD Manufacture of wood and wood products
F IM 1 OOP 0 0 0 , a t c u rre n t p r ic e s ________________
AN111 4 4 5 8 5301 6 0 6 5 7 234 8 4 7 0 10 057 1 1607 12 689 13 308 14 310 15 490 16 070
AN11121 1 248 1 4 5 2 1 704 191 1 2 211 2 693 3 210 3 571 4 087 4 489 4 936 5 3 1 0
AN11122 213 250 266 280 303 353 399 426 463 491 507 526
AN 1113 2 9 9 7 3  599 4 095 5 0 4 3 5 9 5 6 7 011 7 99 8 8 692 8 758 9 3 3 0 10047 10234
A N 1 12 6 9 12 15 20 26 32 40 48 57 66 77
AN211
AN 4 464 5 310 6 077 7 249 8 490 10 083 1 1 6 3 9 12 729 13 356 14 367 15 556 1 6147
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5 p ric e s
AN111 14 018 15 002 15 385 15 998 16 656 17 615 18 500 18  946 19 418 19 709 2 0 0 5 6 20 397
AN11121 4 014 4 295 4 460 4 753 5 003 5 333 5 711 5 9 0 2 6 1 0 0 6 226 6 385 6 548
AN 11122 649 675 660 663 668 690 688 692 683 680 668 657
A N I 113 9 355 10 032 10 265 10  582 10 985 11 592 12101 12 352 12 635 12 803 13 003 1 3192
AN 112 28 37 44 52 60 70 76 86 94 101 108 121
AN211
AN 14 046 1 5 0 3 9 15 429 16 050 16 716 17 685 18 576 19 032 19 512 19 810 2 0 1 6 4 20 518
DE Manufacture of pulp, paper and paper products; publishing and printing 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t c u rre n t p r ic e s ________________________________________________
AN111 2 8 1 9 8 31 504 36 523 36 767 39 524 44  249 49 818 56 241 57 977 62 825 68 200 70 978
A N 11121 4 775 5 474 6 512 6 848 7 681 8 943 1 0174 1 1 3 4 6 12 746 14 016 1 5187 16 256
AN11122 1 2 8 5 1 453 1 6 2 6 1 731 1 853 2 079 2 334 2 460 2 6 6 2 2 878 3 028 3 246
A N 1113 2 2 1 3 8 24  577 28 385 2 8 1 8 8 29 990 33 227 37 310 42  435 42  569 45 931 49 985 5 1 4 7 6
A N 112 27 40 51 66 86 106 125 154 183 214 249 296
AN211
A N 28 225 3 1 5 4 4 36 574 36 833 39 610 44 355 49 943 56 395 5 8 1 6 0 63 039 68 449 71 274
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5 p r ic e s
AN111 92  718 97  078 101 516 101 720 102 509 104 461 106 768 108 852 1 0 9 6 09 110 747 112 6 60 114 1 88
AN11121 15 353 1 6 1 9 4 17 048 17 035 17 378 17 708 1 8103 18 754 19 024 19 440 19 647 20 044
AN 11122 3 917 3  927 4 035 4 1 0 3 4 080 4 065 4 027 3  997 3 9 2 9 3 987 3 9 9 3 4 05 7
A N 1113 73 448 76 957 80  433 80  582 8 1051 82 688 8 4 6 3 8 86101 86 656 87 320 89 020 9 0 0 8 7
AN 112 125 160 191 227 258 284 300 331 356 382 410 465
AN211
A N 9 2 8 4 3 97 238 101 707 101 947 102 767 1 0 4 7 45 107 068 1 0 9 1 83 109 965 111129 113 070 114 653
22 Publishing and printing
F IM  1 0 0 0  0O 0, a t c u rre n t p r ic e s
AN111 2 000 2  273 2 629 3 0 1 6 3  533 4 310 5 00 9 5 6 7 2 6 731 7 909 9 1 5 3 10 399
AN11121 513 575 723 845 1000 1 184 1391 1 6 3 3 2 062 2 445 2 829 3 12 7
A N 11122 18 20 22 26 29 32 37 40 44 51 56 88
A N 1113 1 4 6 9 1 6 7 8 1 884 2 1 4 5 2  504 3 094 3 581 3 9 9 9 4 625 5 413 6 268 7 1 8 4
A N 112 21 31 41 52 69 85 101 126 149 174 203 239
AN211
A N 2 021 2  304 2  670 3 0 6 8 3 6 0 2 4 3 9 5 5 1 1 0 5  798 6 8 8 0 8 0 8 3 9 356 1 0 6 3 8
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5  p ric e s
AN111 5 272 5 6 2 7 5 9 9 5 6 565 7 0 9 2 7 765 842 1 9 041 10 202 11321 1 2425 13 580
A N 11121 165 1 1 701 1 8 9 3 2101 2 262 2 345 2 475 2 6 9 9 3 078 3 391 3 660 3 856
A N 1 1122 55 54 55 61 64 63 64 65 65 70 74 110
AN 1113 3 566 3 8 7 2 4  047 4 4 0 3 4  766 5 357 5 8 8 2 6 277 7 059 7 860 8 691 9 614
A N 112 100 125 152 181 207 229 242 270 289 311 334 376
AN211
A N 5 372 5 752 6 1 4 7 6 746 7 299 7 994 8 6 6 3 9 311 10 491 11 632 12 759 13 956
DF Manufacture of refined petroleum products, coke and nuclear fuel
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t c u rre n t p r ic e s
AN111 3 9 1 6 4 3 3 2 4 702 5 1 0 6 5 538 6 1 5 3 694 1 7 599 7 9 4 2 8 764 9 459 9 9 7 8
A N 1 1121 268 308 353 394 454 528 595 657 756 826 911 980
A N I 1122 1 577 1 8 0 5 1 9 7 3 2 081 2 246 2 561 292 7 3 1 3 4 3 462 3 6 9 9 3 890 4 141
A N 1113 207 1 2 2 1 9 2 376 263 1 2 838 3 064 3 4 1 9 3 808 3 724 4 239 4 658 4 857
A N 112 3 4 6 8 10 12 14 18 22 26 31 36
AN211
AN 3 919 4 336 4 708 5 1 1 4 5 548 6 1 6 5 6 955 7 617 7 964 8 790 9  490 10 014
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5  p ric e s
AN111 9 1 3 2 9  316 9 4 3 3 9  740 9 945 10111 10 392 10 745 10 891 1 1192 11 546 1 1 8 8 3
AN11121 862 910 924 979 1 0 2 7 1 0 4 6 105 9 1 0 8 6 1 1 2 8 114 6 1 1 7 9 1 2 0 9
A N I 1122 4 808 4 879 4 895 4 933 4 947 5 007 5 050 5 091 5 1 0 9 5 1 2 5 5 1 2 9 5 1 7 5
A N 1113 3 462 3 527 3 6 1 4 3 828 3 971 4 058 4 283 4  568 4 654 4 921 5 238 5 499
A N 112 16 18 23 27 29 32 34 39 42 46 51 57
AN211
AN 9 1 4 8 9 334 9 456 9  767 9  974 1 0 1 4 3 10 426 10 784 10 933 1 1238 11 597 11 940
76 um! Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
14 819 14 330 14 252 14 075 13 598 1 3 0 4 8 12 535 1 1 9 4 0 1 1 4 6 6 10 829 10 326 9 816
16 867 17 850 19 480 21 429 21 738 22 412 22  854 2 3 1 1 2 23 049 22 882 23 355 24 569
5 9 3 5 6 567 7 486 8 2 6 5 8 046 7 308 6 988 7 396 8 0 4 4 8 041 8 362 9141
531 562 597 623 630 594 573 554 526 514 498 476
10 401 10721 1 1397 12 541 13 062 14 510 15 293 1 5 1 6 2 14 479 14 327 14 495 1 4952
91 111 139 169 198 213 218 214 192 169 156 150
16 958 17 961 1 9619 2 1 5 9 8 21 936 22 625 23 072 23  326 23 241 23  051 23  511 24 719
20  692 21020 22 027 22  851 2 3 1 7 5 23 085 22 943 22  873 23 049 22  794 22 918 23 337
6 699 6 8 0 5 7 0 6 9 7 2 9 5 7 478 7 550 7 721 7 868 8 044 8 1 0 6 8 271 8 567
638 629 618 603 583 561 544 546 526 515 488 459
13 355 13 586 14 340 14 953 1 5 1 1 4 14 974 14 678 14 459 14 479 1 4 1 7 3 1 4 1 5 9 14 311
134 150 171 191 208 221 223 219 192 161 146 136
2 0 8 2 6 2 1 1 7 0 2 2 1 9 8 23 042 23  383 23 306 23 166 23  092 23241 22 955 23 064 23 473
76 767 87 785 100 6 09 115 4 77 119 695 1 2 2 1 46 126 560 126 780 127431 132 725 136 617 138567
18 217 2 0 1 4 8 22 893 25 369 25  311 23  086 21 777 22  724 25 025 2 5161 25  861 27 219
3 375 3 543 3 8 2 8 4 1 7 4 4 329 4 366 4 336 4 069 3 930 3 878 3 856 3 8 0 8
5 5 1 7 5 64  094 73 888 85 934 90  055 94  694 100 4 47 99  987 9 8 4 7 6 103 686 106 900 107 540
351 424 524 637 744 799 822 807 813 855 927 1 0 5 0
7 7 1 1 8 88 209 101 1 33 1 1 6 1 14 1 2 0 4 3 9 1 2 2 9 45 127 382 127 587 128244 133 580 137 544 139617
117 563 120891 125 849 129 557 1 3 1 1 6 2 131 218 130 1 33 128 411 127 431 129 873 129 257 128966
20  561 2 0 8 7 9 21 618 22 391 23  523 23  849 24 063 2 4 1 7 4 2 5025 25 364 25  580 25 510
4 0 5 2 3 96 2 3 962 4 041 4 008 4 1 2 7 4 1 1 4 4 009 3 930 3 882 3 780 3 669
9 2 9 5 0 96 050 100 2 69 103 1 25 103 631 103 242 101 956 1 0 0 2 2 8 98 476 1 0 0 6 27 99 897 99 787
514 571 647 721 783 828 841 827 813 817 870 950
118 0 77 121 462 126 496 130 2 78 131 945 132 046 130 9 74 129 238 128 244 130 690 130 1 27 129 916
1 1 7 4 9 12 836 1 4 1 7 9 16 447 16 871 17 544 18 286 18 869 19 346 21 633 23 825 25 273
3 600 3 41 7 3 8 9 4 4 478 4  434 4 1 3 9 3 901 4 070 4 380 4 383 4 689 5 17 6
91 97 103 111 114 112 111 106 103 102 102 102
8 0 5 8 9  322 10 182 1 1 8 5 8 12  323 13  293 14 274 14  693 14 863 1 7 1 4 8 1 9 0 3 4 1 9995
283 343 422 514 602 648 669 659 635 601 554 530
12 032 1 3 1 7 9 14 601 16 961 17 473 1 8 1 9 2 18 955 19 528 19 981 22 234 24  379 25 803
14 603 15 223 16 308 17 506 18 234 1 88 3 3 1 89 6 2 19 225 19 346 19 280 1 9 4 0 3 19 491
4 063 3 541 3 677 3 9 5 2 4 1 2 1 4 276 4 311 4 330 4 380 4 418 4 638 4851
109 108 107 107 106 106 105 104 103 102
OO
98
10 431 11 574 12 524 13 447 14 007 14 451 14 546 14 791 14 863 14 760 14 665 14 542
415 461 521 582 634 672 685 675 635 574 520 480
15 018 15 684 16 829 18 088 1 8 8 6 8 19 505 19 647 19 900 19 981 19 854 19 923 19 971
10 625 11 327 1 21 5 5 13 004 13 496 13 845 14 382 13 940 13 582 12 923 13 306 12911
1 0 8 2 967 1 0 9 6 1 1 9 3 1 1 9 8 1151 1 0 6 6 1 096 117 7 1201 1 301 1361
4 397 4 733 5 1 2 6 5 460 5 837 5 694 5 671 5 399 5 240 5 1 4 6 5 1 6 0 519 7
5 1 4 6 5 6 2 7 5 933 635 1 6 461 7 0 0 0 7 645 7 445 7 1 6 5 6 576 6 845 6 353
42 51 62 74 87 95 97 95 108 113 122 120
1 0667 1 1 3 7 8 12 217 13 078 13  583 1 3 9 4 0 14 479 14 035 13 690 13 036 13  428 13031
12 250 12 449 12 926 12 985 13 324 13 742 13 947 13 717 13 582 13 457 13 974 13 799
1221 1002 1 0 3 5 1 0 5 3 1 1 1 3 1 1 8 9 1 1 7 8 1 1 6 6 1 1 7 7 1211 1 28 7 1 276
5 280 5 293 5 305 5 286 5 405 5 382 5 380 5 319 5 240 515 1 5 0 5 9 500 7
5 749 6 1 5 4 6 586 6 6 4 6 6 806 717 1 7 389 7 232 7 1 6 5 7 095 7 628 7 516
62 68 77 84 92 98 99 97 108 108 114 109
12 312 12517 13 003 13 069 13 416 13 840 14 046 13 814 13 690 13 565 14 088 13 908
S  Tilastokeskus 77
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
DG  Manufacture of chem icals and chem ical products
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 7 850 8 2 5 9 9 0 0 4 9 579 10  369 11 913 13 687 1 4 9 6 0 16 230 17 954 19 335 20 471
AN11121 1 8 8 7 2 0 9 9 2 389 2 572 2 865 3 390 3 923 4 447 5 1 7 4 5 719 6 311 6 826
AN11122 605 686 748 787 871 997 1 1 4 4 1 2 2 9 1 364 1 4 6 2 1 5 4 3 1 664
AN 1113 5 358 5 474 5 867 6 2 2 0 6 633 7 526 8 620 9  284 9 692 10 773 11 481 11 981
AN 112
AN211
12 16 21 25 33 39 46 58 69 81 95 113
A N  7 862 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
8 2 7 5 9  025 9 6 0 4 1 0 4 0 2 1 1 9 5 2 13 733 15 018 16 299 18 035 19 430 20  584
AN111 17 622 17 872 17 919 1 8 0 7 9 18 259 18 873 19 953 20  815 21 784 22 574 23  251 24  073
AN11121 6 067 6 211 6 255 6 3 9 7 6 483 6 713 6 980 7 351 7 722 7 932 8 1 6 4 8 417
AN11122 1 8 4 3 1 85 4 1 8 5 6 1 8 6 6 1 917 1 9 4 9 1 9 7 3 1 9 9 6 2 01 3 2 0 2 6 2 034 2 080
AN 1113 9  712 9  807 9 8 0 8 9 816 9 859 10211 11000 11 468 12 049 12 616 13 053 13 576
AN 112
AN211
57 66 77 88 98 105 111 124 134 145 157 177
AN 17 679 17 938 17 9 96 1 8 1 6 7 18 357 1 8 9 7 8 20 064 2 0 9 3 9 21 918 2 2 7 1 9 23 408 24 250
DH Manufacture o f rubber and plastic products
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 1 556 1 706 1 9 6 0 2 1 2 5 2 515 3 034 3 466 3 890 4 320 4 839 5 275 5 757
AN11121 462 518 614 670 773 950 1 1 0 3 1 215 1 408 1 567 1 6 8 3 1 8 3 0
AN 11122 41 47 52 54 61 70 80 85 92 98 103 103
A N I 113 1 0 5 3 1 141 1 294 1 401 1681 2 0 1 4 2 283 2 590 2 8 2 0 3 1 7 4 3 489 3 824
AN 112 3 4 5 7 9 11 15 19 23 27 33 39
AN211
AN 1 559 1 710 1 9 6 5 2 1 3 2 2  524 3 045 3 481 3 9 0 9 4 343 4 866 5 308 5 796
F IM  7 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N 1 11 412 1 4 315 4  525 4 718 5 057 5 503 5 866 6 1 9 1 6 542 6 9 0 5 7 1 5 2 7 507
A N I 1121 1 484 1 53 2 1 6 0 7 1 667 1 748 1881 1 9 6 3 2 008 2102 2 1 7 4 2 1 7 7 2 256
AN11122 125 127 129 129 135 136 138 138 136 136 136 129
AN 1113 2 512 2 6 5 6 2 789 2 9 2 2 3 1 7 4 3 486 3 765 4 045 4 304 4 595 4  839 5 1 2 2
AN 112 16 18 20 24 26 29 35 41 45 49 55 61
AN211
AN 4 1 3 7 4 333 4  545 4 742 5 083 5 532 5 901 6 232 6 587 6 954 7 207 7 568
D l Manufacture o f other non-metallic m ineral products
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 3 1 9 2 3 6 1 6 4 091 4 401 4 984 5 891 6 819 7 699 8 422 9 4 1 2 10 343 11 252
AN11121 1 1 3 4 1 254 1 4 3 6 1 550 1 737 2 053 2 384 2 692 3 092 3 456 3 787 4 1 1 7
A N I 1122 146 165 179 186 199 225 260 283 310 328 342 361
A N I 113 1 9 1 2 2 1 9 7 2 476 2 6 6 5 3 048 3 6 1 3 4 1 7 5 4  724 5 020 5 628 6 214 6 774
AN 112 6 8 11 13 16 20 24 30 35 43 49 59
AN211
AN 3 1 9 8 3 6 2 4 4 1 0 2 4 414 5 000 5 911 6 843 7 729 8 457 9 455 10 392 11 311
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
AN111 9 8 1 2 1 0 0 4 9 10 222 10 539 10 870 11 421 1 2 0 7 9 12821 13 438 14 099 14 602 15 311
AN11121 3  646 3 709 3 760 3 8 5 5 3 930 4 0 6 6 4  242 4  450 4 615 4 793 4 899 5 077
AN11122 446 445 444 441 438 440 448 459 458 455 451 451
AN 1113 5 720 5 8 9 5 6 018 6 243 6 502 6 915 7 389 7 912 8 365 8 851 9 252 9 7 8 3
AN 112 28 33 40 44 49 54 57 64 69 76 81 92
AN211
AN 9 8 4 0 1 0 0 8 2 10 262 10 583 10 919 1 14 7 5 1 2 1 3 6 12 885 13 507 14175 14 683 15 403
DJ Manufacture o f basic m etals and fabricated metal products
27 Manufacture o f basic metals
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 6 1 7 1 7 390 8 611 9  767 11051 12 819 14 513 15 829 16 552 17 742 19 377 20 749
A N 11121 1 5 9 7 1 88 2 2 1 9 2 2 333 2 589 3 086 3 593 3 943 4 416 4 808 5  232 5 628
AN 11122 412 495 552 585 634 722 824 883 964 1031 1102 1 1 6 7
A N 1 113 4 1 6 2 5 0 1 3 5 8 6 7 6 8 4 9 7 828 9 011 10 096 1 1 0 0 3 1 1 1 7 2 1 1903 13 043 13 954
AN 112 9 14 17 21 26 32 38 47 57 67 79 93
AN211
AN 6 1 8 0 7 404 8 6 2 8 9 788 1 1 0 7 7 12 851 14 551 15 876 16 609 17 809 19 456 2 0 8 4 2
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N 1 11 18 856 2 1 1 4 2 21 785 22 039 22 217 2 2 9 1 0 23 784 24 341 24 727 25 094 25 775 26 921
A N I 1121 5 1 3 5 5 56 7 5 737 580 3 5 858 6 1 1 0 6 393 6 517 6 591 6 668 6 769 6 939
AN11122 1 255 1 338 1 369 1 386 1 3 9 6 1 411 1 4 2 2 1 435 1 4 2 3 1 429 1 4 5 3 1 459
A N 1113 12 466 14 237 14 679 14 850 14 963 15 389 15 969 16 389 16 713 16997 17 553 18 523
AN 112 44 55 63 72 79 87 91 101 110 120 130 146
AN211
AN 18 900 2 1 1 9 7 21 848 22111 22 296 22 997 23 875 24  442 24 837 25 214 25 905 27 067
78 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
22  972 25 269
7 830 8 65 4
1 776 195 5
13  366 1 4660
134 163
2 3 1 0 6 2 5 4 3 2
27 361 3 0 0 7 4
9 8 5 5 10834
2 1 5 4 2 313
15 352 16 927
201 245
27 562 30 319
29 758 29 387
1 0416 9 485
2 422 2 366
1 6 9 2 0 17 536
286 307
30  044 2 9 6 9 4
3 0 1 4 7 3 0 7 1 6
9 0 0 9 9 5 3 3
2 337 2 2 2 4
18 801 1 8959
314 308
30  461 3 1 0 2 4
3 2 1 4 0 30 995
10 548 10 551
2 1 5 5 2 1 1 6
19 437 18 328
291 293
32431 31 288
31 712 32 320
1 0 9 2 4 11 865
2 1 2 3 2 1 0 6
18 665 18 349
314 365
32 026 32  685
25  879 2 7 1 6 4 28 534 29 514 29  747 29 999 30  344 3 0 7 4 9 3 2 1 4 0 32 530 33  685 34 856
8 838 8 9 6 8 9 3 0 6 9 5 6 2 9 680 9  799 9 955 1 0 1 4 2 10 548 10 636 10 805 11120
2 1 3 2 2 1 8 6 2 2 2 9 2 2 3 9 2 2 4 3 2 2 3 6 2 21 7 219 1 2 1 5 5 2 1 1 8 2 081 2  029
14 909 1 6010 16 999 17 713 17 824 17 964 1 8 1 7 2 1 8 4 1 6 1 9437 19 776 20  799 21 707
197 219 248 277 301 318 321 316 291 280 295 330
26  076 27 383 28 782 29 791 30  048 30 317 30  665 3 1 0 6 5 32431 32 810 33  980 3 5 1 8 6
6 383 7 046 7 653 8 6 4 3 8 6 7 6 8 713 9 064 9 489 10 015 1 1 4 5 9 12 845 1 4 1 6 9
2  027 215 7 2 4 5 6 2 708 2 622 2 371 2 254 2 420 2 656 2 710 2  893 3 202
116 120 129 135 138 131 127 119 115 111 109 107
4 240 4 769 5 0 6 8 5 8 0 0 5 91 6 6 211 6 683 6 950 7 244 8 638 9  843 10 860
45 55 67 80 93 99 102 99 100 100 109 118
6 428 7101 7 720 8 723 8 769 8 812 9 1 6 6 9 588 1 0115 1 1 5 5 9 12 954 14 287
7 913 8 2 8 5 8 6 8 7 9 0 9 9 9  289 9 324 9 421 9 689 1 0 0 1 5 10 278 10 552 11002
2 2 8 8 2 2 3 5 2 319 2 3 9 0 2  437 2 449 2 491 2  575 2 656 2 732 2 861 3 001
139 134 133 131 128 124 120 117 115 111 107 103
5 486 591 6 6 235 6 578 6 724 6 751 6 810 6 997 7 244 7 435 7 584 7 898
66 74 83 91 98 103 104 101 100 95 102 107
7 979 8 3 5 9 8 770 9 1 9 0 9 387 9 427 9  525 9  790 1 0115 10 373 10  654 1 1 1 0 9
12  446 13 784 15121 1 7166 1 7149 16 938 17 096 17 501 18 040 1 9 1 5 8 19 963 2 1 0 2 5
4 607 5 1 1 8 5 792 6 4 2 9 6 1 3 5 5 519 5 1 7 9 5 388 5 780 5 684 5 798 6 257
372 393 420 443 458 441 429 412 397 387 387 382
7 467 8 2 7 3 8 909 1 0294 10 556 1 0 9 7 8 11 488 11 701 11863 13 087 13 778 14 386
69 83 104 126 149 160 166 163 164 163 168 181
12  515 13 867 15 225 17 292 17 298 17 098 17 262 17 664 18 204 19 321 2 0131 2 1 2 0 6
15 986 16 517 17 253 18171 18 275 1 8 1 7 9 18 056 18 074 18 040 17 802 17 669 '  17 694
5 200 5 304 5 4 6 9 5 674 5 702 5 701 5 723 5 732 5 780 5 730 5 735 5 864
447 440 435 429 424 417 407 406 397 387 379 368
10  339 10  773 1 1 3 4 9 1 2 0 6 8 1 2 1 4 9 12 061 1 1 9 2 6 1 19 3 6 11 863 11 685 11 555 1 1 4 6 2
101 112 128 143 157 166 170 167 164 156 158 164
16 087 16 629 17 381 18 314 18 432 18 345 18 226 18 241 18 204 17 958 17 827 17 858
22  775 24 548 26 456 2 8 9 7 6 29 405 3 0 4 9 3 3 1 5 2 3 32 016 33 230 37 249 41 215 4 4 1 0 4
6 2 2 9 6 8 8 4 7 598 8 255 7 931 7 1 9 2 6 720 7 1 4 6 7 932 8 392 8 976 9 604
1 2 6 4 1 3 7 8 1 49 3 1 60 3 1 6 6 2 1 6 2 6 1 5 9 7 1 517 1 4 8 3 1 4 9 6 1 510 1 5 1 2
15  282 16 286 17 365 1 9 1 1 8 1 9812 21 675 23  206 23 353 2 3815 27 361 30  729 32 988
110 134 164 200 233 251 258 253 286 297 302 307
22  885 24 682 2 6 6 2 0 2 9 1 7 6 29 638 30 744 31781 32  269 33 516 37 546 41 517 44  411
28  514 29  486 30 746 31 484 3 1969 3 1 9 8 6 3 1921 3 1 9 3 6 33 230 34 413 35  666 3 6 1 1 4
7 031 7 1 3 4 7 1 7 5 7 286 7 371 7 430 7 425 7 602 7 932 8 460 8 878 9 001
1 5 1 8 1 541 1 545 1 55 2 153 9 1 537 1 5 1 5 149 5 1 483 1 497 1 480 1 457
19 965 20 811 22 026 22 646 23 059 23 019 22 981 22  839 23 815 24 456 25 308 25 656
162 180 203 226 245 260 264 259 286 284 283 278
28  676 2 9 6 6 6 3 0 9 4 9 31 710 32 214 32 246 3 2 1 8 5 3 2 1 9 5 33 516 34 697 35  949 36  392
Tilastokeskus 79
1975 1976 1977  1978  1979 1 98 0  1981 1 982  1983 1984  1985 1986
28 Manufacture of fabricated metal products
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s _______________
AN111 2 6 5 4 2 9 7 3 3 3 1 7 3  700 4 1 5 6 4 841 5 4 0 0 6 073 6 701 7 432 8 077 8 528
AN11121 1 1 3 5 1 2 6 4 1 4 6 8 1 566 . 1 745 2  045 2 342 2 615 2 9 9 8 3 347 3 656 3 903
AN11122 44 51 53 54 59 65 72 76 83 87 89 93
A N 1113 1 4 7 5 1 6 5 8 1 7 9 6 2 080 2 352 2 731 2 9 8 6 3  382 3 620 3 998 4 332 4 532
AN 112 6 8 10 12 15 19 22 28 34 40 47 55
AN211
AN 2 660 2981 3 327 3 712 4171 4  860 5 422 6 10 1 6 735 7 472 8 1 2 4 8 583
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 810 1 8 315 8 486 8 529 8 648 8 890 9  201 9  636 1 0079 10 491 1 0 7 7 3 10 999
AN11121 3 6 4 9 3 739 3 8 4 3 3 8 9 5 3 9 4 9 4  049 4 1 6 7 4 322 4 475 4 642 4 730 4 8 1 2
AN11122 135 138 131 129 129 128 125 124 122 121 118 116
AN 1113 4 3 1 7 4 4 3 8 4 5 1 2 4 5 0 5 4 5 7 0 4 713 4 9 0 9 5 1 9 0 5 482 5 728 5 9 2 5 6 071
AN 112 28 33 36 40 45 50 54 61 67 72 77 86
AN211
AN 8 1 2 9 8 348 8 522 8 569 8 6 9 3 8 940 9 255 9  697 1 0 1 4 6 10 563 1 0 8 5 0 1 1 0 8 5
D K  Manufacture o f m achinery and equipment n .ex.
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N 1 11 4 8 3 0 5 4 2 0 6 1 9 0 6 863 7 820 9 1 3 0 1 0 3 8 7 1 1 5 9 2 12 655 1 3 8 2 5 15161 1 6 1 8 0
A N I 1121 1 906 2 1 6 3 2 517 2 723 3 0 4 4 3 650 4 223 4  795 5 504 6 043 6 627 7 1 3 0
AN11122 170 195 215 224 248 283 325 344 374 396 422 439
AN 1113 2 754 3 0 6 2 3 4 5 8 3 9 1 6 4 528 5 1 9 7 5 839 6 453 6 777 7 386 8 1 1 2 8 611
AN 112 32 48 61 77 100 122 142 173 203 236 274 325
AN211
A N 4 8 6 2 5 468 625 1 6 9 4 0 7 920 9 2 5 2 10 529 11 765 12 858 14 061 1 5 4 3 5 16 505
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N U I 14 696 15 279 15 608 15 768 16 026 16 724 17 456 18  316 19 001 19 528 2 0 1 7 9 20  753
AN11121 6 1 2 8 6 400 6 588 6 773 6 887 7 228 7 515 7 925 8 215 8 382 8 573 8 791
AN 11122 517 526 533 531 546 553 561 559 552 549 556 548
AN 1113 8 051 8 353 8 487 8 4 6 4 8 593 8 943 9 380 9 832 10 234 10 597 1 1 0 5 0 11 414
A N 1 12 152 192 228 268 301 327 342 372 395 421 452 511
AN211
AN 14 848 15 471 15 836 1 6 0 3 6 16 327 17 051 17 798 18 688 19 396 19 949 20631 2 1 2 6 4
D L Manufacture o f electrical and optical equipm ent
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 2 314 2 500 3 0 4 9 3 339 3 767 4 512 5 1 8 3 5 856 6 575 7 666 8 683 944 1
AN11121 747 883 114 1 1291 1 46 2 1 8 2 4 2 1 0 9 2  350 2  728 3 1 4 6 3 551 3 791
AN 11122 44 53 64 65 69 80 90 98 108 118 126 133
AN 1113 1 523 1 56 4 1 8 4 4 1 9 8 3 2  236 2 608 2  984 3  408 3 739 4  402 5 006 5 517
A N 112 30 41 54 66 86 103 122 154 184 218 257 306
AN211
AN 2 344 2 541 3 1 0 3 3 4 0 5 3 853 4 6 1 5 5 305 6 010 6 759 7 884 8 940 9 747
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
AN111 5 226 5 518 6 0 3 6 6 518 6 715 7 262 7 781 8 301 8 902 9 677 10451 11 063
AN11121 2 403 2 61 3 2 9 8 5 3 2 1 0 3 307 3 611 3 752 3  885 4 072 4 363 4  594 4 674
A N 1 1122 135 143 158 157 154 156 157 160 161 163 165 165
AN 1113 2 6 8 8 2 762 2 8 9 3 3151 3  254 3 495 3 872 4  256 4  669 515 1 5 692 6 224
AN 112 146 172 201 230 257 276 294 330 358 389 424 480
AN211
AN 5 372 5 6 9 0 6 237 6 748 6 972 7 538 8 075 8 631 9  260 10 066 10 875 11 543
D M  Manufacture of transport equipment
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N 1 11 4 1 7 4 5 090 5 635 6031 6 827 7 712 8 672 9 550 10 491 11 447 12 705 1 3 6 1 5
AN11121 2 213 2 557 2 902 310 9 3 500 4 052 4 510 4 953 5 579 6 035 6 705 715 1
AN11122 483 620 680 715 783 906 1 0 5 5 1 179 1 382 1 567 1 6 9 2 1 8 0 4
A N I 113 1 4 7 8 1 9 1 3 2 0 5 3 2 207 2 54 4 2 754 3 1 0 7 3 418 3 530 3 845 4 308 4 660
AN 112 6 9 12 15 19 23 27 34 40 49 57 67
A N  211
AN 4 1 8 0 509 9 5 647 604 6 6 846 7 735 8 699 9  584 10 531 1 1 4 9 6 12 762 13 682
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN 111 12 374 1 3389 13 422 13 523 13831 1 4 1 4 9 14 331 14 692 1 5159 15 571 16 311 1 6 8 2 7
A N 1 1121 7 1 1 7 7 565 7 596 7 735 7 919 8 023 8 025 8 1 8 7 8 327 8 371 8 675 8 817
AN11122 1 473 167 5 1 6 8 8 1694 1 7 2 3 1 770 1821 1 9 1 6 2 040 2 1 7 0 2  232 2 255
AN 1113 3 784 4 1 4 9 4 1 3 8 4 094 4 1 8 9 4 356 4 485 4  589 4 792 5 0 3 0 5 404 5 755
AN 112 28 37 44 51 56 63 66 73 79 86 93 104
AN211
AN 12 402 13 426 13 466 13 574 13 887 14 212 14 397 14 765 15 238 15 657 16 404 16 931
80 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
9 3 3 8 1 0258
4 348 4 792
100 109
4 890 5 35 7
65 79
9 403 10 337
1 1 6 4 9 1 3126
5 583 6 1 5 3
120 126
5 9 4 6 6 8 4 7
97 119
11 746 13 245
13181 1 3 1 6 8
5 892 5 284
129 123
7 1 6 0 7 761
141 152
13 322 13 320
13 256 13 505
4 9 1 9 5 1 0 9
121 114
8 216 8 282
156 153
13 412 13 658
13 964 15 066
5 534 5 591
107 103
8 323 9 372
154 156
14118 15 222
16 523 1 8 1 9 0
5 859 6 454
100 97
10 564 1 1 6 3 9
173 199
16 696 18 389
11 370 1 1 8 4 8 1 2 8 1 6 13 557 1 3 8 5 0 1 3 8 1 6 13  696 1 3 6 6 6 13 964 1 4180 14 685 15 341
4 907 4 966 5 2 7 2 5 431 5 476 5 459 5 435 5 435 5 534 5 636 5 795 6 049
120 122 124 122 119 116 115 112 107 103 98 93
6 343 6 7 6 0 7 420 8 004 8 255 8 241 8 1 4 6 8 1 1 9 8 3 2 3 8 441 8 7 9 2 9 1 9 9
95 106 120 135 148 157 160 157 154 149 162 180
11 465 1 19 5 4 12  936 1 3 6 9 2 13 998 1 3 9 7 3 13  856 1 3 8 2 3 1 4118 14 329 14  847 15  521
17 745 1 9186 21 143 23 610 23 642 23 668 23  846 24 314 25 099 26 953 28 669 3 0 1 3 8
8 025 8 662 9  749 1 0715 10 306 9 288 8 675 9 02 7 9 930 9 92 7 10 350 1 1 0 8 2
454 491 535 561 580 562 551 521 498 481 474 466
9 2 6 6 10 033 10  859 12 334 1 2 7 5 6 1 3 8 1 8 14  620 1 4766 14 671 16 545 17 845 18 590
387 472 585 713 834 896 920 903 921 927 991 1 111
1 8 1 3 2 1 9 6 5 8 21 728 24  323 24  476 24 564 24  766 2 5 2 1 7 26  020 27 880 29  660 31 249
21 613 2 2 1 7 4 23  346 24 419 24 823 24 799 24  604 24 591 25 099 25 389 25  554 25 527
9 0 5 7 8 9 7 6 9 2 0 6 9 4 5 7 9  578 9 5 9 5 9  586 9 6 0 3 9 9 3 0 1 0007 10  237 10 386
545 549 554 543 537 531 523 513 498 481 465 449
12 011 12 649 13 586 14 419 14 708 14 673 14 495 14 475 14 671 14 901 14 852 14 692
568 635 722 807 878 928 942 925 921 885 930 1 0 0 5
2 2181 22 809 24  068 25  226 25 701 25 727 25 546 25 516 26 020 26 274 26 484 26  532
10 503 1 1 5 6 5 12 599 14 086 13 908 13 964 14 681 16 037 17 679 18047 19 317 21 037
4 248 4 592 5 1 3 5 5 6 5 0 5 3 6 2 4 941 4 757 5 19 6 5 8 8 0 6 408 6 824 7 648
130 140 144 152 155 150 154 146 141 138 138 136
6 1 2 5 6 833 7 320 8 284 8 391 8 873 9  770 10 695 11 658 11 501 12 355 13 253
362 439 542 658 767 824 846 829 866 879 871 961
10 865 12 004 1 3141 14 744 1 4 6 7 5 14 788 15 527 1 6866 18 545 18 926 2 0 1 8 8 2 1 9 9 8
11 806 12 374 13 097 13 803 13 967 14 335 14 845 16 061 17 679 19 008 2 0 6 5 3 2 2 9 7 7
4 794 4 758 4 849 4  987 4  984 5 1 0 4 5 256 5 528 5 880 6 461 6 750 7 1 6 7
156 156 149 147 144 142 146 144 141 138 135 131
6 856 7 460 8 099 8 669 8 839 9  089 9 443 10 389 1 1658 12 409 13 768 15 679
531 591 668 744 808 854 866 850 866 839 817 869
12 337 1 29 6 5 13 765 14 547 14 775 1 5 1 8 9 15711 16 911 18 545 19 847 21 470 23 846
14 736 15 687 16  798 18 015 17 704 16 930 16 842 17 228 17 446 17163 17 339 17 886
7 871 8 501 9 361 9 9 5 3 9 394 8 383 7 872 8 271 8 783 8 655 8 738 9 230
1 8 8 8 2 0 2 6 2 1 9 6 2 3 5 8 2 4 6 6 2 409 2 4 1 9 2 377 2 332 2 317 2  348 2 368
4 9 7 7 5 1 6 0 5 241 5 704 5 844 6 1 3 8 6 551 6 580 6 331 6191 6 253 6 288
78 97 118 142 165 176 178 175 177 179 183 190
14 814 15 784 16 916 1 8 1 5 7 17 869 1 71 0 6 17 020 17 403 17 623 17 342 17 522 1 8 0 7 6
17 076 1 7106 17 246 17 408 17 443 17 229 17 289 17 458 17 446 17 430 17 451 17 568
8 884 8 810 8 840 8 785 8 730 8 660 8 698 8 799 8 783 8 725 8 643 8 650
2 2 6 7 2 2 6 6 2 2 7 3 2 283 2 283 2 277 2 295 2  342 2 332 2 319 2 302 2 282
5 925 6 0 3 0 6 1 3 3 6 340 6 430 6 292 6 296 6 317 6 331 6 386 6 506 6 636
115 130 146 161 174 182 182 179 177 171 172 172
17191 17 236 17 392 17 569 17 617 17 411 17 471 17 637 17 623 17 601 17 623 17 740
Tilastokeskus 81
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
DN  Manufacturing n.e.c. and recycling
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN 111 1 8 0 0 1 9 6 3 2 200 2  359 2 6 3 3 3 041 3 382 3 784 4 14 7 4 603 5 037 5 307
AN 11121 617 698 813 877 997 1 1 8 8 1 363 1 547 1 80 0 2 060 2  338 2  519
A N 11122 50 56 60 62 66 75 84 88 96 100 102 105
A N 1113 1 1 3 3 1 2 0 9 1 3 2 7 1 4 2 0 1 570 1 778 193 5 2 1 4 9 2 251 2 443 2  597 2 683
A N 1 12 3 5 7 10 13 16 20 24 28 33 39 46
AN 211
AN 1 8 0 3 1 9 6 8 2 207 2 369 2 6 4 6 3 0 5 7 3 4 0 2 3 808 4 1 7 5 4 636 5 076 5 353
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N 1 11 4 835 4 864 4 861 4 898 4 995 5151 5 308 5 542 5 788 6 066 6 306 6 456
AN 11121 1 9 8 3 2 065 2 1 2 8 218 1 2 2 5 5 2  353 2 4 2 6 2 557 2 686 2 857 3 025 3 1 0 6
A N 11122 151 151 149 148 146 147 145 143 141 138 135 132
A N 1113 2 701 2 6 4 8 2 584 2  569 2 594 2 651 2 737 2 842 2961 3 071 3 1 4 6 3 218
A N 1 12 16 22 27 34 39 44 47 52 55 59 64 72
AN 211
A N 4 851 4 8 8 6 4 888 4 932 5 0 3 4 5 19 5 5 355 5 594 5 843 6 1 2 5 6 370 6 528
E Electricity, gas and water supply
F I M  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 32 740 39176 45 542 50 036 55 495 63086 72173 79 361 89246 97271 105101 113 447
AN11121 5071 5892 6 892 7349 8 268 9611 10 929 11995 13579 14 791 16193 17 335
AN11122 17 673 20 577 23 027 24664 27122 31313 36462 39902 44938 48 852 52526 56 533
AN1113 9996 12 707 15623 18 023 20105 22162 24782 27 464 30 729 33628 36 382 39 579
AN112 24 34 43 53 67 81 98 122 146 176 207 241
AN211
AN 32 764 39 210 45 585 50 089 55 562 63167 72271 79483 89 392 97 447 105 308 113 688
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 103 840 112711 119 960 123999 128 302 131577 135123 140 036 143984 147579 151725 155684
AN11121 16 306 17434 18 042 18 281 18 706 19 032 19447 19 826 20 267 20 514 20 948 21375
AN11122 53 883 55 630 57140 58 458 59 727 61218 62899 64 829 66 319 67681 69259 70 649
AN1113 33 651 39647 44 778 47 260 49 869 51327 52777 55381 57398 59 384 61518 63 660
AN112 112 137 162 183 200 218 236 262 285 313 340 380
AN211
AN 103952 112848 120122 124182 128502 131795 135359 140298 144269 147 892 152 065 156 064
F Construction
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 6323 6911 7941 8565 9451 10 665 11968 12939 14 704 15938 16 574 17 253
AN11121 1569 1786 2140 2399 2 763 3254 3 798 4312 5 248 6008 6231 6462
AN11122 4 6 8 9 16 20 16
AN1113 4 754 5125 5 801 6166 6688 7407 8164 8619 9447 9914 10323 10 775
AN112 4 8 11 14 19 23 28 34 41 50 57 67
AN211
AN 6327 6919 7952 8579 9 470 10688 11996 12973 14 745 15 988 16631 17 320
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 21021 20 665 20 772 20 595 20 531 20 784 21028 21186 21956 22 332 22 055 22104
AN11121 4 475 4620 4 975 5271 5 515 5 771 6057 6389 7024 7 473 7 228 7140
AN11122 8 10 13 14 22 27 20
AN1113 16 546 16045 15 797 15 324 15016 15 005 14961 14784 14918 14 837 14 800 14 944
AN112 21 32 41 48 56 61 68 73 80 88 95 105
AN211
AN 21042 20 697 20 813 20 643 20 587 20845 21096 21259 22036 22 420 22150 22 209
4501 Building of complete constructions or parts thereof
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N 1 11 2 437 2 667 3 1 3 8 3 375 3 748 4 2 2 7 4 741 5 1 9 3 6 1 7 8 6 942 7 044 7 205
A N I 1121 764 834 1 0 4 7 117 8 1 348 1 6 5 2 196 8 2 2 8 0 2 903 3 441 3 447 3 513
AN 11122 4 6 8 9 16 20 16
A N 1113 1 6 7 3 1 8 3 3 209 1 219 7 2 4 0 0 2 571 2 767 2 9 0 5 3 266 3 485 3 577 3 676
A N 1 12 4 7 9 11 14 17 21 26 31 38 44 52
AN 211
A N 2 441 2 6 7 4 3 1 4 7 3 386 3 762 4 244 4 762 5 2 1 9 6 209 6 980 7 088 7 257
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 7 823 7 739 7 860 7 909 7 887 7 999 8 1 2 0 8 3 3 0 8 9 3 0 9  412 9 1 1 3 8 970
AN11121 2 203 2 215 2 458 2 625 2 737 2 9 3 0 3 1 3 9 3 378 3 886 4 280 3 999 3 882
AN 11122 8 10 13 14 22 27 20
A N 1 11 3 5 620 5 524 5 4 0 2 5 284 5 1 5 0 5061 4971 4 939 5 030 5 1 1 0 5 087 5 0 6 8
A N 1 12 21 28 33 37 42 45 50 55 61 67 73 81
AN 211
AN 7 844 7 767 7 893 7 946 7 929 8 0 4 4 8 1 7 0 8 3 8 5 8 991 9  479 9 1 8 6 9  051
82 ¡¡jjjl Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
5 723 5981 6 591 7 1 7 6 7 070 7 0 0 8 6 9 2 5 6 993 7 051 6 846 6 933 7 1 4 9
2 8 3 2 286 9 3 316 362 7 3  452 3  203 2  966 3 0 7 3 3 287 3 242 3 3 1 5 3 553
107 114 121 128 131 125 121 113 108 104 102 100
2 784 299 8 3 1 5 4 3421 3 487 3 680 3 838 3 80 7 3 656 3 500 3 516 3 496
54 66 82 99 114 122 123 121 119 114 121 132
5 777 604 7 6 6 7 3 7 2 7 5 7 18 4 7 1 3 0 7 048 7 11 4 7 1 7 0 6 960 7 054 7 281
6 6 0 5 654 9 6 900 7 081 7131 7 1 9 8 7 085 7 043 7 051 7 011 7 074 7 1 7 2
3 1 9 6 2 973 3131 3201 3 208 3 309 3 277 3 2 6 9 3 287 3  268 3 279 3 330
129 127 125 124 121 118 115 111 108 104 100 96
3 2 8 0 3 449 3 6 4 4 3 756 3 802 3 771 3 693 3 6 6 3 3 656 3 639 3 695 3 746
79 89 101 112 120 126 126 124 119 109 114 120
6 684 663 8 7 001 7 1 9 3 7 251 7 324 7 211 7 1 6 7 7 1 7 0 7 1 2 0 7 1 8 8 7 292
122077 132701 145809 157 963 165698 168 680 173538 174 906 176823 179 299 183 690 187780
19316 21266 23595 25 388 24 535 22 266 20 979 22007 23 615 23 650 24474 26134
59934 65 210 71915 78143 82 836 81740 81835 79 069 78473 79002 81350 83 338
42827 46225 50 299 54 432 58 327 64674 70 724 73830 74 735 76 647 77 866 78 308
285 344 417 496 569 650 711 791 917 1030 1099 1164
122362 133045 146 226 158 459 166 267 169330 174249 175 697 177740 180329 184 789 188 944
159071 162091 165 918 168 638 171569 173184 174116 175 835 176823 177532 178 910 179348
21802 22038 22 280 22 408 22 802 23 002 23181 23 411 23 615 23 841 24 208 24493
71966 72926 74 423 75 646 76 700 77 259 77 642 77 900 78473 79081 79 755 80287
65 303 67127 69 215 70 584 72 067 72 923 73 293 74 524 74 735 74 610 74 947 74 568
418 463 515 561 599 673 728 811 917 984 1031 1053
159489 162554 166433 169199 172168 173857 174 844 176 646 177 740 178 516 179 941 180401
18 545 20606 23 532 26 292 26 999 26119 25 247 24 733 24 463 24 504 24 966 24 814
7203 8092 9 099 10105 9 982 9018 8214 8172 8225 8158 8 542 9 270
17 20 22 26 30 28 29 29 29 29 30 30
11325 12494 14411 16161 16 987 17 073 17 004 16 532 16209 16 317 16394 15 514
79 96 116 139 164 200 229 269 323 373 395 423
18 624 20702 23 648 26 431 27163 26 319 25476 25 002 24 786 24877 25 361 25 237
22731 24182 26108 27 694 28 307 27 272 25745 24839 24463 24005 23725 23 329
7286 7 514 7698 7994 8 312 8 342 8132 8140 8 225 8 223 8 371 8 688
21 22 23 25 26 27 28 29 29 29 29 29
15 424 16 646 18 387 19 675 19 969 18 903 17 585 16 670 16209 15 753 15 325 14612
116 129 144 158 172 207 234 276 323 356 371 383
22847 24311 26 252 27852 28 479 27479 25 979 25115 24 786 24 361 24096 23 712
7 879 8 9 5 6 1 0 5 1 9 12 055 12 421 11 821 1 12 8 8 1 1084 11 040 1 1 2 9 4 1 1871 12 651
3951 4 532 5 1 6 7 5 78 3 5 791 5 221 4 6 4 3 4 635 4 722 4 703 4 955 5 586
17 20 22 26 30 28 29 29 29 29 30 30
3 911 4 404 5 3 3 0 6 2 4 6 6 600 6 572 6 6 1 6 6 420 6 289 6 562 6 886 7 035
61 73 88 105 122 149 170 201 241 279 296 317
7 940 902 9 10 607 1 2 1 6 0 12 543 11 970 1 14 5 8 1 1 2 8 5 11281 1 1 5 7 3 1 2 1 6 7 12  968
9 2 6 6 10 044 1 1106 1 2 1 7 0 12 636 12 079 11 320 10 995 11 040 1 1 0 8 6 11 342 11 705
3 99 7 4 208 4 372 4 575 4 822 4 830 4 597 4 617 4 722 4 741 4 901 5 235
21 22 23 25 26 27 28 29 29 29 29 29
5 248 5814 6 711 7 570 7 788 7 222 6 695 6 349 6 289 6 316 6 4 1 2 6 441
89 98 109 119 128 154 174 206 241 266 278 287
9 355 10142 11 215 12 289 12 764 1 2 2 3 3 1 1 4 9 4 11 201 11281 1 1 3 5 2 1 1 6 2 0 1 1 9 9 2
!¡jj¡¡ Tilastokeskus 83
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
4502 Civil engineering
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N 1 11 3 6 9 3 4 0 3 6 4  564 4 941 5 434 615 1 6 920 7 425 8 1 6 6 8 613 9 1 4 4 9  650
AN11121
AN11122
803 950 1 0 8 8 1 2 1 4 1 407 1 5 9 0 1 814 2012 2  316 2 531 2 750 2 9 1 5
AN 1113 2 890 3 0 8 6 3 476 3 727 4 027 4  561 5 1 0 6 5 413 5 850 6 082 6 394 6 735
AN112
AN211
1 2 3 5 6 7 8 10 12 13 15
AN  3 693 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
4 0 3 7 4  566 4 944 5 439 6 1 5 7 6 927 7 433 8 1 7 6 8 625 9 1 5 7 9 665
A N 1 11 12 552 12 300 12 298 12 089 12 068 12 223 12  360 12 316 12 478 12 366 12 401 12 595
A N 1 1121 
AN11122
2 266 2 3 9 9 2 5 0 6 263 1 2  761 2 820 2  892 2  981 3 099 3 1 4 8 3 1 8 9 3 220
AN 1113 1 0 2 8 6 9901 9  792 9  458 9 307 9  403 9  468 9 335 9 379 9  218 9  212 9 375
AN112
AN211
4 8 11 14 16 18 18 19 21 22 24
AN 12 552 12 304 12 306 12100 12 082 12 239 12 378 12 334 12 497 12 387 1 2423 12 619
4509 Construction service activities
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N 1 11 193 208 239 249 269 287 307 321 360 383 386 398
AN11121 2 2 5 7 8 12 16 20 29 36 34 34
AN11122
AN 1113 191 206 234 242 261 275 291 301 331 347 352 364
AN 112
AN211
A N 193 208 239 249 269 287 307 321 360 383 386 398
F I M 1 0 0 0  OOP, a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 646 626 614 597 576 562 548 540 548 554 541 539
A N I 1121 6 6 11 15 17 21 26 30 39 45 40 38
A N U  122 
A N 1113 640 620 603 582 559 541 522 510 509 509 501 501
AN 112
AN211
AN 646 626 614 597 576 562 548 540 548 554 541 539
G Trade
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 27 096 30 439 34474 37141 42462 49 755 56121 61323 70262 77 573 85 538 92999
AN11121 15 966 17959 20164 21302 24790 29143 33 032 36126 41345 45 824 50540 54 624
AN11122 31$ 358 422 449 479 560 674 716 829 931 999 1103
AN1113 1081$ 12122 13888 15 390 17193 20 052 22415 24481 28 088 30 818 33999 37 272
AN112 170 253 328 416 542 673 811 1006 1205 1428 1683 1981
AN211
AN 27 266 30 692 34 802 37 557 43004 50 428 56 932 62329 71467 79001 87221 94980
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 86 345 87719 88 434 88863 90 325 92053 94 056 96151 99 602 102994 106 798 110661
AN11121 47122 48 220 48 972 49 372 50 519 51666 52 715 53606 55 378 57035 58 653 60 344
AN11122 965 979 1030 1033 1059 1098 1130 1164 1229 1273 1316 1382
AN1113 38 258 38520 38432 38 458 38 747 39 289 40 211 41381 42 995 44 686 46829 48935
AN112 798 1017 1227 1443 1627 1810 1951 2165 2344 2 551 2772 3115
AN211
AN 87143 88 736 89661 90 306 91952 93863 96007 98 316 101946 105 545 109 570 113776
50 Sale, repair and maintenance of motor vehicles; service stations
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 5 444 6 1 5 2 6 926 7 465 8 529 9 994 1 1 2 0 5 1 2180 13 888 15  370 17 003 18 368
AN11121 3 483 3 958 4 449 4 7 1 0 5 495 6 452 7 294 7 9 4 9 9 070 1 0 1 0 8 11 231 1 2066
AN11122 48 55 66 71 77 90 109 115 133 151 166 181
AN 1113 1 913 2 1 3 9 2 411 2 684 2 957 3 452 3 802 4 11 6 4 685 5 111 5 6 0 6 6 1 2 1
AN 112 23 35 44 56 73 90 106 133 158 186 217 258
AN211
AN 5 467 6 1 8 7 6 970 7 521 8 602 10 084 11311 12 313 14 046 15 556 17 220 18 626
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 16 968 17 267 17 436 17 533 17 863 1 8 1 2 0 18 432 18 751 19 359 2 0 0 2 4 20  776 21 359
AN11121 10  322 10 602 10 801 10914 11 207 11 401 1 1 6 3 4 11 798 1 2 1 6 4 12 592 1 3033 13 305
AN11122 147 151 161 163 169 175 182 187 197 207 219 226
AN 1113 6 499 6 514 6 474 6 45 6 6 487 6 544 6 616 6 766 6 9 9 8 7 225 7 524 7 828
AN 112 110 140 166 194 219 242 257 287 307 333 357 405
AN211
AN 17 078 17 407 17 602 17 727 18 082 18 362 18 689 19 038 19 666 20  357 2 1 1 3 3 21 764
84 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
10 238 1 1 1 6 6 1 24 2 6 13 550 1 38 9 6 13 660 13 349 13 050 12 814 12 590 12 432 1 1 4 6 9
3 211 3 5 1 2 3 8 7 5 4 2 5 6 4 1 2 4 3 7 3 6 3  514 3  480 3 444 3  399 3  525 3  614
7 027 7 654 8 551 9 2 9 4 9 7 7 2 9 9 2 4 9  835 9  570 9 370 9191 8 907 7 855
18 23 28 34 42 51 59 68 82 94 99 106
10 256 1 1 1 8 9 12 454 13 584 13 938 13 711 13 408 1 3 1 1 8 12 896 12 684 12 531 11 575
12 905 13 517 14 287 14 719 14 890 14 503 13 810 13 251 12 814 12 320 11 762 1 0 9 8 6
3 248 3 261 3 2 7 8 3 3 6 7 3 434 3 456 3  479 3 466 3 444 3 426 3 409 3 387
9 657 1 0 2 5 6 1 10 0 9 11 352 1 1456 11 047 10 331 9  785 9 370 8 894 8 353 7 599
27 31 35 39 44 53 60 70 82 90 93 96
12 932 13 548 14 322 14 758 14 934 14 556 13 870 13  321 12 896 12 410 11 855 11 082
428 484 587 687 682 638 610 599 609 620 663 694
41 48 57 66 67 61 57 57 59 56 62 70
387 436 530 621 615 577 553 542 550 564 601 624
428 484 587 687 682 638 610 599 609 620 663 694
560 621 715 805 781 690 615 593 609 599 621 638
41 45 48 52 56 56 56 57 59 56 61 66
519 576 667 753 725 634 559 536 550 543 560 572
560 621 715 805 781 690 615 593 609 599 621 638
104555 115313 132033 147 310 148 220 145583 146982 140481 137022 135 366 137849 141143
61405 67 091 76 338 84 427 82401 75 365 70 845 70329 70198 70244 72115 76 251
1225 1161 1444 1625 1851 1730 1752 1722 1680 1704 1704 1700
41925 47 061 54 251 61258 63 968 68 488 74 385 68430 65144 63418 64030 63192
2 350 2842 3462 4123 4 726 4885 4 858 4 524 4 331 4165 4038 4107
106905 118155 135495 151433 152946 150468 151840 145005 141353 139 531 141887 145 250
115475 119 533 126973 133554 137428 139 766 140230 138128 137 022 136 539 136 595 135 548
62136 62 393 64 639 66 840 68679 69 834 70 310 70126 70198 70 810 71330 71464
1440 1420 1498 1572 1629 1674 1695 1697 1680 1705 1672 1637
51899 55720 60 836 65142 67120 68258 68 225 66 305 65144 64 024 63 593 62 447
3 446 3824 4 274 4 665 4 975 5 063 4 973 4634 4 331 3979 3 788 3716
118921 123357 131247 138 219 142403 144829 145 203 142762 141353 140 518 140 383 139 264
20 567 22 979 26 288 29 358 29 304 28 326 28 024 2 7 1 2 6 26 549 26 093 26 529 27 251
13 530 1 5147 17 243 19 080 18 578 16 887 15 826 15 740 15 629 15 437 15 761 16 551
202 202 251 284 320 296 297 292 288 289 288 289
6 8 3 5 7 630 8 7 9 4 9 9 9 4 10 406 11 143 11 901 11 094 1 0 6 3 2 10 367 1 0 4 8 0 10 411
312 387 487 582 653 638 596 517 467 438 436 465
20  879 23 366 26 775 29 940 29 957 28  964 28 620 27 643 27 016 26 531 26 965 27 716
22 211 23 251 24 577 25 805 26 515 26 897 26 913 26  753 26 549 26 305 2 6 2 6 5 26 070
13686 1 4113 14 622 1 51 0 5 15 484 1 5 6 4 8 15 706 15 695 15 629 15 561 1 5 5 8 9 15 512
237 248 261 274 282 286 287 288 288 289 283 278
828 8 8 8 9 0 9 6 9 4 1 0 4 2 6 10 749 10 963 10 920 10 770 1 0 6 3 2 10 455 1 0 3 9 3 1 0 2 8 0
457 521 601 659 688 662 610 529 467 419 409 421
22668 23 772 2 5 1 7 8 26 464 27 203 27 559 27 523 27  282 27 016 26 724 2 66 7 4 26 491
I¡jj¡í  Tilastokeskus 85
1975 1976  1977 1 978  1979  1 980  1981 1982 1983 1984  1985 1986
51 Wholesale trade and commission trade
F I M  1 000  000, a t  c u r r e n t  p r ic e s _____________
AN111 13 885 15 572 17 679 19 015 21 758 25  529 28 931 3 1 6 6 6 36 430 40  225 44 302 48 578
A N I 1121 8 579 9 6 1 3 10 796 1 1 4 0 8 13 242 15 580 17 633 19 367 22  240 24 596 2 7 0 4 3 29 517
A N 11122 263 299 351 373 397 464 557 593 687 769 822 909
AN 1113 5 043 5 660 6 532 7 234 8 1 1 9 9  485 10 741 1 1 7 0 6 13 503 14 860 16 437 1 8 1 5 2
AN 112 104 155 201 255 332 414 501 621 746 886 1 046 1 222
AN211
AN 13 989 15 727 17 880 19 270 22  090 25 943 29 432 32 287 3 7 1 7 6 41 111 45 348 49 800
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 44  681 45 406 45  798 46 015 46 750 47 702 48 886 50 035 51981 53 740 5 5 6 7 6 5 8 1 6 4
A N 11121 25  292 25 854 26 235 26  432 27 019 27 654 2 8 1 4 5 28 735 2 9 8 0 8 3 06 1 9 31 387 32 634
A N 11122 806 816 856 858 878 911 935 964 1 01 8 1051 1 0 8 2 1 1 4 0
AN 1113 18 583 18 736 18 707 18 725 18 853 1 9137 19 806 2 0 3 3 6 2 1 1 5 5 22  070 23 207 24  390
AN 112 486 622 751 884 997 1 1 1 3 1 205 1 33 6 1451 1 5 8 2 1 7 2 3 1 9 2 2
AN211
AN 4 5 1 6 7 46 028 46 549 46  899 47 747 48  815 50 091 51371 53 432 55 322 57 399 6 0 0 8 6
52 Retail trade; repair of household goods
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 7 767 8 715 9 8 6 9 10 661 1 2 1 7 5 14 232 15 985 17 477 1 9 9 4 4 21 978 24 233 26 053
AN11121 3 904 4 388 4 9 1 9 5 1 8 4 6 053 7111 8 1 0 5 8 8 1 0 1 0035 11120 12 266 13 041
A N 11122 4 4 5 5 5 6 8 8 9 11 11 13
AN 1113 3 8 5 9 4 323 4 945 5 472 6 1 1 7 7 1 1 5 7 872 8 6 5 9 9 900 10 847 1 1 9 5 6 1 2 9 9 9
AN 112 43 63 83 105 137 169 204 252 301 356 420 501
AN211
AN 7 8 1 0 8 778 9 9 5 2 10 766 12 312 14 401 1 6 1 8 9 17 729 2 0 2 4 5 22  334 24 653 26 554
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 24  696 25 046 25  200 25 315 25 712 26 231 26 738 27 365 2 8 2 6 2 29 230 30 346 3 1 1 3 8
AN11121 11 508 11 764 1 1 9 3 6 12 026 12 293 12 611 1 2 9 3 6 13 073 1 3 4 0 6 13 824 14 233 14 405
A N 11122 12 12 13 12 12 12 13 13 14 15 15 16
AN 1113 1 3 1 7 6 13 270 13 251 13 277 13 407 13 608 13 789 1 4 2 7 9 14 842 15 391 16 098 16 717
AN 112 202 255 310 365 411 455 489 542 586 636 692 788
AN211
AN 24 898 25 301 25 510 25 680 2 6 1 2 3 26 686 27 227 27 907 28 848 29 866 31 038 3 1 9 2 6
H Hotels and restaurants
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 2191 2 586 3094 3 609 4160 5 222 6 026 6 645 7588 8363 9133 9799
AN11121
AN11122
1021 1185 1397 1570 1831 2234 2 598 2 953 3481 3 985 4 518 5 022
AN1113 1170 1401 1697 2 039 2329 2 988 3 428 3692 4107 4 378 4615 4 777
AN112 3 5 7 9 13 16 20 25 31 38 46 53
AN211
AN 2194 2591 3101 3618 4173 5 238 6046 6 670 7619 8401 9179 9852
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 6997 7514 7933 83») 8 932 9484 9 956 10289 10682 11061 11358 11619
AN11121
AN11122
2 944 3144 3316 3489 3711 3945 4146 4385 4662 4965 5 242 5 559
AN1113 4 053 4370 4617 4 891 5 221 5 539 5 810 5904 6 020 6096 6116 6060
AN112 15 22 28 31 39 44 49 54 60 67 75 84
AN211
AN 7012 7 536 7961 8411 8 971 9528 10 005 10 343 10742 11128 11433 11703
I Transport, storage and communication
MARKET PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 37 830 45 320 52 913 60 461 65 432 74001 83 643 92808 103 236 110 527 117912 119 774
AN11121 2379 2916 3 531 4115 4891 5 920 6 943 8012 9 293 10 341 11408 12 289
AN11122 14 037 16721 19 551 21937 23829 25 339 28 912 31578 34867 38 653 41935 43 341
AN1113 21414 25 683 29 831 34 409 36 712 42742 47 788 53218 59 076 61533 64 569 64144
AN112 45 63 81 100 127 153 179 222 265 314 367 435
AN211
AN 37875 45 383 52 994 60 561 65 559 74154 83 822 93 030 103 501 110 841 118 279 120209
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 127991 135 346 141577 145 335 148360 151995 156457 159477 162 442 164 275 165 575 167739
AN11121 7 566 8321 9144 10111 10884 11531 12226 13022 13690 14 228 14 744 15169
AN11122 38 229 40 460 42 362 43 892 45 261 46 713 48 276 49 662 50 938 52145 53 823 55 706
AN1113 82196 86 565 90 071 91332 92215 93 751 95955 96 793 97 814 97 902 97008 96864
AN112 217 260 302 348 381 411 431 478 515 560 605 685
AN211
86 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 *
54 745 59 391 6 8 1 0 4 75 914 76 455 74 671 75 222 71 803 69 384 68 557 69 666 71 148
33  257 35 620 40  656 45 017 4 4 1 5 6 4 0535 3 8 1 7 6 3 8 0 1 2 37 551 37 725 38 591 40 696
1 0 0 9 944 1 1 7 5 1 3 2 0 1 5 0 7 1411 1 431 1 4 0 7 1 36 9 1 391 1 392 1 3 8 6
20  479 22 827 26 273 29 577 30 792 32 725 35 615 32  384 3 0464 29 441 2 9 6 8 3 29 066
1 43 7 1 7 1 8 2  078 247 1 2 8 3 9 2 96 8 3 003 2 8 4 8 2 770 2  699 2  632 2 6 5 8
5 6 1 8 2 6 1 1 0 9 7 0 1 8 2 78 385 7 9 2 9 4 77 639 78 225 74 651 7 2154 71 256 72 298 7 3 8 0 6
6 0 6 6 8 61 730 65 606 69  004 7 1 0 0 3 7 2043 71 916 70  583 69  384 6 9 1 9 5 69 095 68 246
33  668 3 3 1 1 0 34 422 35 640 36  803 37 560 37 888 37 902 37 551 38 029 38171 38141
1 1 8 6 1 1 5 4 1 2 1 8 1 2 7 8 1 3 2 6 136 6 1 3 8 5 1 3 8 6 1 3 6 9 1 3 9 2 1 3 6 5 1 335
25  814 27 466 29  966 32 086 32 874 33117 32 643 3 1 2 9 5 3 0464 29  774 29 559 28 770
2 1 0 7 2 3 1 2 2 565 2 795 2  988 3 076 3 0 7 4 2 918 2  770 2 578 2  469 2 405
62  775 64  042 68171 7 1 7 9 9 73  991 7 5119 74 990 73 501 7 2154 71 773 71 564 7 0651
29  243 32 943 37 641 4 2 0 3 8 42  461 42 586 43 736 41 552 41 089 40  716 41 654 42  744
14 618 16 324 18 439 20  330 19  667 17 943 16 843 16 577 17 018 17 082 17 763 19 004
14 15 18 21 24 23 24 23 23 24 24 25
14 611 16 604 1 9 1 8 4 2 16 8 7 22  770 2 46 2 0 26 869 24 952 24 048 23 610 2 3 8 6 7 23 715
601 737 897 1 070 1 234 1279 1 259 1 1 5 9 1 094 1 028 970 984
29  844 33 680 38 538 43 108 43  695 4 3865 44 995 42 711 4 2 1 8 3 41 744 42 624 43  728
32  596 34 552 3 6 7 9 0 38 745 39  910 4 0826 41 401 40 792 4 1 0 8 9 4 1 0 3 9 4 1 2 3 5 4 1 2 3 2
14 782 1 5 1 7 0 15 595 16 095 16 392 16 626 16 716 16 529 17 018 17 220 17 570 17 811
17 18 19 20 21 22 23 23 23 24 24 24
17 797 19 364 2 1 1 7 6 22 630 23  497 2 4178 2 4 6 6 2 24 240 24 048 23 795 23 641 23  397
882 991 1 10 8 1211 1 299 132 5 1 2 8 9 1 187 1 094 982 910 890
33  478 35 543 37 898 39 956 41 209 42151 4 2 6 9 0 41 979 4 2 1 8 3 42 021 4 2 1 4 5 4 2 1 2 2
10 704 11514 13 819 15 794 16172 15 653 15 292 14 940 14 783 14 808 15421 16019
5733 6 382 8 207 9614 9 745 9067 8 625 8 740 8 847 8921 9286 9 843
4 971 5132 5612 6180 6 427 6586 6 667 6 200 5 936 5 887 6135 6176
65 77 94 112 127 134 133 127 125 124 134 153
10 769 11591 13913 15 906 16 299 15 787 15425 15 067 14 908 14932 15 555 16172
11840 11979 13158 14069 14 792 14 921 14 797 14758 14 783 14929 15239 15 306
5817 5 972 6957 7611 8122 8402 8560 8 715 8 847 8 993 9185 9 225
6 023 6007 6 201 6 458 6 670 6519 6 237 6 043 5 936 5 936 6054 6 081
95 104 116 126 134 138 136 130 125 118 126 138
11935 12 083 13274 14195 14 926 15 059 14933 14 888 14908 15047 15365 15 444
123537 131047 151767 138 946 138808 144 659 156 515 154 999 157 287 157 544 166339 174159
13 685 15 241 18 565 20436 20 503 19 639 19389 19 864 20 339 20 593 21626 23490
46 577 49 815 56 317 36 375 38 205 39 052 40 448 40 363 40 824 42 228 43690 45492
63 275 65991 76885 82135 80100 85 968 96 678 94 772 96124 94723 101023 105177
516 622 910 1085 1246 1433 1559 1731 1993 2 230 2461 2 771
124053 131669 152677 140 031 140054 146 092 158074 156730 159 2») 159 774 168800 176 930
169471 172 596 181 955 158 765 158557 158 906 158 488 157 200 157287 157563 159 264 163 279
15 704 16 095 17 654 18 334 18710 19109 19 535 19 873 20 339 20 748 21342 21964
57 290 58 960 63 406 37 330 38167 38 772 39 272 39 767 40824 42 369 43588 44 768
96 477 97 541 100 895 103101 101680 101025 99 681 97 560 96124 94 446 94 334 96 547
756 838 1123 1229 1312 1485 1596 1774 1993 2129 2 310 2 508
J S  Tilastokeskus 87
________________ 1975  1976 1977 1978  1979 1980  1981 1982 1983  1 984  1985 1986
AN 128208 135606 141879 145683 148741 152406 156888 159955 162957 164835 166180 168424
N O N M A R K E T  P R O D U C T IO N  
G O V E R N M E N T  A C T IV IT IE S
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 34 820 40 594 45 713 49 260 53 413 65 029 75 331 83 308 93083 100625 108 896 114 531
AN11121 136 165 205 234 277 330 392 474 562 632 686 733
AN11122 34201 39 857 44883 48 321 52 389 63 890 74080 81960 91599 99054 107 218 112 724
AN1113 483 572 625 705 747 809 859 874 922 939 992 1074
AN112 9 13 19 25 35 48 60 75 91 108 128 150
AN211
AN 34 829 40 607 45 732 49 285 53 448 65 077 75 391 83 383 93174 100733 109024 114 681
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 125095 129139 132950 136 838 141057 145 212 149272 153 479 157571 161644 165 720 170 243
AN11121 467 525 574 625 671 700 747 839 900 939 951 972
AN11122 122794 126 750 130551 134400 138 630 142818 146879 151073 155203 159283 163 339 167 800
AN1113 1834 1864 1825 1813 1756 1694 1646 1567 1468 1422 1430 1471
AN112 44 55 72 87 106 128 144 161 IT T 195 211 236
AN211
AN 125139 129194 133022 136925 141163 145 340 149416 153640 157 748 161839 165 931 170 479
O T H E R  A C T IV IT IE S
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  prices
AN111 327 388 426 479 484 566 642 728 809 856 881 930
AN11121
AN11122 327 388 426 479 484 566 642 728 809 856 881 930
AN1113
AN112
AN211
AN 327 388 426 479 484 566 642 728 809 856 881 930
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 1235 1262 1277 1292 1306 1321 1334 1365 1380 1396 1418 1437
AN11121
AN11122 1235 1262 1277 1292 1306 1321 1334 1365 1380 1396 1418 1437
AN1113
AN112
AN211
AN 1235 1262 1277 1292 1306 1321 1334 1365 1380 1396 1418 1437
IA Transport and storage 
60 Land transport
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 17 314 2 0667 23 409 26 255 28 955 32 253 36 217 3 8 7 8 3 41 908 44 953 47 824 49 789
AN11121 1 0 3 3 1 2 8 0 1 46 9 1 6 9 5 2 015 2 396 2 830 3 2 6 3 3 702 4  037 4  359 4 580
AN11122 6 912 8 3 7 0 980 1 11 020 12 213 1 15 7 0 13 447 1 4 8 5 5 16 211 17 637 19 422 2 1 0 2 5
A N 1113 9  369 1 1017 1 2139 13 540 14 727 18 287 1 99 4 0 2 0 6 6 5 2 1 9 9 5 23 279 24  043 2 4 1 8 4
A N 112 18 25 33 40 51 62 73 90 109 131 155 183
A N  211 
AN 17 332 2 0 6 9 2 23 442 26 295 29  006 32 315 36 290 3 8 8 7 3 42 017 45  084 47 979 4 9 9 7 2
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 56 204 58 541 60 299 61 651 63  090 63  989 64  780 64 890 65  200 65  360 65  869 66 514
AN 11121 3 281 3 520 3 788 4 1 2 5 4 400 4 676 4 977 5 2 7 8 5 446 5 566 5 651 5 697
A N 11122 18 637 19 828 2 0 8 5 2 21 666 22  379 2 3 1 9 0 23 996 24 718 25 382 26  045 27101 28 255
A N 1113 34 286 3 5 1 9 3 3 5 6 5 9 35 860 36 311 3 6 1 2 3 35 807 34 894 34  372 33 749 3 31 1 7 32 562
A N 1 12 85 103 121 140 152 166 175 195 212 234 255 288
AN211
AN 56 289 58 644 6 0 4 2 0 61 791 63 242 6 4 1 5 5 64  955 6 5 0 8 5 65  412 65  594 6 6 1 2 4 66 802
61 Water transport
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N 1 11 8 291 10 070 12137 1 4178 14 531 15 823 1 8 1 6 5 19 997 22 886 22  977 24 042 22 840
AN11121 63 74 92 102 115 138 159 184 205 232 258 278
AN11122 396 448 492 516 560 638 730 780 866 929 979 1 0 3 8
A N 1113 7 832 9 548 1 1553 13 560 13 856 15 047 17 276 1 90 3 3 21 815 21 816 22  805 2 1 5 2 4
AN 112
AN211
AN 8 291 1 0 0 7 0 1 2137 14178 14 531 15 823 1 8165 1 9997 2 2 8 8 6 22  977 24 042 22 840
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
A N 1 11 32 010 34 075 36 490 3 7126 37 226 38 305 39 986 41 098 4 2 1 0 9 4 2 6 9 3 41 912 41 827
AN11121 181 197 216 227 233 244 254 273 275 289 299 307
A N 11122 1 205 1 211 1 215 1220 1 231 1 246 1 2 5 8 1 2 6 8 1 277 1 287 1291 1 297
AN 1113 30  624 32 667 35 059 35 679 35 762 36 815 38 474 39 557 40  557 4 1 1 1 7 40  322 40  223
AN 112
AN211
AN 32 010 34 075 36 490 3 7126 37 226 38 305 3 9 9 8 6 4 1 0 9 8 4 2 1 0 9 42  693 41 912 41 827
88 m ill Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
170227 173 434 183078 159994 159869 160 391 160 084 158974 159 280 159692 161 574 165 787
124473 135189 146339 183051 194 512 194480 198 762 220505 240 934 245 091 255 389 265 492
827 937 221 264 287 309 334 368 419 422 442 463
122 361 132 834 144927 181447 192795 192449 196 456 217968 238 204 242 308 252281 262 068
1285 1418 1191 1340 1430 1722 1972 2169 2311 2361 2666 2 961
176 212 101 123 145 153 154 147 148 147 150 158
124 649 135 401 146440 183174 194657 194633 198916 220 652 241 082 245 238 255 539 265 650
175148 179830 180843 214 043 219977 225 928 231016 236 203 240 934 245 423 250 364 255 868
1003 1041 224 250 285 333 374 398 419 427 436 434
172440 176895 178994 212142 217971 223669 228 614 233 621 238 204 242 551 247150 252 284
1705 1894 1625 1651 1721 1926 2 028 2184 2 311 2445 2778 3150
258 284 124 139 152 158 157 150 148 141 141 143
175 406 180114 180 967 214182 220129 226 086 231173 236 353 241 082 245 564 250505 256 011
1030 1127 1236 1363 1433 1401 1418 1555 1671 1669 1715 1747
1030 1127 1236 1363 1433 1401 1418 1555 1671 1669 1715 1747
1030 1127 1236 1363 1433 1401 1418 1555 1671 1669 1715 1747
1467 1503 1537 1572 1595 1614 1642 1666 1671 1671 1681 1681
1467 1503 1537 1572 1595 1614 1642 1666 1671 1671 1681 1681
1467 1503 1537 1572 1595 1614 1642 1666 1671 1671 1681 1681
52 445 55 316 6 01 6 7 39 712 39  706 38 392 38 062 36 084 3 5 8 7 5 35 880 36 597 38 417
4 932 5 422 5 993 6 467 6 498 6 212 6 1 1 8 6 243 6 212 6 217 6 401 6 775
22  491 23  760 25 855 3  451 3 6 8 2 3 7 5 5 3  881 3 806 3  849 4 240 4 612 4 932
25 022 2 6 1 3 4 28 319 29  794 29 526 28 425 28  063 26 035 25 814 25 423 25 584 26 710
216 260 317 376 429 489 528 590 678 762 843 959
52 661 55 576 6 0 4 8 4 4 0 0 8 8 4 0 1 3 5 38 881 38 590 3 6 6 7 4 36 553 36 642 37 440 39 376
6 7 1 1 2 67 760 69 224 42  076 41 107 39 569 37 651 3 6 1 5 4 35  875 35 683 3 5828 36 809
5 753 5 8 8 8 6 0 0 6 6 059 6 073 6 1 1 4 615 1 6 2 1 8 6 212 6 2 6 0 6 324 6 343
28  973 29 708 3 0 4 9 5 3 341 3 409 3 549 3 682 3 750 3 849 4 244 4 521 4 751
32 386 3 2 1 6 4 32 723 32  676 3 1 6 2 5 2 9 9 0 6 27 818 2 6186 25  814 2 5 1 7 9 24 983 25 715
317 351 391 426 452 507 541 604 678 727 791 868
67  429 6 8111 69 615 42  502 41 559 40  076 3 81 9 2 36 758 36 553 36 410 36 619 37 677
20  084 20821 27 560 29  364 26 704 3 20 2 5 3 9 8 4 4 39 005 40  720 3 9 6 1 2 44 770 46 304
309 374 448 473 460 424 457 462 465 426 387 409
1 0 8 3 1 1 6 5 1 2 5 8 1 3 3 9 1 381 1 3 3 0 129 7 1 2 1 9 1 1 7 2 1 1 3 6 1 1 2 5 1 1 0 7
18 692 19 282 25 854 27 552 24  863 30271 3 8 0 9 0 37 324 39 083 38 050 43 258 44 788
2 0 0 8 4 20 821 27 560 29 364 26 704 32 025 39 844 39 005 40  720 39 612 44 770 46 304
4 0 9 5 4 41 681 43 064 43 852 42  618 43 569 43 850 42 535 40  720 38 834 3 8 1 4 6 37 598
313 347 379 380 383 392 452 460 465 429 383 383
1 300 1 303 1 3 0 2 1 2 9 6 1 279 1 257 1231 1 201 1 1 7 2 1 137 1 10 3 1 0 6 6
39  341 40031 41 383 4 2 1 7 6 40  956 4 1 9 2 0 42  167 40 874 39 083 37 268 36 660 3 6 1 4 9
4 0 9 5 4 41 681 4 3 0 6 4 43 852 42 618 43  569 43 850 42 535 40 720 38 834 3 8 1 4 6 37 598
Tilastokeskus 89
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
62 Air transport
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 1 921 2 376 2 8 1 5 3 471 3 710 4 050 4 491 6 618 7 368 7 580 7 701 7 436
AN11121 
A N I1122
112 140 161 201 255 307 360 400 460 526 595 647
AN1113
AN112
AN211
1 8 0 9 2 2 3 6 2 6 5 4 3 270 3 455 3 743 4131 6 218 6 908 7 054 7 1 0 6 6 789
A N  192 1  
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
2 3 7 6 2 8 1 5 3 471 3  710 4 050 4 491 6 618 7 368 7 580 7 701 7 436
AN111 9  696 10 535 10 666 10 730 10  740 1 1 0 2 5 11 501 11590 11541 11 035 10691 10 339
AN11121
AN11122
322 372 378 447 518 545 574 592 616 654 690 715
AN 1113
AN 112
AN211
9  374 1 0 1 6 3 10 288 10 283 10 222 1 0 4 8 0 10 927 10998 10 925 10 381 10001 9  624
AN 9 696 1 0 5 3 5 1 0 6 6 6 1 0 7 3 0 10  740 1 1 0 2 5 11 501 11590 11 541 1 1 0 3 5 10691 10 339
63 Supporting and auxiliary transport activities 
MARKET PRODUCTION
F I M 1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s __________________
AN111 2 8 9 5 3 339 3 738 3 9 4 3 4 361 5 14 4 5 993 6 6 1 3 7 516 8 311 9 011 9 708
A N T 1121 182 213 271 294 367 515 625 781 930 1 0 9 3 128 7 1 464
AN 11122 2 401 2 746 3 002 3 1 6 0 3 425 3 920 4 541 4 897 5 477 5 944 6 319 6 715
AN 1113 312 380 465 489 569 709 827 935 1 1 0 9 1 274 1 405 1 529
AN 112 3 4 5 6 6 6 6 7 8 10 10 12
AN211
AN 2 898 3 343 3 743 3 9 4 9 4 367 5 1 5 0 5 999 6 620 7 524 8 321 9 021 9 720
F IM  7 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N 1 11 8 852 9 092 9  300 9 355 9 526 9 901 10 270 10 638 1 0 9 7 9 11 389 1 1 7 1 2 11 997
AN11121 542 601 676 712 789 909 1002 1156 1 2 4 0 1 354 1 4 9 2 1 61 8
AN11122 7 319 7 401 7 449 7 471 7 545 7 656 7 830 7 963 8 0 7 8 8 233 8 336 8 394
AN1113 991 1 0 9 0 1 1 7 5 1 1 7 2 1 192 1 336 1 43 8 1 519 166 1 1 8 0 2 1 8 8 4 1 98 5
AN 112 16 18 20 20 19 17 15 15 16 17 17 19
AN211
AN 8868 9 1 1 0 9  320 9 375 9 545 9 918 10 285 10653 10 995 11 406 11 729 12 016
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 34  820 40 594 45 713 49 260 53 413 6 5 0 2 9 75 331 83 308 93  083 100 625 108 896 114 531
AN11121 136 165 205 234 277 330 392 474 562 632 686 733
AN 11122 34  201 39 857 44 883 48 321 52 389 63 890 74 080 81 960 91 599 99 054 107 218 112 724
A N I 113 483 572 625 705 747 809 859 874 922 939 992 1 074
AN 112 9 13 19 25 35 48 60 75 91 108 128 150
AN  211
AN 34 829 40  607 45  732 49 285 53  448 65  077 75 391 83 383 9 3 1 7 4 100 733 109 024 114681
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
AN111 125  095 129 1 39 1 3 2 9 50 136 838 141 057 145 2 12 149 2 72 153479 157 571 161644 165 720 170 2 43
AN11121 467 525 574 625 671 700 747 839 900 939 951 972
AN11122 122  794 126 750 130 551 134 400 1 3 8 6 3 0 142 8 18 146 879 151 073 155 203 159 283 163 339 167 800
AN 1113 1 8 3 4 1 8 6 4 1 8 2 5 1 81 3 1 7 5 6 1 6 9 4 1 646 1567 1 4 6 8 1 422 1 4 3 0 1471
AN 112 44 55 72 87 106 128 144 161 177 195 211 236
AN211
AN 1 2 5 1 3 9 1 2 9 1 94 1 3 3 0 22 136 925 1 4 1 1 6 3 145 340 149416 153640 157 748 161 8 39 165 931 170479
OTHER ACTMT1ES
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N 1 11 
AN 11121
327 388 426 479 484 566 642 728 809 856 881 930
AN11122  
A N 1113  
AN 112  
AN  211
327 388 426 479 484 566 642 728 809 856 881 930
A N 327 388 426 479 484 566 642 728 809 856 881 930
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111
AN11121
1 2 3 5 1 2 6 2 1 2 7 7 1 292 1 306 1 321 1 3 3 4 1365 1 380 1 396 1 4 1 8 1 437
AN11122  
AN 1113  
A N 1 12 
AN211
1 235 1 2 6 2 1 277 1 292 1 308 1 321 1 3 3 4 1365 1 380 1 396 1 418 1 437
AN 1 2 3 5 1 262 1 277 1 292 1 3 0 6 1 321 1 3 3 4 1365 1 380 1 396 1 418 1 437
90 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
7 461 7 392 785 6 8 6 9 0 8 9 3 6 9 1 6 7 10 737 1 1 1 0 4 10 614 10 984 11 438 12  547
756 803 1 109 1 4 2 3 1 3 5 5 1 1 8 7 107 6 1 025 994 996 1 019 1 1 1 8
6 705 6 589 6 747 7 267 7 581 7 980 9 661 10 079 9 620 9 988 10 419 11 429
7 461 7 392 7 856 8 6 9 0 8 936 9 1 6 7 10 737 1 1 1 0 4 1 06 1 4 1 0 9 8 4 1 1 4 3 8 12 547
1 0 2 1 9 9 9 3 8 10 079 10 704 10 860 1 0 4 0 2 10 545 10  770 1 06 1 4 10  596 10 342 10 797
765 746 938 ^  144 1 1 2 8 1 0 9 8 1 0 6 4 1021 994 1 0 0 4 1 0 0 8 1 048
9 4 5 4 9 1 9 2 9141 9 560 9  732 9 304 9  481 9  749 9  620 9  592 9  334 9 7 4 9
10 219 9 9 3 8 10 079 10 704 10 860 10 402 10 545 10 770 1 06 1 4 10 596 1 0 3 4 2 10 797
1 0 4 8 5 11 332 16 484 18 047 18 830 18 769 19 001 18 989 1 96 6 6 20  289 21 334 22 684
1 6 6 8 1 731 3 028 3 416 3 446 3 369 3 339 3 564 3 999 4  243 4 702 5 410
7 1 3 5 7 783 11072 12 044 12 729 12 534 12 513 1 2 1 3 2 12 057 12 218 12 557 1 3 0 1 0
1 6 8 2 1 8 1 8 238 4 2 587 2 655 2 866 3 1 4 9 3 293 3 610 3 828 4 075 4 264
14 16 166 191 212 226 233 237 257 276 286 305
1 0 4 9 9 1 1 3 4 8 16 650 18 238 19 042 18 995 19 234 19 226 19 923 20  565 21 620 22  989
12  341 12  502 16 757 17 250 17 549 17 935 18237 18  723 19  666 20  308 2 0 9 1 2 21 700
1691 1 6 1 9 2 572 2 7 4 6 2 8 6 9 3 1 1 6 3 3 0 2 3  549 3 999 4 277 4 651 5 0 7 0
8 566 8 706 11462 1 1 6 5 9 11 786 1 1 8 4 7 1 1 8 7 2 11 953 12  057 12 230 12 311 12 534
2 084 2 1 7 7 2 723 2 8 4 5 2 894 2  972 3 063 3 221 3 610 3 801 3 950 4 096
20 21 205 216 223 234 239 243 257 264 269 276
12 361 12 523 16 962 17 466 17 772 1 8 1 6 9 18 476 18 966 19 923 20  572 21181 21 976
124 473 135 1 89 146 339 183 051 194 512 194 480 198 762 2 2 0 5 0 5 2 4 0 9 34 245 091 255 389 265 492
827 937 221 264 287 309 334 368 419 422 442 463
122 361 132 834 144927 181 447 192 795 192 449 196456 2 1 7 9 6 8 2 3 8 2 04 242  308 252 281 262 068
1 2 8 5 1 4 1 8 1191 1 3 4 0 1 430 1 722 1 9 7 2 2 1 6 9 2 311 2  361 2 666 2  961
176 212 101 123 145 153 154 147 148 147 150 158
1 2 4 6 49 135 401 146 440 183174 194657 194 6 33 198916 2 2 0 6 5 2 241 082 245 238 255 539 265 650
1 7 5 1 48 179 830 180843 214 043 219 9 77 225 928 231 016 2 3 6 2 0 3 2 4 0 9 34 245 423 250 364 255 868
1 00 3 1 041 224 250 285 333 374 398 419 427 436 434
1 7 2 4 40 176 895 178994 2 1 2 1 42 217 971 2 2 3 6 6 9 228614 233621 2 3 8 2 04 242 551 247 150 252 284
1 705 1 8 9 4 1625 1651 1 721 1 9 2 6 2 028 2 1 8 4 2  311 2 445 2 778 3 1 5 0
258 284 124 139 152 158 157 150 148 141 141 143
175 406 1 8 0 1 14 180967 2 1 4 1 82 220 1 29 226 086 231 1 73 236 353 241 082 245 564 250 505 256 011
1 0 3 0 1 1 2 7 1236 1 363 1 43 3 1 401 1 4 1 8 1 555 1 671 1 6 6 9 1 7 1 5 1 747
1 0 3 0 1 1 2 7 1236 1 363 1 43 3 1 401 1 4 1 8 1 5 5 5 1 671 1 6 6 9 1 71 5 1 747
1 0 3 0 1 1 2 7 1236 1 363 1 43 3 1401 1 418 1 555 1671 1 6 6 9 1 71 5 1 747
146 7 1 5 0 3 1 537 1 5 7 2 1 595 1 614 1 642 1 6 6 6 1 671 1 671 1681 1681
1 4 6 7 1 5 0 3 1537 1 572 1 595 1 6 1 4 1 642 1 6 6 6 1 671 1 671 1681 168 1
1 4 6 7 1 5 0 3 1537 1 5 7 2 1 595 1 6 1 4 1 6 4 2 1 666 1671 1 671 1681 1 681
Tilastokeskus 91
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
IB  Post and telecommunications
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t c u rre n t p ric e s
A N 1 11 7 4 0 9 8 868 1 0 8 1 4 1 2 6 1 4 1 3 8 7 5 16 731 18 777 20  797 23  558 26 706 2 9 3 3 4 30001
AN11121 989 1 209 1 5 3 8 1 8 2 3 2 1 3 9 2  564 2 969 3 384 3  996 4 453 4 909 5 320
AN 11122 4 328 5 1 5 7 6 256 7 241 7 631 9  211 1 0194 1 1 0 4 6 12 313 1 4 1 4 3 15 215 14 563
AN1113 2 092 2 502 3 020 3 550 4 1 0 5 4 956 5 614 6 367 7 249 8 1 1 0 9 2 1 0 1 0118
AN 112  
AN  211
24 34 43 54 70 85 100 125 148 173 202 240
A N  7 433 
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5  p ric e s
8 9 0 2 1 0 8 5 7 12 668 13 945 16  816 18877 2 0 9 2 2 23  706 26 879 29 536 30 241
AN111 21 229 2 3 1 0 3 24 822 26  473 27 778 28  775 29 920 31 261 32 613 33 798 35 391 37 062
AN11121 3 240 3631 4 0 8 6 4 600 4 944 5 1 5 7 5 419 5 723 6 1 1 3 6 365 6 6 1 2 6 832
AN11122 1 10 6 8 12020 1 2 8 4 6 13 535 1 4 1 0 6 14 621 1 5 1 9 2 15 713 16 201 16 580 17 095 17 760
AN1113 692 1 7 4 5 2 7 8 9 0 8 3 3 8 8 728 8 9 9 7 9 3 0 9 9 8 2 5 10 299 10 853 1 1684 1 2470
AN 112
AN211
116 139 161 188 210 228 241 268 287 309 333 378
AN 21 345 23 242 2 4 9 8 3 26  661 27 988 29  003 30161 31 529 3 2 9 0 0 3 4107 35 724 37 440
J Financial intermediation and insurance
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t c u rre n t p ric e s
AN111 6 314 7 266 8583 9 429 10 801 12 775 14 767 16 494 18 839 21297 23137 25941
AN11121 5 367 6129 7109 7718 8 809 10 528 12121 13429 15159 16 965 18013 19 769
AN11122
AN1113 947 1137 1474 1711 1992 2247 2 646 3065 3680 4 332 5124 6172
AN112 244 358 465 590 765 957 1171 1445 1740 2 081 2468 2894
AN211
AN 6 558 7624 9048 10019 11566 13 732 15 938 17939 20579 23378 25 605 28 835
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5  p ric e s
AN111 21727 22 788 23 893 24 728 25 663 26 681 27 803 28 740 29 812 31324 31854 34165
AN11121 19 045 19 831 20 569 21084 21719 22 396 23111 23 668 24131 25017 24 776 25 851
AN11122
AN1113 2682 2957 3 324 3 644 3 944 4 285 4 692 5 072 5681 6 307 7 078 8314
AN112 1149 1439 1736 2 040 2 295 2 574 2815 3106 3384 3 718 4 065 4550
AN211
AN 22 876 24 227 25 629 26 768 27 958 29 255 30618 31846 33196 35 042 35 919 38715
65 Financial intermediation
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t c u rre n t p ric e s
AN111 5 316 6 040 7 061 7 643 8 661 10 054 11 403 12 506 14 228 15841 17 378 19 569
AN11121 4 482 5 0 2 9 5 768 6 1 3 5 6 897 8 069 9 069 9  833 1 1 0 3 0 12 095 12 878 14131
AN11122
AN1113 834 1011 1 293 1 508 1 764 1 9 8 5 2 334 2  673 3 1 9 8 3 746 4 500 5 438
AN 112 144 210 272 345 448 561 687 847 1 0 2 9 1 2 5 0 1 510 1 8 1 6
AN211
A N 5 4 6 0 6 250 7 333 7 988 9 1 0 9 1 0 6 1 5 12 090 13  353 15 257 17 091 18 888 21 385
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5 p ric e s
AN111 18 853 19 531 20  349 20  776 21 321 21 827 22 385 22 771 23 539 24 418 25 067 26 957
AN11121 16 491 16 909 17 427 17 555 17 832 18 039 18 241 18 342 18 600 18 957 18 839 19 613
AN11122
AN1113 2 362 2 6 2 2 2 9 2 2 3 221 3 489 3 788 4 1 4 4 4 429 4 939 5 461 6 228 7 344
AN 112 678 844 1 0 1 6 1 1 9 3 1 3 4 4 1 509 1 651 1 8 2 1 2 001 2 233 2  487 2 856
AN211
AN 19 531 20  375 2 1 3 6 5 2 1 9 6 9 22 665 23 336 24 036 24 592 25 540 26 651 27 554 29 813
66 Insurance
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t c u rre n t p ric e s
AN111 998 1 2 2 6 1 5 2 2 1 7 8 6 2 1 4 0 2 720 3 361 3 981 4 584 5 392 5 634 6 216
AN11121 
A N 1 1122
885 1100 1 341 1 5 8 3 1 9 1 2 2 459 3 052 3 596 4 1 2 9 4 870 5 1 3 5 5 638
AN1113 113 126 181 203 228 261 309 385 455 522 499 578
AN 112 100 148 193 245 317 394 480 591 701 818 941 1 058
AN211
AN 1 098 1 37 4 1 715 2031 2 457 3 1 1 4 3841 4 572 5 285 6 210 6 575 7 274
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5  p ric e s
AN111 2 874 3 2 5 7 3 544 3 952 4 342 4 852 5 413 5 959 6 234 6 820 6 627 7 014
A N 1 1121 
AN 11122
2 554 2 9 2 2 3 1 4 2 3 529 3 887 4 357 4 870 5 326 5 531 6 060 5 937 6 238
AN1113 320 335 402 423 455 495 543 633 703 760 690 776
AN 112 471 595 720 847 951 1 060 115 4 1 271 1 363 1461 1 5 5 0 1 6 6 3
AN211
AN 3 345 3 852 4 2 6 4 4 799 5 293 5 912 6 567 7 230 7 597 8 281 8 1 7 7 8 6 7 7
92 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
33  062 36186 39 700 4 3 1 3 3 44 632 46 306 48  871 4 9 8 1 7 5 0 4 1 2 5 0 7 7 9 52 200 54 207
6 0 2 0 6911 7 987 8 6 5 7 8 744 8 4 4 7 8 399 8 570 8 669 8 7 1 1 9 1 1 7 9  778
15 868 17107 1 8132 19 541 20  413 21 433 22  757 2 3 2 0 6 23 746 24 634 25 396 26 443
1 1 1 7 4 12168 13 581 14 935 15 475 16 426 17 715 18 041 17 997 17 434 17 687 17 986
286 346 427 518 605 718 798 904 1 0 5 8 1 1 9 2 1 3 3 2 1 507
33 348 36 532 4 0 1 2 7 43 651 45  237 47 024 49  669 50721 51 470 51 971 53 532 55 714
38  845 40 715 42 831 44 883 46 423 47 431 48  205 4 9 0 1 8 5 0 4 1 2 5 2 1 4 2 5 4 0 3 6 56 375
7 1 8 2 7 495 7 759 8 0 0 5 8 257 8 389 8 566 8 625 8 669 8 778 8 9 7 6 9 1 2 0
1 8 4 5 1 19 243 2 0147 2 1 0 3 4 2 1 6 9 3 2 2 1 1 9 22  487 2 2 8 6 3 2 3 7 4 6 24  758 2 5 6 5 3 26  417
1 3 2 1 2 13 977 14 925 15 844 16 473 16 923 1 7 1 5 2 17 530 17 997 18 606 19 407 20  838
419 466 527 587 637 744 816 927 1 05 8 1 1 3 8 1 2 5 0 1 364
39  264 41181 43 358 45 470 47 060 4 8 1 7 5 49 021 4 9 9 4 5 51 470 53 280 55 286 57 739
28 730 30433 34 794 36179 35 593 34 531 31 720 32 968 31963 29 209 26 416 24 057
21357 21637 24 404 24 773 23 539 21529 18 242 20047 20 462 18924 17 579 16 758
7373 8796 10 390 11406 12 054 13002 13478 12921 11501 10285 8 837 7 299
3428 4128 4947 5 778 6 429 6442 6 325 6261 6405 6900 7377 8156
32158 34 561 39 741 41957 42 022 40 973 38045 39 229 38 368 36109 33 793 32 213
35 354 34 507 36 056 36 841 37 415 37 690 35029 34 724 31963 29 516 26 265 23 034
25802 23 382 23483 23504 23 516 23 894 21665 22 053 20462 19135 17 388 15 706
9 552 11125 12573 13 337 13 899 13 796 13 364 12671 11501 10381 8 877 7 328
5026 5 555 6108 6 537 6768 6 675 6473 6415 6405 6 590 6920 7381
40 380 40062 42164 43 378 44183 44 365 41502 41139 38 368 36106 33185 30 415
21 846 22 329 25 735 27 246 26  620 25  324 2 3 1 2 7 23 822 21 893 19 300 16 662 1 4 1 7 6
15 303 14627 1 6620 17 413 1 61 9 2 14 282 1 1 7 1 5 12 961 1 2435 11 053 9  783 8 664
6 543 7 702 9 1 1 5 9 8 3 3 10 428 1 1 0 4 2 11 412 10861 9 45 8 8 247 6 879 5 512
2 219 2 7 4 9 3 360 3 967 4 449 4 450 4 346 4 293 4 363 4 704 5 038 5 594
24  065 2 5078 29 095 3 1 2 1 3 31 069 29 774 27 473 2 8 1 1 5 26 256 24 004 21 700 19 770
2 8 1 9 3 2 6642 27 962 2 8 0 1 9 28 200 27 567 25  229 24 909 21 893 19 500 16 587 1 36 5 4
19 697 16 879 16 902 16 521 1 6 1 7 6 15851 1 3 9 1 3 14 258 12 435 n  176 9 677 8 1 2 0
8 496 9 76 3 1 1060 1 1498 12 024 11 716 11 316 10651 9 4 5 8 8 324 6 910 5 534
3  254 3 700 4 1 4 8 4 488 4 683 4 611 4 448 4 399 4 363 4 493 4 726 5 062
31 447 30 342 3 2 1 1 0 32 507 32 883 3 2 1 7 8 29  677 29 308 26 256 23  993 21 313 18 716
6 687 7 840 8 748 8 590 8 600 8 781 8 1 4 6 8 753 9  697 9 556 9 413 9  554
6 0 5 4 7 010 7 784 7 360 7 347 7 247 6 527 7 086 8 027 7 871 7 796 8 094
633 830 964 1 2 3 0 1 253 1 534 1 6 1 9 1 66 7 1 67 0 1 6 8 5 1 617 1 4 6 0
1 1 8 4 134 9 1 5 5 0 1 76 7 1 930 1 941 1 928 191 7 198 9 2 1 3 8 2 274 2  486
7 871 9 1 8 9 1 0 2 9 8 10  357 10  530 1 0 7 2 2 1 0 0 7 4 10  670 1 1686 11 694 1 1687 12  040
6 9 2 5 7 556
6 1 0 5 6 5 0 3
820 1053
1 7 3 6 1815
8 661 9371
7 746 8 421
6 581 6 9 8 3
1 1 6 5 1 43 8
1 91 4 1 9 9 9
9 6 6 0 10 420
8 785 9 671
7 340 8 0 4 3
1 445 1 6 2 8
2 032 2011
10 817 1 16 8 2
9  357 9 430
7 752 7 795
1 6 0 5 163 5
1 9 7 3 1 964
11 330 11 394
9 697 9 6 6 0
8 027 7 959
1 6 7 0 1 701
1 9 8 9 2  042
1 1686 11 702
9 3 3 5 9  052
7 711 7 586
1 624 1 466
2 1 3 3 2  250
11 468 11 302
lm« Tilastokeskus 93
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
67 Activities auxiliary to financial intermediation and insurance
F IM  1 W O  O W , a t c u rre n t B ric e s
AN111
AN11121
AN11122
1 3 7 27 64 125 156
A N 1113 1 3 7 27 64 125 156
AN 112 2 4 7 10 13 17 20
AN211
AN 3 7 14 37 77 142 176
F IM  7 O W  0 0 0 , a t 1 9 9 5  p ric e s
A N 1 11 2 5 10 39 86 160 194
AN11121
AN11122
AN 1113 2 5 10 39 86 160 194
AN112 5 10 14 20 24 28 31
AN211
AN 7 15 24 59 110 188 225
K Real estate and business activities
MARKET PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t c u rre n t p n c e s
ANUT 158034 181691 212727 235 948 273 027 329 992 383 307 432 362 501 050 563 409 630255 689 632
AN1111 141827 163 204 190798 211 183 244 492 295 426 342 825 386196 445156 498 082 552260 599 833
AN11121
AN11122
14961 17133 20662 23 272 26 854 32 520 38029 43085 52 055 60 418 71470 81362
AN1113 1246 1354 1267 1493 1681 2 046 2453 3081 3 839 4 909 6 525 8437
AN112 60 86 114 144 187 229 277 349 422 500 589 691
AN211
AN 158094 181777 212 841 236 092 273214 330 221 383584 432 711 501 472 563 909 630 844 690 323
F IM  1 0 W  O W , a t 1 9 9 5  p ric e s
AN111 566 908 596 055 627032 658 234 688 437 720 540 751 461 784 369 819868 854811 891113 924 544
AN1111 520 848 547480 575 213 602 864 630 133 658 698 686198 715311 744 283 772 699 799 681 824173
AN11121 
AN11122
44 331 46716 49797 53 200 55 929 59169 62214 65485 71462 77060 84 944 92 066
AN1113 1729 1859 2022 2170 2 375 2 673 3 049 3573 4123 5 052 6488 8305
AN112 285 354 422 494 561 618 670 751 818 893 970 1087
AN211
AN 567193 596 409 627454 658 728 688 998 721158 752131 785120 820 686 855 704 892 083 925 631
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 O W  O W , a t c u rre n t p r ic e s
AN111 2436 2781 3270 3617 4149 4 929 5 673 6316 7 237 8110 9 062 9894
AN17727 2047 2329 2 756 3071 3548 4233 4 889 5442 6249 7 002 7816 8497
AN11122 247 284 307 316 339 381 425 452 497 543 579 611
AN1113 142 168 207 230 262 315 359 422 491 565 667 786
AN112 12 18 23 29 37 44 52 65 78 91 107 126
AN211
AN 2448 2 799 3 293 3646 4186 4973 5 725 6381 7315 8201 9169 10020
F IM  1 0 W  O W , a t 1 9 9 5  p ric e s
AN111 8 352 8 727 9098 9 561 10003 10418 10793 11148 11590 12076 12621 13161
AN11121 7 066 7387 7738 8184 8610 8 999 9 327 9627 10011 10411 10 841 11254
AN11122 912 930 924 916 908 902 898 893 893 913 923 928
AN1113 374 410 436 461 485 517 568 628 686 752 857 979
AN112 60 73 87 99 111 120 128 139 151 161 175 198
AN211
AN 8412 8 800 9185 9 660 10114 10 538 10 921 11287 11741 12237 12 796 13 359
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 W  O W , a t c u rre n t p ric e s
AN111 62 74 88 100 142 174 211 222 235 247 259 276
AN11121 31 35 41 45 51 59 67 77 90 102 115 127
AN11122
AN1113 31 39 47 55 91 115 144 145 145 145 144 149
AN112 1 2 4
AN211
AN 62 74 88 100 142 174 211 222 235 248 261 280
F IM  1 O W  O W , a t 1 9 9 5  p ric e s
AN111 189 215 241 266 291 305 308 317 325 333 340 366
AN11121 107 111 115 119 123 126 128 136 144 152 160 168
AN11122
AN1113 82 104 126 147 168 179 180 181 181 181 180 198
94 mm Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
197 264 311 343 373 426 447 393 373 353 341 327
197 264 311 343 373 426 447 393 373 353 341 327
25 30 37 44 50 51 51 51 53 58 65 76
222 294 348 387 423 477 498 444 426 411 406 403
236 309 348 401 430 452 443 385 373 356 343 328
236 309 348 401 430 452 443 385 373 356 343 328
36 40 46 50 53 53 52 52 53 55 61 69
272 349 394 451 483 505 495 437 426 411 404 397
774114 911022 1 073 319 1193 792 1203 857 1100040 1043 877 1122635 1210 656 1209 802 1270677 1384111
667 605 775 351 908093 1000 364 1008 432 916405 866 133 946 179 1034 657 1032 313 1087691 1185406
95678 121893 147625 171 591 172 448 158813 151833 151978 154 624 156 022 161490 i n  517
50 54 58 64 58 58 57 56 56 57 58
10 831 13 728 17 547 21779 22 913 24764 25 853 24 421 21319 21 411 21439 21130
818 983 1196 1423 1626 1857 2017 2 232 2564 2 866 3140 3467
774932 912005 1 074 515 1195 215 1205 483 1101897 1045 894 1 124 867 1213 220 1212668 1273817 1387578
958286 1006 658 1056415 1103192 1 138 364 1161986 1181298 1195 338 1210 656 1227515 1247809 1273804
848 830 877 888 912565 944 898 970953 990 494 1006 312 1020910 1034657 1048 566 1066364 1 085 537
99 098 115 642 127549 138 565 146574 150064 153622 153 294 154 624 157 345 159633 166371
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
10 358 13072 16 245 19 673 20 781 21372 21308 21078 21319 21548 21756 21840
1196 1322 1478 1608 1710 1925 2065 2288 2564 2737 2 946 3138
959482 1007 980 1057 893 1104800 1140074 1163 911 1183 363 1197 626 1213220 1230 252 1250 755 1276942
11232 12 773 14 486 15 916 15915 15 249 15 057 16705 18602 18 977 20156 21597
9680 10 957 12 396 13 568 13 339 12455 12 024 13466 15171 15528 16 587 18 041
634 696 754 811 847 829 823 888 948 941 958 969
918 1120 1336 1537 1729 1965 2210 2351 2483 2 508 2611 2 587
149 180 219 264 304 322 333 324 325 331 335 342
1 2 4 5 7 9 9 9 10 10 10 10
11382 12955 14 709 16185 16 226 15 580 15 399 17 038 18937 19318 20 501 21949
13 772 14 454 15 074 15 576 16 234 16915 17 474 18135 18 602 19333 20227 20843
11732 12169 12 543 12873 13 325 13 824 14280 14 814 15171 15 700 16407 16 908
929 940 943 958 957 956 952 952 948 942 939 933
1111 1345 1588 1745 1952 2135 2 242 2369 2 483 2691 2 881 3 002
218 242 270 298 320 334 340 332 325 316 313 310
1 3 5 6 8 10 10 10 10 10 10 10
13 991 14 699 15 349 15 880 16 562 17259 17 824 18 477 18937 19659 20 550 21163
316 394 431 470 464 459 466 491 520 518 555 599
145 166 190 213 209 196 189 212 240 244 257 280
171 228 241 257 255 263 277 279 280 274 298 319
5 5 6 5 6 7 8 9 10 10 11 11
321 399 437 475 470 466 474 500 530 528 566 610
394 420 450 476 494 501 506 510 520 537 563 584
176 184 193 202 209 217 224 233 240 247 254 262
218 236 257 274 285 284 282 277 280 290 309 322
I¡¡!¡! Tilastokeskus 95
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN112 2 4 6
AN211
AN 189 215 241 266 291 305 308 317 325 335 344 372
KA Real estate activities
7021 Letting and operation of dwellings
F IM 1 0 0 0  0 0 0 , a t c u rre n t p r ic e s __________
AN 111 1 4 3 8 80 165 535 193 560 214 235 247 994 2 9 9 6 2 3 347 707 391 795 451 820 505 762 561 057 609  657
AN 1111 141 8 27 163204 1 9 0 7 9 8 2 1 1 1 83 244 4 92 295  426 342 825 3 8 6 1 96 445 156 498 082 552 260 599  833
A N T 1 121
AN 11122
AN 1113
A N 1 12
AN211
2 0 5 3 2 331 2 762 3 0 5 2 3 502 4 1 9 7 4 882 5 599 6 664 7 680 8 797 9  824
AN 143 880 165 5 35 193 560 214235 247 9 94 2 9 9 6 2 3 347 707 391 795 451 820 505 762 561 057 609  657
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5  p ric e s
A N 1 11 527 9 49 554 900 582  990 6 1 1 0 18 638 6 59 6 6 7 6 2 5 6 9 5 5 36 725 259 754 982 784 156 811 920 8 3 7 1 9 0
AN 1111 520 848 547 480 575 213 602 8 64 630 1 33 658  698 6 8 6 1 9 8 715 311 744 283 7 7 2 6 9 9 799 681 8 2 4 1 73
AN 11121
A N 11122
A N 1 11 3
A N 1 12
AN 211
7101 7 420 7 777 8 15 4 8 526 8 9 2 7 9  338 9 9 4 8 10 699 1 1 4 5 7 12 239 1 3 0 1 7
AN 527 949 554 900 582 990 611 018 638 6 59 667 625 695 536 725 259 754 982 7 8 4 1 5 6 811 920 8 3 7 1 9 0
701,7022,703 Other real estate activities 
MARKET PRODUCTION
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t c u rre n t p r ic e s
A N 1 11 12 031 13 855 1 6 8 2 2 1 9089 22 072 26  792 3 1 4 4 4 35  733 4 3 4 4 9 50  758 60  788 69  906
A N 1 1121 11 970 13 768 16 711 18 946 21 898 26  578 3 1 1 4 2 3 5259 42 834 49  895 59 559 6 8 1 9 7
A N 11122
A N 1113 61 87 111 143 174 214 302 474 615 863 1 229 1 7 0 9
A N 1 12 1 3 4 5 6 8 9 12 15 18 21
AN211
AN 12031 13 856 16 825 1 9093 22 077 26  798 31 452 3 5 7 4 2 43 461 50  773 6 0 8 0 6 69 927
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5  p ric e s
A N 1 11 34 780 3 6 8 4 8 39  571 42 583 44 874 47 617 50 259 53 042 58 275 63  282 70 723 77 476
AN 11121
A N 11122
34 527 36 551 39 227 42 206 44 455 4 7 1 4 9 49 677 5 2236 57 340 62  067 69  094 75 357
A N 1113 253 297 344 377 419 468 582 806 935 1 2 1 5 1 629 2 1 1 9
A N 1 12 4 8 12 15 17 19 21 23 27 29 33
AN 211
AN 34 780 36 852 39  579 42  595 44 889 47 634 5 0 2 7 8 5 3 0 6 3 58 298 63  309 70  752 77 509
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  7 0 00  0 0 0 , a t c u rre n t p ric e s
AN 111 2 0 0 7 2 2 7 5 2 662 2 936 3 355 3 980 4 582 5 047 5 748 6 379 7 039 7 566
A N I 1121 1 774 2 0 1 5 2 3 7 8 2 6 4 2 3 038 3 6 2 4 4 1 8 9 4 6 2 9 5 295 5 900 6 538 7 0 4 2
A N 11122 213 238 257 264 283 318 353 374 406 429 448 465
A N I 113 20 22 27 30 34 38 40 44 47 50 53 59
A N 1 12 1 2 3 5 6 6 7 8 10 12 14
AN 211
AN 2 007 2 276 2 664 293 9 3 360 3 9 8 6 4 588 5 054 5 756 6 389 7 051 7 580
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5  p ric e s
AN111 6 9 6 0 7 223 7 505 7 867 8 1 9 4 8 519 8 800 8991 9  278 9  560 985 1 1 0 1 0 6
A N I 1121 6 1 2 3 6 391 6 676 7 041 7 373 7 705 7 992 8 18 8 8 483 8 772 9 069 9 327
A N 11122 785 779 773 766 759 752 745 738 730 722 714 706
A N 1113 52 53 56 60 62 62 63 65 65 66 68 73
A N 1 1 2 4 8 11 14 16 15 15 16 17 19 22
AN211
AN 6 9 6 0 7 227 7 513 7 878 8 2 0 8 8 535 8 8 1 5 9 00 6 9 294 9  577 9 870 1 0 1 2 8
KB Business activities 
MARKET PRODUCTION
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t c u rre n t p r ic e s
AN 111 2 1 2 3 2 301 2 345 2 624 2961 3 577 4 1 5 6 4 834 5 781 6 889 8 410 1 0 0 6 9
AN11121 938 1 0 3 4 1 1 8 9 1 274 1 454 1 745 2 005 2 227 2 557 2 843 3 1 1 4 3  341
A N I 1122 
A N 1 11 3 1 1 8 5 1 267 1 1 5 6 1350 1 507 1 8 3 2 2151 2 60 7 3 224 4  046 5 296 6 728
A N 1 12 60 85 111 140 182 223 269 340 410 485 571 670
AN 211
A N 2 1 8 3 2 386 2 456 2 764 3 1 4 3 3 800 4 425 517 4 619 1 7 374 8 981 10  739
96 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
7 7 7 6 6 7 8 9 10 10 10 10
401 427 457 482 500 508 514 519 530 547 573 594
678  999 788 6 14 923 722 1 018 204 1 026 387 9 3 3 4 52 8 8 2 8 0 0 9 6 4 6 30 1 055 395 1 053 280 1 109 597 1 2 0 8  994
667 605 775 351 908 093 1 0 0 0  364 1 0 0 8  432 916  405 8 6 6 1 3 3 9 4 6 1 79 1 034 657 1 032 313 1 087 691 1 185406
11 394 13 263 15 629 17 840 17 955 17 047 16 667 18 451 20  738 20 967 21 906 23 588
6 7 8 9 9 9 788 6 14 923 722 1 0 1 8  204 1 026 387 933 452 882  800 964 630 1 055 395 1 053 280 1 109 597 1 208 9 94
862  654 8 9 2 6 58 928 424 9 6 1 8 2 4 988 890 1 009 414 1 026 106 1 041 208 1 055 395 1 069 766 1 088 032 1 107 644
8 4 8 8 3 0 877 888 912 565 944 898 9 7 0 9 5 3 9 9 0 4 94 1 006 312 1 020 910 1 034 657 1 048 566 1 066 364 1 085 537
13 824 1 4 7 7 0 15 859 16 926 17 937 18 920 19 794 2 0 2 9 8 20  738 21200 2 1 6 6 8 2 2107
8 6 2 6 54 8 9 2 6 58 9 2 8 4 2 4 961 8 24 988 890 1 009 414 1 0 2 6 1 0 6 104 1  208 1 055 395 1 069 766 1 088 032 1 107 644
82 969 107 918 132 349 155 9 03 157 344 145 8 34 140161 138551 137 675 138 634 142 402 155 738
8 0 5 6 3 104 396 127 1 52 148361 149 326 137 082 130 775 129 1 92 129 675 130852 135 098 149187
50 54 58 64 58 58 57 56 56 57 58
2 406 3 4 7 2 5 1 4 3 7 484 7 954 8 694 9 328 9 302 7 944 7 726 7 247 6 493
25 31 36 46 54 63 71 80 92 104 114 126
82  994 107 949 132 3 85 155 949 157 398 145 8 97 140 232 138631 137 767 138 738 142 516 155 864
84 283 100 8 19 112987 124 810 1 3 2 1 85 134 962 137 712 136 8 19 137 675 139 438 140 559 145 964
81 508 96  942 107 591 117 374 124 335 126 811 129 480 128 6 77 129 675 131908 1 3 3 6 28 139 819
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
2 7 7 5 3821 5 3 4 0 7 380 7 794 8 095 8 1 7 6 8 0 8 6 7 944 7 474 6 875 6 089
36 41 45 52 57 65 72 82 92 99 107 114
84 319 100 860 113 032 124 862 132 242 135 0 27 137 784 136 901 137 767 139 537 140 6 66 146 078
8 446 9 4 2 6 10 575 11 510 1 1 2 9 2 10 535 1 0 1 7 7 11 371 12 726 12 998 13 959 15 228
7 906 8 842 9 950 10  856 10 609 9 852 9  498 1 0644 1 1 9 6 4 12 259 13 220 14 491
476 510 544 568 586 565 555 598 631 619 622 627
64 74 81 86 97 118 124 129 131 120 117 110
17 21 25 30 35 37 36 32 30 27 26 26
8 463 9 4 4 7 10 600 11 540 11 327 10 572 10 213 1 1 4 0 3 12 756 13 025 13 985 15 254
10 358 10 597 10 842 1 1 0 6 8 1 1 3 6 8 11 715 12 047 12 481 12 726 1 3144 13 817 14 312
9 582 9 820 10 068 10  300 10 598 10 935 1 1 2 8 0 11 710 11 964 12 395 1 3077 13  581
698 689 680 671 662 652 642 641 631 620 610 604
78 88 94 97 108 128 125 130 131 129 130 127
25 28 31 34 37 38 37 33 30 26 24 24
10 383 1 0625 10 873 11102 1 1 4 0 5 1 17 5 3 1 2 0 8 4 1 2 5 1 4 12 756 1 3 1 7 0 13 841 14 336
1 2146  
3 721
1 4 4 9 0
4 2 3 4
17 248 
4 844
19 685 
5 390
2 0 1 2 6
5 1 6 7
2 0 7 5 4  
4 684
2 0 9 1 6  
4 391
19 454 
4 335
17 586 
4 211
17 888 
4 203
18 678 
4 486
19 379 
4 7 4 2
8 425 
793
1 0256
952
1 2 4 0 4  
1 1 6 0
14 295 
1 3 7 7
14 959 
1 572
1 6 0 7 0  
1 794
16 525 
1 946
1 5 1 1 9
2 1 5 2
13 375 
2 472
13 685 
2 762
1 4 1 9 2  
3 026
14 637 
3 341
12 939 15 442 18 408 2 1 0 6 2 2 1 6 9 8 2 2 5 4 8 2 2 8 6 2 2 1 6 0 6 20 058 2 0 6 5 0 21 704 2 2 7 2 0
Tilastokeskus 97
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5  p ric e s
AN111 4 1 7 9 4 307 4 471 4 633 4 904 5 298 5 6 6 6 6 0 6 8 6611 7 373 8 470 9  878
AN11121
AN11122
2 7 0 3 2 745 2 793 2 840 2 948 3 093 3 1 9 9 3 301 3 423 3 536 3 611 3 692
A N I 113 1 4 7 6 1 5 6 2 1 6 7 8 1 793 1 956 2 2 0 5 2 4 6 7 2  767 3 1 8 8 3  837 4 859 6 1 8 6
AN 112  
AN  211
285 350 414 482 546 601 651 730 795 866 941 1 0 5 4
AN 4 4 6 4 4 657 4 8 8 5 5 1 1 5 5 4 5 0 5 899 6 317 6 798 7 406 8 239 941 1 1 0 9 3 2
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u rre n t p r ic e s
A N U I 429 506 608 681 794 949 1091 1 2 6 9 148 9 1 731 2  023 2  328
A N I 1121 273 314 378 429 510 609 700 813 954 1102 1 2 7 8 1 4 5 5
AN11122 34 46 50 52 56 63 72 78 91 114 131 146
AN 1113 122 146 180 200 228 277 319 378 444 515 614 727
AN 112 12 17 21 26 32 38 46 58 70 81 95 112
AN211
AN 441 523 629 707 826 987 1 1 3 7 132 7 1 559 1 812 2 1 1 8 2 440
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5  p ric e s
AN111 1 3 9 2 1 504 1 593 1 6 9 4 1 8 0 9 1 8 9 9 1 993 215 7 2 312 2  516 2 770 3 055
A N I 1121 943 996 1 0 6 2 1 1 4 3 1 237 1 2 9 4 1 335 143 9 1 52 8 1 6 3 9 1 772 1 9 2 7
AN11122 127 151 151 150 149 150 153 155 163 191 209 222
AN1113 322 357 380 401 423 455 505 563 621 686 789 906
AN 112 60 69 79 88 97 104 113 124 135 144 156 176
AN211
AN 1 4 5 2 1 573 1 6 7 2 1 7 8 2 1 9 0 6 2 003 2 1 0 6 2281 2 447 2 660 2  926 3 231
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t c u rre n t p ric e s
AN111 62 74 88 100 142 174 211 222 235 247 259 276
A N I 1121 
AN11122
31 35 41 45 51 59 67 77 90 102 115 127
A N I 113 31 39 47 55 91 115 144 145 145 145 144 149
AN 112 1 2 4
AN  211
AN 62 74 88 100 142 174 211 222 235 248 261 280
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5  p ric e s
AN111 189 215 241 266 291 305 308 317 325 333 340 366
AN11121
AN11122
107 111 115 119 123 126 128 136 144 152 160 168
AN 1113 82 104 126 147 168 179 180 181 181 181 180 198
AN 112 2 4 6
AN211
AN 189 215 241 266 291 305 308 317 325 335 344 372
L Administration, compulsory social security
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  7 POPPOO, a t c u rre n t p r ic e s
AN111 11740 13 671 16094 18 001 20 958 25 402 29 801 33852 39613 44598 49 884 54151
AN11121 8565 9972 11888 13442 15859 19483 23066 26444 31130 35204 39 614 42845
AN11122 2499 2875 3170 3333 3671 4211 4764 5129 5 770 6 256 6 690 7132
AN1113 676 824 1036 1226 1428 1708 1971 2 279 2713 3138 3 580 4174
AN112 101 147 186 231 294 365 445 552 669 803 955 1117
AN211 148 208 270 328 391 517 664 790 942 1083 1218 1366
AN 11989 14 026 16 550 18560 21643 26 284 30 910 35194 41224 46484 52057 56634
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5 p ric e s
AN111 40806 43 272 45 368 48156 51192 54 528 57 561 60 747 64 401 67479 70641 73109
AN11121 29 607 31714 33 451 35 872 38 528 41452 44112 46 928 49 964 52499 55 075 56 798
AN11122 9209 9391 9532 9664 9845 9 960 10 054 10134 10 363 10517 10674 10821
AN1113 1990 2167 2385 2620 2819 3116 3395 3685 4074 4 463 4 892 5 490
AN112 473 587 694 799 884 982 1069 1186 1302 1435 1573 1756
AN211 538 682 803 921 1023 1202 1369 1534 1659 1792 1918 2031
AN 41817 44 541 46 865 49 876 53 099 56 712 59 999 63467 67362 70 706 74132 76896
M Education
MARKET PRODUCTION
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t c u rre n t p ric e s
AN111 226 259 305 340 398 462 514 574 663 713 777 854
AN11121 30 33 37 39 47 60 75 92 107 120 139 158
AN11122
AN1113 196 226 268 301 351 402 439 482 556 593 638 696
98 nm! Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
1 1 3 4 9 13181 15 004 16 558 17 289 17 610 17 480 17 311 17 586 18 311 19 218 2 0 1 9 6
3 766 3 930 4  099 4 2 6 5 4 302 4 333 4  348 4 31 9 4 211 4 237 4 337 4 445
7 583 9251 10 905 12 293 12 987 13 277 1 3 1 3 2 1 2 9 9 2 13 375 14 074 14 881 15 751
1 1 6 0 1281 1 4 3 3 1 556 1 653 1 86 0 1 993 2 206 2 472 2  638 2 839 3 024
12 509 14 462 16 437 1 8114 18 942 1 9 4 7 0 19 473 19 517 20 058 20  949 22  057 23 220
2 786 3 347 3 911 4 406 4 623 4 714 4 880 5 33 4 5 876 5 9 7 9 6 1 9 7 6 369
1 774 2 1 1 5 2 4 4 6 2 712 2 730 2 603 2 526 2 8 2 2 3 207 3 269 3 367 3 550
158 186 210 243 261 264 268 290 317 322 336 342
854 104 6 1 2 5 5 1 451 1 63 2 184 7 2 086 2 222 2 352 2 388 2 4 9 4 2 4 7 7
132 159 194 234 269 285 297 292 295 304 309 316
1 2 4 5 7 9 9 9 10 10 10 10
2 919 3 508 4 1 0 9 4 6 4 5 4 8 9 9 5 008 5 1 8 6 5 6 3 5 6 1 8 1 6 293 6 516 6 695
3 414 385 7 4 2 3 2 4 508 4 866 5 200 5 427 5  654 5 876 6 1 8 9 6 410 6 531
2 1 5 0 2 349 2 4 7 5 2 573 2 727 2 889 3 0 0 0 3 1 0 4 3 207 3 305 3 330 3 327
231 251 263 287 295 304 310 311 317 322 329 329
1 0 3 3 125 7 1 4 9 4 1 6 4 8 1 844 2 00 7 2 1 1 7 2 239 2 352 2 562 2 751 2 875
193 214 239 264 283 296 303 299 295 290 289 286
1 3 5 6 8 10 10 10 10 10 10 10
3 6 0 8 4 0 7 4 4 476 4 778 5 1 5 7 5 506 5 740 5 963 618 1 6 489 6 709 6 827
316 394 431 470 464 459 466 491 520 518 555 599
145 166 190 213 209 196 189 212 240 244 257 280
171 228 241 257 255 263 277 .279 280 274 298 319
5 5 6 5 6 7 8 9 10 10 11 11
321 399 437 475 470 466 474 500 530 528 566 610
394 420 450 476 494 501
176 184 193 202 209 217
218 236 257 274 285 284
7 7 7 6 6 7
401 427 457 482 500 508
506 510 520 537 563 584
224 233 240 247 254 262
282 277 280 290 309 322
8 9 10 10 10 10
514 519 530 547 573 594
60 832 69 457 77 478 84 916 84192 80132 78 429 86 248 95 206 96225 100 879 108112
48 503 55 734 62199 67874 65882 60 897 58 043 64142 71439 71758 75 201 81356
7522 8288 9022 9706 10 333 10319 10 488 11490 12 560 12813 13492 13814
4807 5435 6 257 7 336 7977 8916 9 898 10616 11207 11654 12186 12 942
1321 1582 1895 2 282 2 676 2 793 2864 2869 2 978 3127 3288 3435
1484 1698 1926 2139 2105 2137 2153 2 325 2 491 2 489 2 540 2 584
63637 72 737 81299 89 337 88973 85 062 83 446 91442 100 675 101841 106 707 114131
75 990 80 012 81987 84 329 86680 89 244 91134 93477 95 206 97 466 100404 103406
58 828 62016 63129 64 396 65816 67 587 68935 70563 71439 72 556 74394 76244
11023 11194 11278 11459 11676 11902 12139 12315 12 560 12826 13 228 13 309
6139 6802 7 580 8474 9188 9 755 10 060 10599 11207 12084 12 782 13853
1936 2131 2 339 2 581 2816 2895 2931 2939 2978 2986 3 084 3108
2126 2253 2373 2 476 2488 2493 2 492 2492 2 491 2 491 2490 2 489
80 052 84 396 86699 89 386 91984 94 632 96 557 98 908 100 675 102943 105 978 109 003
971 1084 1199 1322 1315 1364 1409 1402 1364 1336 1313 1343
184 215 252 293 243 246 250 254 272 293 308 354
787 869 947 1029 1072 1118 1159 1148 1092 1043 1005 989
Tilastokeskus 99
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN112
AN211
6 9 13 16 21 26 32 40 49 59 70 81
AN 232
F IM  7 000  000, at 1995 prices
268 318 356 419 488 546 614 712 772 847 935
AN111 925 957 993 1025 1059 1092 1122 1153 1179 1209 1237 1272
AN11121
AN11122
90 90 90 91 96 106 118 131 141 153 161 174
AN1113 835 867 903 934 963 986 1004 1022 1038 1056 1076 1098
AN112
AN211
28 37 48 56 64 71 78 86 95 105 116 128
AN 953 994 1041 1081 1123 1163 1200 1239 1274 1314 1353 1400
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  7 000 000, at current prices
AN111 14 994 17 059 20 214 21995 24 841 29 079 32987 36573 41479 45 842 50675 54972
AN11121
AN11122
13859 15 768 18 679 20 320 22 996 26 992 30 713 34 062 38681 42733 47 247 51152
AN1113 1135 1291 1535 1675 1845 2 087 2274 2511 2 798 3109 3428 3 820
AN112 53 77 98 122 157 191 227 282 335 394 464 546
AN211
AN 15 047 17136 20 312 22117 24 998 29 270 33214 36855 41814 46236 51139 55 518
F IM  1 0 0 0  000, at 1995 prices
AN111 50 987 53 376 55 909 57639 59 341 61020 62483 64 311 66117 67985 70 208 72642
AN11121
AN11122
47922 50178 52 606 54 228 55 849 57 440 58 769 60470 62 096 63 754 65 707 67 795
AN1113 3065 3198 3303 3411 3 492 3 580 3 714 3 841 4 021 4 231 4 501 4 847
AN112 252 309 365 421 471 513 545 606 652 705 764 859
AN211
AN 51239 53685 56 274 58060 59812 61533 63028 64 917 66 769 68690 70 972 73 501
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  000, at current price s
AN111 1045 1121 1262 1349 1510 1780 2032 2256 2 545 2824 3 087 3 306
AN11121
AN11122
998 1064 1197 1265 1403 1654 1872 2061 2 311 2 539 2756 2 928
AN1113 47 57 65 84 107 126 160 195 234 285 331 378
AN112 3 4 5 7 9 11 13 17 21 25 30 35
AN211
AN 1048 1125 1267 1356 1519 1791 2045 2 273 2566 2849 3117 3 341
F IM  1 0 0 0  000, at 1995 price s
AN111 3548 3512 3473 3 509 3 557 3 712 3 802 3911 4 002 4108 4191 4 284
AN11121
AN11122
3450 3405 3362 3378 3 405 3 519 3 577 3651 3 708 3 777 3 824 3879
AN1113 98 107 111 131 152 193 225 260 294 331 367 405
AN112 16 18 20 24 26 29 32 36 40 45 49 55
AN211
AN 3564 3530 3 493 3533 3583 3 741 3 834 3 947 4 042 4153 4 240 4339
N Health and social work
MARKET PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  000, at current prices
AN111 186 212 242 260 298 350 404 464 523 588 684 779
AN11121
AN11122
103 120 138 150 175 212 252 292 327 349 404 443
AN1113 83 92 104 110 123 138 152 172 196 239 280 336
AN112 6 10 14 18 26 33 41 52 62 73 85 100
AN211
AN 192 222 256 278 324 383 445 516 585 661 769 879
F IM  1 0 0 0  000, at 1995 price s
AN111 634 653 664 671 681 708 743 780 818 877 955 1040
AN11121 377 393 405 416 429 453 476 499 516 533 563 587
AN11122
AN1113 257 260 259 255 252 255 267 281 302 344 392 453
AN112 28 41 52 63 77 89 99 111 121 132 141 158
AN211
AN 662 694 716 734 758 797 842 891 939 1009 1096 1198
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  000, at current price s
AN111 10 701 12212 14 512 16 084 18 319 21622 25 051 28 205 32 512 36 354 40 412 43 858
AN11121 10029 11387 13529 14 978 17 078 20229 23 506 26 458 30523 34100 37875 41027
AN11122
100 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
96 114 136 159 179 196 207 222 248 272 305 346
1067 1198 1335 1481 1494 1560 1616 1624 1612 1608 1618 1689
1309 1353 1401 1478 1489 1469 1433 1389 1364 1337 1298 1274
186 199 213 238 243 246 250 254 272 293 305 332
1123 1154 1188 1240 1246 1223 1183 1135 1092 1044 993 942
141 153 168 180 188 203 212 227 248 260 286 313
1450 1506 1569 1658 1677 1672 1645 1616 1612 1597 1584 1587
61925 69484 78196 86286 84 926 79 582 77 263 84603 94152 94 738 98 806 105 804
57 675 64 719 72821 80143 78 282 72131 68 876 75766 84 675 85 241 88 891 95 570
2 4 9 10 34 61
4 250 4 765 5 375 6143 6 644 7 451 8385 8833 9 468 9 487 9881 10173
648 783 960 1219 1480 1592 1657 1607 1570 1522 1512 1531
62 573 70 267 79156 87505 86 406 81174 78 920 86210 95 722 96 260 100 318 107 335
75 221 77 787 80200 82 976 85 714 88155 90 303 92192 94152 96 229 98 651 100920
69 968 72032 73894 76 037 78 203 80 057 81800 83351 84675 86189 87 944 89 562
2 4 9 10 34 59
5 253 5755 6306 6 939 7 511 8 098 8501 8837 9468 10 030 10673 11299
950 1054 1186 1379 1558 1650 1696 1646 1570 1454 1419 1385
76171 78 841 81386 84 355 87272 89 805 91999 93 838 95 722 97 683 100 070 102305
3 764 4 218 4 695 5117 4 954 4650 4 574 4946 5 339 5 240 5 364 5 646
3314 3695 4106 4 457 4 286 3 965 3 857 4 213 4644 4 589 4711 5011
450 523 589 660 668 685 717 733 695 651 653 635
42 51 60 69 78 82 84 84 88 94 99 107
3806 4269 4755 5186 5 032 4 732 4 658 5030 5427 5 334 5 463 5 753
4471 4611 4714 4809 4 897 5 045 5 247 5 321 5 339 5 346 5 384 5 427
4013 4105 4168 4229 4282 4 401 4581 4635 4 644 4 640 4 660 4 696
458 506 546 580 615 644 666 686 695 706 724 731
62 68 74 78 82 85 86 86 88 90 93 97
4 533 4679 4788 4 887 4979 5130 5 333 5407 5 427 5436 5 477 5 524
922 1085 1298 1557 1712 1772 1779 1984 2153 2240 2311 2 388
507 580 670 763 763 727 694 780 880 899 937 1013
415 505 628 794 949 1045 1085 1204 1273 1341 1374 1375
119 143 175 213 247 288 317 355 411 462 524 600
1041 1228 1473 1770 1959 2 060 2096 2 339 2 564 2 702 2 835 2 988
1149 1271 1423 1626 1817 1925 1962 2059 2153 2239 2338 2416
616 645 680 724 771 806 824 857 880 904 927 950
533 626 743 902 1046 1119 1138 1202 1273 1335 1411 1466
174 193 216 240 260 298 324 363 411 441 491 544
1323 1464 1639 1866 2 077 2 223 2286 2422 2564 2 680 2 829 2960
49 634 55859 63 249 70 276 69 221 65 080 62 762 68401 75 665 76108 79107 84403
46491 52 373 59 245 65 667 64327 59704 56917 62387 69628 70028 72 746 77674
58 172
Imi Tilastokeskus 101
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN1113 672 825 983 1106 1241 1393 1545 1747 1989 2 254 2 537 2 831
AN112 
AN211
68 102 129 164 213 260 306 380 451 529 619 730
AN 10 769
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5  p ric e s
12 314 14 641 16 248 18 532 21882 25 357 28 585 32963 36 883 41031 44 588
AN111 36 539 38 342 40 295 42284 43 899 45 593 47643 49788 51995 54079 56132 58 069
AN11121
AN11122
34 679 36 243 38111 39 973 41478 43051 44 992 46 987 49013 50 896 52 690 54 379
AN1113 1860 2099 2184 2311 2421 2542 2 651 2801 2 982 3183 3442 3690
AN112
AN211
320 407 482 567 638 698 738 816 876 945 1021 1149
AN 36 859 38 749 
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t c u rre n t p r ic e s
40 777 42851 44 537 46291 48 381 50 604 52 871 55024 57153 59 218
AN111 547 596 697 796 912 1026 1212 1375 1631 1838 2110 2 324
AN11121
AN11122
379 426 507 564 648 784 930 1073 1264 1458 1671 1848
AN1113 168 170 190 232 264 242 282 302 367 380 439 476
AN112
AN211
6 8 10 13 16 19 23 30 37 45 54 64
AN 553
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5  p ric e s
604 707 809 928 1045 1235 1405 1668 1883 2164 2 388
AN111 1707 1765 1832 1926 2 002 2123 2251 2400 2 556 2 716 2 884 3032
AN11121
AN11122
1312 1362 1424 1506 1572 1670 1776 1899 2029 2169 2319 2448
AN1113 395 403 408 420 430 453 475 501 527 547 565 584
AN112
AN211
32 36 40 44 48 51 57 63 71 « I 89 100
AN 1739 1801 1872 1970 2 050 2174 2308 2463 2 627 2796 2 973 3132
851,852 Human health and veterinary activities 
MARKET PRODUCTION
F IM  1 0 0 0 0 0 0 , a t c u rre n t p r ic e s _______________
AN111 186 212 242 260 298 350 404 464 523 588 684 779
AN11121
A N 11122
103 120 138 150 175 212 252 292 327 349 404 443
AN 1113 83 92 104 110 123 138 152 172 196 239 280 336
A N 1 12 6 10 14 18 26 33 40 50 59 69 80 94
AN211
A N 192 222 256 278 324 383 444 514 582 657 764 873
F IM  1 ¡X X ) O m , a t 1 9 9 5  p ric e s
AN111 634 653 664 671 681 708 743 780 818 877 955 1 0 4 0
AN11121 377 393 405 416 429 453 476 499 516 533 . 563 587
A N 11122
AN 1113 257 260 .259 255 252 255 267 281 302 344 392 453
A N 1 12 28 41 52 63 77 89 97 107 115 124 132 148
AN 211
AN 662 694 716 734 758 797 840 887 933 1001 1 087 1 188
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t c u rre n t p r ic e s
AN 111 7 4 5 9 8 544 1 0 1 7 0 11 264 12 799 15 042 17 314 19 403 22 321 24 946 27 675 29 920
AN 11121 6 8 8 2 7 824 9  310 10 295 11 709 13 822 15 975 17 906 2 0 6 2 0 2 3 0 2 2 25  511 27 509
A N 1 1122 
A N 1 11 3 577 720 860 969 1 0 9 0 1220 1 33 9 1 49 7 1 701 1 9 2 4 2 1 6 4 2411
A N 1 12 44 66 82 105 135 165 194 241 285 336 393 464
AN211
AN 7 503 8 6 1 0 10 252 1 1 3 6 9 12 934 15 207 17 508 1 9 6 4 4 22 606 25 282 28  068 3 0 3 8 4
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t 1 9 9 5  p ric e s
AN 111 25 389 26 726 2 8 1 3 0 29 499 30 563 3 1 6 3 8 32 868 3 4 1 9 5 35 658 37 072 38 422 3 9 6 0 4
AN 11121
A N 1 11 2 2
23 793 24 895 26 221 27 474 28 438 29 414 30571 31 794 3 3 1 0 7 34  355 3 5 4 8 5 36 461
AN 1113 1 59 6 183 1 1 9 0 9 2 025 2 1 2 5 2 224 2 297 2  401 2  551 2 717 2 937 3 1 4 3
A N 1 12 208 262 308 362 405 443 468 517 554 600 648 731
A N  211
A N 25 597 2 6 9 8 8 28 438 29  861 3 0 9 6 8 32  081 33 336 34 712 36 212 37 672 39  070 4 0 3 3 5
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 om  om, a t c u rre n t p ric e s
AN 111 392 420 480 538 612 662 762 852 985 1 0 7 8 1 1 9 2 1 28 3
AN 11121 257 282 330 363 409 486 563 631 722 803 886 954
A N 11122
A N 1 11 3 135 138 150 175 203 176 199 221 263 275 306 329
102 ¡j!m Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
3143 3486 4004 4609 4 894 5 376 5845 6014 6 037 6 080 6 303 6 557
866 1046 1289 1515 1721 1744 1699 1551 1482 1427 1426 1470
50500 56 905 64 538 71 791 70 942 66 824 64461 69952 77147 77 535 80533 85873
60402 62 606 64 877 67 553 69 868 72146 73 535 74 592 75 665 77 057 78 589 79 792
56407 58 308 60141 62 304 64 263 66264 67596 68631 69 628 70 807 71974
57
72 790 
166
3995 4298 4 736 5249 5 605 5 882 5 939 5961 6 037 6 250 6558 6 836
1269 1410 1591 1714 1812 1807 1739 1589 1482 1363 1338 1330
61671 64 016 66 468 69 267 71680 73 953 75 274 76181 77147 78 420 79927 81122
2 721 3164 3658 4138 4 332 4446 4654 5 250 5 969 6 245 6 655 7219
2181 2546 2961 3 354 3462 3484 3595 4143 4 842 5092 5 470 6 024
540 618 697 784 870 962 1059 1107 1127 1153 1185 1195
76 91 108 127 142 148 148 147 152 157 159 168
2797 3255 3766 4 265 4 474 4 594 4 802 5397 6121 6 402 6814 7387
3 258 3495 3723 3 954 4 315 4 824 5 290 5 626 5 969 6 334 6 645 6918
2 641 2828 3006 3182 3 458 3867 4269 4 558 4842 5149 5 411 5646
617 667 717 772 857 957 1021 1068 1127 1185 1234 1272
112 123 133 143 149 153 152 151 152 150 150 152
3370 3618 3 856 4 097 4 464 4 977 5442 5 777 6121 6484 6 795 7070
922 1 0 8 5 129 8 1 5 5 0 1 695 1 742 173 7 1 9 1 4 2 045 2 095 2 1 2 6 2 1 5 8
507 580 670 760 756 715 677 752 833 837 854 906
415 505 628 790 939 1 0 2 7 1 060 1 162 1 212 1 258 1 272 1 2 5 2
111 134 165 202 236 277 307 345 400 449 510 585
1 0 3 3 1 2 1 9 1 4 6 3 1 7 5 2 1931 2 019 2 044 2 2 5 9 2 445 2 544 2 636 2  743
1 1 4 9 1 271 1 4 2 3 1 6 1 8 1 799 1 8 9 3 1 915 198 6 2 045 2 094 2 1 4 9 2 1 8 2
616 645 680 721 764 793 804 826 833 842 845 850
533 626 743 897 1 03 5 1100 1 m 1 160 1 212 1 252 1 3 0 4 1 332
163 181 204 228 248 287 314 353 400 429 478 530
1 3 1 2 1 452 162 7 1 8 4 6 2  047 2 1 8 0 2 229 2 339 2 445 2  523 2 627 2  712
33  600 37 550 42 285 46  750 45 966 43 208 41 725 45 370 50 050 5 0 1 7 3 5 2 0 9 4 5 5 4 2 0
3 0 9 2 5 34 602 38 908 42 875 41 857 38 701 3 68 0 2 4 0292 44 930 44  990 46 635 49 603
44 132
2 675 2 9 4 8 3 377 3 8 7 5 4 1 0 9 4 507 4 9 2 3 5 078 5 1 2 0 5 1 8 3 5 4 1 5 5 685
551 665 817 956 1 083 1 0 9 8 1 071 983 946 919 925 959
34151 38 215 4 3 1 0 2 47 706 47 049 44 306 42 796 46 353 5 0 9 9 6 51 092 53 019 56 379
40  922 4 2 1 5 4 43 485 45 092 46 521 47 885 48 710 49 358 50 050 50  817 51 816 52 537
37  520 38 519 39 491 4 0 6 7 9 41 815 4 2 9 5 4 43 707 44 325 44 930 45 490 4 6 1 4 0 46  484
43 127
3 402 3 6 3 5 3 994 4 413 4 706 4  931 5 0 0 3 5 033 5 1 2 0 5 327 5 633 5 926
807 896 1 0 0 8 1 082 1 140 1 1 3 8 109 6 1007 946 878 868 868
41 729 43 050 44 493 4 6 1 7 4 47  661 49  023 49 806 50 365 5 0 9 9 6 51 695 52 684 53 405
1 476 1 6 8 8 190 7 2 1 1 9 215 1 2 079 2112 2 319 2 565 2 650 2 759 2 937
1101 1 2 5 8 1 4 3 4 1 5 9 4 1 584 1 4 9 8 1 48 2 166 5 1 897 1 9 6 5 2 061 2 233
375 430 473 525 567 581 630 654 668 685 698 704
!¡jj¡¡ Tilastokeskus 103
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
A N 1 12
AN211
3 4 5 7 9 11 13 17 21 25 30 36
A N  395 
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  m ic e s
424 485 545 621 673 775 869 1 0 0 6 1 1 0 3 1222 1 3 1 9
AN111 1 2 1 9 1231 1 2 5 6 1 303 1 3 3 2 1 3 8 6 1 43 9 1 4 9 6 1 5 5 4 1 6 0 2 1 6 4 9 169 1
A N T I121 
AN11122
890 901 927 968 993 1 03 5 1 0 7 5 1 1 1 7 1 1 5 9 1 1 9 5 1 2 3 0 1 2 6 4
AN 1113 329 330 329 335 339 351 364 379 395 407 419 427
A N 1 12
AN211
16 18 20 24 26 29 32 36 40 45 50 56
AN 1 235 124 9 1 2 7 6 1 327 1 358 1 415 1 471 1 532 1 594 1 647 1 6 9 9 1 747
853 Social woifc activities 
MARKET PRODUCTION
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u i r e n t  p n c e s
AN111
AN11121
A N 11122
A N 1113
A N 1 12 1 2 3 4 5 6
AN211
AN 1 2 3 4 5 6
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  79 9 5  p n c e s
AN 111
AN11121
AN11122
A N 1113
A N 1 12
AN211
2 4 6 8 9 10
A N 2 4 6 8 9 10
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
F I M  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p n c e s
AN111 3 2 4 2 3 668 4 342 4 820 5 520 6 580 7 737 8 802 10191 11 408 12 737 13 938
AN 11121 3 1 4 7 3 563 4 219 4 683 5 369 6 407 7531 8 552 9 903 1 1 0 7 8 1 2 3 6 4 13  518
AN11122
A N 1113 95 105 123 137 151 173 206 250 288 330 373 420
AN 112 24 36 47 59 78 95 112 139 166 193 226 266
A N  211
A N 3 2 6 6 3 704 4 389 4 879 5 598 6 675 7 849 8 941 10 357 11 601 12 963 14 204
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p n c e s
AN111 11 150 1 1616 1 2 1 6 5 12 785 13 336 13 955 14 775 15 593 16 337 17 007 17 710 18 465
AN 11121
A N 11122
1 0 8 8 6 11 348 1 1 8 9 0 12 499 13 040 1 3637 14 421 1 5193 15 906 16 541 17 205 17 918
A N 1113 264 268 275 286 296 318 354 400 431 466 505 547
A N 1 12 112 145 174 205 233 255 270 299 322 345 373 418
AN 211
AN 11 262 11 761 12 339 12 990 13  569 1 4 2 1 0 15 045 1 5892 16 659 17 352 18 083 18 883
OTHER ACTIVITIES
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N 1 11 155 176 217 258 300 364 450 523 646 760 918 104 1
AN11121 122 144 177 201 239 298 367 442 542 655 785 894
AN11122
AN 1113 33 32 40 57 61 66 83 81 104 105 133 147
AN 112 3 4 5 6 7 8 10 13 16 20 24 28
AN211
A N 158 180 222 264 307 372 460 536 662 780 942 1 0 6 9
F I M  7 0 0 0  OOP, a l  1 9 9 5  p r ic e s
A N U I 488 534 576 623 670 737 812 904 1002 1 1 1 4 1 2 3 5 1 341
A N  11121 422 461 497 538 579 635 701 782 870 974 1 0 8 9 1 1 8 4
AN11122
AN 1113 66 73 79 85 91 102 111 122 132 140 146 157
A N 1 12 16 18 20 20 22 22 25 27 31 35 39 44
AN211
A N 504 552 596 643 692 759 837 931 1 0 3 3 1 1 4 9 1 274 1 385
O, P Other community, social and personal services
MARKET PRODUCTION
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 7545 8843 10 268 11347 13055 15 347 17 857 19997 22675 25 062 27434 29 900
AN11121 2 521 2 845 3357 3694 4333 5 231 6105 7009 7824 8 656 9503 10235
AN11122 4 257 5058 5735 6 269 7039 8137 9 544 10518 12020 13 244 14 378 15 578
104 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
43 51 60 71 79 81 81 80 82 85 87 93
1 5 1 9 1 7 3 9 1 96 7 2 1 9 0 2 230 2 1 6 0 2 1 9 3 2 3 9 9 2 647 2 735 2 846 3 030
1 777 186 9 1 95 6 2 0 4 5 2 1 5 2 2 256 2 377 2 469 2 565 2 684 2  760 2 835
1 3 3 3 1397 1 4 5 6 1 512 1 5 8 2 1 6 6 3 1 76 0 1 8 3 2 1 89 7 1 9 8 7 2 039 2 0 9 3
444 472 500 533 570 593 617 637 668 697 721 742
63 69 74 80 83 84 83 82 82 81 82 84
1 840 1 938 2 0 3 0 2 1 2 5 2 235 2 340 2 460 2 551 2 647 2 765 2 842 2 9 1 9
7 17 30 42 70 108 145 185 230
3 7 12 17 28 47 62 83 107
4 10 18 25 42 61 83 102 123
8 9 10 11 11 11 10 10 11 13 14 15
8 9 10 18 28 41 52 80 119 158 199 245
8 18 32 47 73 108 145 189 234
3 7 13 20 31 47 62 82 100
5 11 19 27 42 61 83 107 134
11 12 12 12 12 11 10 10 11 12 13 14
11 12 12 20 30 43 57 83 119 157 202 248
16 034 18 309 2 0 9 6 4 23 526 23 255 21 872 21 037 23031 25 615 25 935 27 013 28 983
15 566 17 771 20 337 22 792 22  470 2 1 0 0 3 2 0 1 1 5 2 2 0 9 5 24  698 2 5 0 3 8 2 6111 28071
14 40
468 538 627 734 785 869 922 936 917 897 888 872
315 381 472 559 638 646 628 568 536 508 501 511
16 349 18 690 21 436 24  085 23  893 22  518 21 665 23 599 26151 26 443 27 514 29 494
19 480 2 0 4 5 2 2 1 3 9 2 22 461 23 347 24  261 24 825 25 234 25 615 26 240 26 773 27 255
18 887 19 789 2 0 6 5 0 2 1 6 2 5 22 448 23  310 23 889 24 306 24  698 25  317 2 5 8 3 4 26 306
14 39
593 663 742 836 899 951 936 928 917 923 925 910
462 514 583 632 672 669 643 582 536 485 470 462
19 942 20 966 2 1 9 7 5 23 093 24 019 24  930 25 468 25 816 2 6151 26 725 27 243 27 717
1 24 5 1 47 6 1 751 2 0 1 9 2181 2  367 2 542 2 931 3 404 3 595 3 896 4 282
1 0 8 0 1 2 8 8 1 527 1 760 1 878 1 9 8 6 2 1 1 3 2 478 2  945 3 1 2 7 3 409 3 791
165 188 224 259 303 381 429 453 459 468 487 491
33 40 48 56 63 67 67 67 70 72 72 75
1 2 7 8 1 5 1 6 1 7 9 9 2 075 2  244 2 434 2 609 2 998 3 474 3 667 3 968 4 357
1 481 1 6 2 6 1 767 1 9 0 9 2 1 6 3 2 568 2 913 3 15 7 3 404 3 650 3 8 8 5 4 083
1 3 0 8 1431 1 550 1 6 7 0 1 8 7 6 2 204 2 509 2 726 2  945 3 1 6 2 3 372 3 553
173 195 217 239 287 364 404 431 459 488 513 530
49 54 59 63 66 69 69 69 70 69 68 68
1 5 3 0 1 6 8 0 1 8 2 6 1 9 7 2 2 229 2 637 2 982 3 226 3 474 3 719 3 953 4151
32 728 36 299 40 837 45 550 48 029 47 325 48 414 48 018 47 749 47 880 49432 50 762
11407 12604 14 221 15 878 15 833 14742 14409 14 762 15 183 15 514 16138 17162
16 574 18 235 20 242 22 278 23 808 23 644 23 792 23186 22 990 23120 23689 24 268
Tilastokeskus 105
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN1113 767 940 1176 1384 1683 1979 2 208 2470 2 831 3162 3553 4087
AN112 1554 1938 2412 2 723 3125 3652 4 252 4 844 5 480 6228 6 793 7164
AN211
AN 9 099 10 781 12680 14070 16180 18 999 22109 24841 28155 31290 34 227 37064
F I M 1 0O P OOP, a t  1 9 9 5  p n c e s
AN111 22 315 23607 24824 26238 27544 28 812 29 953 31080 32 290 33481 34 751 36011
AN11121 7 333 7650 7 996 8450 8840 9 293 9 669 9 995 10 347 10700 11029 11308
AN11122 12 852 13526 14101 14 736 15 325 15 905 16461 17 088 17 737 18349 18955 19 468
AN1113 2130 2431 2727 3052 3 379 3614 3 823 3997 4 206 4432 4767 5 235
AN112 7592 7929 8241 8596 8996 9 407 9 729 9997 10204 10351 10 482 10 598
AN211
AN 29907 31536 33065 34834 36 540 38 219 39 682 41077 42494 43832 45 233 46609
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
F I M  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N U I 2 980 3478 4093 4 545 5 205 6398 7 733 9211 11109 12938 14 853 16 880
AN11121 1254 1427 1711 1904 2 222 2789 3 455 4 229 5 226 6231 7313 8 320
AN11122 1690 2010 2333 2580 2 909 3 514 4155 4814 5 653 6403 7155 8 085
AN1113 36 41 49 61 74 95 123 168 230 304 385 475
AN112 6 8 11 13 16 20 24 30 37 45 53 67
AN211
AN 2 986 3486 4104 4 558 5 221 6418 7 757 9 241 11146 12983 14 906 16 947
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
AN111 10 684 11289 11968 12 644 13 362 14467 15 752 17 338 18917 20546 22 206 23974
AN11121 4 336 4 543 4824 5081 5 396 5937 6616 7515 8 393 9302 10176 11028
AN11122 6249 6 640 7032 7 437 7 822 8356 8924 9 553 10179 10816 11507 12327
AN1113 99 106 112 126 144 174 212 270 345 428 523 619
AN112 28 33 40 44 49 54 57 64 71 80 88 106
AN211
AN 10 712 11322 12008 12688 13411 14 521 15 809 17 402 18 988 20 626 22 294 24080
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 2 722 3 091 3790 4 246 4915 5845 6 891 7 786 8 996 10076 11236 12 264
AN11121 2 356 2 688 3 290 3 688 4305 5 258 6 206 7 063 8171 9195 10273 11198
AN11122
AN1113 366 403 500 558 610 587 685 723 825 881 963 1066
AN112 9 14 19 25 32 38 47 59 73 87 106 128
AN211 23 31 39 49 66 84 107 136 167 199 247 293
AN 2754 3136 3 848 4 320 5013 5 967 7 045 7 981 9 236 10 362 11589 12685
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p n c e s
AN111 8986 9 476 10148 10785 11414 12191 12 895 13 574 14194 14 796 15 415 16045
AN11121 8150 8 602 9242 9849 10 451 11191 11856 12 509 13109 13682 14 256 14836
AN11122
AN1113 836 874 906 936 963 1000 1039 1065 1085 1114 1159 1209
AN112 48 62 75 85 97 104 115 127 143 157 175 201
AN211 108 126 147 171 197 226 258 292 324 355 407 460
AN 9142 9664 10 370 11041 11708 12 521 13 268 13993 14 661 15 308 15997 16706
MARKET PRODUCTION TOTAL
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 398 590 458 595 531 015 584550 661 346 776 544 889186 991 424 1119125 1238 965 1359 671 1463579
AN1111 141827 163 204 190798 211183 244 492 295 426 342825 386 196 445156 498 082 552 260 599 833
AN11121 85 071 96 637 112 235 121862 139 370 165 309 189172 210707 242710 270 473 300119 326 729
AN11122 48 681 57 201 64731 70 483 77184 86 942 99921 108 718 121169 133 277 142988 151823
AN1113 123 011 141553 163251 181022 200300 228 867 257 268 285803 310090 337133 364 304 385194
AN112 2327 3083 3914 4 631 5622 6757 8016 9 535 11125 12 941 14710 16452
AN211 13 059 15 523 17 736 19 509 21338 25 049 28 702 30 911 33 996 37 620 41420 45 965
AN 413976 477 201 552 665 608 690 688 306 808 350 925 904 1 031 870 1 164 246 1289 526 1415 801 1525 996
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 1315 386 1379128 1437 904 1486 499 1 536 545 1592 947 1649 852 1708 848 1769 344 1826449 1884 736 1942 002
AN1111 520 848 547 480 575 213 602 864 630133 658 698 686198 715311 744 283 772699 799 681 824 173
AN11121 258 239 268483 278 605 287 594 296982 307 629 317 681 328 819 343 379 356290 369 472 383 478
AN11122 144692 150 220 154793 158 789 162 458 166 458 170499 174776 178371 181790 185 711 189618
AN1113 391 607 412945 429 293 437 252 446 972 460162 475 474 489942 503311 515670 529 872 544 733
AN112 11250 12 571 13856 15 207 16 485 17 764 18 797 20088 21190 22 354 23 535 25 223
AN211 57 057 58 247 59 419 60 427 61199 61957 62728 63649 64 356 64908 65 352 65 745
AN 1383 693 1449 946 1 511 179 1 562133 1614229 1672 668 1 731 377 1792585 1854 890 1913711 1973623 2 032 970
106 S  Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
4747 5460 6 374 7 394 8 388 8939 10213 10 070 9576 9 246 9605 9 332
7350 7427 8 294 9307 9882 10318 10629 11268 11787 11913 12193 12 775
40078 43 726 49131 54 857 57911 57643 59043 59 286 59 536 59 793 61625 63537
37164 38 384 39 973 42064 44 047 45 494 46 587 47181 47749 48 357 49011 49543
11543 11710 12039 12 573 13186 13679 14 242 14 707 15183 15 597 15911 16 429
19900 20 392 20 948 21550 22003 22 328 22 605 22 791 22 990 23150 23 273 23 420
5721 6282 6986 7941 8858 9487 9 740 9683 9 576 9610 9827 9 694
10 752 10 974 11205 11474 11598 11659 11655 11688 11787 11958 12203 12 449
47916 49 358 51178 53 538 55645 57153 58 242 58 869 59 536 60 315 61214 61992
19 479 22 473 25 986 29 413 30857 30 233 29 984 32895 36 387 37 295 39428 42016
9862 11543 13519 15 251 15309 14334 13771 15198 17163 17 491 18637 20 307
9043 10252 11658 13204 14 484 14 702 14 890 16319 17 828 18379 19279 20128
574 678 809 958 1064 1197 1323 1378 1396 1425 1512 1581
83 102 126 162 201 214 222 215 208 198 201 204
19 562 22 575 26112 29 575 31058 30 447 30 206 33110 36 595 37 493 39629 42 220
25 922 27662 29 374 31149 32878 34175 34 934 35 576 36 387 37 552 38924 40 087
11967 12 852 13725 14 470 15294 15 909 16 355 16719 17163 17685 18439 19031
13 225 13 974 14 692 15 589 16366 16 958 17 234 17 490 17 828 18 397 18905 19 394
730 836 957 1090 1218 1308 1345 1367 1396 1470 1580 1662
122 137 156 184 211 222 227 220 208 190 188 184
26 044 27 799 29 530 31333 33089 34 397 35161 35 796 36595 37 742 39112 40 271
13971 15 832 18 045 20110 20067 18915 18213 19 805 21854 22058 23127 24 972
12785 14 547 16596 18 510 18436 17 226 16 457 18017 20 095 20298 21261 23 034
1186 1285 1449 1600 1631 1689 1756 1788 1759 1760 1866 1938
150 180 216 251 280 293 297 295 306 317 326 346
341 402 474 534 589 615 642 711 808 861 916 979
14 462 16414 18 735 20 895 20936 19823 19152 20811 22 968 23 236 24 369 26 297
16 746 17 486 18 245 19 038 19974 20 742 21219 21528 21854 22 376 23 015 23 688
15 484 16160 16 846 17561 18417 19119 19545 19 821 20 095 20523 21030 21587
1262 1326 1399 1477 1557 1623 1674 1707 1759 1853 1985 2101
220 242 266 284 295 304 304 302 306 303 305 313
500 541 585 631 665 709 743 762 808 862 898 943
17 466 18 269 19 096 19 953 20934 21755 22 266 22 592 22 968 23541 24 218 24 944
1608038 1814 900 2 082 133 2278106 2303605 2203 529 2 169 358 2 244 833 2 326 508 2 337 574 2433949 2 580484
667 605 775 351 908 093 1000 364 1008432 916405 866 133 946 179 1034 657 1032 313 1087691 1 185 406
367498 415734 479 950 535 241 528 549 487660 462682 472228 484 184 485 656 501 647 537 835
161186 173430 191666 182 860 192364 191373 190 698 185 028 183384 185 501 189674 194 769
411749 450 385 502 424 559 641 574260 608 091 649 845 641 398 624 283 634 104 654 937 662 474
18 349 20 692 24 528 28 609 31871 33534 34 347 35 096 36 638 38 056 39673 42551
47617 50 832 55 534 60166 62136 60907 60 580 60 909 64 658 60 855 65656 65603
1674004 1886 424 2162195 2 366 881 2 397612 2 297 970 2 264285 2 340 838 2427804 2436 485 2 539 278 2688638
2002003 2072137 2 165 328 2216 392 2 265 512 2293 012 2 305115 2 312 533 2 326 508 2 344 106 2 367 926 2 398 361
848830 877888 912565 944898 970 953 990494 1006312 1020910 1034 657 1048 566 1066364 1085 537
396949 411 652 432 529 451 566 466206 474 434 478148 480 230 484184 489 602 495 049 504 880
192981 195 905 202 311 177 884 179969 181187 181912 182266 183384 185 056 186284 187 353
563243 586 692 617923 642044 648 384 646897 638 743 629 127 624 283 620 882 620 229 620 591
26 892 28 841 31278 33 334 34 771 35 736 35 940 36109 36 638 36 938 37962 39 371
66031 66 208 66 296 66 299 66 271 66119 65 802 65 281 64 658 64 014 63151 62157
2094926 2167186 2262 902 2316025 2366 554 2 394 867 2 406 857 2413923 2 427 804 2445 058 2 469 039 2 499 889
Tilastokeskus 107
1975 1976 1977 1 978  1979 1980  1981 1 982  1983  1984  1985 1986
NON-MARKET PRODUCTION TOTAL
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n w t  p r ic e s
A N U I 82 374 95 065 110159 120472 134 848 161850 187564 209832 239 249 264 308 291 355 313 386
AN11121 39 654 45 261 53803 59 511 68387 81811 95 096 107383 124 207 139196 155 366 168675
AN11122 38 964 45 414 51119 55 029 59792 72 562 84066 93083 104328 113112 122 523 129482
AN1113 3756 4 390 5237 5 932 6669 7 477 8402 9 366 10714 12 000 13 466 15 229
AN112 267 391 500 629 809 996 1197 1490 1792 2128 2518 2 967
AN211 171 239 309 377 457 601 771 926 1109 1282 1465 1659
AN 82 812 95 695 110968 121478 136114 163447 189532 212248 242150 267718 295 338 318012
F I M  1 0 0 0 0 0 0 ,  a l  1 9 9 5 o r ic e s
AN111 288 128 300 375 312559 324900 337 424 350 890 364094 378378 393 048 407158 421 776 436 362
AN11121 137 096 144070 151447 158815 166083 174 085 181900 190561 199367 207 581 215 999 223 557
AN11122 140 399 144 973 149316 153709 158511 163357 168089 173018 178018 182925 187 861 193 313
AN1113 10633 11332 11796 12376 12 830 13448 14105 14 799 15 663 16652 17916 19492
AN112 1273 1580 1875 2170 2 430 2 679 2885 3198 3483 3805 4149 4 666
AN211 646 808 950 1092 1220 1428 1627 1826 1983 2147 2 325 2491
AN 290 047 302 763 315 384 328162 341074 354 997 368 606 383402 398514 413110 428 250 443 519
GOVERNMENT ACTIVITIES TOTAL
F I M  1 0 0 0 0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 77 671 89 795 103896 113 502 126 885 152459 176576 197465 225 033 248 467 273 782 294286
AN11121 35 890 41048 48 768 53949 61980 74 056 86 021 97109 112 371 125902 140 551 152574
AN11122 38 637 45 026 50 693 54 550 59 308 71996 83424 92 355 103 519 112256 121642 128552
AN1113 3144 3721 4435 5003 5 597 6 407 7131 8001 9143 10 309 11589 13160
AN112 249 365 466 584 752 928 1114 1384 1661 1970 2 326 2 736
AN211 148 208 270 328 391 517 664 790 942 1083 1218 1366
AN 78 068 90 368 104 632 114414 128 028 153904 178 354 199639 227 636 251 520 277 326 298 388
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 272 463 284 145 295 588 307122 318 854 331 238 343 504 356 811 370 591 383 809 397 528 411198
AN11121 124 077 130 590 137 304 143963 150 532 157 579 164 563 172366 180377 187 801 195 440 202 226
AN11122 139164 143711 148039 152417 157 205 162036 166755 171653 176638 181529 186443 191 876
AN1113 9 222 9 844 10245 10 742 11117 11623 12186 12792 13 576 14 479 15645 17 096
AN112 1177 1464 1740 2017 2259 2 495 2 681 2972 3 229 3 521 3 832 4 304
AN211 538 682 803 921 1023 1202 1369 1534 1659 1792 1918 2031
AN 274 178 286 291 298 131 310060 322 136 334 935 347 554 361317 375 479 389122 403 278 417 533
Centra l governm ent
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 40  723 46 913 5 3 1 5 6 5 7 1 7 0 62 354 75 395 86 815 95  534 106 806 116 1 19 125 920 133 208
AN 11121 9 405 1 0 6 4 9 12 508 13 748 15 725 18 631 21 447 23  918 27 452 3 0 6 1 2 33 816 36 342
A N 11122 29 530 3 4 1 9 7 38 236 40  745 43  701 53 441 61 760 67 682 74 980 80 735 86 815 9 0 9 4 2
A N 1113 1 788 2 0 6 7 2 412 2 677 2 928 3 323 3 608 3 934 4 374 4 772 5 289 5 924
AN 112 84 121 154 191 243 297 356 440 530 629 743 872
AN211 148 208 270 328 391 517 664 790 942 1 0 8 3 1 2 1 8 1 366
AN 4 0 9 5 5 47 242 53 580 57 689 62  988 76 209 87 835 96  764 1 0 8 2 78 117 831 127 881 135 446
F I M  1 0 0 0 0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
AN111 145 466 1 4 9 7 59 153 6 55 157 806 162 1 54 166 2 40 170157 174 287 178 8 34 183121 187 448 191 989
AN 11121 32 462 33 774 3 5 1 1 4 36  641 3 8 1 6 4 39 606 40  912 42  312 43  980 45 512 46  906 4 8 1 3 6
A N I 1122 107 567 110 3 55 112799 115 276 118 061 120667 123 1 25 125 721 128 436 130 950 133 442 1 3 6 1 9 3
A N 1113 5 437 5 6 3 0 5 742 5 889 5 929 5 967 6 1 2 0 6 254 6 418 6 659 7 1 0 0 7 660
A N 1 12 400 488 575 660 731 800 857 946 1 0 3 0 1 1 2 4 1 223 1 3 7 3
AN 211 538 682 803 921 1 0 2 3 1202 1 3 6 9 1 5 3 4 1 659 1 792 1 918 2 031
AN 146 404 1 5 0 9 29 155033 159 387 163 9 08 168 2 42 172383 176 767 181 523 186037 190 589 195 393
L o c a l governm ent
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN 111 3 5 9 3 4 41 567 4 91 0 0 54 356 62111 73 964 86 084 97  681 113 1 97 126 653 141 327 154 097
A N I  1121 25  543 2 9 1 7 6 34 742 38  366 44 000 52 504 6 1 1 0 4 6 9 1 6 7 8 0 1 4 2 89 884 100 533 1 0 9 6 2 7
A N 1 11 2 2 9 1 0 7 1 0 8 2 9 12 457 13 805 1 56 0 7 18 555 21 664 24  673 28 539 31 521 34 827 37 610
A N 1113 1 284 1 5 6 2 1901 2 1 8 5 2 504 2 9 0 5 3 316 3 841 4 516 5 248 5 967 6 8 6 0
AN 112 127 189 241 306 398 490 582 727 866 1020 1 1 9 7 1 412
AN211
AN 36 061 41 756 49 341 5 4662 62 509 74 454 86 666 98  408 114 063 127 673 142 524 155 509
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N 1 11 123 548 130 2 85 137 425 144154 150 9 32 158 479 166 369 1 7 5 0 2 2 183 714 192 218 201 011 209 947
AN 11121 88 356 9 2 9 2 0 97 920 102 416 106 874 111 758 117 012 122 899 128 721 134 216 1 3 9 9 02 145 317
A N 11122 31 597 33 356 35 240 37141 3 9 1 4 4 41 369 43 630 45  932 48 202 50 579 53 001 55 683
A N 1113 3 595 4 0 0 9 4 265 4 597 4 914 5 352 5 727 6 1 9 1 6 791 7 423 8 1 0 8 8 947
A N 1 12 597 755 901 1 056 1 1 9 5 1 316 1 40 2 1 559 1 6 8 2 1 8 2 3 1 9 7 3 2 221
108 lm! Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
349 377 389 970 433 799 501056 510 873 494 627 491 582 541 404 596 299 604164 631 181 667 607
191463 217217 244 254 269301 263 819 244 701 234063 257912 288 316 290691 304 203 327 760
140 590 153197 167597 206 531 219 892 219 700 224 077 248 224 271220 276120 287817 298 959
17 324 19 556 21948 25224 27162 30 226 33 442 35268 36 763 37353 39161 40 888
3516 4232 4980 6017 7 033 7348 7466 7248 7 267 7 330 7 507 7772
1826 2102 2 404 2678 2 701 2 761 2 804 3045 3 309 3 360 3466 3 573
354 719 396 304 441183 509751 520 607 504 736 501 852 551697 606 875 614854 642154 678 952
452 791 469 866 481024 525475 542 626 559 289 572 300 584 826 596299 609 324 624 447 639214
232219 241 695 247 869 255 504 263 552 271578 277 959 283 723 288 316 293 923 300 949 307160
199084 204 506 207 444 241720 248 565 255 099 260 583 266 048 271220 276 397 281 994 287 826
21488 23665 25 711 28 251 30 509 32612 33 758 35 055 36 763 39004 41504 44 228
5154 5 698 6146 6806 7401 7615 7640 7424 7267 7 003 7 041 7 032
2627 2797 2963 3113 3161 3212 3245 3264 3309 3 363 3398 3 442
460 572 478361 490 133 535394 553188 570116 583185 595 514 606875 619690 634 886 649 688
327 575 365 235 405 734 469858 479 623 464 756 462257 509357 560946 568434 593 765 627 424
173038 196263 220401 242767 237 426 219830 209965 231 327 258 495 260 468 272 504 293 411
139 560 152070 166 361 205168 218 459 218 299 222659 246 669 269549 274 451 286 102 297212
14 977 16 902 18 972 21923 23 738 26627 29633 31361 32902 33 515 35159 36 801
3 243 3905 4 590 5565 6 527 6818 6929 6713 6711 6 752 6912 7140
1485 1700 1930 2144 2112 2146 2162 2 334 2501 2499 2 550 2 594
332 303 370 840 412 254 477567 488 262 473720 471 348 518404 570158 577 685 603 227 637158
426 455 442 351 452 355 495 626 511 351 526 563 538 396 550175 560946 573060 587 159 600916
209 905 218418 223 656 230 330 237186 243974 249 340 254 476 258 495 263 364 269 594 274 969
197617 203 003 205 907 240148 246 970 253 485 258941 264382 269 549 274 726 280 313 286 145
18 933 20 930 22 792 25148 27195 29104 30115 31317 32902 34 970 37 252 39802
4 753 5 258 5 666 6295 6 869 7066 7 090 6 876 6 711 6 450 6483 6460
2127 2 256 2 378 2 482 2496 2503 2 502 2502 2501 2 501 2 500 2 499
433 335 449 865 460 399 504403 520 716 536 132 547988 559553 570158 582011 596142 609875
1 4 5 5 6 2 159 329 173 367 212310 220 904 218 596 221 416 245 084 268 783 272 589 283  912 2 9 6 4 94
40  880 45 797 50 611 55 289 54 400 5 0677 48 772 54 057 6 0 5 8 0 61 402 64  399 69  000
97  916 105 934 114 565 147 569 156176 156027 1 5 9 1 4 5 176 563 192607 195 523 2 0 3 1 3 0 210 515
6 766 7 598 8 1 9 1 9 4 5 2 10 328 1 18 9 2 13 499 14 464 15 596 15 664 16 383 16 979
1 0 3 4 1 2 4 6 1 3 5 5 164 0 1 9 2 0 2  033 2  098 2 0 7 5 2110 2 1 5 8 2 221 2 268
1 485 1 700 1 930 2 1 4 4 2112 2 1 4 6 2 1 6 2 2 334 2 501 2 499 2  550 2 594
148 081 1 6 2 2 75 176 652 216094 224 936 222 775 2 2 5 6 7 6 2 4 9 4 93 273 394 277 246 288  683 301 356
197 194 202 284 203 461 236 736 243 604 250 9 67 257 069 2 6 3 2 82 268 783 274  443 280  481 286 567
49  546 50 863 51 211 52 456 54 343 56 236 57 900 59 460 60 580 62  084 63  698 64 668
1 3 9 1 57 141 962 142 2 12 173 354 177 434 181 723 1 8 5 4 3 0 189 242 192607 195 719 199 012 202 673
8 491 9 4 5 9 10 038 10926 1 1827 13 008 13 739 14 580 15 596 16 640 17 771 19 226
1 5 1 6 1 676 1 6 7 3 185 5 2 020 2 1 0 6 2 1 4 6 2 12 5 2110 2 062 2 083 2 053
2 1 2 7 2 256 2 378 2 4 8 2 2 49 6 2 503 2 502 2 502 2 501 2 501 2  500 2 499
2 0 0 8 37 206 216 207 512 241 073 248 1 20 255 576 261 717 267 909 273 394 279  006 285  064 2 9 1 1 19
173  997 1 9 5 7 7 3 221 374 245681 247 370 235 445 230  387 2 5 2 4 59 279 339 283  082 296 554 316 869
124 584 140 8 17 159 342 176239 172 3 60 159 206 151 571 166 373 185 959 1 8 7 1 87 195 737 211 316
41 644 4 6 1 3 6 51 796 57 599 62 283 62 272 63  514 7 01 0 6 76 942 78 928 82  972 86 697
7 769 8 8 2 0 10 236 11843 12 727 1 3967 15 302 15 980 1 6438 1 6 9 6 7 17 845 18 856
1 675 2 0 1 9 2 4 8 0 3 042 3 588 3 751 3 782 3 564 3 462 3 353 3 362 3 464
1 7 5 6 7 2 197 792 223 854 248 723 250 9 58 239 196 234  169 256 023 282 801 286 435 299 916 320 333
2 1 9 5 1 8 228 731 237 605 247 493 256 304 263 742 269  074 274 005 279 339 285  714 293 509 3 0 1 1 07
151 175 156811 161 801 167 211 172188 176 699 1 8 0 0 12 183 028 185 959 189 269 193 663 198 028
58 460 61 041 63 695 66 794 69 536 7 1762 73 511 7 5 1 4 0 7 6942 79 007 81 301 83 472
9 883 1 0 8 7 9 1 21 0 9 13488 14 580 15 281 15 551 15 837 16 438 17 438 18 545 19 607
2 4 5 4 2 720 3 061 3 442 3 777 3 888 3 870 3 651 3 462 3 203 3 1 5 4 3 1 3 3
¡¡jjjl Tilastokeskus 109
________________ 1975  1976  1977 1978  1979  1 980  1981 1982  1983 1984  1985 1986
AN211
AN  1 2 4 1 4 5  131 040 
S o c ia l security  fu n d s
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
138 326 145 210 152127 159 795 167 771 176  581 185 396 194041 202 984 2 1 2 1 68
AN111 1 014 1 3 1 5 1 6 4 0 1 9 7 6 2 420 3 1 0 0 3 677 4 250 5 0 3 0 5 6 9 5 6 535 6 981
AN11121
AN11122
942 1 223 1 518 1 8 3 5 2 255 2 921 3 470 4 024 4 777 5 406 6 202 6 605
AN1113 72 92 122 141 165 179 207 226 253 289 333 376
AN 112
AN211
38 55 71 87 111 141 176 217 265 321 386 452
A N  1 052 
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
1 3 7 0 1711 2 063 2  531 3 241 3 8 5 3 4 467 5 295 6 016 6 921 7 433
AN111 3 4 4 9 410 1 4 508 5 1 6 2 5 768 6 519 6 978 7 502 8 043 8 470 9  069 9 262
A N I1121 
AN11122
3 259 3 8 9 6 4 270 4 9 0 6 5 494 6 215 6 639 7 1 5 5 7 676 8 073 8 632 8 773
AN 1113 190 205 238 256 274 304 339 347 367 397 437 489
AN 112
AN211
180 221 264 301 333 379 422 467 517 574 636 710
AN  3 6 2 9  4 322 4 772 5 463
OTHER ACTIVITIES TOTAL
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
610 1 6 898 7 400 7 969 8 560 9 044 9  705 9 972
AN111 4 703 5 270 6 263 6 970 7963 9 391 10988 12 367 14216 15841 17 573 19100
AN11121 3 764 4213 5 035 5 562 6 407 7 755 9 075 10 274 11836 13 294 14815 16101
AN11122 327 388 426 479 484 566 642 728 809 856 881 930
AN1113 612 669 802 929 1072 1070 1271 1365 1571 1691 1877 2069
AN112 18 26 34 45 57 68 83 106 131 158 192 231
AN211 23 31 39 49 66 84 107 136 167 199 247 293
AN 4 744 5 327 6 336 7064 8 086 9 543 11178 12 609 14514 16198 18012 19624
F IM  1 OOP OOP, a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 15 665 16 230 16 971 17 778 18 570 19 652 20 590 21567 22 457 23 349 24 248 25164
AN11121 13019 13 480 14143 14 852 15 551 16 506 17 337 18195 18 990 19 780 20 559 21331
AN11122 1235 1262 1277 1292 1306 1321 1334 1365 1380 1396 1418 1437
AN1113 1411 1488 1551 1634 1713 1825 1919 2 007 2 087 2173 2 271 2396
AN112 96 116 135 153 171 184 204 226 254 284 317 362
AN211 108 126 147 171 197 226 258 292 324 355 407 460
AN 15 869 16472 17253 18102 18 938 20 062 21052 22085 23035 23 988 24972 25 986
INDUSTRIES TOTAL
F IM  1 0 0 0  OOP, a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 480964 553 660 641174 705022 796 194 938 394 1 076 750 1201 256 1358374 1503 273 1651026 1776 965
AN1111 141827 163204 190798 211183 244 492 295 426 342 825 386196 445 156 498082 552 260 599 833
AN11121 124725 141898 166038 181373 207757 247120 284 268 318 090 366 917 409 669 455 485 495 404
AN11122 87 645 102615 115850 125512 136 976 159 504 183987 201801 225 497 246 389 265 511 281 305
AN1113 126767 145 943 168488 186954 206 969 236 344 265 670 295 169 320804 349 133 377 770 400 423
AN112 2594 3474 4414 5260 6 431 7 753 9 213 11025 12917 15 069 17 228 19419
AN211 13 230 15 762 18 045 19886 21795 25 650 29 473 31837 35105 38902 42885 47624
AN 496 788 572 896 663633 730 168 824 420 971 797 1 115 436 1 244118 1406396 1 557244 1711139 1844 008
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 1 603 514 1679 503 1750 463 1811 399 1873 969 1943 837 2013 946 2087226 2162392 2 233 607 2306512 2 378 364
AN1111 520 848 547 480 575 213 602864 630 133 658698 686198 715 311 744 283 772 699 799 681 824 173
AN11121 395 335 412553 430 052 446 409 463 065 481714 499 581 519 380 542746 563 871 585 471 607 035
AN11122 285091 295 193 304 109 312 4M 320 969 329815 338 588 347 794 356389 364 715 373 572 382 931
AN1113 402 240 424 277 441 089 449 628 459 802 473 610 489 579 504 741 518974 532 322 547 788 564 225
AN112 12 523 14151 15 731 17 377 18915 20 443 21682 23 286 24 673 26159 27 684 29 889
AN211 57 703 59 055 60 369 61519 62419 63 385 64 355 65475 66 339 67055 67 677 68 236
AN 1673 740 1752 709 1826 563 1 890 295 1955 303 2 027 665 2 099 983 2175987 2253404 2 326 821 2401 873 2 476 489
110 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
221 972 231 451 2 4 0 6 6 6 2 5 0 9 35 260081 267 630 2 7 2 9 44 277 656 282 801 288 917 296 663 304 240
8 0 1 6 1 0 1 3 3 10 993 1 1 8 6 7 1 1 3 4 9 10 715 10 454 11 814 12824 12 763 1 3 2 9 9 14 061
7 574 9 6 4 9 10 448 1 1 2 3 9 1 06 6 6 9 9 4 7 9 622 1 0897 11 956 1 1879 12 368 13 095
442 484 545 628 683 768 832 917 868 884 931 966
534 640 755 883 1 0 1 9 1 0 3 4 1 049 1 07 4 1 1 3 9 1241 1 3 2 9 1 408
8 550 10 773 11 748 12 750 12 368 11 749 1 1 5 0 3 12 888 13 963 14 004 14 628 15 469
9 743 1 13 3 6 1 1 2 8 9 1 1 3 9 7 1 14 4 3 1 1 8 5 4 12 253 12 888 12 824 12 903 1 3 1 6 9 13 242
9 1 8 4 1 0744 10  644 1 0 6 6 3 1 0 6 5 5 1 1 0 3 9 1 1 4 2 8 1 19 8 8 11956 12 011 12 233 12 273
559 592 645 734 788 815 825 900 868 892 936 969
783 862 932 998 1 0 7 2 1 0 7 2 1 07 4 1 100 1 1 3 9 1 18 5 1 2 4 6 1 274
10 526 1 2 1 9 8 12 221 12 395 12 515 12 926 13 327 13 988 13 963 14 088 14 415 14 516
21802 24 735 28 065 31198 31250 29871 29 325 32 047 35 353 35 730 37 416 40183
18425 20 954 23853 26 534 26393 24871 24098 26 585 29821 30223 31699 34 349
1030 1127 1236 1363 1433 1401 1418 1555 1671 1669 1715 1747
2347 2654 2 976 3 301 3 424 3 599 3 809 3 907 3861 3 838 4 002 4 087
273 327 390 452 506 530 537 535 556 578 595 632
341 402 474 534 589 615 642 711 808 861 916 979
22 416 25464 28929 32184 32 345 31016 30 504 33 293 36717 37169 38927 41794
26 336 27515 28669 29 849 31275 32 726 33 904 34 651 35 353 36 264 37 288 38298
22 314 23 277 24213 25174 26 366 27 604 28 619 29 247 29821 30 559 31355 32191
1467 1503 1537 1572 1595 1614 1642 1666 1671 1671 1681 1681
2555 2 735 2919 3103 3314 3508 3 643 3 738 3861 4 034 4 252 4 426
401 440 480 511 532 549 550 548 556 553 558 572
500 541 585 631 665 709 743 762 808 862 898 943
27 237 28 496 29734 30 991 32472 33 984 35197 35 961 36 717 37679 38 744 39 813
1957415 2204870 2515932 2779162 2814 478 2698156 2660940 2 786 237 2 922807 2941738 3 065 130 3 248 091
667 605 775 351 908093 1000 364 1008 432 916405 866133 946 179 1034 657 1 032313 1087691 1185 406
558 961 632 951 724 204 804 542 792 368 732 361 696 745 730140 772 500 776 347 805 850 865 595
301 776 326627 359263 389391 412256 411 073 414775 433 252 454 604 461 621 477491 493 728
429 073 469 941 524 372 584865 601 422 638317 683 287 676666 661 046 671457 694 098 703 362
21865 24 924 29 508 34 626 38 904 40882 41813 42344 43905 45 386 47180 50323
49443 52934 57938 62 844 64837 63 668 63384 63954 67 967 64 215 69122 69176
2 028 723 2282 728 2603378 2876632 2918219 2802 706 2766 137 2 892 535 3034 679 3051339 3181432 3 367 590
2454794 2542 003 2646 352 2741867 2 808 138 2852 301 2877 415 2 897 359 2922 807 2953 430 2 992 373 3 037 575
848 830 877 888 912 565 944 898 970 953 990 494 1006 312 1020 910 1034 657 1048 566 1066 364 1085 537
629168 653 347 680398 707070 729 758 746 012 756107 763 953 772 500 783525 795 998 812 040
392 065 400411 409755 419 604 428 534 436 286 442 495 448 314 454 604 461 453 468 278 475179
584 731 610 357 643634 670295 678 893 679509 672 501 664182 661 046 659886 661 733 664819
32 046 34 539 37424 40140 42172 43 351 43580 43 533 43 905 43 941 45 003 46403
68 658 69005 69259 69 412 69 432 69 331 69 047 68 545 67967 67 377 66 549 65 599
2 555 498 2645 547 2753035 2851419 2919742 2964983 2990042 3 009 437 3 034679 3064 748 3103925 3 149 577
ijjjll Tilastokeskus 111
■ Mm  ■ Net Capital Stock by Industiy
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
IK, B Agriculture, hunting, forestry and fishing
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 16141 18685 21059 23 080 25 738 29 819 33112 36 211 40 354 44 307 46 440 48 582
AN11121 5 289 5841 6417 6810 7690 9117 10 095 11255 12 771 13 873 14937 15 969
AN11122 3950 4578 4976 5340 5751 6 641 7298 7 674 8 253 9 297 9678 10295
AN1113 6 902 8 266 9 666 10930 12297 14061 15 719 17282 19 330 21137 21825 22 318
AN112 2 4 6 7 10 12 14 17 20 24 30 35
AN211 7783 9119 10 330 11086 11878 13 570 15261 16214 17 566 18 826 20331 22036
AN 23926 27 808 31395 34173 37 626 43401 48 387 52442 57 940 63157 66801 70653
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 47 576 48 680 49171 49 438 50145 51477 52411 53848 54 963 55 527 56183 56192
AN11121 13572 13 504 13 466 13 627 13 931 14 451 14859 15626 16 539 17039 17 580 18159
AN11122 12 707 12 725 12686 12680 12 623 12572 12402 12329 12 224 12 097 11960 11831
AN1113 21297 22 451 23 019 23131 23 591 24454 25150 25 893 26 200 26391 26643 26202
AN112 9 18 22 24 30 32 34 37 39 43 49 56
AN211 33 371 33620 33 836 33 853 33 621 33382 33166 33054 32 778 32425 31971 31472
AN 80 956 82 318 83 029 83 315 83 796 84 891 85611 86 939 87 780 87 995 88 203 87 720
010,014 Agriculture
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN 111 12 438 14 511 16 522 18 297 20 615 24 203 2 7124 29 884 33 465 36 602 38 885 4 0 9 6 0
AN11121 5 214 5 760 6 325 6 713 7 584 8 996 9 960 1 1107 1 2 6 0 5 13691 14 741 15 763
A N 11122 1 476 1 7 8 9 1 9 6 8 2  209 2 416 2 966 3 350 3 511 3 753 4 406 4  821 5  408
A N 1113 5 748 6 962 8 229 9 3 7 5 1 0615 12 241 13814 15 266 1 7107 1 8 5 0 5 1 9 3 2 3 19  789
A N 1 12 1 2 2 3 3 3 4 4 6 8 10
AN 211 3 6 8 8 4 203 4 403 4 8 2 9 5 027 5 824 6 2 8 3 6 2 0 3 6 268 6 988 7 223 7 640
AN 1 6 1 2 6 18 715 20  927 2 3 1 2 8 25 645 3 0 0 3 0 33 410 36 091 39 737 43 596 4 6 1 1 6 48  610
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN 171 36 232 37 373 37 977 38  446 39 281 4 0 6 7 3 41 617 4 31 8 3 44 538 45  392 4 6 1 2 8 46  238
AN11121 13 355 13 288 13 251 13 412 13 717 14 236 1 4643 15 407 16 317 16 813 17 353 17 931
A N 11122 5 233 5 320 5 336 5 3 8 5 5 421 5 4 8 8 5 487 5 552 5 593 5 597 5 623 5 647
AN 1113 17 644 18 765 19 390 19 649 2 0 1 4 3 20 949 21 487 2 2224 22 628 22 982 2 3 1 5 2 22 660
A N 1 12 4 6 7 8 8 7 8 8 10 13 16
AN 211 18 533 17 817 1 7 1 0 7 16 404 15 709 1 5 0 2 2 14 344 13 675 13 020 12 377 11 746 11122
A N 54 765 5 5 1 9 4 55 090 54 857 54 998 55 703 5 5968 5 6866 57 566 57 779 57 887 57 376
02 Forestry, logging and related service activities
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N 1 11 3 331 3 762 4 064 4 267 4  566 5 0 0 7 5 338 5 654 6 1 9 0 6 992 6 789 6 8 4 4
AN11121 75 81 92 97 106 121 135 148 166 182 196 206
A N 11122 2 4 7 4 2 789 3 0 0 8 3131 3 335 3 675 3 948 416 3 4 500 4  891 4 857 4  887
AN 1113 782 892 964 1 0 3 9 1 1 2 5 1211 1 25 5 1343 1 524 1 9 1 9 1 736 1 751
A N 1 12 2 3 4 5 7 9 11 13 16 18 22 25
AN 211 4  095 4 916 5 9 2 7 6 2 5 7 6 851 7 746 8 978 10011 11 298 1 1 8 3 8 1 3 1 0 8 14 396
AN 7 428 8 681 9 9 9 5 10 529 11 424 1 27 6 2 14 327 15 678 17 504 18 848 19 919 21 265
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN 111 1 0 1 6 8 1 0 1 3 5 1 0 0 1 7 9 825 9 6 9 6 9  628 9641 9 537 9  327 9  064 9 005 8 925
AN11121 217 216 215 215 214 215 216 219 222 226 227 228
A N 11122 7 474 7 405 7 350 7 295 7 202 7 084 6 9 1 5 6 777 6 631 6 500 6 337 6 1 8 4
A N 1113 2 477 2  514 2 452 2 315 2 280 2 329 2 510 2 541 2  474 2  338 2 441 2 513
A N 1 12 9 14 16 17 22 24 27 29 31 33 36 40
AN211 14 838 15 803 16 729 17 449 17 912 18 360 18 822 19 379 19 758 20 048 20 225 20  350
AN 25 015 2 5 9 5 2 26 762 27 291 27 630 2 80 1 2 28 490 2 8945 2 9 1 1 6 2 9 1 4 5 29 266 29 315
015,05 Hunting and fishing
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 372 412 473 516 557 609 650 673 699 713 766 778
AN11121
AN 11122
AN 1113 372 412 473 516 557 609 650 673 699 713 766 778
A N 1 12
AN 211
AN 372 412 473 516 557 609 650 673 699 713 766 778
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 1 1 7 6 1 172 1 1 7 7 1167 1 168 1 17 6 1 1 5 3 112 8 1 0 9 8 1071 1 050 1 0 2 9
A N I 1121
A N 1 11 2 2
A N 1113 1 1 7 6 1 172 1 1 7 7 1167 1 1 6 8 1 17 6 1 1 5 3 112 8 1 0 9 8 1 071 1 0 5 0 1 029
112 ¡¡¡¡Il Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
50194 52 306 55 815 59 778 58 502 55487 52 908 50 904 44499 43 915 44 893 46524
16 933 18186 19881 21929 22 728 22168 21987 22 271 19874 19 771 21016 21929
10661 11067 11695 12 323 12329 12227 10 938 10196 9719 9746 9502 9761
22 600 23 053 24 239 25 526 23445 21092 19983 18437 14906 14 398 14375 14834
44 54 65 75 84 89 94 90 95 95 99 107
22144 23 201 24 833 26 277 26465 25 390 24 597 23663 24440 22079 23 667 23 054
72 382 75 561 80 713 86130 85 051 80 966 77 599 74657 69034 66 089 68 659 69 685
55 649 55 549 55 982 55 838 54176 51272 48408 46010 44499 43532 43 553 44131
18612 18 972 19 395 19918 20 348 20 414 20299 20085 19 874 19911 20 310 20 843
11638 11498 11358 11160 10912 10659 10371 10 055 9 719 9 390 9 082 8788
25 399 25 079 25 229 24 760 22916 20199 17 738 15 870 14 906 14 231 14161 14 500
64 72 80 85 88 92 97 93 95 91 93 97
30 877 30 200 29 490 28 755 28 045 27 270 26 398 25 411 24440 23 573 22 641 21732
86 590 85 821 85 552 84 678 82 309 78 634 74903 71514 69034 67196 66287 65 960
42  296 4 3 9 2 8 4 6 9 1 6 50 549 49 432 4 6 8 5 2 44  707 4 3 1 9 8 3 7107 3 6 6 2 8 37 560 3 9 1 9 5
16 703 17 933 19 603 2 1 6 3 4 22 451 21 924 21 763 22  051 1 9 6 6 0 19 564 2 0 8 0 9 21 716
5 718 5 905 6 313 6 726 6 630 6 729 5 659 5 273 5 0 4 9 5 264 5141 5 521
19 875 2 0090 21000 2 2 1 8 9 20 351 1 8 1 9 9 17 285 1 5 8 7 4 12  398 1 1 8 0 0 1 1 6 1 0 1 1 9 5 8
13 16 19 21 24 25 25 24 26 26 28 30
7 672 7 47 5 7 503 7 540 7 281 6 527 5 994 5 943 5 8 0 6 5 253 4 822 4  371
49  981 51 419 54 438 5 8 1 1 0 56 737 53 404 5 0 7 2 6 4 9 1 6 5 42  939 4 1 9 0 7 42 410 43 5 %
45  762 45 614 45991 46  044 44 946 42 595 40  367 38 356 3 7 1 0 7 36 314 36 471 37 066
18 379 18737 1 9 1 6 0 19 685 2 01 1 7 2 0 1 8 8 20  077 19 866 19  660 19 702 2 0 1 0 5 2 0 6 4 3
5 6 1 6 560 7 5 6 0 8 5 563 5 4 8 4 5 383 5 2 9 9 5 1 9 5 5 049 4 929 4 814 4 699
21 767 2 1 2 7 0 21 223 20  796 19 345 17 024 14 991 13 295 12 398 1 1 6 8 3 11 552 1 1 7 2 4
19 21 23 24 25 26 26 25 26 25 26 27
10 505 9 8 9 5 9 292 8 694 8 1 0 3 7 518 6 939 6 368 5 806 5 258 4 724 4 211
56 286 55 530 55 306 54 762 5 3 0 7 4 5 0 1 3 9 47 332 44 749 42 939 41 597 41221 41 304
7 1 0 4 7 571 807 1 8 414 8 235 7 798 7 356 6 916 6 664 6 593 6 647 6 692
230 253 278 295 277 244 224 220 214 207 207 213
4 943 516 2 5 382 5 597 5 699 5 498 5 279 4  923 4  670 4 482 4 361 4 240
1931 2 1 5 6 2 411 2 522 2 259 2 056 1 8 5 3 1 773 1 780 1 904 2 0 7 9 2 239
31 38 46 54 60 64 69 66 69 69 71 77
14 472 15 726 17 330 18 737 1 9184 18 863 18 603 17 720 18 634 16 826 1 8 8 4 5 18 683
2 1 6 0 7 23 335 25 447 27 205 27 479 26 725 26 028 2 4 7 0 2 25  367 23  488 25 563 25  452
8 8 7 7 8 93 6 8 9 9 8 8 8 1 3 8 268 7 766 7 202 6 873 6 664 6 544 6 455 6 481
233 235 235 233 231 226 222 219 214 209 205 200
6 022 5891 5 750 5 597 5 428 5 276 5 0 7 2 4 860 4 670 4 461 4 268 4 089
2 622 2 8 1 0 3 0 1 3 2 9 8 3 2 609 2 264 1 9 0 8 1 7 9 4 1 780 1 8 7 4 1 9 8 2 2 1 9 2
45 51 57 61 63 66 71 68 69 66 67 70
20 372 20 305 2 0 1 9 8 20 061 19 942 19 752 19 459 19 043 18 634 1 8 3 1 5 17 917 17 521
29  294 2 9292 29  253 28 935 28 273 27 584 26  732 25  984 25 367 24 925 2 44 3 9 24 072
794 807 828 815 835 837 845 790 728 694 686 637
794 807 828 815 835 837 845 790 728 694 686 637
794 807 828 815 835 837 845 790 728 694 686 637
1010 999 993 981 962 911 839 781 728 674 627 584
1010 999 993 981 962 911 839 781 728 674 627 584
!¡¡¡¡! Tilastokeskus 113
________________1975  1976  1977 1 978  1979  1 980  1981 1982  1983 1984  1985 1986
AN 112
AN211
AN  1 176 1 172 1 177 1 167
C Mining and quarrying
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
1 1 6 8 1 1 7 6 1 1 5 3 1 1 2 8 1 09 8 1 07 1 1 0 5 0 1 0 2 9
AN111 1328 1522 1673 1788 2 052 2 278 2512 2783 2854 3084 3 309 3472
AN11121 358 392 445 465 527 585 631 678 720 735 788 827
AN11122 163 187 202 209 228 246 272 277 287 285 282 278
A N I113 807 943 1026 1114 1297 1447 1609 1828 1847 2064 2239 2 367
AN112 13 30 46 61 86 114 142 179 215 247 287 323
AN211 50 76 102 135 179 236 299 380 456 476 500 531
AN 1391 1628 1821 1984 2317 2628 2 953 3 342 3 525 3 807 4096 4 326
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 4124 4 226 4 227 4 203 4 463 4 455 4514 4 703 4 669 4547 4 650 4660
AN11121 1151 1160 1164 1154 1192 1159 1122 1121 1075 1019 1020 1020
AN11122 496 506 501 494 502 479 470 450 424 394 372 347
AN1113 2477 2 560 2 562 2 555 2 769 2817 2 922 3132 3170 3134 3 258 3293
AN112 64 124 174 219 260 307 347 388 419 449 478 521
AN211 153 205 252 320 395 461 516 617 673 660 659 664
AN 4341 4 555 4 653 4742 5118 5 223 5 377 5 708 5761 5 656 5 787 5 845
D Manufacturing
F IM  7 OOP OOP, a t  c u r r e n t  p r ic e s _________
AN111 54 223 60 407 68 090 71580 78 383 89 609 101343 112 381 119947 130383 141500 149594
AN11121 15 671 17 770 20 817 22 303 24988 29420 33 536 37 359 42447 46353 50130 53149
AN11122 3 606 4107 4421 4 556 4 808 5 351 5 954 6 234 6716 7112 7 350 7711
AN1113 34 946 38 530 42852 44 721 48 587 54 838 61853 68 788 70 784 76 918 84020 88 734
AN112 120 165 205 250 321 392 453 576 678 803 939 1126
AN211
AN 54 343 60 572 68 295 71830 78 704 90001 101796 112957 120 625 131186 142 439 150 720
F IM  7 OOP OOP, a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 160778 167175 170428 169913 170 554 175 254 180861 186 561 190 756 194 501 199088 203 492
AN11121 50387 52 568 54488 55 481 56 536 58 254 59 675 61754 63357 64 289 64853 65 536
AN11122 10993 11104 10 973 10 794 10 592 10463 10 265 10130 9910 9855 9692 9 636
AN1113 99 398 103503 104 967 103638 103426 106 537 110921 114 677 117489 120 357 124 543 128 320
AN112 568 676 765 870 960 1053 1092 1235 1323 1435 1546 1771
AN211
AN 161346 167851 171193 170783 171514 176 307 181953 187 796 192079 195936 200 634 205 263
DA Manufacture of food products, beverages and tobacco
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N 1 11 6 098 6 651 7 734 8 4 8 3 9  711 11 205 12 627 14 067 15 508 16 608 17 821 18 951
AN11121 2  550 2 795 3 379 3 6 9 3 4  243 4 986 5 632 6 263 7 1 5 3 7 661 8 1 5 9 8 528
AN11122 143 155 164 163 168 181 194 194 207 206 204 206
AN1113 3 4 0 5 3 701 4191 4 627 5 300 6 038 6 801 7 610 8 1 4 8 8 741 9 458 1 0 2 1 7
AN 112 18 25 29 36 46 57 68 86 103 122 143 169
AN211
AN 6 1 1 6 6 6 7 6 7 763 8 519 9  757 11 262 12 695 1 4 1 5 3 15 611 16 730 17 964 1 9 1 2 0
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 18 729 18 923 19 720 20  366 21 265 22 078 22 656 23 676 24431 24 682 2 4896 25091
AN11121 8 1 9 7 8 271 8 8 4 6 9 1 8 7 9 599 9 874 10 022 10 352 10 676 1 0 6 2 6 10556 10 515
AN11122 437 418 408 386 370 354 334 316 305 286 269 257
AN1113 10  095 10 234 10 466 10 793 11 296 1 1 8 5 0 12 300 13 008 13 450 13 770 14071 14 319
AN 112 86 99 110 126 139 154 164 185 200 218 235 266
AN211
AN 18 815 19 022 19 830 20 492 2 1 4 0 4 22 232 22 820 23 861 24 631 24  900 25131 25 357
DB, DC Manufacture of textiles, textile products, leather and leather products
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 2 1 8 7 2 357 2 592 2 8 0 8 311 1 3 580 4  037 4 4 8 8 4 766 4 990 5131 5 330
A N I1121 876 963 1 090 1 1 8 8 1 328 1 538 1 728 1 9 0 0 2 089 2 221 2 227 2 287
AN11122 25 26 29 30 31 35 40 42 44 46 48 49
AN 1113 1 2 8 6 1 3 6 8 1 4 7 3 1 5 9 0 1 752 2 007 2 269 2 546 2 6 3 3 2 723 2 85 6 2 9 9 4
A N 1 12 1 3 3 5 6 6 9 10 13 15 17
AN211
AN 2 1 8 7 2 358 2 595 2 811 3 1 1 6 3 586 4 043 4 497 4 776 5 003 5 14 6 5 347
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N 1 11 6 782 6 884 6 8 6 0 7 1 1 2 7 288 7 541 7 783 8 1 0 0 8 1 2 7 8 036 7 818 7 680
AN11121 2 8 1 9 2 849 2 852 2 955 3 005 3 0 4 6 3 075 314 1 3 1 1 9 3 079 2 881 2 821
AN11122 75 72 70 69 68 69 68 67 65 63 63 61
A N 1113 3 888 3 9 6 3 3 9 3 8 4 088 4 215 4 426 4 640 4 892 4 943 4  894 4 874 4 798
AN 112 4 10 12 15 15 14 18 19 23 25 28
AN211
114 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 *
1010 999 993 981 962 911 839 781 728 674 627 584
3 579 3694 3 944 4104 3937 3 749 3 595 3 439 3408 3422 3 259 3287
886 916 975 1021 923 786 697 680 675 627 604 622
271 262 270 271 268 251 238 219 209 204 200 197
2422 2516 2 699 2812 2 746 2712 2 660 2540 2 524 2 591 2 455 2 468
380 454 543 645 703 713 730 751 809 875 951 1012
566 623 671 715 718 680 674 654 642 638 630 619
4 525 4 771 5158 5 464 5 358 5142 4 999 4 844 4859 4 935 4 840 4918
4 548 4 437 4484 4435 4 228 3992 3 729 3 512 3408 3 309 3104 3042
1000 949 921 901 857 812 771 723 675 633 598 583
325 293 280 262 248 237 226 216 209 204 196 190
3223 3195 3283 3272 3123 2 943 2 732 2 573 2 524 2 472 2 310 2 269
567 621 687 740 755 749 752 773 809 841 881 904
680 697 694 676 655 642 639 644 642 639 618 596
5795 5755 5865 5851 5 638 5 383 5120 4 929 4859 4 789 4 603 4 542
163650 178138 197542 220 495 219737 217434 216793 215214 217 391 223072 231 098 238033
59 082 61788 69 308 75 756 72 531 65 346 60 425 62 343 67606 67 509 69 431 73 849
8000 8386 8914 9 372 9627 9265 8 966 8 293 7 773 7 431 7179 6918
96 568 107964 119320 135367 137 579 142823 147 402 144 578 142012 148132 154 488 157 266
1346 1633 2023 2 422 2 777 2 892 2 842 2696 2 765 2 795 2 981 3 319
164 996 179 771 199565 222 917 222514 220 326 219635 217910 220156 225 867 234 079 241 352
211666 215 749 225 841 232 558 231909 228576 222 522 217439 217 391 218 234 218 871 219977
66686 64 028 65 449 66 862 67407 67507 66 768 66 320 67 606 68 053 68676 69 211
9608 9380 9225 9073 8914 8756 8 507 8171 7 773 7 438 7038 6666
135372 142 341 151167 156623 155 588 152313 147247 142 948 142012 142743 143157 144100
1972 2 200 2496 2739 2920 3 000 2909 2761 2765 2668 2797 3005
213638 217 949 228337 235 297 234 829 231576 225 431 220 200 220156 220 902 221 668 222982
20  737 22 225 2 4 1 1 9 26 699 26  481 2 6622 25 944 25 920 25 886 25 680 2 5 9 7 5 26  309
9  551 9 962 1 1 1 3 6 12 208 1 1 6 5 7 11 026 10 248 1 04 9 8 11 072 11 043 11 231 11 712
212 224 241 247 243 217 201 180 166 139 128 119
1 09 7 4 12 039 12 742 14 244 14 581 15 379 15 495 15 242 14 648 14 498 14 616 14 478
201 242 294 349 394 406 402 385 428 445 441 453
2 0 9 3 8 22 467 24 413 27 048 26 875 27 028 26 346 26 305 26  314 2 6 1 2 5 26 416 26  762
25  776 25 884 26 402 26 797 26  813 27 551 26 959 26 274 2 5 8 8 6 25 564 25 066 24  714
10 779 10 323 10 516 10 775 10 833 11 391 1 13 2 4 1 11 6 8 1 1 0 7 2 1 1132 1 1 1 0 9 10 977
255 251 249 239 225 205 191 177 166 139 126 115
14 742 15 310 15 637 15 783 15 755 15 955 15 444 14 929 1 46 4 8 14 293 13 831 13 622
295 326 363 395 414 421 411 394 428 425 414 410
26  071 26 210 26  765 2 7 1 9 2 27 227 27 972 27 370 26 668 26 314 25 989 25 480 2 5 1 2 4
5 640 5 471 5 661 5 9 7 6 5 521 513 8 4 878 4 527 4 361 3 971 3 793 3 681
2  504 2 2 3 3 2 360 2 502 2 255 1 938 1 7 1 0 1 6 7 7 1 7 2 8 1 5 9 9 1 553 1 5 6 2
49 51 53 54 55 51 48 43 41 39 36 36
3 087 3 1 8 7 3 2 4 8 3 420 3 211 3 14 9 3 1 2 0 2 807 2 592 2 333 2 204 2 083
21 24 31 37 42 44 44 42 38 40 39 43
5661 5 4 9 5 5 692 6 0 1 3 5 563 5 18 2 4 922 4 569 4 399 4 011 3 832 3 724
7 641 7 031 6 8 6 4 6 622 6 1 0 9 5 564 5 1 1 0 4 640 4 361 3 980 3 764 3 569
2 8 2 6 2 3 1 4 2 2 2 9 2  209 2  095 2001 1 889 1 7 8 4 1 7 2 8 1 611 1 5 3 6 1 464
59 57 55 53 51 48 45 43 41 39 36 35
4 756 4 6 6 0 4 580 4 360 3 963 3 515 3 17 6 2 813 2 592 2 330 2 1 9 2 2 070
30 33 37 42 44 46 44 42 38 38 37 39
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 115
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN 6 782 6888 6 8 7 0 7 1 2 4 7 303 7 556 7 797 8 1 1 8 8 1 4 6 8 059 7 843 7 708
DD Manufacture o f w ood and wood products
F I M  1 0 0 0  0 0 0 . a t  c u r r e n t  D r ic e s
AN111 2 8 6 8 3 4 3 6 3 869 4 559 5 2 8 8 6 282 7 207 7 717 7 953 8 337 8 818 8 958
AN11121 894 1 0 3 8 1 200 1 341 1 539 1 8 6 9 2 224 2 4 3 5 2 744 2 950 3 1 8 6 3 371
AN11122 115 137 142 148 158 187 206 216 227 235 235 238
AN 1113 1 8 5 9 2261 2 527 3 070 3 591 4 226 4 777 5 066 4  982 5 1 5 2 5 397 5 349
AN 112 4 5 7 8 11 15 17 22 25 30 35 41
AN211
AN 2  872 3 441 3 8 7 6 4 567 5 299 6 297 7 224 7 739 7 978 8 367 8 853 8 999
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 9 0 1 6 9 722 9 804 10 099 10 420 11020 11 513 11 550 11 605 11 481 11 415 11 349
AN  1V I21 2 876 3 070 3141 3 336 3 481 3 700 3 9 5 8 4 025 4  095 4 092 4 1 2 2 4 1 5 6
AN11122 351 371 352 350 349 365 356 351 335 326 310 298
A N 1113 5  789 6 281 6 311 6 4 1 3 6 590 6 955 7 1 9 9 7 17 4 7 1 7 5 7 063 6 9 8 3 6 895
AN 112 17 22 25 29 33 39 41 47 49 53 57 65
AN211
AN 9 033 9 7 4 4 9 8 2 9 1 0128 10 453 1 1 0 5 9 11 554 1 1 5 9 7 1 1 6 5 4 1 1 5 3 4 1 1 4 7 2 11414
DE Manufacture of pulp, paper and paper products; publishing and printing 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s ________________________________________________
AN111 1 6 1 9 6 17 953 2 0 6 9 3 2 0 1 0 6 21 053 23  326 26  206 2 9 6 3 8 30  468 33  089 36 203 37 825
AN11121 2 8 7 5 3 329 3 9 9 3 4 0 9 5 4 545 5 233 5 905 6 596 7 312 7 984 8 524 9 064
AN11122 699 772 862 908 942 1 0 2 9 1121 1151 1 2 0 6 1 3 1 7 1 385 1 514
AN 1113 1 2 6 2 2 13 852 15 838 1 51 0 3 15 566 17 064 1 9 1 8 0 21891 21 950 23  788 26 294 27 247
AN 112 16 24 29 36 47 57 65 81 96 113 131 160
AN211
AN 16 212 17 977 20  722 2 0142 21 100 23 383 26 271 29 719 30  564 33  202 36 334 37 985
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 53  238 55 296 57 447 55 506 54 428 54 844 5 5 9 5 2 5 7 1 8 7 57 381 5 8 1 2 2 5 9 6 8 2 6 0 7 5 2
AN11121 9  243 9 849 10  453 10187 1 0 2 8 2 10 363 10 507 10 903 1 0 9 1 4 11 073 1 10 2 7 1 1176
AN11122 2 1 3 1 2 0 8 6 2 1 3 9 2151 2  075 2 012 1 9 3 3 1 8 7 0 1 780 1 8 2 5 1 8 2 6 1 8 9 2
AN 1113 41 864 43  361 44  855 4 31 6 8 42  071 42 469 43 512 44 414 44 687 45  224 46 829 47 684
AN 112 77 96 110 126 140 152 156 174 187 202 216 251
AN211
AN 53 315 55  392 57 557 55 632 54 568 54 996 5 6 1 0 8 57 361 57 568 58  324 59 898 6 1 0 0 3
22 Publishing and printing
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 1 2 2 7 1 4 0 6 1 6 3 0 1 90 3 2 251 2 790 3 264 3 688 4 481 5 315 6 1 6 0 6 980
AN11121 343 381 492 587 700 821 962 1 1 4 2 1 4 8 2 1 774 2 056 2 2 5 6
AN11122 11 12 13 16 19 20 23 24 26 31 35 64
A N I 113 873 1 0 1 3 1 1 2 5 1 30 0 1 532 1 9 4 9 2 279 2 522 2 9 7 3 3  510 4 069 4 6 6 0
AN 112 13 18 23 29 38 46 52 66 78 92 107 128
AN  211
AN 1 240 1 4 2 4 1 6 5 3 1 93 2 2 289 2 8 3 6 3 316 3 754 4 559 5 407 6 267 7 1 0 8
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N I 11 3 251 3 4 9 0 3 729 4161 4 537 5 038 5 493 5 884 6 788 7 600 8 348 9 098
AN11121 1 1 0 3 1 1 2 6 1 287 1 46 0 1 583 1 62 5 1 711 1 8 8 7 2 212 2 461 2 660 2 782
AN11122 34 33 33 39 41 39 39 39 39 43 46 80
AN 1113 2 1 1 4 2 331 2 4 0 9 2 66 2 2 9 1 3 3 374 3 743 3 958 4  537 5 096 5  642 6 2 3 6
AN 112 61 74 87 101 113 123 125 142 152 165 176 201
AN  211
AN 3 312 3 564 3 816 4 262 4 650 5161 5 618 6 026 6 940 7 765 8 524 9 299
DF Manufacture of refined petroleum products, coke and nuclear fuel
F IM  1 0 0 0 0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 2 9 2 6 313 1 3  287 3 48 2 3 662 3 937 4  334 4 6 4 8 4 696 5  065 5 367 5 555
AN11121 187 213 240 266 304 346 380 411 468 500 543 575
AN11122 1 1 5 8 1 2 9 5 1 37 7 1 415 1 485 1 653 1841 1 9 1 9 2 057 2 1 3 3 2 1 7 2 2 254
AN 1113 1 58 1 1 6 2 3 1 6 7 0 1801 1 8 7 3 1 938 2 1 1 3 2 318 2 1 7 1 2 432 2 652 2 726
AN 112 2 2 3 4 5 6 7 10 12 14 16 19
AN211
AN 2 9 2 8 3 1 3 3 3  290 3 486 3 667 3 943 4 341 4 658 4 708 5 079 5 383 5 574
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 6 767 6 705 6 577 6 62 9 6 575 6 47 8 6 494 6 575 6 446 6 472 6 550 6 612
A N I 1121 601 631 627 661 688 685 676 680 699 694 703 709
AN 11122 3  529 3 500 3 4 1 7 3355 3 271 3 231 3 1 7 5 3 1 1 7 3  035 2  955 2  864 2 8 1 7
AN 1113 2 6 3 7 2 574 2 533 2613 2 616 2 562 2 6 4 3 2 778 2 712 2  823 2  983 3 086
AN 112 10 10 13 15 15 17 17 21 23 25 27 30
AN211
AN 6 777 6 715 6 590 6 644 6 590 6 495 6 511 6 596 6 469 6 497 6 577 6 642
116 ¡¡jjjl Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
7 671 7 064 6 901 6 6 6 4 6 1 5 3 5 61 0 5 1 5 4 4 682 4 399 4 018 3 801 3 608
9 2 3 7 9 64 6 10 691 1 1 8 3 2 11 865 11937 1 1929 11 940 1 1 9 2 3 1 1 6 2 0 1 1 8 3 7 12 577
3 702 4 008 4 537 4 9 5 6 4 752 420 7 3 960 4 1 1 7 4 416 4 305 4 421 4 844
233 245 259 267 261 239 226 225 208 206 192 179
5 302 5 393 5 895 6 6 0 9 6 852 7 491 7 743 7 598 7 299 7 1 0 9 7 224 7 554
50 61 76 91 105 110 107 102 81 65 66 73
9  287 9 707 10 767 1 1 9 2 3 11 970 12 047 12 036 12 042 12 004 1 1 6 8 5 11 903 12 650
11 266 1 1 2 6 2 1 19 6 9 12 512 12 587 12 303 12 022 1 1 8 4 8 1 1 9 2 3 1 1 5 7 8 11 618 11 942
4 1 7 8 4 1 5 3 4 284 4 374 4 4 1 6 4 346 4 376 4  380 4 416 4 340 4  373 4 540
280 274 268 258 242 226 214 222 208 206 188 172
6 8 0 8 6 8 3 5 7 417 7 880 7 929 7 731 7 432 7 246 7 299 7 032 7 057 7 230
73 82 94 103 110 114 110 104 81 62 62 66
11 339 11 344 1 2 0 6 3 12 615 12 697 12 417 1 2 1 3 2 11 952 12 004 11 640 1 1 6 8 0 12 008
41 489 47 868 55 795 64  495 66 464 66 749 67 618 66 083 65 251 68 352 6 9 1 3 7 6 9 1 2 3
1 0 1 4 3 1 1125 12 744 14 250 14 504 13146 12 292 12 680 1 4 1 3 7 1 4155 14 436 14 950
1 5 7 8 1 627 1 774 1 9 9 6 2 067 216 4 215 1 1 9 7 8 1 8 8 7 1 8 5 8 1 818 1 759
29  768 3 5 1 1 6 4 1 2 7 7 48  249 49  893 5 1439 5 3 1 7 5 5 1 4 2 5 49 227 52 339 5 2 8 8 3 5 2 4 1 4
190 230 286 343 395 412 404 384 387 423 491 573
4 1 6 7 9 4 80 9 8 56 081 64 838 66 859 67161 6 8 0 2 2 66 467 6 5 6 3 8 6 8 7 7 5 6 9 6 2 8 6 9 6 9 6
63  491 65 971 69 884 72 410 72 808 71 709 69 597 66 987 65  251 66 924 6 5 4 8 0 64 341
11 448 11 528 1 20 3 4 12  577 13 480 13 581 13 582 13 489 1 4 1 3 7 14 269 14 279 14 011
1 895 1 81 9 1 8 3 6 1 9 3 2 1 9 1 4 2  045 2 041 1 949 1 8 8 7 1 860 1 7 8 2 1 6 9 5
5 0 1 4 8 52 624 5 6 0 1 4 57 901 57 414 56 083 53 974 51 549 49 227 50 795 49  419 48 635
278 310 353 388 416 427 414 393 387 404 461 519
63  769 66 281 70 237 72 798 73 224 7 2136 70011 67 380 65  638 67 328 65  941 64 860
7 801 8 265 9 0 1 7 10 356 10 348 10 418 10 343 10 286 1 0 1 6 5 1 0 8 5 8 1 1 6 3 2 1 2 1 3 5
2  577 2231 2 518 2 922 2 874 2 657 2 443 2 480 2 609 2 548 2  742 3 035
64 66 69 70 71 68 64 59 56 53 51 48
5 1 6 0 5 9 6 8 6 430 7 364 7 403 7 693 7 836 7 747 7 500 8 257 8 839 9 0 5 2
153 186 231 278 319 336 331 314 290 264 243 243
7 954 845 1 9 248 10 634 10 667 1 0754 1 0 6 7 4 1 0 6 0 0 1 0 4 5 5 11122 11 875 '12  378
9 6 6 6 9 7 9 6 1 0358 1 09 9 8 11151 11172 10 745 1 0 4 9 4 1 0 1 6 5 9 729 9  572 9 473
2 9 0 9 2 3 1 2 2  378 2 579 2  671 2 7 4 5 2 699 2 638 2 609 2 569 2  712 2 844
77 74 71 68 66 64 61 58 56 53 50 46
6 6 8 0 7 410 7 909 8 351 8 414 8 363 7 985 7 798 7 500 7 1 0 7 6 8 1 0 6 583
225 251 285 314 336 348 339 322 290 252 228 220
9 8 9 1 10 047 1 0 6 4 3 11 312 1 1 4 8 7 1 1520 1 1084 1 0816 1 04 5 5 9 981 9  800 9 693
5 8 2 8 6 0 6 0 6 4 7 6 6 747 6 979 7 205 7 450 6 987 6 630 615 1 6 493 6 1 2 1
618 442 503 540 561 562 501 497 528 549 626 641
2 358 2 4 6 5 2  596 2 6 7 8 2 8 5 0 2 697 2 620 2 4 0 8 2  247 2120 2 041 2 000
2 8 5 2 3 1 5 3 3 377 3 5 2 9 3 568 3 946 4  329 4  082 3  855 3 4 8 2 3 8 2 6 3  480
23 27 34 40 47 49 48 45 56 59 64 57
585 1 6 0 8 7 6 510 6 7 8 7 7 026 7 254 7 498 7 032 6 686 6 210 6 557 6 1 7 8
6 716 6 664 6 911 6 762 6 9 1 9 7 1 7 2 7 224 6 866 6 630 6 432 6 883 6 645
698 458 475 477 521 581 554 529 528 553 619 601
2 8 3 2 2 757 2 687 2 592 2 6 3 9 2 549 2 486 2 372 2 247 2122 2 001 1 9 2 7
3 1 8 6 3 4 4 9 3 749 3 693 3 759 4 042 4 1 8 4 3 965 3 855 3 757 4 263 4 1 1 7
33 36 42 45 49 51 49 46 56 56 60 52
6 749 6 700 6 953 6 807 6 968 7 223 7 273 6 912 6 686 6 488 6 943 6 697
Tilastokeskus 117
1975  1976  1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
DG  Manufacture of chem icals and chemical products
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 5 2 4 0 5 364 5 664 5 853 6 1 7 5 7 034 8 1 4 2 8 855 9  607 10 545 1 1 2 3 0 1 1 8 1 2
A N 1 1121 1 2 6 6 1 3 9 2 1 553 1 6 5 2 1 811 2 1 3 5 2 4 6 7 2 8 1 3 3 285 3 597 3 936 4 228
AN11122 477 523 551 560 603 670 743 771 826 852 865 909
AN 1113 3 497 3 4 4 9 3 56 0 3 641 3  761 4  229 4 932 5 271 5  496 6 096 6 429 6 675
A N 1 1 2 7 9 12 14 17 21 24 31 36 43 50 60
AN 211
AN 5 2 4 7 5 3 7 3 5 676 5 8 6 7 6 1 9 2 7 055 8 1 6 6 8 886 9  643 10 588 1 1 2 8 0 11 872
F IM  1 OOP OOP, a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 11 784 11 640 1 1315 1 1 1 3 2 10 978 11 243 11937 12 391 12 940 13 301 13 539 1 39 1 2
AN11121 4 071 4 1 1 8 4 065 4 1 1 0 4 098 4  228 4 390 4 650 4 903 4 989 5 092 5 213
A N 11122 1 4 5 4 1 4 1 5 136 7 1 3 2 7 1 3 2 8 1 309 1 281 1 2 5 3 1 2 1 9 1 181 1 1 4 0 1 1 3 6
A N 1113 6 259 6 1 0 7 5 88 3 5  695 5 552 5 706 6 266 6 488 6 818 7 131 7 307 7 563
A N 1 12 35 38 43 47 52 56 58 66 71 77 83 95
AN 211
AN 11 819 1 1 6 7 8 1 1358 1 1 1 7 9 1 1 0 3 0 1 1 2 9 9 1 1 9 9 5 12 457 13 011 13 378 13 622 14 007
DH Manufacture of rubber and plastic products
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 1 1 2 7 1 209 1 3 6 0 1 441 1 6 8 8 2 0 3 6 2 303 2 547 2 799 3 1 0 0 3 316 3  585
A N I  1121 362 400 469 505 577 709 814 880 1 012 1110 116 1 1 247
A N 11122 19 23 25 26 30 35 40 42 45 48 49 46
AN 1113 746 786 866 910 1 081 1 2 9 2 1 44 9 1 625 1 7 4 2 1 9 4 2 2 1 0 6 2 292
AN 112 2 2 3 4 5 6 8 11 12 15 18 21
AN211
AN 1 1 2 9 1 211 1 36 3 1 445 1 6 9 3 2 042 2 311 2 558 2 81 1 3 1 1 5 3 334 3 606
F I M  1 0 0 0 0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
AN111 2 995 3 068 3151 3 21 1 3 411 3 705 3 906 4 062 4 235 4 418 4 487 4 666
AN11121 1 1 6 4 1 1 8 3 1 22 8 1 257 1 3 0 6 1 4 0 3 1 44 8 1 4 5 5 1 510 1 540 1 502 1 538
A N 11122 59 61 63 61 67 68 69 69 66 66 65 58
A N I 113 1 772 1 8 2 4 1 86 0 1 8 9 3 2 038 2 234 2 389 2 538 2 659 2 8 1 2 2 920 3 0 7 0
A N 1 12 10 10 10 13 14 16 20 23 24 26 29 32
AN211
A N 3 005 3 0 7 8 316 1 3 2 2 4 3 4 2 5 3 721 3  926 4 085 4 259 4  444 4 516 4  698
Dl Manufacture of other non-metallic mineral products
F I M  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n t  p r ic e s
AN111 2 14 1 2 371 2 6 1 6 2  761 3 077 3 628 4 204 4 768 5 206 5 8 1 0 6 318 6 845
AN11121 776 844 950 1 0 1 4 1 120 1 316 1 5 2 6 1 725 1 972 2 1 9 4 2  372 2  566
A N 11122 89 98 104 105 110 123 141 153 165 170 174 179
AN 1113 1 2 7 6 1 4 2 9 1 562 1 6 4 2 1 847 2 1 8 9 2 537 2 890 3 069 3 446 3 772 4 1 0 0
AN 112 4 5 6 7 9 11 12 16 19 22 -... - •  26 31
AN 211
AN 2 1 4 5 2 376 2 6 2 2 2 768 3 086 3 639 4 216 4 784 5 225 5 832 6 344 6 876
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN 111 6 565 6 575 6 516 6 598 6 695 7 011 7 429 7 922 8 294 8 695 8 913 9 309
A N I 1121 2 495 2 4 9 7 2 48 8 2 522 2  534 2 6 0 6 2 716 2 852 2  943 3 043 3 069 3 1 6 4
A N 11122 272 266 259 250 243 240 243 249 244 236 229 224
A N 1113 3 798 3 812 3 769 3 8 2 6 3 918 4 1 6 5 4 470 4 821 5 1 0 7 5 416 5 6 1 5 5 921
A N 1 12 17 19 22 24 26 29 30 34 37 40 43 49
AN 211
A N 6 582 6 594 6 538 6 6 2 2 6 721 7 040 7 4 5 9 7 956 8 331 8 735 8 956 9 358
DJ Manufacture of basic metals and fabricated metal products
27 Manufacture of basic metals
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N 1 11 4  343 5 2 9 8 6 0 5 5 6 6 6 4 7 3 0 2 8 304 9  253 9  855 10  042 10 472 1 1 2 2 7 1 1 9 6 3
A N 11121 1 2 7 5 1491 1701 1 7 6 4 1 9 0 5 2 237 2 568 2  752 2  997 3 1 7 3 3 363 3 541
A N 11122 280 338 371 385 407 453 505 529 557 580 609 629
AN 1113 2  788 3 4 6 9 3 9 8 3 4  515 4 990 5 6 1 4 6 1 8 0 6 574 6 488 6 719 7 255 7 793
AN 112 6 8 9 11 14 17 20 25 30 36 42 50
AN211
AN 4 349 5 306 6 064 6 6 7 5 7 316 832 1 9 273 9  880 10 072 10 508 11 269 12 013
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 13 301 1 5 1 6 9 15 331 15 080 14 736 14 893 15 205 1 5 1 8 7 14 995 14 793 14 910 15 494
AN11121 4 099 4 4 1 0 4 4 5 3 4  388 4 311 4 429 4 570 4 548 4 473 4 401 4  350 4  366
A N 11122 855 914 920 912 897 886 871 859 822 803 803 786
A N 1113 8 347 9 8 4 5 9 95 8 9 780 9  528 9 578 9 764 9  780 9  700 9 589 9 757 10 342
A N 1 12 26 32 35 39 41 46 48 54 58 64 69 79
AN211
AN 13 327 15 201 15 366 1 5 1 1 9 14 777 14 939 15 253 15 241 1 5 0 5 3 14 857 14 979 15 573
118 l¡¡}¡¡ Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
13 540 14 940
4  869 5 2 9 2
949 1 0 2 3
7 722 8 6 2 5
73 89
13 613 1 5 0 2 9
16 248 17 774
6 0 1 2 6 553
1100 1 1 3 6
9 1 3 6 10 085
110 132
16 358 17 906
17 230 16 728
6 1 9 0 5 542
1 1 4 4 1 0 6 8
9 896 1 0 1 1 8
151 158
17 381 16 886
16 928 17 038
5191 5 432
1001 903
10 736 10  703
154 146
17 082 1 7 1 8 4
17 981 16967
6 039 5 934
823 763
1 1 1 1 9 1 0270
130 135
18111 1 7102
17 268 17 486
6 076 6 6 0 2
725 676
10 467 1 0 2 0 8
163 206
17 431 17 692
15 248 16 047 16 931 17 438 17 236 17 099 17 063 17 065 17 981 17 827 18 385 1 8 9 1 4
5 496 5 484 5 6 7 7 5 784 5 753 5 725 5 736 5 779 6 039 5 98 2 6 010 6 1 8 7
1 139 1 1 4 4 1 1 3 8 1100 1 0 5 9 1 0 0 9 950 890 823 764 711 651
8 613 9 4 1 9 1 0 1 1 6 1 0 5 5 4 1 0 4 2 4 10  365 10 377 1 0 3 9 6 1 1 1 1 9 11081 1 1 6 6 4 1 2 0 7 6
107 120 136 149 159 164 158 150 130 129 153 186
15 355 1 61 6 7 17 067 17 587 17 395 17 263 17 221 17 215 1 8111 17 956 18 538 1 9 1 0 0
3 9 6 3 4 340 4 697 5 286 5 205 5 071 5 1 4 9 5 338 5 603 6 329 7 005 7 752
1 3 5 2 1 3 8 0 1 559 1 6 9 9 1 6 1 5 1421 1 3 2 5 1 412 1 536 1 552 1 6 6 3 1851
56 56 59 62 63 57 56 51 50 49 47 46
2 5 5 5 2 9 0 4 3 079 3 525 3 527 3 593 3 768 3 875 4  017 4 728 5 295 5 855
24 30 36 42 50 51 50 46 48 47 57 64
3 987 4 370 4 733 5 328 5 255 5 1 2 2 5 1 9 9 5 384 5 651 6 376 7 062 7 816
4 899 5 0 9 6 5 321 5 556 5 568 5 428 5 358 5 453 5 603 5 683 5 771 6 037
1 527 1 431 1 4 7 2 1 499 150 1 1 4 6 8 1 4 6 5 1 5 0 2 1 536 1 564 1 6 4 5 1 7 3 5
67 63 61 60 58 54 53 50 50 49 46 44
3 305 3 602 3 788 3 9 9 7 4 009 3 906 3 8 4 0 3 901 4 017 4 070 4 080 4 2 5 8
36 40 45 48 52 53 51 47 48 45 54 58
4 9 3 5 5 1 3 6 5 366 5 604 5 620 5 481 5 409 5 500 5 651 5 728 5 825 6 095
7 523 8 229 8 992 10 227 9  936 9  479 9 239 9 223 9  265 9 4 8 4 9  594 9 9 1 7
2 8 3 7 3 1 0 6 3 4 9 2 3 865 3 602 3 1 5 5 2 891 2 934 3 089 2 941 2931 3 1 5 9
181 185 192 196 199 185 173 164 153 142 139 131
4 505 4 9 3 8 5 3 0 8 6 1 6 6 6 1 3 5 6 1 3 9 6 1 7 5 6 1 2 5 6 023 6 401 6 524 6 627
38 45 57 69 79 83 82 78 78 77 84 94
7 561 8 2 7 4 9 0 4 9 10 296 1 0 0 1 5 9 562 9 321 9 301 9 343 9  561 9 678 10011
9 6 5 7 9 8 5 7 10 258 10 830 10 593 1 0 1 7 9 9 769 9 531 9 265 8 8 2 2 8 506 8 367
3 2 0 2 3 219 3 297 3 411 3 348 3 259 3 1 9 5 312 1 3 089 2 965 2  899 2 961
217 207 199 190 184 175 164 162 153 142 136 126
6 2 3 8 6 431 6 762 7 229 7 061 6 745 6 4 1 0 6 248 6 023 5 715 5 471 5 280
55 61 70 78 83 86 84 80 78 74 79 85
9 712 9 9 1 8 10 328 1 0 9 0 8 10 676 1 0 2 6 5 9 853 9 611 9 343 8 89 6 8 585 8 452
13 211 14 086 15111 16 298 16 227 16 384 16 488 16 358 17 238 19 581 21 980 2 3 4 2 0
3811 4 098 4 374 4 6 2 6 4 317 3 790 3 402 3 561 3 971 4 316 4 669 4 904
684 735 778 819 823 788 747 689 659 665 656 640
8 716 9 2 5 3 9 9 5 9 10 853 1 1 0 8 7 11 806 12 339 1 2 1 0 8 12 608 1 4600 16 655 17 876
60 72 90 107 124 129 127 120 149 152 151 146
13 271 1 4 1 5 8 15 201 16 405 16 351 16 513 16 615 16 478 17 387 19 733 22131 23 566
16 508 16 892 17 567 17 732 17 678 1 7 1 9 8 16 687 16 309 17 238 18 067 18 978 1 9116
4 301 4  247 4 1 3 0 4 0 8 3 4 012 3 915 3 759 3 788 3 971 4 351 4 618 4 596
821 822 805 793 762 745 709 679 659 666 643 617
1 1 3 8 6 11 823 12 632 12 856 12 904 12 538 12 219 11 842 1 2608 1 3050 13 717 13 903
88 97 111 121 130 134 130 123 149 145 142 132
16 596 16 989 17 678 17 853 17 808 17 332 16 817 16 432 17 387 18 212 1 91 2 0 19 248
Tilastokeskus 119
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
28 Manufacture of fabricated metal products
F I M 1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  a m e n t  p r ic e s _______________
A N 1 11 1 6 8 2 1 85 5 2 040 2 215 2 442 2 827 3 1 5 7 3 580 3 976 4 412 4 752 4  961
AN11121 745 825 955 1 00 7 1110 1 2 9 5 1 480 1 6 5 6 1 8 9 9 2122 2 294 2 422
A N 11122 29 32 31 31 32 35 37 38 40 42 41 41
AN 1113 908 998 1 0 5 4 1 1 7 7 1 300 1 4 9 7 1 6 4 0 1 88 6 2  037 2 248 2 417 2 498
AN 112 4 5 5 6 8 10 12 15 19 21 25 29
AN211
AN 1 6 8 6 1 8 6 0 2 045 2221 2 450 2 8 3 7 3 1 6 9 3 595 3 9 9 5 4 433 4 777 4 9 9 0
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 5 1 2 7 5 18 8 5 211 5 1 1 4 5 098 5 207 5 389 5 691 5 979 6 222 6 328 6 384
A N I 1121 2  396 2441 2 499 2 504 2 512 2 565 2 6 3 4 2 738 2 8 3 5 2  943 2 968 2 987
A N 11122 87 87 78 73 71 68 64 62 59 58 54 51
A N I 113 2 644 2 660 2 6 3 4 2  537 2 515 2 574 2 691 2 891 3 085 3  221 3 306 3 346
AN 112 17 19 19 21 24 28 29 33 36 38 41 46
AN211
AN 5 1 4 4 5 207 5 230 5 1 3 5 5 12 2 5 235 5 418 5 7 2 4 6 0 1 5 6 260 6 369 6 430
DK Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
F IM  1 0OP POP, a t  c u r r e n t  p r ic e s _______________________
AN111 3 038 3 37 5 3 784 4 0 8 2 4 565 5 354 6 1 2 7 6 891 7 536 8 1 7 0 8 9 3 3 9  496
AN11121 1 270 144 5 1 674 1801 1 9 9 3 2  404 2 782 3 1 8 0 3 640 3 953 4 291 4 575
AN11122 107 120 129 131 143 161 183 189 199 206 218 219
AN 1113 166 1 1 81 0 1 98 1 2 1 5 0 2 429 2 7 8 9 3 1 6 2 3 522 3 697 4 011 4 4 2 4 4 702
AN 112 20 29 35 42 54 64 73 90 105 124 144 176
AN211
AN 3 0 5 8 3 404 3 819 4 1 2 4 4 619 5 41 8 6 200 6981 7 641 8 294 9 0 7 7 9 672
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N 1 11 9 247 9 515 9  541 9 4 2 0 9 417 9 858 10 334 10 925 1 13 1 0 11 522 1 1865 1 21 4 8
AN11121 4 084 4 276 4 382 4 481 4 509 4 760 4  950 5 256 5 4 3 3 5 482 5 551 5 641
A N 11122 326 324 321 310 316 315 315 307 294 286 288 274
AN 1113 4 837 4 91 5 4 8 3 8 4 6 2 9 4 592 4 783 5 069 5 362 5 583 5 754 6 026 6 233
A N 112 95 116 129 147 161 173 176 194 205 221 238 276
A N  211 
AN 9  342 9631 9 6 7 0 9  567 9  578 10031 10 510 1 11 1 9 11 515 11 743 1 2 1 0 3 1 24 2 4
DL Manufacture of electrical and optical equipment
FIM 7 OOP OU), at current prices
A N 1 11 1 494 1 599 1 963 2 1 7 8 2 413 2 919 3 374 3 791 4 258 4 9 8 5 5 666 6 1 0 8
AN11121 563 669 877 989 1101 1 3 7 9 157 4 1 727 1 984 2 285 2 559 267 1
A N 11122 21 27 37 39 40 46 54 59 66 71 76 80
AN 1113 910 903 1 049 1 1 5 0 1 2 7 2 1 494 1 74 6 2  005 2 208 2  629 3 031 3 357
AN 112 18 23 30 36 45 54 64 82 97 116 137 164
AN  211
AN 1 512 1 62 2 1 9 9 3 2 214 2 458 2 973 3 438 3 873 4 355 510 1 5 8 0 3 6 272
F I M  1 0 0 0 0 0 0 ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
A N 1 11 3 476 3 632 4  015 4  363 4  418 4 8 1 6 5 15 6 5 456 5 818 6 344 6 857 7 1 8 0
AN11121 1 8 1 0 1 97 5 2 294 2 460 2 492 2 730 2 800 2 8 5 5 2 9 6 3 3 1 6 9 3 310 3 294
AN11122 64 73 90 91 88 91 93 97 97 99 100 99
A N I 113 1 6 0 2 158 4 1631 1 8 1 2 1 8 3 8 1 9 9 5 2 263 2  504 2  758 3 076 3 447 3 787
A N 1 12 90 100 111 122 136 147 154 176 191 207 225 258
AN211
AN 3 566 3 732 4 1 2 6 4 48 5 4  554 4 9 6 3 5 310 5 632 6 009 6 551 7 082 7 438
DM Manufacture of transport equipment
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 2 541 3 20 4 3 479 3 66 2 4 1 3 2 4 6 5 3 5 1 8 3 5 680 6 252 6 797 7 602 8 1 2 1
AN 11121 1 2 5 6 1 50 0 1 6 8 8 1 812 2 052 2 372 2 612 2 881 3 255 3 503 3 9 5 4 4  224
AN 11122 404 517 553 565 604 683 781 861 1002 1 1 2 5 1 1 9 0 1 23 4
AN 1113 881 1 18 7 1 2 3 8 1 285 1 476 1 598 1 7 9 0 1 9 3 8 1 9 9 5 2 1 6 9 2 4 5 8 2 663
AN 112 4 6 7 8 10 13 15 19 21 25 30 36
AN211
AN 2 5 4 5 3 2 1 0 3 4 8 6 3 67 0 4 1 4 2 4  666 5 1 9 8 5 699 6 273 6 822 7 6 3 2 8 1 5 7
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 7 524 8 392 8 264 8 214 8 379 8 548 8 563 8 748 9 039 9 256 9 770 1 0 0 3 9
AN11121 4 037 4 43 8 4 418 4 508 4 6 4 2 4 696 4 649 4 763 4 858 4 858 5 1 1 5 5 209
AN 11122 1 2 3 2 1 39 8 1 3 7 3 1 339 1 3 2 9 1 337 134 7 1 399 1 47 8 1 55 9 1 5 7 0 1 5 4 2
A N 1113 2 255 2 556 2 4 7 3 2 367 2 408 2 515 2 567 2 586 2 703 2 839 3 085 3 288
AN 112 17 23 25 28 30 34 35 40 42 45 49 56
AN211
A N 7 541 8 4 1 5 8 289 8 242 8 4 0 9 8 582 8 598 8 788 9  081 9  301 9 8 1 9 1 0095
120 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
5  428 5 9 8 9 6 9 9 9
2 671 2901 3 4 2 9
45 50 55
2 712 3 0 3 8 351 5
35 43 53
5 463 6 0 3 2 7 0 5 2
7 9 6 3 7 892 7 666
3 762 3 535 3 086
56 53 49
4 1 4 5 4 304 4 531
65 75 78
8 028 7 967 7 744
7 456 7 358 7 501
2  792 2 827 3 028
46 42 37
4  618 4 489 4 436
77 73 73
7 533 7 431 7 574
7 922 8 667 9 619
3 0 2 8 3 1 6 5 3 523
34 32 29
4  860 5 470 6 067
75 92 111
7 997 8 759 9 730
6 586 6 8 9 6 7681 8 220 8 297 8 046 7 708 7 449 7 501 7 463 7 715 8 1 2 5
3 015 3 0 0 6 3 2 3 8 3 320 3 285 3 1 8 8 3 085 3  007 3 028 3 052 313 1 3 302
54 56 57 54 49 46 44 41 37 34 31 28
3 517 3 8 3 4 4 3 8 6 4 846 4 963 4 812 4 579 4  401 4  436 4 377 4 553 4 795
51 58 66 73 79 81 79 75 73 72 86 100
6 6 3 7 6 954 7 7 4 7 8 293 8 376 8 1 2 7 7 787 7 524 7 574 7 535 7 801 8 225
1 0 4 9 9 11307 12 598 14 093 13 819 1 3 3 1 8 1 28 1 0 12 600 12 867 13 572 1 4 1 9 6 14 673
5 1 1 5 5 362 5 9 8 2 6 524 6 1 6 8 5 422 4 929 5 000 5 498 5 382 5 566 5 873
222 236 254 254 255 238 225 204 185 170 162 155
5 1 6 2 5 709 6 362 7 315 7 396 7 658 7 656 7 396 7 1 8 4 8 020 8 468 8 645
211 258 321 385 443 461 452 428 443 444 512 597
1 0 7 1 0 1 1 5 6 5 12 919 14 478 14 262 13 779 13 262 13 028 13 310 14 016 14 708 15 270
12 730 13017 13 872 14 556 14 496 13 958 13 250 12 770 12 867 1 2 8 1 8 12 712 1 2 4 8 5
5 773 5 55 6 564 9 5 758 5 732 5 601 5 446 5 319 5 498 5 425 5 505 5  504
266 264 263 246 236 225 213 201 185 170 159 149
6 6 9 1 7 197 7 9 6 0 8 552 8 528 8 1 3 2 7 591 7 250 7 1 8 4 7 223 7 048 6 832
309 347 396 436 466 478 463 439 443 424 480 540
13 039 13 364 14268 14 992 14 962 14 436 13 713 13 209 13 310 13 242 1 3 1 9 2 13 025
6 755 7 284 7 793 8 525 8 032 7 783 8 011 8 969 10 239 10 608 11 568 12 939
2 938 3 07 2 3 361 3 638 3 343 3 024 2 871 3 1 3 5 3 572 3 995 4 234 4 764
73 78 75 75 73 67 69 62 56 51 48 44
3 744 4 13 4 4 357 4 812 4 616 4  692 5 071 5 772 6 611 6 562 7 286 8 131
195 238 295 355 405 425 417 393 424 429 425 494
6 9 5 0 7 522 8 0 8 8 8 880 8 437 8 208 8 428 9  362 1 0 6 6 3 1 1037 1 1 9 9 3 13 433
7 596 7 782 8 0 7 3 8 319 8 037 7 994 8 1 3 8 9 002 10 239 1 1 1 5 9 12 353 1 4 1 2 7
3 317 3 18 3 3 1 7 4 3 211 3 1 0 7 3 1 2 5 3 1 7 2 3 335 3 572 4 027 4 1 8 7 4 464
88 87 78 73 68 63 65 61 56 51 47 43
4 1 9 1 4 5 1 2 4 821 5 035 4  862 4 806 4 901 5 606 6 611 7 081 8 1 1 9 9 620
287 321 364 401 427 440 427 403 424 409 398 448
7 883 8 1 0 3 8 4 3 7 8 720 8 464 8 434 8 565 9 405 10 663 11 568 12 751 14 575
8 6 6 1 9 0 3 6 9 551 1 0 1 2 6 9  806 9 1 3 6 8 9 7 7 912 1 9  084 8 773 8 7 2 4 8 921
4 6 2 9 4 926 5 384 5 6 4 5 5 253 4 612 4 305 4 523 4  743 4 597 4 552 4 757
1 249 1 2 9 5 1 358 1 4 1 0 1 4 1 9 1 3 3 2 1 2 9 7 1 2 4 8 1 172 1112 1 0 7 7 1 032
2 7 8 3 2 8 1 5 2 8 0 9 3 071 3 1 3 4 3 1 9 2 3 375 3 350 3 1 6 9 3 064 3 0 9 5 3 1 3 2
43 52 64 76 88 89 87 83 84 88 92 95
8 704 9 0 8 8 9 61 5 10202 9 894 9 225 9 064 9 204 9 1 6 8 8 861 8 8 1 6 9 016
10  039 9 842 9 77 7 9 759 9 6 4 4 9  297 9  232 9  257 9  084 8 909 8 7 7 8 8 7 5 9
5 225 5 1 0 4 5 08 5 4 982 4  882 4 765 4 757 4 811 4 743 4 635 4 5 0 3 4 458
1501 1 4 4 9 1 40 5 1 3 6 5 1 3 1 4 1 2 5 9 1231 1 2 3 0 1 172 1 1 1 3 1 0 5 6 995
3 313 3 289 3 28 7 3 41 2 3 448 3 273 3 244 3 216 3 1 6 9 316 1 3 2 1 9 3 306
62 70 79 86 92 93 89 85 84 84 86 86
10101 9 912 9 856 9 8 4 5 9 736 9 390 9 321 9 342 9 1 6 8 8 993 8 864 8 845
Imu Tilastokeskus 121
1975 1 976  1977  1 978  1979  1 980  1981 1 982  1983  1984 1985 1986
DN Manufacturing n.e.c. and recycling
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s _________
AN111 1 1 1 5 1 1 9 8 1 3 2 4 1 383 1 51 3 1 734 1 925 2 1 6 8 2 399 2 688 2 9 5 6 3 1 0 4
AN11121 433 485 556 589 660 780 882 998 1 1 5 5 1 326 1 505 1 594
A N 11722 29 32 33 34 36 40 45 46 49 50 49 49
AN 1113 653 681 735 760 817 914 998 1 1 2 4 1 1 9 5 1 312 1 4 0 2 1461
AN 112 2 3 4 6 7 9 10 13 15 17 20 25
AN211
AN 1 11 7 1201 1 3 2 8 1 3 8 9 1 5 2 0 1 743 1 935 218 1 2 414 2 7 0 5 2 976 3 1 2 9
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 2 9 7 6 2 9 7 6 2 9 4 7 2 9 0 8 2 909 2  974 3051 3 207 3 368 3 557 3 710 3 778
AN11121 1 3 9 2 1 4 3 4 1 4 5 5 1 4 6 5 1 49 4 1 544 1 5 6 9 1 6 4 9 1 724 1 839 1 947 1 9 6 5
AN11122 S I 86 83 81 79 79 77 75 72 69 65 61
AN1113 1 49 7 1 4 5 6 1 4 0 9 1 3 6 2 1 3 3 6 135 1 1 405 1 4 8 3 1 572 1 649 1 6 9 8 1 7 5 2
AN112 10 14 16 20 21 24 25 28 29 31 33 39
AN211
A N 2 9 8 6 2 9 9 0 2 9 6 3 2 9 2 8 2 9 3 0 2  998 3 0 7 6 3  Z35 3  397 3 5 8 8 3  743 3 8 1 7
E Electricity, gas and water supply
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s ________________________ ____________________________
AN111 21184 25 694 29995 32 655 35811 40034 45129 49233 54 677 58 788 62 838 67 058
AN11121 3 449 4047 4707 4 944 5 505 6316 7107 7712 8647 9280 10064 10 672
AN11122 10466 12 201 13617 14 501 15 835 18190 21105 23 059 25 784 27 790 29 705 31736
AN1113 7 269 9 446 11671 13210 14 471 15 528 16917 18 462 20 246 21718 23 069 24 650
AN112 15 20 24 28 35 43 52 65 78 94 109 130
AN211
AN 21199 25 714 30 019 32683 35 846 40 o n 45181 49298 54755 58 882 62947 67188
F IM  1 0O P OOP, a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 67 430 74 395 79 518 81279 83 204 84 027 85 074 87433 88 774 89725 91196 92469
AN11121 11090 11974 12323 12 297 12454 12 508 12 647 12 748 12 907 12 871 13020 13159
AN11122 31908 32 984 33 789 34 369 34 871 35 562 36406 37463 38051 38 501 39169 39661
AN1113 24 432 29 437 33 406 34613 35 879 35 957 36 021 37222 37 816 38 353 39 007 39 649
AN112 70 80 91 98 104 116 125 141 152 167 180 204
AN211
AN 67500 74475 79609 81377 83 308 84143 85199 87574 88 926 89892 91376 92673
F Construction
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 3 578 3 821 4 376 4620 5013 5 695 6469 7 091 8 397 9 346 9665 9 931
AN11121 1132 1274 1537 1719 1967 2 303 2 674 3 026 3 730 4 264 4 241 4 250
AN11122 4 6 7 9 14 18 14
AN1113 2446 2 547 2839 2 901 3046 3 388 3789 4058 4658 5068 5406 5667
AN112 3 5 7 8 11 12 15 19 22 26 31 35
AN211
AN 3581 3 826 4383 4 628 5 024 5 707 6 484 7110 8419 9 372 9 696 0 occ9 900
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 11731 11266 11303 10 990 10779 10964 11224 11470 12 380 12 921 12 706 12 577
AN11121 3234 3 303 3574 3 781 3929 4 085 4 265 4483 4 993 5 304 4 919 4696
AN11122 8 10 12 13 20 24 17
AN1113 8497 7963 7729 7 209 6850 6871 6949 6975 7 374 7 597 7763 7 864
AN112 13 21 25 27 31 32 36 40 43 47 51 56
AN211
AN 11744 11287 11328 11017 10810 10996 11260 11510 12 423 12 968 12 757 12 633
4501 Building of complete constructions or parts thereof
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 1 522 1 5 9 3 1831 190 4 2 0 3 9 2 314 2 6 5 3 3 017 3 838 4 526 4 514 4 4 6 6
AN11121 597 637 804 899 1 0 1 5 1 2 3 7 1 468 1 6 9 6 2 1 9 9 2 612 2 482 2 424
AN11122 4 6 7 9 14 18 14
A N I 113 925 956 1 0 2 7 1005 1 0 2 4 1 0 7 3 1 1 7 9 1 314 1 6 3 0 1 9 0 0 2 0 1 4 2 028
AN 112 3 4 5 6 8 9 11 14 17 20 24 27
AN211
AN 1 5 2 5 1 5 9 7 1 8 3 6 191 0 2 0 4 7 2 323 2 6 6 4 303 1 3 855 4 546 4 538 4 493
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 4 829 4 575 4 540 4 418 4 2 5 6 4  315 4 470 4 7 6 4 5 478 6 065 5 775 5 494
AN11121 1 723 1 6 9 2 1 8 8 7 2003 2 0 6 0 2 1 9 5 2 342 2 512 2 9 4 4 3 2 4 9 2 879 2  679
AN11122 8 10 12 13 20 24 17
AN 1113 3 1 0 6 2 8 8 3 2 653 2 415 2 1 9 6 2112 2 1 1 8 2 240 2 521 2 796 2 872 2 798
AN 112 13 17 19 20 23 24 27 30 33 36 39 43
AN211
AN 4 842 4 592 4 559 4 438 4 2 7 9 4  339 4 497 4 794 5 511 6101 5 814 5 537
122 ¡¡¡¡¡1 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
3 3 3 8 3 392 3 7 9 4 4 0 9 8 3  932 3 800 3 573 3 466 3 397 3 204 3  229 3 360
1 765 1 650 1 917 2 0 6 6 1 9 0 5 1 758 156 5 157 0 1 6 4 0 1 5 6 5 1 566 1 6 7 2
47 50 51 52 51 45 42 37 33 30 27 24
1 5 2 6 1 6 9 2 1 8 2 6 1 9 8 0 1 9 7 6 1 9 9 7 1 966 1859 1 724 1 6 0 9 1 6 3 6 1 6 6 4
29 36 45 53 60 61 60 57 56 52 61 70
3 367 3 4 2 8 3 8 3 9 4 151 3 992 3 861 3 633 352 3 3 453 3 256 3 290 3 430
3 847 3 712 3 9 7 3 4 047 3 973 3 906 3 660 3 494 3 397 3 279 3 290 3 363
1 9 9 2 1 710 1 811 1 8 2 3 177 1 1 81 6 172 9 167 0 1 6 4 0 1 5 7 8 1 550 1 567
57 56 53 50 47 43 40 36 33 30 26 23
1 7 9 8 1 9 4 6 2 1 0 9 2 1 7 4 2 1 5 5 2 047 1891 178 8 1 724 1671 1 714 1 773
43 48 55 60 63 64 61 58 56 49 57 64
3 8 9 0 3 760 4 0 2 8 4 1 0 7 4 036 3 970 3 721 3 552 3 453 3 328 3 347 3 427
71283 76 416 83 211 89021 92 364 92 557 93460 92890 92 351 91993 93113 93 780
11781 12 776 13 972 14767 14143 12 643 11733 12151 12 869 12741 13105 13873
33 403 35 990 39 594 42844 45 200 44213 43 859 41990 41486 41629 42778 43 673
26099 27650 29645 31410 33021 35 701 37 868 38749 37 996 37623 37 230 36 234
153 185 225 261 295 348 379 430 501 543 561 574
71436 76 601 83 436 89 282 92 659 92 905 93839 93 320 92 852 92 536 93674 94 354
93203 93642 94961 95 240 95 796 95105 93 821 93408 92 351 91138 90737 89 579
13 296 13 240 13193 13 034 13144 13 061 12965 12926 12 869 12 844 12 963 13 002
40109 40 248 40 974 41475 41852 41 790 41612 41369 41486 41670 41939 42074
39798 40154 40 794 40 731 40800 40 254 39 244 39113 37996 36 624 35835 34 503
225 250 278 296 311 361 388 441 501 519 526 519
93 428 93892 95 239 95 536 96107 95 466 94 209 93849 92 852 91657 91263 90 098
10615 11894 13 728 15 334 15 394 13942 12396 11509 11095 10 839 11125 11477
4655 5167 5 719 6308 6191 5 439 4 718 4 556 4484 4310 4447 4 852
14 15 16 20 22 20 20 19 18 17 16 16
5 946 6712 7993 9006 9181 8 483 7658 6934 6 593 6512 6 662 6 609
43 52 62 75 88 112 127 152 182 199 200 208
10 658 11946 13 790 15 409 15 482 14 054 12 523 11661 11277 11038 11325 11685
12 823 13 758 15 052 15 970 15 966 14 443 12611 11550 11095 10 651 10 603 10 772
4708 4 798 4839 4 990 5154 5 032 4672 4 538 4484 4 345 4 362 4 547
17 17 17 19 19 19 19 19 18 17 16 15
8 098 8943 10196 10 961 10 793 9 392 7920 6 993 6 593 6 289 6 225 6210
63 69 77 84 92 116 130 156 182 190 188 188
12 886 13 827 15129 16 054 16 058 14 559 12741 11706 11277 10841 10791 10 960
4  794 5 4 6 8 6 4 7 5 7 442 7 492 6 619 5 789 5 441 5 360 5 365 5 695 6 361
268 1 3 0 5 4 3 439 3 8 1 6 3 804 3 323 2 770 2 680 2 681 2 585 2  701 3 1 0 5
14 15 16 20 22 20 20 19 18 17 16 16
2  099 2 3 9 9 3 0 2 0 3 606 3 666 3 276 2 999 2 742 2 661 2 763 2  978 3 2 4 0
33 39 47 56 65 83 95 114 136 149 150 156
4 8 2 7 5 507 6 522 7 498 7 557 6 702 5 884 5 555 5 496 5 514 5 845 6 517
5 546 6 020 6 7 2 8 7 407 7 512 6 693 5 798 5 401 5 360 5 2 8 4 5 462 5 8 9 2
2  712 2 836 2 910 3 0 1 9 3 1 6 7 3 0 7 4 2 743 2 669 2 681 2 606 2 672 2 910
17 17 17 19 19 19 19 19 18 17 16 15
2 8 1 7 3 16 7 3801 4 369 4 326 3 600 3 036 2 713 2 661 2 661 2 774 2 967
48 52 58 63 68 86 97 117 136 142 141 141
5 594 6 0 7 2 6 786 7 470 7 580 6 779 5 895 5 518 5 496 5 426 5 603 6 033
ijjjll Tilastokeskus 123
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
4502 Civil engineering
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N 1 11 1 9 5 0 2121 2 4 2 8 2 6 0 3 2 860 3  261 3 6 8 3 3 925 4 373 4  601 4 923 5 235
AN 11121
A N 11122
533 635 728 814 944 1 0 5 5 1191 1 312 150 5 1 6 2 0 1 7 3 0 1 7 9 8
A N 1113 1 4 1 7 1 4 8 6 1 700 1 789 1916 2 206 2 4 9 2 2 613 2 868 298 1 3 1 9 3 3 437
AN 112 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 8
AN 211
A N 1 9 5 0 2122 2 4 3 0 2  605 2 8 6 3 3  264 3 6 8 7 3  930 4 3 7 8 4 607 4 930 5 243
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 6 546 6 369 6 464 6 301 6 280 6 416 6 519 6 456 6 6 1 9 6 540 6 613 6 773
AN 11121
A N 11122
1 5 0 5 1 605 1 6 7 6 1 764 1853 1 871 1 899 1 944 2 014 2 015 2 006 1 9 8 6
A N  1113 5 04 1 4 764 4 788 4  537 4 427 4  545 4 6 2 0 4 512 4 605 4 525 4  607 4 787
A N 1 12 4 6 7 8 8 9 10 10 11 12 13
AN 211
A N 6 546 6 373 6 470 6 308 6 288 6 424 6 528 6 4 6 6 6 629 6 551 6 625 6 786
4509 Construction service activities
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  e u r e n t  p r ic e s
AN 111 106 107 117 113 114 120 133 149 186 219 228 230
AN 11121 2 2 5 6 8 11 15 18 26 32 29 28
A N 11122
A N 1113
A N 1 12
AN 211
104 105 112 107 106 109 118 131 160 187 199 202
A N 106 107 117 113 114 120 133 149 186 219 228 230
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN 111 356 322 299 271 243 233 235 250 283 316 318 310
AN 11121
A N 11122
6 6 11 14 16 19 24 27 35 40 34 31
A N 1113
A N 1 12
AN 211
350 316 288 257 227 214 211 223 248 276 284 279
AN 356 322 299 271 243 233 235 250 283 316 318 310
G Trade
F I M  1 OOP OOP, a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 15 947 17739 19 804 20957 23 853 27 880 31477 34 483 40014 44 575 49 514 54 019
AN11121 9864 11098 12407 12 992 15125 17 770 20 077 21819 25 033 27 713 30457 32 773
AN11122 184 209 251 263 281 332 402 430 508 572 614 683
AN1113 5 899 6432 7146 7702 8 447 9 778 10 998 12234 14473 16 290 18443 20 563
AN112 106 151 187 230 291 361 429 537 637 756 891 1070
AN211
AN 16 053 17890 19991 21187 24144 28 241 31906 35020 40 651 45 331 50 405 55 089
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 50 546 50 779 50 454 49883 50401 51260 52 454 53780 56 462 58 949 61622 64 095
AN11121 29116 29 799 30131 30111 30823 31505 32 044 32377 33 531 34 493 35 346 36 205
AN11122 563 569 610 604 621 653 675 698 751 782 810 856
AN1113 20 867 20411 19 713 19168 18957 19102 19 735 20705 22180 23 674 25466 27034
AN112 503 611 700 793 874 973 1031 1154 1240 1351 1469 1681
AN211
AN 51049 51390 51154 50 676 51275 52 233 53485 54934 57 702 60300 63 091 65 776
SO Sate, repair and maintenance o f  motor vehicles; service stations
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 3 225 3 620 4 032 4  274 487 3 5 674 6 351 6 8 9 4 7 941 8 874 9  908 10 702
AN 11121 2 1 5 8 2 4 5 8 2 756 2 895 3 384 3 955 4 456 4 8 1 5 5 501 6 1 4 0 6 823 7 258
A N 11122 28 33 41 43 46 54 67 70 83 96 105 114
A N 1113 1 0 3 9 1 1 2 9 1 2 3 5 1 3 3 6 144 3 1 6 6 5 1 8 2 8 2 0 0 9 2 357 2 638 2  980 3 330
A N 1 12 14 20 25 31 39 48 56 71 83 98 114 140
AN 211
AN 3 239 3 6 4 0 4 057 4  305 4 9 1 2 5 722 6 407 6 9 6 5 8 0 2 4 8 972 10022 10 842
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N 1 11 10 015 10110 10  096 10010 10160 10 245 10 398 1 0563 11 021 11 514 12 062 12 410
A N 11121 6 397 6 585 6 6 9 0 6 707 690 2 6 990 7 1 0 9 7 1 4 7 7 377 7 649 7  918 8 003
AN 11122 87 89 98 98 102 107 112 114 122 131 139 143
AN 1113 3 531 3 436 3 308 3 205 315 6 3 1 4 8 3 1 7 7 3 3 0 2 3 522 3 734 4 005 4 264
A N 1 12 69 83 94 105 117 129 134 153 161 176 188 219
AN 211
A N 1 0 0 8 4 1 0 1 9 3 1 0 1 9 0 1 0 1 1 5 10 277 10 374 10 532 10 716 1 1182 11 690 12 250 12 629
124 ijjjll Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
5 579 6 1 4 9 6 907 7 482 7 526 7 020 6 355 5 8 2 3 5 468 5 206 5 1 2 0 4 758
194 1 2 0 7 4 2 2 3 5 2 440 2 335 2071 1 908 183 6 1 762 1 6 8 9 1 706 1 701
3 638 4 075 4 6 7 2 5 0 4 2 5191 4 949 4 447 3 9 8 7 3 706 3 517 3 414 3 057
10 13 15 19 23 29 32 38 46 50 50 52
5 589 6 1 6 2 6 922 7 501 7 549 7 049 6 387 5861 5 514 5 256 5 1 7 0 4 810
6 964 7 387 7 907 8 0 8 8 8 029 7 424 6 559 5 9 0 6 5 468 5 1 0 7 4 850 4 552
1 9 6 3 1 92 6 1891 1 9 3 0 1 944 1 9 1 6 1 88 9 1 8 2 9 1 7 6 2 1 703 1 6 5 0 1 5 9 4
500 1 5 461 6 0 1 6 6 1 5 8 6 085 5 508 4 670 4 077 3 706 3 404 3 200 2 958
15 17 19 21 24 30 33 39 46 48 47 47
6 979 7 404 7 926 8 1 0 9 8 053 7 454 6 592 5 945 5 514 5 1 5 5 4 897 4  599
242 277 346 410 376 303 252 245 267 268 310 358
33 39 45 52 52 45 40 40 41 36 40 46
209 238 301 358 324 258 212 205 226 232 270 312
242 277 346 410 376 303 252 245 267 268 310 358
313 351 417 475 425 326 254 243 267 260 291 328
33 36 38 41 43 42 40 40 41 36 40 43
280 315 379 434 382 284 214 203 226 224 251 285
313 351 417 475 425 326 254 243 267 260 291 328
61093 67100 77682 86 804 86153 82 654 80 386 73272 68934 66 295 66 452 67061
36 675 39 200 44 598 49 251 47796 43166 39 793 38484 37 561 37038 37 471 38897
760 695 872 977 1106 1017 1006 958 898 891 853 807
23 658 27 205 32 212 36 576 37251 38 471 39587 33830 30475 28 366 28128 27357
1272 1536 1868 2186 2456 2 435 2305 2028 1946 1901 1937 2 039
62 365 68 636 79550 88 990 88 609 85 089 82691 75300 70880 68196 68 389 69100
67 275 69 455 74 687 78 682 79 743 79180 76 784 72125 68934 66849 65 809 64254
37112 36 455 37 763 38 992 39 837 39 997 39493 38 372 37 561 37337 37 062 36454
893 850 903 947 973 986 975 944 898 892 836 778
29270 32150 36 021 38 743 38 933 38197 36 316 32 809 30 475 28620 27911 27022
1867 2069 2 305 2473 2586 2 523 2 359 2079 1946 1816 1817 1846
69142 71524 76992 81155 82 329 81703 79143 74 204 70 880 68665 67626 66100
12 065 13 588 15 698 17 554 17 275 16 281 1 5 5 0 0 14 411 13  564 12 849 1 2 7 6 9 12  851
8 095 9 0 2 4 1 0 2 5 8 11 314 10  925 9 759 8 944 8 676 8 383 8 063 8 0 6 8 8 260
128 128 160 177 198 177 172 165 157 151 145 137
3 8 4 2 4 4 3 6 5 280 6 063 6 1 5 2 6 345 6 384 5  570 5 024 4 635 4 556 4 454
171 214 270 312 330 297 257 210 202 202 219 243
12 236 13 802 15 968 17 866 17 605 16 578 15 757 14 621 1 37 6 6 1 3051 1 2 9 8 8 1 3 0 9 4
12 998 13 730 14 677 15 441 15 624 15 446
8 1 8 8 8 408 8 6 9 9 8 957 9 1 0 6 9 0 4 2
150 157 165 172 174 172
4 6 6 0 5 1 6 5 5 8 1 3 6 312 6 344 6 2 3 2
252 289 333 353 348 308
13 250 14 019 15 010 15 794 15 972 15 754
14 902 14 224 13 564 12 952 12 639 12 271
8 8 7 6 8 651 8 383 8 1 2 8 7 980 7 741
167 163 157 151 142 132
5 859 5 410 5 024 4 673 4 517 4  398
263 216 202 193 205 220
1 5165 14 440 13 766 1 3 1 4 5 12 844 12  491
Tilastokeskus 125
1975  1 976  1977 1978 1979  1980  1981 1982 1 983  1984  1985  1986
51 Wholesale trade and commission trade
F IM  1 0 0 0  OOP, a t  c u r r e n t  p r ic e s _____________
AN 111 8 2 0 3 9 1 0 7 1 01 8 8 1 0764 1 2 2 6 0 14 384 16 351 17 960 2 0 9 6 3 23  332 25 822 28 508
AN 11121 5 2 9 6 5 9 3 2 6 630 6 942 8 058 9 481 10 681 1 1 6 9 0 1 3 4 9 2 14 879 16 268 17 801
A N I 1122 154 173 207 217 232 274 330 354 418 469 501 560
A N 1113 2 753 3 002 3 351 3 6 0 5 3 970 4 629 5 340 5 916 7 053 7 984 9  053 1 0 1 4 7
AN 112 65 93 115 141 178 223 266 332 395 469 555 658
AN211
A N 8 268 9 2 0 0 1 03 0 3 10 905 12 438 14 607 16 617 18 292 21 358 23  801 26  377 2 9 1 6 6
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a l  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 26 225 26  345 2 6 1 7 7 25 867 2 6 1 2 5 26 655 27 439 28 204 29 758 31 045 32 354 34 034
A N  11T 21 15 613 15 954 16111 16 085 16 441 16 829 17 049 17 344 18 084 18 522 18 881 19 681
A N 11122 470 473 505 499 512 538 554 575 619 641 660 702
A N 1113 1 0 1 4 2 9 918 9 561 9 2 8 3 9 1 7 2 9 288 9  836 1 0 2 8 5 1 1 0 5 5 11 882 12 813 13651
AN 112 307 375 429 487 536 600 640 713 769 838 915 1 0 3 4
AN211
AN 26 532 26  720 26  606 26 354 26 661 27 255 28  079 28 917 30  527 31 883 33 269 35  068
52 Retail trade; repair of household goods
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N I  11 4 519 5 0 1 2 5 5 8 4 5 919 6 720 7 822 8 775 9 629 11110 12 369 13 784 14 809
AN 11121 2 4 1 0 2 708 3021 3 1 5 5 3 683 4 334 4  940 5 314 6 040 6 694 7 366 7 714
A N 11122 2 3 3 3 3 4 5 6 7 7 8 9
A N 1113 2 1 0 7 2  301 2 560 2 761 3 034 3 484 3 830 4 309 5 063 5 668 6 410 7 086
A N 1 12 27 38 47 58 74 90 107 134 159 189 222 272
AN 211
A N 4  546 5  050 5  631 5 9 7 7 6 794 7 912 8 882 9  763 11 269 12  558 14 006 15 081
F I M  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 14 306 14 324 14181 14 006 1 4 1 1 6 14 360 14 617 15 013 15 683 16 390 17 206 17 651
AN11121 7 1 0 6 7 260 7 330 7 319 7 480 7 686 7 886 7 886 8 070 8 322 8 547 8 521
A N 11122 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11
A N 1113 7 1 9 4 7 057 6 844 6 6 8 0 6 629 6 666 6 722 7 1 1 8 7 603 8 058 8 648 9 1 1 9
A N 1 12 127 153 177 201 221 244 257 288 310 337 366 428
A N  211
AN 14 433 14 477 14 358 14 207 14 337 14 604 14 874 15 301 15 993 16  727 17 572 18 079
H Hotels and restaurants
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 1598 1849 2156 2447 2 769 3389 3812 4 071 4537 4 908 5 286 5627
AN11121
AN11122
805 924 1073 1189 1373 1658 1902 2138 2 501 2842 3191 3521
AN1113 793 925 1083 1258 1396 1731 1910 1933 2036 2 066 2 095 2106
AN112 2 3 5 5 8 9 11 14 16 20 24 30
AN211
AN 1600 1852 2161 2452 2777 3398 3823 4 085 4 553 4 928 5 310 5 657
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 5 066 5 337 5 493 5659 5912 6141 6 276 6 272 6343 6 428 6 490 6580
AN11121
AN11122
2320 2451 2548 2642 2782 2928 3034 3176 3 350 3 541 3 702 3 897
AN1113 2746 2 886 2945 3017 3130 3213 3 242 3096 2993 2887 2 788 2 683
AN112 9 14 16 16 22 24 27 30 31 36 40 47
AN211
AN 5075 5 351 5 509 5 675 5934 6165 6303 6302 6 374 6 464 6 530 6 627
I Transport, storage and communication
M A R K E T  P R O D U C T IO N
F I M  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r e n t  p r ic e s
AN111 24198 28 805 33 365 37442 39 936 44 036 49 566 54 320 59 896 63428 66992 67855
AN11121 1732 2133 2 609 3057 3 624 4362 5 080 5 828 6696 7 352 7 997 8468
AN11122 9985 11904 13 847 15 411 16615 17212 19508 21113 22 991 25 090 27 018 27882
AN1113 12 481 14 768 16 909 18974 19697 22462 24978 27379 30 209 30 986 31 977 31505
AN112 28 36 46 55 67 81 93 117 139 167 195 234
AN211
AN 24226 28 841 33 411 37497 40003 44117 49 659 54 437 60035 63595 67187 68089
F I M  7 OOP 0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 80 769 84 678 87 586 88 362 88 694 89847 91983 92 879 93892 93893 93467 94001
AN11121 5481 6076 6721 7 488 8 041 8453 8 898 9 426 9814 10 058 10 273 10 386
AN11122 27180 28 726 29 919 30729 31363 32068 32 858 33451 33 912 34 285 35102 36085
AN1113 48108 49 876 50 946 50145 49 290 49 326 50 227 50002 50166 49550 48 092 47 530
AN112
AN211
133 151 166 187 200 218 223 252 273 298 321 368
126 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
3 2 1 9 7 34 241 39 668 44 263 44  004 4 1 9 5 5 40  601 36 998 34 388 33 337 33 523 33  814
19 986 2 0 6 3 9 23 626 2 6 1 5 4 25  604 23  270 21 525 2 09 3 0 20 043 19 913 20010 2 0 6 6 7
622 557 699 787 893 826 820 780 728 727 695 658
1 1 5 8 9 13 045 15 343 17 322 17 507 17 859 18 256 1 5288 1 3617 1 2 6 9 7 1 2818 12 489
772 919 1112 1 3 0 9 1 4 8 5 1 499 1 4 5 2 1 308 1 267 1 2 4 4 1261 1 30 7
32  969 3 5 1 6 0 40 780 45 572 45  489 43  454 42 053 38 306 3 5 6 5 5 34  581 34 784 35121
35  565 35 536 3 8 1 8 0 4 0 1 8 3 40  735 40  357 38 893 36 426 34 388 3 3 6 3 4 33 221 32 357
20  233 1 9 1 8 5 20  003 2 0 7 0 6 21 340 2 1 5 6 2 21 363 20 869 2 0 0 4 3 2 0 0 7 4 19 792 19 369
731 681 725 762 786 800 794 768 728 728 681 634
14 601 1 5 6 7 0 17 452 18 715 18 609 17 995 16 736 14 789 13 617 1 2 8 3 2 12 748 12 354
1 1 3 2 1 23 7 1 3 7 3 1 481 1 563 1 553 1 4 8 6 1 34 0 1 2 6 7 1 1 8 8 1 1 8 3 1 18 3
36  697 36 773 39  553 41 664 42  298 41 910 40  379 37 766 35 655 34 822 34 404 33 540
16 831 19 271 22  316 24 987 24 874 24 418 24 285 2 1 8 6 3 20 982 2 0 1 0 9 2 0160 20  396
8 594 9 537 10 714 11 783 1 12 6 7 1 0 1 3 7 9 324 8 878 9 1 3 5 9 062 9 393 9 970
10 10 13 13 15 14 14 13 13 13 13 12
8 227 9 724 11 589 1 3191 13 592 14 267 14 947 12 972 1 1 8 3 4 1 1 0 3 4 1 0754 1 0 4 1 4
329 403 486 565 641 639 596 510 477 455 457 489
1 7 1 6 0 1 9 6 7 4 22 802 25 552 25  515 2 5 0 5 7 24  881 2 23 7 3 2 1 4 5 9 20  564 20617 20  885
18 712 2 01 8 9 2 1 8 3 0 23 058 23 384 23  377 22 989 2 1 4 7 5 2 0 9 8 2 2 0 2 6 3 19 949 19 626
8 6 9 1 8 862 9  061 9 3 2 9 9 391 9  393 9 254 8 8 5 2 9 1 3 5 9 1 3 5 9 290 9  344
12 12 13 13 13 14 14 . 13 13 13 13 12
10 009 11 315 12 756 13 716 13 980 13 970 13 721 1 2610 1 1834 11 115 10646 10 270
483 543 599 639 675 662 610 523 477 435 429 443
1 9 1 9 5 2 07 3 2 22  429 23 697 24 059 24 039 23 599 2 1 9 9 8 21 459 20  698 20 378 20  069
6163 6652 8496 10 000 10 330 9 776 9241 8854 8 603 8 492 8762 8915
3 968 4 327 5 770 6800 6 862 6 280 5 839 5 785 5 719 5 642 5 764 5940
2195 2325 2 726 3200 3468 3 496 3402 3069 2884 2850 2998 2 975
35 42 50 59 67 67 64 59 59 59 70 85
6198 6694 8 546 10 059 10 397 9843 9 305 8913 8662 8 551 8832 9 000
6694 6  m 7 9 0 9 8735 9325 9 283 8 976 8 759 8603 8 561 8658 8497
4026 4049 4891 5383 5 719 5819 5 795 5 769 5 719 5 687 5 701 5 567
2668 2 727 3018 3352 3 606 3464 3181 2990 2 884 2 874 2957 2 930
51 56 62 66 70 70 65 60 59 56 66 77
6745 6832 7971 8801 9395 9 353 9041 8819 8662 8617 8724 8 574
69 902 74085 86 647 75 881 74 548 76 016 80528 78 623 79 393 79 485 84268 89 744
9 309 10177 12 361 13 467 13 241 12 447 12 089 12173 12318 12303 12820 13819
29 656 31384 35481 20 464 21275 21451 21946 21715 22107 23 248 24256 25 399
30937 32 524 38805 41950 40032 42118 46 493 44 735 44 968 43 934 47192 50 526
279 336 492 576 650 770 830 937 1084 1168 1290 1453
70181 74421 87139 76 457 75198 76 786 81358 79560 80 477 80653 85558 91197
94186 95816 102450
10 607 10 679 11670
36 736 37456 40185
46 843 47681 50 595
409 453 607
85 327 83 671 82 742
12 000 12027 12082
20 957 21198 21262
52 370 50 446 49 398
652 684 799
81350 79 524 79 393
12173 12180 12318
21292 21394 22107
47 885 45 950 44 968
849 960 1084
79600 81236 84 840
12397 12652 12 923
23 326 24199 24 996
43 877 44 385 46921
1116 1210 1315
¡¡¡¡¡1 Tilastokeskus 127
1975  1 976  1977  1 978  1979 1980  1981 1982 1983 1 984  1985  1986
AN 80 902 84829 87 752 88 549 88 894 90065 92 206 93131 94165 94191 93 788 94 369
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTM TIES
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a l  c u r r e n t  p n c e s
AN111 26 601 30597 33 973 36104 38 690 46 489 53158 58074 64107 68445 73111 75 990
AN11121 104 130 161 184 217 257 304 372 439 489 520 549
AN11122 26 214 30156 33504 35 593 38136 45 875 52 479 57 318 63246 67491 72072 74 857
AN1113 283 311 308 327 337 357 375 384 422 465 519 584
AN112 6 7 12 14 21 28 33 41 48 58 68 81
AN211
AN 26607 30 604 33 985 36118 38711 46 517 53191 58115 64155 68 503 73179 76 071
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
A N U I 95 550 97315 98 786 100 311 102145 103853 105394 107 047 108551 109 962 111272 112 934
AN11121 360 411 451 492 528 546 580 659 704 727 722 727
AN11122 94131 95908 97463 98998 100 847 102 581 104116 105 718 107186 108 540 109804 111410
AN1113 1059 996 872 821 770 726 698 670 661 695 746 797
AN112 27 32 43 50 62 73 79 88 93 104 112 128
AN211
AN 95 577 97347 98829 100361 102 207 103926 105473 107135 108644 110 066 111384 113062
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 m o om, a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 197 234 254 283 284 329 370 420 463 487 499 524
AN11121
AN11122
AN1113
AN112
AN211
197 234 254 283 284 329 370 420 463 487 499 524
AN 197 234 254 283 284 329 370 420 463 487 499 524
F IM  7 om  om, a t  1995 p r ic e s
AN111
AN11121
745 760 762 764 766 768 769 788 790 794 803 809
AN11122
AN1113
AN112
AN211
745 760 762 764 766 768 769 788 790 794 803 809
AN 745 760 762 764 766 768 769 788 790 794 803 809
IA Transport and storage 
60 Land transport
F IM  7 Om  Om, a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 11 372 13  436 1 5 1 0 9 16 768 18 432 19 734 2 2 1 4 0 2 3 6 0 7 25465 27 217 28  993 3 0 2 7 0
AN11121 688 860 1 0 0 6 1 1 7 9 1 40 8 1 6 8 5 1 9 9 9 2 306 2 593 2  791 2 965 3 052
AN11122 5 661 6 8 3 4 7 955 8 871 9  741 9 1 5 6 10 550 11 543 12 466 13 422 14 697 1 5 8 3 2
AN 1113 5 0 2 3 5  742 6 1 4 8 6 718 7 283 8 893 9  591 9  758 10406 1 1004 11331 1 1 3 8 6
AN 112 11 14 19 22 26 33 38 48 58 70 82 99
AN211
AN 11 383 13 450 1 5 1 2 8 16 790 18 458 19 767 2 2 1 7 8 23 655 25 523 27 287 29 075 30 369
F IM  !  m o Om, a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N 1 11 35 842 36  832 37 449 37 990 38  801 3 9 1 6 2 39 524 39 382 39 549 39  573 39 905 4 0 3 5 0
AN11121 2 1 7 2 2  360 2 573 2 848 3 0 5 5 3 259 3 481 3 696 3 775 3 803 3 795 3 747
AN11122 15 280 16  202 16 940 17 456 17 859 18 351 18 827 19 207 19 521 19 825 20 506 21 267
AN 1113 18 390 18  270 17 936 17 686 17 887 17 552 17 216 1 6479 16253 15 945 15 604 15 336
AN 112 52 60 68 76 79 88 91 104 114 126 135 155
AN211
AN 35 894 36 892 37 517 38 066 38 880 39 250 39 615 39 486 39 663 39 699 40 040 40 505
61 Water transport
FIM  10m  Om, a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N 1 11 5 0 9 6 6 1 7 4 7 455 8 4 6 0 8 375 8 984 10 285 1 11 7 8 12 618 12 401 12 387 11 423
AN 11121 57 67 82 89 99 116 132 152 166 185 202 214
AN11122 230 254 272 279 298 335 376 396 433 458 474 494
A N I 113
AN 112
AN211
4 8 0 9 5 8 5 3 7101 8 092 7 978 8 533 9 777 1 0 6 3 0 12 019 11 758 11 711 10 715
AN 5 0 9 6 6 1 7 4 7 455 8 460 8 375 8 9 8 4 10 285 1 1178 12 618 12 401 12 387 1 1 4 2 3
F IM  1 t m  Om, a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N 1 11 19 651 2 0 8 5 8 22  383 2 2 1 3 8 21 417 21 721 2 2 6 3 2 22 976 2 3228 23 069 21 614 20 946
AN11121 165 177 192 199 200 206 211 225 222 230 234 236
AN11122 698 686 672 660 655 654 649 644 638 634 625 618
A N 1113
AN 112
AN211
18 788 19 995 21 519 21 279 20 562 20 861 21 772 2 2 1 0 7 22 368 22  205 20  755 2 0 0 9 2
AN 19 651 20  858 22  383 2 21 3 8 21 417 21 721 22 632 22 976 23 228 23 069 21 614 20  946
128 im ll Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
94 595 99 269 103057 85979 84 355 83 541 82199 80484 80 477 80 716 82 446 86155
81651 87 630 93 557 117943 123 987 122 767 123949 135606 146 255 146803 151 214 155 712
611 685 168 202 224 246 269 293 330 325 335 341
80 280 86 082 92658 116954 122947 121528 122 580 134114 144 653 145177 149291 153 470
760 863 731 787 816 993 1100 1199 1272 1301 1588 1901
95 113 54 66 78 78 75 68 69 72 77 80
81746 87 743 93 611 118009 124065 122 845 124 024 135 674 146 324 146875 151291 155 792
114877 116512 115 572 137791 140144 142441 143 817 145 265 146 255 147 024 148282 150118
740 761 170 192 222 264 298 316 330 329 330 320
113126 114594 114400 136631 138949 141 073 142393 143745 144 653 145 322 146 258 147 745
1011 1157 1002 968 973 1104 1126 1204 1272 1373 1694 2053
139 152 67 74 81 81 76 69 69 69 72 73
115016 116664 115639 137865 140 225 142522 143893 145 334 146 324 147 093 148 354 150191
581 638 701 775 812 791 800 874 929 916 933 938
581 638 701 775 812 791 800 874 929 916 933 938
581 638 701 775 812 791 800 874 929 916 933 938
828 851 872 894 904 911 926 937 929 917 915 903
828 851 872 894 904 911 926 937 929 917 915 903
828 851 872 894 904 911 926 937 929 917 915 903
31 875 33 501 36 526 21 075 20 364 18 762 17 721 16 577 17 059 17 686 18  749 20 470
3 230 3 508 3 825 4 038 3 947 3 676 3 530 3 534 3 424 3 361 3 405 3 525
16 752 17 516 18 865 2 560 2 660 2 663 2 699 2 577 2 546 2  841 3 077 3 257
1 1 8 9 3 12  477 13  836 14 477 1 3757 12  423 1 1 4 9 2 10  466 1 1 0 8 9 11 484 1 2 2 6 7 13  688
116 140 171 200 222 261 279 320 369 401 442 506
31991 33 641 36 697 21 275 20 586 19 023 18 000 16 897 17 428 18 087 19191 2 0 9 7 6
40  689 41 013 42 027 22100 20 827 1 9 1 6 8 17 465 16 562 17 059 17 605 18 367 19 631
3 710 3 750 3 773 3 730 3 6 5 0 3 599 3 544 3 520 3 424 3 385 3 364 3 301
21 572 2 1 8 8 6 22 238 2 479 2 463 2 517 2  561 2 539 2 546 2 844 3 017 3 1 3 8
15 407 15 377 16 016 15 891 14 714 13 052 11 360 1 0 5 0 3 1 1089 1 1 3 7 6 11 986 1 3 1 9 2
171 189 211 226 234 271 286 328 369 383 415 458
40  860 41 202 42 238 22 326 21 061 19 439 17 751 16 890 17 428 17 988 18 782 20 089
9 599 9 9 5 3 13 438 14 401 12 604 15 414 19 283 18 299 1 8289 16 976 19 089 19 781
233 283 340 350 333 301 334 329 324 278 228 233
508 539 574 601 606 568 539 491 460 433 416 397
8 8 5 8 913 1 12 524 1 3 4 5 0 11 665 14 545 18 410 17 479 17 505 16 265 18 445 19151
9  599 9 9 5 3 13 438 14 401 12 604 15 414 19 283 18  299 18 289 16 976 19 089 19 781
19 596 19 936 20  991 2 15 0 9 20111 2 0 9 8 5 21 228 19 957 1 8 2 8 9 16 643 16 265 16 057
236 263 288 281 277 278 330 328 324 280 226 218
610 603 594 582 561 537 511 484 460 433 408 382
18 750 19 070 2 0 1 0 9 2 0646 19 273 2 0 1 7 0 2 0387 1 9145 17 505 15 930 15 631 15 457
19 596 19 936 20991 21 509 20111 2 0 9 8 5 21 228 19 957 18 289 16 643 16 265 1 6 0 5 7
Tilastokeskus 129
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
62 Air transport
F IM  1 0 0 0  M O , a t  c u r r e n t  D r ic e s
AN111 1 28 3 1 539 1 7 0 4 1 9 5 8 1 9 6 2 2 075 2 285 3 1 9 6 3 433 3  321 3 293 3 1 4 6
AN11121
A N 11122
99 120 130 159 198 226 253 264 289 317 344 355
A N 1113  
A N 112  
A N  211
1 18 4 1 4 1 9 1 5 7 4 1 7 9 9 1 764 1 8 4 9 2  032 2 932 3 1 4 4 3 004 2 9 4 9 2  791
A N  1 28 3  
F IM  1 0 M 0 M , a t 1 9 9 5  p r ic e s
1 539 1 7 0 4 1 9 5 8 1 962 2 075 2 285 3 1 9 6 3 433 3 321 3 293 3 1 4 6
A N 1 11 6 4 2 2 6 769 6 4 0 5 6 010 5 619 5 562 5 736 5 566 5 350 4 806 4 535 4  326
A N I 1121 
A N 11122
285 318 305 354 401 401 403 391 387 394 399 392
A N 1113
AN 112
AN211
6 13 7 6451 6 1 0 0 5 656 5 218 516 1 5 333 5 1 7 5 4 963 4 412 4 1 3 6 3 934
AN 6 4 2 2 6 7 6 9 6 4 0 5 6 0 1 0 5 619 5 562 5 736 5 566 5 350 4 806 4 535 4  326
63 Supporting amt auxiliary transport activities 
MARKET PRODUCTION
F I M 1 0 0 0 0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s __________________
A N 1 11 1 8 6 2 2 1 1 4 2 326 2 387 2 593 3 055 3 537 3 885 4 384 4 828 5 200 5 548
AN 11121 170 196 244 260 320 445 533 663 777 901 1 0 5 2 1 1 8 3
A N I 1122 1 493 1 6 7 5 1 7 9 2 1 84 2 1 959 2 209 2 538 2 704 2 985 321 1 3 369 3 521
A N 1113 199 243 290 285 314 401 466 518 622 716 779 844
AN 112 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6
AN211
AN 1 8 6 4 2 1 1 6 2 329 2 390 2 596 3 0 5 8 3 540 3 889 4 388 4 833 5 205 5 554
F IM  7 O M  O M , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 5 6 9 2 5 764 5 791 5 6 6 5 5 660 5 855 6  040 6 220 6 368 6 578 6  706 6 801
AN11121 506 551 610 628 687 785 855 982 1 0 3 6 1 1 1 7 1 2 2 0 1 307
A N 11122 4 551 4 516 4 446 4 354 4 315 4 314 4 375 4  397 4 402 4 448 4 445 4 401
A N I 113 635 697 735 683 658 756 810 841 930 1 0 1 3 1 041 1 0 9 3
AN 112 10 10 10 9 8 8 7 8 8 9 9 10
AN211
AN 5 702 5 774 580 1 5 67 4 5 668 5 8 6 3 6 047 6 2 2 8 6 376 6 587 6 715 681 1
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTtVITIES
F IM  1 O M  0 0 0 , a t  a m e n t  p r ic e s
AN111 26 601 30 597 33 973 3 6 1 0 4 38 690 46 489 5 3 1 5 8 5 8074 6 4 1 0 7 68  445 73111 7 5 9 9 0
AN11121 104 130 161 184 217 257 304 372 439 489 520 549
A N 11122 26 214 3 0 1 5 6 33 504 35 593 3 8 1 3 6 4 5 8 7 5 52 479 57 318 63 246 67 491 72 072 74 857
AN 1113 283 311 308 327 337 357 375 384 422 465 519 584
AN 112 6 7 12 14 21 28 33 41 '4 8 58 68 81
AN211
AN 26 607 30 604 33  985 3 6 1 1 8 38 711 46  517 53191 5 8 1 1 5 6 4 1 5 5 68 503 7 3 1 7 9 76 071
F IM  1 0 M  O M , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN 111 95 550 97 315 98  786 100311 1 0 2 1 45 1 0 3 8 53 105 394 107047 108 551 109 962 111 272 112 934
AN11121 360 411 451 492 528 546 580 659 704 727 722 727
A N 11122 94131 95 908 97 463 98 998 100847 102 581 1 0 4 1 1 6 105718 107 1 86 108 540 109 804 111 410
AN 1113 1 0 5 9 996 872 821 770 726 698 670 661 695 746 797
A N 1 12 27 32 43 50 62 73 79 88 93 104 112 128
AN 211
AN 95 577 97 347 98  829 100361 102 207 1 0 3 9 26 1 0 5 4 7 3 107 1 35 108 6 44 110 066 111 384 113 062
OTHER ACTIVITIES
F I M  1 O M  O M , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 197 234 254 283 284 329 370 420 463 487 499 524
AN11121 
A N 11122  
AN 1113  
A N 1 12 
AN211
197 234 254 283 284 329 370 420 463 487 499 524
AN 197 234 254 283 284 329 370 420 463 487 499 524
F I M  1 0 M  O M , a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N 1 11 745 760 762 764 766 768 769 788 790 794 803 809
A N I 1121 
A N I 1122 
AN 1113  
AN 112  
AN211
745 760 762 764 766 768 769 788 790 794 803 809
AN 745 760 762 764 766 768 769 788 790 794 803 809
130 ¡¡¡¡¡1 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
3 254 3 2 6 8 3 7 6 9 4 650 4 954 4 962 5 8 2 9 6 0 0 6 5 532 5 628 5 664 6 388
407 392 623 871 784 650 561 513 488 501 519 588
2 847 2 876 3 1 4 6 3 779 4 1 7 0 4 312 5 268 5 493 5 044 5 1 2 7 5 1 4 5 5 800
3 254 3 2 6 8 3 769 4 650 4 954 4 9 6 2 5 829 6 006 5 532 5 628 5 664 6 388
4 393 4 332 4 731 5 615 5 970 5 6 1 0 5 725 5 82 4 5 532 5 4 2 7 5 1 2 0 5 493
412 364 527 700 653 601 555 511 488 505 513 551
3981 3 968 4 204 4 9 1 5 5 317 5 0 0 9 5 1 7 0 5 313 5 0 4 4 4 922 4 607 4 942
4 3 9 3 4 332 4 731 5 6 1 5 5 970 5 610 5 725 5 824 5 532 5 427 5 1 2 0 5 493
5 981 6 3 6 7 9 8 0 7 10 709 1 1 0 2 0 1 0857 1 0 8 2 8 10 787 1 1314 1 1 6 6 9 12 261 1 3 1 4 3
1 3 2 0 1 310 2 227 2  496 2  479 2 42 3 2  382 2 534 2 887 3 045 3 376 3 890
3 729 4 0 4 3 6 214 6 725 7 046 6 855 6  754 6 4 9 9 6 423 6 512 6 658 6 935
932 1 0 1 4 1 3 6 6 1 4 8 8 1 4 9 5 1 579 1 692 1 754 2 004 2 1 1 2 2 227 2 318
7 8 88 97 107 114 119 120 133 140 144 153
5 9 8 8 6  375 9  895 10  806 1 1 1 2 7 10  971 1 0 9 4 7 10 907 11 447 11 809 12 405 13 296
6 9 6 6 6 9 5 9 9 882 1 0 1 5 0 10 218 10 357 10 410 1 0643 1 1314 1 1 6 8 5 1 2 0 2 5 12 554
1 3 3 8 1 225 1 8 9 2 2 0 0 6 2  064 2  242 2 356 2  524 2 8 8 7 3 0 6 9 3  340 3 6 4 6
4 4 7 6 4  522 6 433 6 510 6  524 6 4 7 9 6  408 6 403 6 4 2 3 6 519 6  527 6 681
1 1 5 2 1 2 1 2 1 55 7 1 6 3 4 1 630 1 63 6 1 6 4 6 1 716 2 004 2 097 2 1 5 8 2 2 2 7
10 11 108 110 113 118 121 123 133 134 135 138
6 9 7 6 6  970 9 990 10 260 10 331 10 475 10 531 10 766 11447 11 819 1 2 1 6 0 12 692
81651 87 630 93  557 117 9 43 123 987 122 767 1 2 3 9 49 135 606 146255 146 803 151 214 155 712
611 685 168 202 224 246 269 293 330 325 335 341
80  280 86  082 9 2 6 5 8 116 9 54 122 9 47 121 528 122 580 134 1 14 144 6 53 145177 149291 153 470
760 863 731 787 816 993 1 100 1 19 9 127 2 1 301 1 588 1901
95 113 54 66 78 78 75 68 69 72 77 80
81 746 87 743 93  611 118 0 09 124 065 122845 124 024 135 674 146 324 146 875 151 291 155 792
114 877 116 512 115 572 137 791 140 1 44 142441 143 817 145 265 146 255 147 024 148 282 150 1 18
740 761 170 192 222 264 298 316 330 329 330 320
113 1 26 114 594 114 400 136631 1 3 8 9 49 141 073 142 393 143 7 45 144 653 145 322 146 258 147 745
1011 1 1 5 7 1 0 0 2 968 973 1 104 1 1 2 6 1 2 0 4 127 2 1 3 7 3 1 6 9 4 2 053
139 152 67 74 81 81 76 69 69 69 72 73
115 0 16 116664 115 639 137 865 140 2 25 142 522 143 893 145 334 146324 147 093 148 354 150191
581 638 701 775 812 791 800 874 929 916 933 938
581 638 701 775 812 791 800 874 929 916 933 938
581 638 701 775 812 791 800 874 929 916 933 938
828 851 872 894 904 911 926 937 929 917 915 903
828 851 872 894 904 911 926 937 929 917 915 903
828 851 872 894 904 911 926 937 929 917 915 903
S  Tilastokeskus 131
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
IB  Post and telecommunications
F I M 7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 4 585 5 5 4 2 6 771 7 869 8 574 1 0 1 8 8 1 1 3 1 9 12 454 13 996 15 661 1 7 1 1 9 17 468
AN11121 718 890 1 1 4 7 1 370 1 5 9 9 1 8 9 0 2 1 6 3 2 443 2 871 3 1 5 8 3 434 3 664
A N 11122 2 6 0 1 3 141 3  828 4 419 4 617 5 512 6  044 647 0 7 1 0 7 7 999 8  478 8  035
A N 1113 1 2 6 6 1 511 1 7 9 6 2 0 8 0 2 358 2 786 3 1 1 2 3 541 4 018 4 504 5 207 5 769
AN 112 15 20 24 30 38 45 52 65 77 92 108 129
AN211
AN 4 600 5 562 6 795 7 899 8 612 1 0233 11 371 12 519 14 073 15 753 17 227 17 597
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN 111 1 3 1 6 2 14 455 15 558 16 559 1 7 1 9 7 17 547 18 051 18 735 19 397 19 867 2 0 7 0 7 2 1 5 7 8
AN11121 2 353 2 6 7 0 304 1 3 4 5 9 3 698 3 802 3 948 4 132 4 394 4 514 4 625 4  704
A N 11122 665 1 7 322 7 861 8 2 5 9 8 534 8 749 9 007 9 203 9 351 9  378 9  526 9 799
A N 1113 4 1 5 8 4 4 6 3 4 6 5 6 4 841 4 965 4 996 5 096 5 400 5 652 5 975 6  556 7 075
AN 112 71 81 88 102 113 122 125 140 151 163 177 203
AN211
AN 13 233 14 536 1 5 6 4 6 16661 17 310 17 669 1 8 1 7 6 18 875 19 548 2 0 0 3 0 2 0 8 8 4 21 781
J Financial intermediation and insurance
F I M  1 0 0 0 0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 3824 4454 5319 5841 6 688 7934 9207 10 248 11667 13 239 14113 16 005
AN11121 3256 3 775 4433 4 834 5 549 6669 7718 8 538 9 573 10 743 11096 12217
AN11122
AN1113 568 679 886 1007 1139 1265 1489 1710 2094 2496 3017 3 788
AN112 151 214 266 325 411 516 626 771 922 1107 1315 1567
AN211
AN 3975 4668 5585 6166 7 099 8450 9 833 11019 12589 14 346 15428 17572
F I M  1 0 0 0  OOP, a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 13 040 13 854 14 682 15196 15 775 16 427 17164 17673 18 273 19 265 19234 20 899
AN11121 11432 12 087 12 685 13 049 13 520 14015 14523 14843 15 042 15 631 15069 15 799
AN11122
AN1113 1608 1767 1997 2147 2255 2412 2641 2 830 3 231 3 634 4165 5100
AN112 712 860 991 1125 1233 1389 1506 1657 1794 1976 2167 2463
AN211
AN 13 752 14714 15 673 16 321 17 008 17816 18 670 19 330 20067 21241 21401 23 362
65 Financial intermediation
F I M  7 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN 111 3 074 3 523 4 1 6 6 4 484 5 060 5 850 6 623 719 7 8 200 9 1 4 8 9 966 11 470
A N 11121 2 569 2 913 3 388 3 594 4  053 4 738 5 316 5721 6 398 7 007 7 303 8 1 0 9
A N 11122
A N 1 11 3 505 610 778 890 1 0 0 7 1 1 1 2 1 307 147 6 1 8 0 2 214 1 2 663 3 361
A N 1 12 89 125 155 190 241 304 368 451 548 674 820 1 0 0 5
AN 211
AN 3 1 6 3 3 648 432 1 4 674 5 301 6 1 5 4 6  991 7 6 4 8 8 748 9  822 10 786 12 475
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  m ic e s
AN 111 10 881 11 377 11 994 1 2186 12 470 12 715 13 012 13117 13 573 1 4 1 0 5 14 369 15 793
A N 1 1121 9 451 9  795 10 236 1 0284 1 0 4 7 8 10 593 10 691 10671 10 789 1 0 9 8 3 10 683 11 254
A N 11122
AN 1113 1 4 3 0 1 5 8 2 1 7 5 8 1 9 0 2 1 99 2 2 1 2 2 2  321 2 4 4 6 2  784 3 1 2 2 3 686 4 539
A N 1 12 420 503 578 657 723 817 884 970 1 066 1 203 1 351 1 580
AN 211
A N 11 301 1 1 8 8 0 12 572 12 843 1 3 1 9 3 13 532 13 896 14087 14 639 15 308 15 720 17 373
66 Insurance
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN 111 750 931 1 1 5 3 1357 1 6 2 8 2 0 8 3 2  581 3 045 3 442 4  035 4 039 4411
AN11121
A N 11122
687 862 1 04 5 124 0 1 496 1931 2  402 2817 3 1 7 5 3 736 3 793 4 1 0 8
AN 1113 63 69 108 117 132 152 179 228 267 299 246 303
A N 1 12 62 89 111 135 170 211 255 315 368 426 486 551
AN211
AN 812 1 0 2 0 1 2 6 4 1492 1 798 2 294 2  836 3 360 3 810 4 461 4 525 4 962
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN 111 2 1 5 9 2 477 2 688 3 010 3 305 3 710 4 1 4 7 4 547 4 665 5 084 4 727 4 952
A N I 1121 1 981 2 2 9 2 2 4 4 9 2 765 3 042 3 42 2 3 832 4 1 7 2 4  253 4 648 4 386 4 545
A N 11122
AN 1113 178 185 239 245 263 288 315 375 412 436 341 407
A N 1 12 292 357 413 468 510 568 614 677 716 760 801 866
AN 211
A N 2 451 2 834 3101 3 478 3 815 4 278 4 761 5 224 5 381 5 844 5 528 5 8 1 8
132 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
1 9 1 9 3 2 0 9 9 6
4 1 1 9 4 6 8 4
8 6 6 7 9 2 8 6
6 4 0 7 7 026
156 188
19  349 2 1 1 8 4
2 3 1 0 7 25 046
5 3 4 6 5 712
9 8 2 8 1 0 5 7 8
7 933 8  756
233 279
23  340 25  325
2 5 6 0 6 26 021
5 698 5 397
1 0 9 6 3 1 1 3 6 5
8 945 9 259
321 395
25 927 2 6 4 1 6
26 867 26 954
5 282 5 263
11 954 1 2 1 4 8
9 631 9  543
432 497
27 299 27 451
2 71 9 9 27 526
5 1 9 5 5 1 1 8
12 678 1 3 4 6 2
9 326 8 946
582 627
27 781 2 8 1 5 3
28 505 29 962
5 292 5 583
1 4105 14 810
9 1 0 8 9 569
704 794
29 209 30 756
22  542 23 576 24 819 25 953 26 545 26 622 26 522 26 538 2 7 1 9 9 28 240 29 459 3 1 1 0 5
4 91 1 5 0 7 7 5 1 9 0 5 2 8 3 5 383 5 362 5 3 8 8 5 297 5 1 9 5 5 1 5 8 5 209 5 207
10 078 1 0445 10 920 11 386 11 650 11 729 n  812 11 968 12 678 13 530 14 247 14 795
7 553 8 0 5 4 8 709 9 284 9 512 9  531 9 322 9 273 9  326 9 552 10 003 1 1103
228 253 288 316 337 410 442 509 582 599 660 719
22 770 23 829 2 5 1 0 7 26  269 26  882 27 032 26 964 27 047 27 781 28 839 3 0 1 1 9 31 824
17 457 17 434 19 548 19 509 18 562 17358 14130 14 052 11959 9 705 7285 5 223
12870 11898 13100 12 792 11871 10 774 7991 8 801 7930 6 427 4755 3239
4 587 5536 6448 6717 6 691 6584 6139 5 251 4 029 3 278 2530 1984
1851 2217 2 638 3011 3 255 3098 2 945 3 003 3 201 3 589 3851 4220
19308 19 651 22186 22 520 21817 20 456 17075 17 055 15160 13294 11136 9443
21327 19626 20223 19 992 19 574 18944 15 577 14 831 11959 9806 7 245 5 028
15 385 12 627 12 420 12137 11859 11958 9490 9 682 7 930 6 498 4 703 3 036
5942 6999 7 803 7 855 7715 6986 6087 5149 4 029 3 308 2542 1992
2714 2984 3 256 3406 3 426 3 210 3014 3078 3201 3 428 3613 3819
24041 22 610 23 479 23 398 23 000 22154 18591 17909 15160 13234 10858 8847
12 745 11 871 13 502 13 569 12 715 1 1333 8 8 5 6 8  657 6 1 3 4 4 214 2 1 9 6 301
8  637 7 026 7 840 7 847 6  981 5 897 3 827 4 421 3 049 1831 466 -999
4 1 0 8 4 845 5 6 6 2 5 722 5 734 5 436 5 029 4 236 3 085 2 383 1 73 0 1 3 0 0
1 226 1 511 1 8 2 3 2  085 2  256 2 1 2 9 2 010 2 0 5 4 2 1 7 2 2 450 2 6 3 7 2 904
13 971 13 382 15 325 15 654 14 971 13 462 10 866 10711 8 306 6 664 4 8 3 3 3 205
16 452 14 249 14 844 1 4 1 3 6 13 585 12 313 9 532 9 018 6 1 3 4 4 256 2 1 9 9 369
1 1 1 1 7 8 1 0 7 7 973 7 445 6 974 6 545 4 545 4 864 3 049 1851 461 -936
5 335 6 1 4 2 6 871 6 691 6 611 5 768 4 987 4 1 5 4 3 085 2 405 1 738 1 305
1 798 2 0 3 3 2 2 5 0 2 3 5 9 2 375 2 206 2 057 2 1 0 5 2 1 7 2 2 340 2 474 2 628
18 250 16 282 17 094 16 495 15 960 14 519 11 589 11 123 8 306 6 596 4 673 2 9 9 7
4 566 5 374 5 8 4 3 5 7 3 0 5 639 5 806 5 0 6 9 5  250 5  684 5  353 4 948 4 7 7 9
4 233 4 872 5 2 6 0 4 9 4 5 4  890 4 877 4 16 4 4 380 4 881 4 596 4 289 4 238
333 502 583 785 749 929 905 870 803 757 659 541
611 690 795 903 972 944 912 925 1 0 0 2 1 1 0 9 1 17 9 1 274
5 17 7 6  064 6 6 3 8 6 6 3 3 6 61 1 6  750 5981 6 1 7 5 6  686 6  462 6 1 2 7 6  053
4 700 5 15 6 515 1 5 610 5 749 6 399 5 842 5671 5 684 5 411 4 904 4 515
4  268 4 520 4  447 4 6 9 2 4 885 5 413 4 94 5 4 818 4 881 4 647 4 242 3 972
432 636 704 918 864 986 897 853 803 764 662 543
896 929 981 1 021 1 0 2 3 978 933 948 1 002 1 05 9 1 1 0 6 1 153
5 596 6 085 6 1 3 2 663 1 6 772 7 377 6 775 6 6 1 9 6 686 6 470 6 010 5 668
Tilastokeskus 133
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
67 Activities auxiliary to financial intermediation and insurance
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N 1 11
AN 11121
AN11122
1 3 6 25 56 108 124
A N 1113 1 3 6 25 56 108 124
A N 112 1 3 5 6 7 9 11
AN211
AN 2 6 11 31 63 117 135
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111
AN 11121
A N 11122
2 5 9 35 76 138 154
A N 1113 2 5 9 35 76 138 154
A N 1 12 4 8 10 12 13 15 17
AN211
A N 6 13 19 47 89 153 171
K Real estate and business activities
MARKET PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 112149 128 836 150 845 167063 192738 232 334 268 730 301917 348780 390 436 434 819 472 495
AN1111 100298 115430 134927 149164 172 286 207687 240 074 269 461 309 206 344075 378 899 407 996
AN11121
AN11122
11176 12690 15 237 17101 19547 23 512 27 247 30 607 37 201 43199 51553 58 769
AN1113 675 716 681 798 905 1135 1409 1849 2373 3162 4 367 5 730
AN112 38 50 65 80 103 124 148 185 226 266 313 370
AN211
AN 112187 128 886 150 910 167143 192841 232458 268 878 302102 349006 390 702 435 132 472 865
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 402 293 422 721 444492 465 975 485 946 507258 526 785 547 691 570511 592 038 614157 632 623
AN1111 368 337 387218 406 774 425 817 444 037 463 070 480 533 499 095 516981 533 781 548 652 560 588
AN11121 32985 34 475 36 598 38 969 40 596 42 667 44 469 46 427 50 980 55 017 61184 66 411
AN11122
AN1113 971 1028 1120 1189 1313 1521 1783 2169 2 550 3 240 4321 5 624
AN112 176 209 238 271 302 333 354 401 435 475 515 582
AN211
AN 402 469 422 930 444 730 466 246 486 248 507 591 527139 548 092 570 946 592 513 614672 633 205
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F I M  7 0 0 0  0 0 0 ,  a l  c u n e n !  p r ic e s
AN111 1771 2005 2 338 2 577 2 937 3469 3956 4362 4 958 5 523 6145 6667
AN11121 1554 1751 2 056 2279 2617 3 097 3539 3893 4430 4 921 5451 5 874
AN11122 131 152 159 161 169 188 206 215 234 259 277 291
AN1113 86 102 123 137 151 184 211 254 294 343 417 502
AN112 8 10 14 16 20 24 28 36 41 47 57 69
AN211
AN 1779 2015 2 352 2 593 2957 3 493 3 984 4 398 4 999 5 570 6202 6 736
F I M  7 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 6075 6299 6513 6814 7087 7 327 7 519 7 685 7928 8 206 8 538 8 848
AN11121 5365 5 556 5 771 6074 6352 6584 6 751 6 886 7097 7317 7562 7781
AN11122 482 494 480 467 454 443 434 423 419 436 442 442
AN1113 228 249 262 273 281 300 334 376 412 453 534 625
AN112 36 43 49 53 59 64 66 75 79 84 94 108
AN211
AN 6111 6 342 6562 6867 7146 7391 7 585 7 760 8007 8 290 8632 8956
OTHER ACTIVm ES
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u n e n I  p r ic e s
AN111 42 51 61 69 99 117 135 137 141 144 147 159
AN11121
AN11122
21 24 28 30 35 40 45 52 62 71 80 88
AN1113 21 27 33 39 64 77 90 85 79 73 67 71
AN112 1 2 3
AN211
AN 42 51 61 69 99 117 135 137 141 145 149 162
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 128 149 168 185 202 206 199 198 198 196 195 211
AN11121 73 76 79 81 84 86 86 92 99 105 111 116
AN11122 
AN1113 55 73 89 104 118 120 113 106 99 91 84 95
134 ¡jjjjl Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
146 189 203 210 208 219 205 145 141 138 141 143
146 189 203 210 208 219 205 145 141 138 141 143
14 16 20 23 27 25 23 24 27 30 35 42
160 205 223 233 235 244 228 169 168 168 176 185
175 221 228 246 240 232 203 142 141 139 142 144
175 221 228 246 240 232 203 142 141 139 142 144
20 22 25 26 28 26 24 25 27 29 33 38
195 243 253 272 268 258 227 167 168 168 175 182
526424 618 956 727 459 805421 803 353 722 346 673195 709 842 752 397 739 682 766 305 826487
450099 519 270 605 732 663395 662 418 594146 553153 594887 640 203 628 849 654068 704 507
69008 90 369 109935 127644 126988 114 451 107113 103813 102784 101 411 102 495 111842
49 52 54 58 52 50 48 45 44 44 43
7317 9 268 11740 14 328 13 889 13 697 12 879 11094 9365 9 378 9 698 10095
439 531 647 753 843 998 1068 1204 1394 1499 1639 1788
526863 619487 728106 806174 804 196 723 344 674 263 711046 753 791 741181 767 944 828 275
650649 682415 714486 742 547 758 249 762104 761 661 756189 752 397 750 584 752 626 760 671
572281 587 942 608715 626 613 637 799 642 181 642 678 641 872 640 203 638 750 641243 645 153
71387 85 601 94 846 102937 107810 108058 108 322 104 704 102 784 102269 101330 104 818
55 54 52 51 50 48 47 45 44 43 41
6981 8817 10 871 12 945 12 589 11815 10613 9566 9365 9 521 10010 10 659
643 715 799 852 887 1034 1094 1233 1394 1431 1537 1617
651292 683 130 715285 743 399 759 136 763138 762 755 757422 753791 752 015 754 163 762 288
7542 8 539 9604 10419 10317 9788 9517 10448 11449 11594 12 295 13 075
6649 7 459 8 342 9010 8 779 8137 7780 8654 9618 9 774 10 429 11242
299 330 357 387 401 389 382 410 434 426 428 430
594 750 905 1022 1137 1262 1355 1384 1397 1394 1438 1403
82 96 116 140 161 164 166 153 154 157 165 169
1 2 4 5 7 9 8 8 9 9 9 9
7625 8 637 9 724 10 564 10 485 9 961 9 691 10609 11612 11760 12469 13253
9215 9634 9970 10168 10 507 10 849 11057 11 352 11449 11809 12332 12 592
8058 8 284 8 441 8 548 8 770 9 031 9240 9520 9618 9882 10316 10536
438 446 446 457 453 448 443 439 434 426 420 415
719 904 1083 1163 1284 1370 1374 1393 1397 1501 1596 1641
119 130 144 158 169 170 170 157 154 151 155 154
1 3 5 6 8 10 9 9 9 9 9 9
9335 9 767 10119 10 332 10 684 11029 11236 11 518 11612 11969 12 496 12 755
186 230 259 289 287 283 286 301 318 314 333 350
101 114 131 147 143 133 128 143 161 162 169 182
85 116 128 142 144 150 158 158 157 152 164 168
3 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6
189 232 261 292 290 287 291 306 323 319 338 356
230 247 269 290 304 310 313 314 318 325 337 341
122 127 133 139 143 148 152 157 161 164 167 171
108 120 136 151 161 162 161 157 157 161 170 170
imu Tilastokeskus 135
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN112 2 3 4
AN211
AN 128 149 168 185 202 206 199 198 198 198 198 215
KA Real estate activities
7021 Letting and operation of dwellings
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s __________
AN111 101 605 116 9 19 1 3 6 6 9 9 1 5 1 1 30 174 546 210 4 03 2 4 3 2 3 9 2 7 3 1 3 0 313635 349 234 384 856 414681
AN1111 1 1 0 0 2 9 8 1 1 5 4 30 1 3 4 9 2 7 1 4 9 1 64 172 286 207 687 2 4 0 0 7 4 269 461 309 206 344 075 378 899 407 996
AN11121 1 3 0 7 1 4 8 9 1 772 1 9 6 6 2  260 2 716 3 1 6 5 3 669 4 429 5 1 5 9 5 957 6 6 8 5
AN 11122 
AN 1113  
AN 112  
AN  211 
AN 101 605 1 1 6 9 19 136 699 1 5 1 1 3 0 174 546 210 403 2 4 3 2 3 9 273 130 313635 349 234 384 856 414 681
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N 1 11 372 857 391 956 411 762 431 069 449 541 4 6 8 8 48 486  587 505 615 524 092 541 477 556 939 569 446
AN1111 368 337 387 218 406  774 4 2 5 8 1 7 444 037 463 070 480 533 499 095 516 981 533 781 548 652 560 588
AN11121 4  520 4 738 4 988 5 2 5 2 5 504 5 778 6  054 6 520 7111 7 696 8 287 8 8 5 8
AN  111 22 
A N 1113 
AN 112  
AN211 
AN 372 857 391 956 411 762 431 069 449 541 468 8 48 486 587 505 6 15 524 092 541 477 5 5 6 9 3 9 569 446
701,7022,703 Other real estate activities 
MARKET PRODUCTION
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s ____________
AN111 9  275 10 570 12 757 14 399 16 454 19 794 22  981 25 846 31 559 36 845 44 531 5 1 2 5 0
AN11121 9 238 10 516 12 687 14 312 16 351 19667 22  790 25 510 3 1139 36 239 43 647 50 017
AN11122 
A N 1113 37 54 70 87 103 127 191 336 420 606 884 1 2 3 3
AN 112 1 2 3 3 3 4 5 7 8 9 11
AN211
AN 9 275 10 571 12 759 14 402 16 457 19 797 22 985 25851 31 566 36 853 44 540 51 261
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p n c e s
A N 1 11 26 800 28 099 29  991 3 2 1 0 3 33 437 35161 36  713 38 336 42 302 45 907 51 775 56 759
AN11121 
A N U  122
26  647 27 917 29 781 31 881 3 3 1 9 2 34 888 36 355 37 793 41 685 4 50 8 0 5 0 6 3 5 55 268
AN 1113 153 182 210 222 245 273 358 543 617 827 1 140 1491
AN 112 4 7 8 8 8 9 11 13 15 15 17
AN211
AN 26 800 2 8 1 0 3 29  998 32111 33  445 3 5 1 6 9 36 722 38 347 42 315 4 59 2 2 51 790 56 776
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N U I 1 4 8 0 1 6 6 0 1 9 2 6 2 1 1 5 2  400 2 82 7 3 223 3 500 3 948 4 337 4 738 5 031
A N 11121 1 356 1 524 1 7 8 2 1 96 7 2 244 2 65 5 3 036 3 305 3 741 4 1 2 3 4 520 4 806
AN11122 113 124 130 131 138 152 165 171 182 188 191 194
AN 1113 11 12 14 17 18 20 22 24 25 26 27 31
AN 112 1 2 2 3 3 3 4 4 5 7 8
AN211
AN 1 4 8 0 1661 1 9 2 8 2 11 7 2 403 2 830 3 226 3 504 3 952 4 342 4 745 5 039
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p n c e s
A N U I 5 1 2 5 5 267 5 424 5 657 5 850 6 0 3 6 6 1 7 4 6  218 6 3 5 4 6 4 8 0 6 6 1 0 6  700
AN11121 4 681 4 835 5 002 5 24 3 5 447 5 644 5 792 5 846 5 993 6 1 3 0 6 270 6 366
AN11122 415 404 392 381 370 359 348 337 326 316 305 295
A N 1113 29 28 30 33 33 33 34 35 35 34 35 39
A N 1 12 4 6 7 8 8 7 8 8 9 11 12
AN211
AN 5 1 2 5 5 271 5 430 5 66 4 5 858 6 044 6 18 1 6  226 6  362 6 489 6 621 6 712
KB Business activities 
MARKET PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N 1 11 1 2 6 9 1 347 1 3 8 9 1 534 1 738 2 1 3 7 2 510 2 941 3 586 4 357 5 432 6 564
A N I 1121 
A N I 1122
631 685 778 823 936 1 129 1 292 1 4 2 8 163 3 1801 1 9 4 9 2 067
AN 1113 638 662 611 711 802 100 8 1 2 1 8 1 51 3 195 3 2 556 3  483 4 497
AN 112 38 49 63 77 100 121 144 180 219 258 304 359
AN211
AN 1 307 1 3 9 6 1 452 1611 1 838 2 258 2  654 3121 3 805 4 615 5 736 6 923
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 2 6 3 6 2 6 6 6 2 739 2 803 2 968 3 249 3 485 3 740 411 7 4 654 5 443 6 418
136 ijjjl! Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5
234 250 272 293 307 314 318 319 323 330 342 346
457  880 528 381 616 545 675 782 674 885 605 956 564 634 607 412 654  054 6 4 2 6 37 668 253 719 539
4 5 0 0 9 9 519270 605 732 663 3 95 662 4 18 594 1 46 5 5 3 1 5 3 594 887 6 4 0 2 0 3 628  849 654  068 704 507
7 781 9111 1 0 8 1 3 12 387 12 467 1 1810 11 481 12 525 13 851 13 788 1 4 1 8 5 15 032
457 880 528 381 616 545 675 782 674 885 605 956 564 634 607 412 6 5 4 0 54 6 4 2 6 37 668 253 719 539
581 722 598088 6 1 9 6 87 6 3 8 3 65 650 2 54 655 2 89 656 313 655651 654 054 652691 655  274 659 241
572 281 587942 608 715 6 2 6 6 13 637 799 642 181 6 4 2 6 7 8 641 872 640  203 638 750 641 243 6 4 5 1 5 3
9 4 4 1 10146 1 0 9 7 2 11 752 1 2455 1 3108 13 635 13 779 13 851 13 941 14 031 14 088
5 8 1 7 2 2 598088 619 6 87 638 365 650 2 54 655 2 89 656 313 655651 6 5 4 0 5 4 652  691 655  274 659 241
60  679 8 1233 9 9 9 7 2 117 511 116 768 105 150 9 8 1 3 4 93 248 90  011 8 8 1 9 7 88  285 96  301
58 954 78 667 9 6 1 5 3 111 957 111421 99 885 9 3 1 0 9 88 872 86 692 85  428 85  977 94 339
49 52 54 58 52 50 48 45 44 44 43
1 7 2 5 2 517 3 767 5 500 5 289 5 213 4 975 4 328 3  274 2 725 2 264 1 9 1 9
13 17 20 24 30 35 38 43 50 55 61 66
6 0 6 9 2 81 250 99  992 117 535 116 7 98 105 1 85 9 8 1 7 2 93  291 90  061 88  252 88  346 96  367
61 596 75 836 85 284 93 998 97 983 97 302 96 602 92 347 90  011 88  794 87  230 9 0 2 5 0
59  645 73 049 8 1 3 6 2 88 573 92 774 92 401 9 2 1 8 8 88 518 86 692 8 6 1 1 6 85  042 88 415
55 54 52 51 50 48 47 45 44 43 41
195 1 2 732 3 8 6 8 5 373 5 15 8 4 851 4 366 3 782 3 274 2  634 2 1 4 5 1 794
19 23 25 28 31 36 39 44 50 52 57 59
6 1 6 1 5 7 5859 85  309 94 026 98 014 97 338 96 641 92 391 90 061 88 846 87 287 90 309
5 555 6 1 1 8 6  777 7 274 7 045 6 508 6 216 6 915 7 632 7 752 8  379 9 1 1 9
5  326 5 8 7 3 6 519 7 00 8 6  771 6 229 5 947 6  629 7 343 7 483 8 1 2 0 8 869
194 203 211 215 216 203 194 209 215 206 200 200
35 42 47 51 58 76 75 77 74 63 59 50
10 n 13 16 19 18 18 14 12 11 13 13
5 565 6 1 2 9 6 790 7 290 7 0 6 4 6 526 6 234 6  929 7 644 7 763 8  392 9 1 3 2
6 781 6 847 6 915 6 960 7 073 7 229 7 364 7 594 7 632 7 840 8  293 8 563
6  455 6 523 6  596 6 6 4 9 6 764 6 913 7 063 7 293 7 343 7 566 8 032 8 312
284 274 264 254 244 234 225 224 215 206 196 193
42 50 55 57 65 82 76 77 74 68 65 58
14 15 16 18 20 19 18 14 12 11 12 12
6  795 6 86 2 6 931 6 9 7 8 7 093 7 248 7 382 7 608 7 644 7 851 8  305 8 575
7 865 9 34 2 1 0 9 4 2 1 2128 11 700 11 240 1 0 4 2 7 9 1 8 2 8  332 8 848 9 767 10 647
2  273 2 591 2 9 6 9 3 300 3 1 0 0 2 7 5 6 2  523 2 416 2 241 2 1 9 5 2 333 2  471
5 592 6 751 7 973 8 828 8 600 8 484 7 904 6 766 6  091 6 6 5 3 7 434 8 1 7 6
426 514 627 729 813 963 1 03 0 1161 1 344 1 444 1 578 1 722
8  291 9 8 5 6 11 569 12 857 12 513 12 203 1 14 5 7 10 343 9 676 1 0 2 9 2 1 1 3 4 5 12 369
7 331 8491 9  515 1 0 1 8 4 1 0 0 1 2 9 513 8 7 4 6 8191 8 332 9 099 1 0 1 2 2 11 180
ijjjjl Tilastokeskus 137
1975 1976 1977 1978 1979
AN11121 
A N I 1122
1 8 1 8 1 82 0 1 8 2 9 1 83 6 1 9 0 0
AN 1113 818 846 910 967 1 0 6 8
AN 112  
A N  211
176 205 231 263 294
AN 2 8 1 2 2871 2 9 7 0 3 066 3 262
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
2 001 2 060 2 1 1 4 2 1 8 4 2 241 2 262 2 285
1 248 1 425 1 6 2 6 1 9 3 3 2 4 1 3 318 1 4 1 3 3
325 345 390 422 460 500 565
3 574 3 830 4 1 3 0 4 539 5 1 1 4 5 9 4 3 6  983
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 291 345 412 462 537 642 733 862 1 0 1 0 1 1 8 6 1 40 7 1 6 3 6
AN11121 198 227 274 312 373 442 503 588 689 798 931 1 0 6 8
AN11122 18 28 29 30 31 36 41 44 52 71 86 97
AN 1113 75 90 109 120 133 164 189 230 269 317 390 471
A N 1 12 8 9 12 14 17 21 25 32 37 42 50 61
AN211
AN 299 354 424 476 554 663 758 894 1 047 1 228 1 457 1 6 9 7
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5 p r ic e s
AN111 950 103 2 1 0 8 9 1 1 5 7 1 2 3 7 1291 1 345 146 7 1 574 1 726 1 9 2 8 2 1 4 8
A N 11121 684 721 769 831 905 940 959 1 0 4 0 1 104 1 187 1 292 1 4 1 5
AN11122 67 90 88 86 84 84 86 86 93 120 137 147
A N I 113 199 221 232 240 248 267 300 341 377 419 499 586
AN 112 36 39 43 46 51 56 59 67 71 75 83 96
AN211
AN 986 1071 1 1 3 2 1 2 0 3 1 288 134 7 1 404 1 534 1 6 4 5 1 801 2 011 2  244
OTHER ACTIVITIES
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
A N 1 11 42 51 61 69 99 117 135 137 141 144 147 159
AN11121 21 24 28 30 35 40 45 52 62 71 80 88
AN11122
AN1113 21 27 33 39 64 77 90 85 79 73 67 71
AN112 1 2 3
AN211
AN 42 51 61 69 99 117 135 137 141 145 149 162
F IM  7 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 128 149 168 185 202 206 199 198 198 196 195 211
AN11121 73 76 79 81 84 86 86 92 99 105 111 116
AN11122
A N I 113 55 73 89 104 118 120 113 106 99 91 84 95
A N 1 12 2 3 4
AN211
AN 128 149 168 185 202 206 199 198 198 198 198 215
L Administration, compulsory social security
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 8439 9807 11517 12 900 15 050 18283 21404 24256 28 358 31748 35 311 37901
AN11121 6704 7 773 9191 10 363 12199 14962 17631 20118 23 585 26457 29 526 31497
AN11122 1338 1545 1703 1789 1977 2 262 2548 2729 3 094 3 358 3597 3837
AN1113 397 489 623 748 874 1059 1225 1409 1679 1933 2188 2 567
AN112 63 87 105 125 154 197 238 296 358 427 510 603
AN211 139 196 253 305 362 477 610 722 854 975 1088 1209
AN 8 641 10090 11875 13 330 15 566 18957 22 252 25274 29 570 33150 36 909 39 713
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 29 268 31043 32408 34 432 36 655 39108 41195 43366 45 933 47851 49 779 50955
AN11121 23172 24 720 25 863 27 656 29 636 31833 33 717 35703 37 857 39459 41053 41757
AN11122 4931 5 046 5121 5186 5 301 5 349 5 377 5392 5 557 5 646 5 738 5 821
AN1113 1165 1277 1424 1590 1718 1926 2101 2 271 2 519 2 746 2988 3 377
AN112 293 349 391 433 465 528 573 638 695 764 839 948
AN211 506 641 752 858 946 1109 1258 1402 1504 1613 1713 1798
AN 30067 32 033 33 551 35 723 38066 40 745 43 026 45406 48132 50 228 52 331 53701
M Education
MARKET PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 121 138 161 181 211
AN11121
AN11122
17 19 21 23 27
AN1113 104 119 140 158 184
AN112
AN211
4 5 8 9 12
247 274 307 356 385 421 467
37 48 61 73 83 96 111
210 226 246 283 302 325 356
14 17 21 26 31 38 43
138 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
2  301 2  406 2 5 1 2 2 6 1 2 2  581 2  549 2 499 2  407 2  241 2 2 1 2 2 257 2 3 1 5
5 030 6 0 8 5 7 003 7 572 7 431 6 964 6 247 5 784 6 091 6 887 7 865 8 8 6 5
624 692 774 824 856 998 1 055 1 1 8 9 1 344 137 9 1 480 1 5 5 8
7 955 9 1 8 3 1 0 2 8 9 1 1 0 0 8 10 868 10511 9 801 9  380 9 6 7 6 10 478 1 1602 12 738
1 9 8 7 2421 2 8 2 7 3 1 4 5 3 272 3 280 3 301 3 533 3 8 1 7 3 8 4 2 3 916 3 9 5 6
1 323 1 5 8 6 1 8 2 3 2 002 2 008 1 9 0 8 1 8 3 3 2 025 2 275 2 291 2 309 2 373
105 127 146 172 185 186 188 201 219 220 228 230
559 708 858 971 1 0 7 9 1 1 8 6 1 2 8 0 1 307 1 323 1331 1 3 7 9 1 353
72 85 103 124 142 146 148 139 142 146 152 156
1 2 4 5 7 9 8 8 9 9 9 9
2  060 2 5 0 8 2 9 3 4 3 2 7 4 3 421 3  435 3 45 7 3 680 3 968 3 997 4 077 412 1
2 434 2  787 3 0 5 5 3 2 0 8 3 434 3 620 3 693 3 758 3 817 3 969 4 039 4 029
1 603 1 761 1 8 4 5 1 8 9 9 2 006 2 1 1 8 2 1 7 7 2  227 2  275 2 316 2 284 2  224
154 172 182 203 209 214 218 215 219 220 224 222
677 854 1 0 2 8 1 1 0 6 1 2 1 9 1 288 1 2 9 8 1 316 1 3 2 3 1 43 3 1 531 1 5 8 3
105 115 128 140 149 151 152 143 142 140 143 142
1 3 5 6 8 10 9 9 9 9 9 9
2 540 2 9 0 5 3 1 8 8 3 354 3 591 3 781 3 854 3 9 1 0 3 968 4 1 1 8 4191 4 1 8 0
186 230 259 289 287 283 286 301 318 314 333 350
101 114 131 147 143 133 128 143 161 162 169 182
85 116 128 142 144 150 158 158 157 152 164 168
3 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6
189 232 261 292 290 287 291 306 323 319 338 356
230 247 269 290 304 310 313 314 318 325 337 341
122 127 133 139 143 148 152 157 161 164 167 171
108 120 136 151 161 162 161 157 157 161 170 170
4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5
234 250 272 293 307 314 318 319 323 330 342 346
42 260 48114 52 864 57141 55 719 52 206 50128 54 439 59184 59 025 61350 65198
35 232 40 279 44133 47334 45199 41197 38 605 42 029 45 858 45 212 46 784 49 990
4066 4 492 4870 5 258 5 629 5 657 5 789 6 357 6 997 7194 7689 7 841
2962 3 343 3861 4 549 4 891 5 352 5 734 6 053 6 329 6619 6877 7 367
710 849 1009 1214 1424 1424 1401 1375 1468 1585 1695 1712
1300 1477 1660 1827 1770 1767 1750 1857 1955 1917 1921 1918
44270 50440 55 533 60182 58 913 55 397 53279 57671 62607 62 527 64966 68 828
52 477 55 073 55 556 56 362 57135 58 096 58 372 59 092 59184 59 795 61054 62337
42 733 44 822 44 798 44 909 45154 45 724 45 849 46 236 45 858 45 715 46283 46 849
5959 6067 6 087 6 207 6361 6 525 6700 6814 6 997 7201 7538 7554
3 785 4184 4 671 5 246 5 620 5 847 5823 6 042 6 329 6879 7233 7 934
1041 1142 1245 1374 1499 1475 1434 1409 1468 1514 1590 1549
1863 1960 2046 2115 2 092 2 062 2 026 1990 1955 1919 1883 1848
55 381 58175 58 847 59 851 60 726 61633 61832 62 491 62 607 63 228 64 527 65 734
536 606 681 764 735 732 723 689 661 643 633 668
131 154 182 215 176 176 176 176 191 207 217 252
405 452 499 549 559 556 547 513 470 436 416 416
51 61 72 83 91 102 106 116 132 141 161 185
lljjjl Tilastokeskus 139
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN 125
F IM  7 m o om , a t  1 9 9 5  p r ic e s
143 169 190 223 261 291 328 382 416 459 510
AN111 494 509 526 542 559 576 591 606 621 638 654 679
AN11121
AN11122
S3 53 52 52 56 65 76 87 96 106 112 122
AN1113 441 456 474 490 503 511 515 519 525 532 542 557
AN112
AN211
17 22 29 32 35 37 41 46 51 56 62 68
AN 511 531 555 574 594 613 632 652 672 694 716 747
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 10 384 11743 13 836 14874 16600 19 209 21517 23 617 26 520 29028 31875 34 386
AN11121
AN11122
9729 11009 12981 13 960 15617 18115 20 328 22 307 25 043 27 360 29 990 32 220
AN1113 655 734 855 914 983 1094 1189 1310 1477 1668 1885 2166
AN112 33 46 55 66 84 102 118 149 177 209 245 294
AN211
AN 10417 11789 13 891 14940 16 684 19311 21635 23 766 26 697 29237 32120 34 680
F IM  7 m  0m , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 35 406 36 847 38 395 39111 39 786 40 425 40 837 41601 42324 43 090 44182 45452
AN11121
AN11122
33 641 35 031 36 559 37253 37 927 38550 38896 39 597 40201 40 817 41705 42 702
AN1113 1765 1816 1836 1858 1859 1875 1941 2 004 2123 2 273 2 477 2 750
AN112 156 183 204 228 251 273 285 321 344 373 404 462
AN211
AN 35 562 37 030 38 599 39 339 40 037 40 698 41122 41922 42668 43463 44 586 45 914
OTHER ACTIVITIES
F I M  7 0 0 0  OOP, a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 634 664 729 773 860 1027 1172 1302 1462 1621 1759 1874
AN11121
AN11122
607 630 690 720 790 939 1059 1165 1301 1427 1541 1630
AN1113 27 34 39 53 70 88 113 137 161 194 218 244
AN112 2 2 3 4 5 6 7 9 11 13 16 19
AN211
AN 636 c c cO v v 732 777 865 1033 1179 1311 1473 1634 1775 1893
F I M  l o m o m ,  a t  1 9 9 5 p r ic e s
AN111 2155 2 080 2005 2 005 2017 2134 2183 2247 2291 2 348 2 380 2421
AN11121
AN11122
2098 2016 1939 1922 1917 1999 2024 2064 2088 2123 2138 2160
AN1113 57 64 66 83 10O 135 159 183 203 225 242 261
AN112 10 10 10 13 14 16 17 19 22 24 27 30
AN211
AN 2165 2 090 2015 2018 2031 2150 2200 2266 2313 2 372 2 407 2 451
N Health and social work
MARKET PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 113 128 144 151 173 205 241 281 320 366 435 496
AN11121
AN11122
71 82 94 100 116 141 167 192 213 226 262 285
AN1113 42 46 50 51 57 64 74 89 107 140 173 211
AN112 4 6 9 11 15 18 23 28 33 39 45 54
AN211
AN 117 134 153 162 188 223 264 309 353 405 480 550
FIM 1 om om, at 1995 p r ic e s
AN111 390 399 400 398 401 420 447 476 504 548 606 661
AN11121
AN11122
259 269 274 277 284 300 315 329 337 345 365 377
AN1113 131 130 126 121 117 120 132 147 167 203 241 284
AN112 17 26 32 37 44 49 54 60 64 70 74 85
AN211
AN 407 425 432 435 445 469 501 536 568 618 680 746
NONMARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 7714 8741 10 315 11 354 12 799 14971 17 246 19 312 22151 24 598 27140 29190
AN11121
AN11122
7317 8 240 9740 10 719 12104 14 205 16406 18 359 21050 23 331 25 683 27 543
AN1113 397 501 575 635 695 766 840 953 1101 1267 1457 1647
AN112
AN211
42 61 74 90 114 138 159 201 237 280 327 393
140 lÊ l  Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
587 667 753 847 826 834 829 805 793 784 794 853
707 740 777 834 823 783 734 683 661 644 628 635
133 143 154 175 176 176 176 176 191 207 215 236
574 597 623 659 647 607 558 507 470 437 413 399
75 82 89 94 96 106 109 119 132 135 151 167
782 822 866 928 919 889 843 802 793 779 779 802
38551 43014 48 033 52 694 51522 47 849 45911 49 568 54 457 54167 56 041 59 513
36 069 40145 44 725 48 850 47 364 43 218 40 836 44 401 48 982 48 787 50 480 53 832
2 4 9 10 34 59
2482 2869 3308 3 844 4158 4 631 5073 5163 5 466 5 370 5 527 5 622
351 425 521 674 817 837 819 737 713 703 739 758
38902 43439 48 554 53 368 52 339 48 686 46 730 50 305 55170 54 870 56 780 60 271
46 827 48147 49265 50 691 52018 52999 53644 54 016 54 457 55 019 55 946 56 749
43 757 44680 45382 46347 47 317 47 966 48 499 48 846 48 982 49 329 49942 50448
2 4 9 10 34 57
3070 3 467 3883 4 344 4 701 5033 5143 5166 5466 5680 5970 6 244
514 572 644 762 860 868 838 755 713 672 693 686
47 341 48 719 49909 51453 52878 53 867 54 482 54 771 55170 55 691 56 639 57435
2154 2416 2671 2891 2 778 2613 2 593 2 784 2968 2 875 2919 3 056
1866 2087 2311 2500 2394 2 232 2 207 2 398 2612 2 546 2589 2738
288 329 360 391 384 381 386 386 356 329 330 318
23 27 32 36 39 41 42 41 44 47 51 55
2177 2443 2703 2 927 2817 2 654 2 635 2 825 3012 2 922 2970 3111
2553 2636 2680 2715 2 746 2 835 2980 2 999 2968 2 931 2927 2 932
2260 2 318 2346 2372 2 392 2 477 2621 2 638 2612 2 574 2 561 2566
293 318 334 343 354 358 359 361 356 357 366 366
33 36 39 41 41 43 43 42 44 45 48 50
2 586 2672 2719 2 756 2787 2 878 3023 3 041 3012 2 976 2975 2 982
588 692 827 1001 1094 1090 1035 1130 1207 1240 1279 1328
326 371 428 492 495 469 439 491 547 553 569 609
262 321 399 509 599 621 596 639 660 687 710 719
65 78 95 114 131 158 170 193 224 243 280 323
653 770 922 1115 1225 1248 1205 1323 1431 1483 1559 1651
733 809 905 1044 1159 1185 1147 1177 1207 1240 1293 1339
396 413 435 467 500 520 521 540 547 556 563 571
337 396 470 577 659 665 626 637 660 684 730 768
95 105 117 129 137 163 174 197 224 232 263 292
828 914 1022 1173 1296 1348 1321 1374 1431 1472 1556 1631
32 839 36 669 41194 45 531 44 456 41389 39224 41959 45 623 45 225 46 423 48835
30 984 34 599 38 772 42690 41457 38156 35867 38 680 42 473 42117 43152
58
45 329 
170
1855 2070 2422 2 841 2 999 3233 3 357 3279 3150 3108 3213 3 336
469 568 701 799 885 849 783 684 667 660 706 741
!¡¡¡¡! Tilastokeskus 141
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN 7756
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
8802 10 389 11444 12913 15109 17405 19 513 22 388 24878 27467 29 583
AN111 26404 27 508 28 721 29 941 30 760 31639 32 854 34141 35456 36618 37 709 38654
AN11121
AN11122
25 301 26 230 27437 28 610 29 398 30 233 31408 32 608 33 803 34 827 35 731 36508
AN1113 1103 1278 1284 1331 1362 1406 1446 1533 1653 1791 1978 2146
AN112
AN211
198 245 274 311 342 371 383 431 460 501 539 619
AN 26602 27 753 28 995 30 252 31102 32010 33237 34 572 35916 37119 38248 39273
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a l  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 362 388 451 513 584 674 800 918 1098 1249 1440 1590
AN11121 262 293 349 390 448 547 651 757 899 1042 1201 1329
AN11122
AN1113 100 95 102 123 136 127 149 161 199 207 239 261
AN112 4 4 6 7 9 10 13 16 20 24 30 35
AN211
AN 366 392 457 520 593 684 813 934 1118 1273 1470 1625
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 1138 1165 1197 1262 1307 1397 1491 1606 1727 1848 1974 2081
AN11121
AN11122
905 938 979 1042 1087 1163 1243 1340 1443 1551 1667 1761
AN1113 233 227 218 220 220 234 248 266 284 297 307 320
AN112 20 20 20 22 25 28 31 34 39 43 50 55
AN211
AN 1158 1185 1217 1284 1332 1425 1522 1640 1766 1891 2024 2136
851,852 Human health and veterinary activities
MARKET PRODUCTION
F I M  1 0 0 0 0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 113 128 144 151 173 205 241 281 320 366 435 496
AN11121 71 82 94 100 116 141 167 192 213 226 262 285
A N 11122
A N 1113 42 46 50 51 57 64 74 89 107 140 173 211
A N 112 4 6 9 11 15 18 22 27 31 36 42 51
AN211
A N 117 134 153 162 188 223 263 308 351 402 477 547
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N 1 11 390 399 400 398 401 420 447 476 504 548 606 661
AN11121
A N 11122
259 269 274 277 284 300 315 329 337 345 365 377
A N 1113 131 130 126 121 117 120 132 147 167 203 241 284
A N 112 17 26 32 37 44 49 52 57 60 65 69 80
AN 211
A N 407 425 432 435 445 469 499 533 564 613 675 741
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
F I M  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 5 4 0 0 6 1 4 4 7 257 7 975 8 954 1 0408 1 1878 13 211 1 5 1 1 8 16 779 18 470 19 761
AN11121
A N 11122
5 050 5 6 9 6 6 745 7 410 8 337 9 736 11157 12 411 1 4 1 9 6 15 720 17 249 18 378
A N 1113 350 448 512 565 617 672 721 800 922 1 059 1 221 1 3 8 3
AN 112 27 39 47 57 72 88 101 127 150 178 208 251
AN211
A N 5 427 6 1 8 3 7 304 8 032 9 026 10496 11 979 13 338 15 268 16 957 18 678 20 0 12
F I M  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N 1 11 18 433 19 269 2 0 1 4 2 20961 2 1 4 5 6 21 954 22 598 23 329 2 4 1 7 9 24 961 25 654 2 6 1 6 2
A N I 1121 
A N I 1122
17 461 1 8 1 2 7 18 998 19 777 2 0 2 4 8 20 720 2 1 3 5 6 22 041 22  794 23 463 23 995 24 360
A N 1113 972 1 1 4 2 1 1 4 4 1 184 1 208 1234 1 242 1 2 8 8 1 385 1 4 9 8 1 6 5 9 1 8 0 2
AN 112 128 157 174 198 216 236 243 273 291 318 343 395
AN211
A N 18 561 19 426 20  316 2 1159 2 1 6 7 2 2 21 9 0 22841 23 602 24 470 25 279 25 997 26 557
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 254 264 297 330 370 409 471 529 614 674 744 798
A N I 1121 175 189 220 242 271 323 373 418 478 529 581 621
AN11122  
A N I 113 79 75 77 88 99 86 98 111 136 145 163 177
AN 112 2 2 3 4 5 6 7 9 11 13 17 20
AN211
A N 256 266 300 334 375 415 478 538 625 687 761 818
142 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
33 308 37 237 41895 46 330 45 341 42 238 40007 42 643 46 290 45 885 47129 49 576
39952 41075 42 229 43738 44 850 45886 46008 45 801 45 623 45780 46 095 46118
37 594 38 523 39 363 40 503 41415 42 349 42 597 42551 42473 42 585 42695
57
42479
164
2 358 2552 2866 3235 3 435 3 537 3411 3 250 3150 3195 3 343 3 475
687 766 865 904 931 879 802 701 667 631 663 671
40 639 41841 43094 44 642 45 781 46 765 46 810 46 502 46 290 46 411 46 758 46 789
1885 2213 2575 2915 3076 3204 3 362 3 782 4 301 4484 4 749 5116
1581 1852 2158 2442 2 542 2604 2716 3126 3645 3 824 4 084 4 461
304 361 417 473 534 600 646 656 656 660 665 655
41 48 57 65 72 74 72 70 75 79 79 84
1926 2261 2632 2980 3148 3278 3 434 3852 4376 4563 4 828 5 200
2 261 2 447 2618 2783 3066 3485 3 847 4071 4301 4 546 4 731 4 878
1914 2058 2190 2317 2 540 2890 3 225 3 439 3645 3 867 4 039 4181
347 389 428 466 526 595 622 632 656 679 692 697
61 64 70 74 76 76 74 72 75 75 74 76
2322 2511 2688 2 857 3142 3 561 3 921 4143 4 376 4621 4805 4 954
588 692 827 994 1 0 7 8 1 0 6 2 996 1 0 6 7 1110 1112 1 11 7 113 1
326 371 428 489 488 457 423 464 502 494 490 509
262 321 399 505 590 605 573 603 608 618 627 622
61 73 90 109 126 153 165 188 218 236 273 315
649 765 917 1 10 3 1 204 1 215 1161 1 2 5 5 1 328 1 348 1 390 1 446
733 809 905 1 0 3 6 1 142 1 155 1 104 1111 1110 1112 1 12 8 1 1 3 9
396 413 435 464 493 507 502 510 502 497 485 477
337 396 470 572 649 648 602 601 608 615 643 662
89 98 111 123 132 158 169 192 218 225 256 285
822 907 1 016 1 15 9 1 274 1 3 1 3 1 2 7 3 1 3 0 3 1 328 1 337 1 384 1 424
21 997 24 324 27 124 29 781 29 001 26 959 25 558 27 246 29 523 29  092 29 819 3 1 2 2 8
2 0 4 3 4 22 592 25 095 27 402 26 485 24 245 22 709 24 450 2 6 8 1 8 26 406 26 970 2 8 1 5 0
44 130
1 56 3 1 7 3 2 2 029 2 3 7 9 2 516 2 714 2 849 2 796 2 705 2 686 2 805 2 948
298 360 443 503 555 534 495 437 430 429 460 486
22 295 24 684 27 567 3 0 2 8 4 29  556 27 493 26 053 27 683 29 953 29 521 3 02 7 9 31 714
26 781 27 288 27 876 28 707 29 340 29 880 29 865 29 668 29 523 29 461 29 645 29 577
24 793 2 5 1 5 2 25 475 25 998 26  458 26 910 26 970 26 897 2 6 8 1 8 26  700 2 6684 26 380
43 125
1 98 8 2 1 3 6 2401 2 7 0 9 2 882 2 970 2 895 2 771 2 7 0 5 2  761 2 9 1 8 3 072
437 486 547 569 584 553 507 448 430 410 432 440
27  218 27 774 28 423 29 276 29 924 3 0 4 3 3 3 0 3 7 2 3 0 1 1 6 29 953 29  871 3 0077 30 017
930 1 07 5 122 4 1 3 6 2 1 382 1 329 1 343 1 465 1 62 0 1 6 7 3 1 7 3 0 1 833
722 827 944 104 8 1 044 992 989 1 1 0 9 125 9 1 305 135 8 1 460
208 248 280 314 338 337 354 356 361 368 372 373
23 27 32 36 40 40 39 38 41 43 44 46
953 1102 1 2 5 6 139 8 1 4 2 2 1 369 1 3 8 2 1 503 1661 1 716 1 774 1 8 7 9
//m ' Tilastokeskus 143
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
F IM  T 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 795 785 786 814 823 858 892 931 971 1001 1 02 9 1 0 5 3
AN11121 
A N 11122
604 604 617 646 658 687 712 740 767 787 806 823
A N 1113 191 181 169 168 165 171 180 191 204 214 223 230
AN 112 10 10 10 13 14 16 17 19 22 24 28 31
AN211
AN 805 795 796 827 837 874 909 950 993 1 0 2 5 1057 1 0 8 4
853 Social woik activities
MARKET PRODUCTION
F I M 1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111
AN11121
AN11122
A N 1113
AN 112
AN 211
1 1 2 3 3 3
AN 1 1 2 3 3 3
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N U I
AN11121
AN11122
AN 1113
AN 112
AN 211
2 3 4 5 5 5
A N 2 3 4 5 5 5
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTTVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 2 314 2 597 3 0 5 8 3 379 3 845 4 563 5 368 610 1 7 033 7 819 8 6 7 0 9 429
A N I 1121 
AN11122
2 2 6 7 2 544 2 9 9 5 3 309 3 767 4 469 5 249 5 9 4 8 6 854 7 611 8 434 9 1 6 5
AN 1113 47 53 63 70 78 94 119 153 179 208 236 264
AN 112 15 22 27 33 42 50 58 74 87 102 119 142
AN211
AN 2 3 2 9 2 6 1 9 3 0 8 5 3 412 3 887 4 613 5 4 2 6 6 1 7 5 7 1 2 0 7 921 8 789 9 571
F I M  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 7 971 8 239 8 579 8 9 8 0 9 304 9  685 1 02 5 6 1 0 8 1 2 1 1277 11 657 1 2055 12 492
AN11121
AN11122
7 8 4 0 8 1 0 3 8 4 3 9 8 8 3 3 9 1 5 0 9  513 1 0052 10 567 11 009 1 1364 11 736 1 2 1 4 8
A N 1113 131 136 140 147 154 172 204 245 268 293 319 344
AN 112 70 88 100 113 126 135 140 158 169 183 196 224
AN211
AN 804 1 8 327 8 6 7 9 9  093 9 430 9  820 10 396 10 970 11 446 11 840 12 251 12 716
OTHER ACTIVITIES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 108 124 154 183 214 265 329 389 484 575 696 792
AN11121 
A N I 1122
87 104 129 148 177 224 278 339 421 513 620 708
AN 1113 21 20 25 35 37 41 51 50 63 62 76 84
AN 112 2 2 3 3 4 4 6 7 9 11 13 15
AN211
AN 110 126 157 186 218 269 335 396 493 586 709 807
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 343 380 411 448 484 539 599 675 756 847 945 1 028
AN11121 301 334 362 396 429 476 531 600 676
AN11122  
A N 1113 42 46 49 52 55 63 68 75 80 83 84 90
AN 112 10 10 10 9 11 12 14 15 17 19 22 24
AN211
A N 353 390 421 457 495 551 613 690 773 866 967 1 052
0 ,P Other community, social and personal services
MARKET PRODUCTION
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 5211 6070 6983 7 661 8724 10141 11653 12 892 14498 15 929 17 345 18 770
AN11121 1770 1990 2 345 2 587 3031 3 659 4254 4 853 5 387 5 928 6 458 6 890
AN11122 3001 3 535 3955 4 275 4 737 5 402 6 244 6 795 7676 8 350 8948 9 547
AN1113 440 545 683 799 956 1080 1155 1244 1435 1651 1939 2 333
AN112
AN211
835 1035 1277 1435 1647 1930 2232 2 520 2821 3166 3413 3 564
144 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
1120 1191 1 25 4 1 313 1 383 1 44 5 1 521 1 5 6 7 1 6 2 0 1 6 9 5 1 727 1 761
874 919 958 994 1 0 4 3 1101 1 1 7 4 1220 1 2 5 9 1 3 2 0 1 3 4 3 1 368
246 272 296 319 340 344 347 347 361 375 384 393
34 36 39 41 42 41 40 39 41 41 41 42
1 1 5 4 122 7 1 2 9 3 1 35 4 1 4 2 5 1 4 8 6 1 561 1 6 0 6 1661 1 736 1 768 1 803
7 16 28 39 63 97 128 162 197
3 7 12 16 27 45 59 79 100
4 9 16 23 36 52 69 83 97
4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8
4 5 5 12 21 33 44 68 103 135 169 205
8 17 30 43 66 97 128 165 200
3 7 13 19 30 45 59 78 94
5 10 17 24 36 52 69 87 106
6 7 6 6 5 5 5 5 6 7 7 7
6 7 6 14 22 35 48 71 103 135 172 207
10 842 1 2 3 4 5 14 070 15 750 15 455 14 430 13 666 14 713 1 6 1 0 0 1 6 1 3 3 16 604 17 607
10 550 12 007 13 677 15 288 14 972 13 911 1 3 1 5 8 14 230 15 655 15 711 1 61 8 2 1 7 1 7 9
14 40
292 338 393 462 483 519 508 483 445 422 408 388
171 208 258 296 330 315 288 247 237 231 246 255
1 1 0 1 3 12 553 14 328 16 046 15 785 14 745 13 954 14 960 16 337 16 364 16 850 17 862
13171 13 787 14 353 15031 15 510 16 006 1 61 4 3 1 6133 1 6 1 0 0 16 319 16 450 16 541
12 801 13 371 13 888 14 505 14 957 15 439 15 627 15 654 15 655 15 885 16 011 16 099
14 39
370 416 465 526 553 567 516 479 445 434 425 403
250 280 318 335 347 326 295 253 237 221 231 231
13 421 14 067 14 671 15 366 15 857 16 332 16 438 16 386 16 337 16 540 16 681 16 772
955 1 1 3 8 1351 1 5 5 3 1 6 9 4 1 87 5 2 019 2 317 2 681 2 811 3 019 3 283
859 1 02 5 1 214 1 39 4 1 49 8 1 61 2 172 7 2 0 1 7 2 386 2 519 2 726 3 001
96 113 137 159 196 263 292 300 295 292 293 282
18 21 25 29 32 34 33 32 34 36 35 38
973 1 1 5 9 1 37 6 1 5 8 2 1 726 1 90 9 2 052 2 349 2 715 2 847 3 054 3 321
1141 1 256 1 364 1 4 7 0 1 683 2 040 2 326 2 504 2 681 2 851 3 004 3 1 1 7
1 040 1 1 3 9 1 2 3 2 1 3 2 3 1 497 1 7 8 9 2 051 2 219 2 386 2 547 2 696 2 813
101 117 132 147 186 251 275 285 295 304 308 304
27 28 31 33 34 35 34 33 34 34 33 34
1 1 6 8 1 2 8 4 1 395 1 503 1 717 2 075 2 360 2 537 2 715 2 885 3 037 3 15 1
20 350 22326 24947 27751 28986 28048 28055 27 233 26638 26 410 27 072 27 726
7589 8 265 9257 10 347 10 345 9 607 9 377 9 556 9776 9908 10178 10774
9983 10 821 11873 12 947 13659 13 353 13 224 12 666 12 371 12 253 12 373 12 524
2 778 3 240 3817 4 457 4 982 5088 5454 5011 4 491 4 249 4 521 4428
3 637 3 703 4177 4 762 5 072 5 266 5 351 5602 5 801 5 851 6 029 6 390
¡¡¡¡¡! Tilastokeskus 145
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN 6046 7105 8260 9 096 10 371 12071 13 885 15 412 17 319 19 095 20758 22334
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 15 452 16 256 16947 17 786 18 472 19 079 19 541 19 995 20578 21187 21861 22 496
AN11121 5144 5 351 5 584 5916 6181 6 501 6740 6 920 7124 7 327 7496 7612
AN11122 9062 9451 9725 10 048 10313 10 558 10 769 11041 11327 11568 11797 11930
AN1113 1246 1454 1638 1822 1978 2 020 2 032 2 034 2127 2 292 2568 2 954
AN112 4072 4235 4364 4530 4741 4968 5108 5 203 5 253 5 262 5 269 5 272
AN211
AN 19 524 20 491 21311 22 316 23 213 24 047 24649 25198 25 831 26449 27130 27 768
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVm ES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 2219 2 591 3047 3381 3867 4788 5838 7 032 8 536 9 982 11481 13065
AN11121 881 IW tf3 3 0 1195 1327 1550 1976 2494 3125 3916 4 715 5 562 6 339
AN11122 1322 1574 1826 2019 2 272 2 749 3257 3 783 4 447 5 036 5629 6 375
AN1113 16 21 26 35 45 63 87 124 173 231 290 351
AN112 4 5 6 7 9 11 12 16 20 25 29 37
AN211
AN 2223 2596 3053 3 388 3876 4799 5850 7048 8 556 10 007 11 510 13102
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a l  1 9 9 5 p r ic e s
AN111 7978 8 424 8932 9432 9960 10860 11923 13 257 14 555 15873 17186 18 577
AN11121 3 044 3172 3369 3541 3 764 4 207 4777 5 551 6 289 7 040 7740 8 402
AN11122 4889 5199 5 505 5819 6108 6 538 6996 7507 8 006 8 507 9 053 9 719
AN1113 45 53 58 72 88 115 150 199 260 326 393 456
AN112 17 19 22 24 26 29 30 34 39 44 48 59
AN211
AN 7995 8 443 8954 9 456 9986 10889 11953 13 291 14 594 15 917 17 234 18 636
OTHER ACTM I1ES
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 1856 2107 2 597 2916 3 389 4 081 4818 5 454 6 278 7020 7 803 8 486
AN11121 1639 1876 2 321 2616 3067 3771 4 460 5 077 5 857 6566 7300 7917
AN11122
AN1113 217 231 276 300 322 310 358 377 421 454 503 569
AN112 6 8 12 14 18 20 26 32 40 49 56 71
AN211 22 30 37 46 61 78 99 125 152 180 224 264
AN 1884 2145 2646 2 976 3468 4179 4 943 5611 6 470 7 249 8 083 8 821
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 6160 6 503 7018 7 493 7953 8549 9061 9 545 9 953 10 341 10 736 11133
AN11121 5 666 6002 6517 6 987 7 444 8 025 8 520 8 992 9 397 9 769 10130 10 489
AN11122
AN1113 494 501 501 506 509 524 541 553 556 572 606 644
AN112 30 38 42 45 51 56 61 69 79 85 93 110
AN211 103 120 139 160 184 210 238 268 296 322 369 415
AN 6293 6661 7199 7 698 8188 8815 9360 9882 10 328 10 748 11198 11658
MARKET PRODUCTION TOTAL
F IM  1 (KK) 0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 259 615 298 148 343 970 375 466 422 089 493 601 563 525 626218 706 297 779174 852677 914 371
AN1111 100298 115430 134 927 149164 172286 207687 240 074 269 461 309 206 344 075 378 899 407 996
AN11121 54 590 62035 72142 78124 89069 105 549 120536 134 066 154 992 172 591 191 270 207 901
AN11122 31355 36 721 41269 44 555 48 255 53 378 60 789 65 589 72 224 78 510 83 613 88146
AN1113 73 372 83962 95632 103623 112 479 126987 142126 157102 169875 183998 198895 210 328
AN112 1321 1724 2151 2504 3017 3 626 4 255 5 049 5 833 6 746 7630 8 581
AN211 7833 9195 10 432 11221 12057 13806 15 560 16 594 18022 19 302 20 831 22567
AN 268 769 309067 356 553 389 191 437 163 511033 583 340 647 861 730 152 805 222 881138 945 519
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 859 689 900 275 935227 959624 985 305 1 017185 1049 325 1083 387 1 118 726 1150167 1181914 1 211 424
AN1111 368 337 387218 406 774 425 817 444 037 463070 480 533 499 095 516981 533 781 548652 560 588
AN11121 166224 173070 179608 184 844 190 325 196891 202 667 209 317 219145 227 040 234 939 243 379
AN11122 92 909 96065 98 203 99 718 100 885 102363 103 855 105574 106 612 107 502 108 926 110363
AN1113 232219 243922 250 642 249 245 250 058 254 861 262 270 269 401 275 988 281 844 289 397 297 094
AN112 6363 7047 7613 8229 8 836 9 531 9978 10 644 11117 11665 12 221 13174
AN211 33524 33 825 34 088 34173 34016 33843 33 682 33671 33 451 33085 32 630 32136
AN 899 576 941147 976 928 1002026 1028 157 1060 559 1092 985 1127 702 1 163294 1194 917 1226 765 1256734
146 l¡jjp Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
23987 26 029 29124 32 513 34 058 33 314 33 406 32 835 32439 32 261 33101 34116
22980 23 481 24282 25 487 26488 26 918 27 038 26786 26 638 26 656 26 840 27014
7680 7679 7837 8193 8617 8915 9270 9 520 9776 9 962 10 042 10 324
11985 12102 12 287 12 525 12624 12 609 12 564 12 451 12 371 12 272 12160 12 091
3315 3700 4158 4769 5247 5 394 5204 4815 4491 4422 4 638 4 599
5322 5467 5641 5870 5 953 5 950 5 865 5 808 5801 5 871 6 030 6 223
28 302 28 948 29 923 31357 32 441 32 868 32 903 32 594 32439 32 527 32870 33237
15089 17 361 19996 22 531 23 533 22833 22 307 24098 26312 26722 28 056 29618
7528 8799 10 276 11515 11495 10 651 10 092 10 963 12212 12 300 13026 14 052
7146 8 086 9166 10 375 11343 11434 11438 12 378 13375 13693 14246 14 744
415 476 554 641 695 748 777 757 725 729 784 822
46 56 69 91 111 1T4 110 97 94 90 100 101
15135 17417 20 065 22 622 23 644 22 947 22417 24195 26406 26812 28156 29 719
20112 21405 22 638 23 904 25 096 25 828 26 014 26 078 26 312 26 896 27 678 28 242
9135 9797 10 432 10925 11484 11821 11985 12 060 12212 12437 12888 13168
10 450 11021 11551 12 249 12817 13189 13 239 13 267 13375 13 706 13969 14 208
527 587 655 730 795 818 790 751 725 753 821 866
68 77 85 102 117 118 112 99 94 86 94 92
20180 21482 22 723 24 006 25213 25 946 26126 26177 26406 26982 27772 28 334
9 646 10921 12 420 13 804 13 756 12 867 12215 13 071 14212 14188 14749 15 802
9003 10206 11595 12877 12808 11896 11225 12092 13266 13 238 13725 14735
643 715 825 927 948 971 990 979 946 950 1024 1067
82 95 115 131 143 148 144 141 151 157 163 174
306 358 420 470 513 532 551 603 681 722 762 808
10 034 11374 12955 14405 14 412 13547 12910 13815 15 044 15 067 15674 16 784
11591 12 075 12567 13070 13 698 14135 14 274 14 237 14212 14 385 14664 14 967
10 904 11337 11770 12217 12 795 13 203 13 331 13 302 13 266 13 385 13575 13810
687 738 797 853 903 932 943 935 946 1000 1089 1157
119 129 141 147 150 153 148 145 151 150 153 157
449 482 518 555 580 614 638 646 681 723 747 778
12159 12686 13 226 13772 14428 14 902 15 060 15 028 15 044 15258 15 564 15 902
1001834 1130 299 1300 527 1415 863 1413 695 1321189 1266 445 1287 651 1 318536 1 305193 1 345 544 1420 253
450099 519270 605 732 663 395 662 418 594 146 553153 594 887 640 203 628 849 654068 704 507
233213 263 594 305 486 340 789 334 290 303 752 282 377 281 280 282 334 278 447 282872 300 497
92 748 98 669 108767 99272 103544 101849 100247 96104 94 626 95463 97201 99 338
225 774 248766 280 542 312407 313443 321 442 330 668 315380 301 373 302 434 311403 315911
9595 10 882 12957 15 022 16 512 17 048 17011 17261 18193 18958 20049 21703
22 710 23 824 25 504 26992 27183 26 070 25 271 24 317 25 082 22 717 24297 23673
1034139 1165 005 1338 988 1457 877 1457 390 1364 307 1308 727 1329 229 1 361811 1346 868 1389890 1465 629
1242 440 1282 253 1342 039 1366 689 1 381 107 1374 527 1354 358 1331 993 1318 536 1310804 1 311 203 1319 779
572281 587 942 608 715 626613 637 799 642181 642 678 641872 640 203 638 750 641243 645 153
251028 259 633 273813 285989 293455 294 351 290 715 285 535 282334 280 699 279177 282115
111 311 111899 115283 96 470 96 791 96 368 95 614 94666 94 626 95253 95509 95 639
307820 322 779 344 228 357617 353 062 341627 325 351 309 920 301 373 296 102 295 274 296 872
14 067 15143 16 494 17 486 18 005 18 173 17805 17 758 18193 18 394 19172 20 069
31557 30 897 30184 29431 28 700 27 912 27 037 26 055 25 082 24 212 23259 22 328
1288064 1328 293 1388 717 1413 606 1427 812 1420 612 1399 200 1 375 806 1361811 1353410 1353634 1 362176
S  Tilastokeskus 147
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
NON-MARKET PRODUCTION TOTAL
F I M 1 000 OOP, a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 60 219 68 928 79118 85 744 95159 113437 130 414 144884 164 072 179 845 196 711 209 832
AN11121 28 818 32 722 38 712 42 588 48 644 57909 66 917 75225 86 582 96 379 106 854 114 986
AN11122 29 202 33 661 37 446 39 845 42 838 51403 58 860 64465 71484 76631 82 074 85 884
AN1113 2199 2 545 2 960 3311 3677 4125 4 637 5194 6006 6835 7 783 8 962
AN112 168 230 287 343 434 536 634 796 952 1133 1340 1605
AN211 161 226 290 351 423 555 709 847 1006 1155 1312 1473
AN 60 548 69 384 79 695 86 438 96016 114 528 131757 146527 166 030 182133 199 363 212910
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 211007 218093 224 905 231 750 238 638 246 266 253 425 261481 269 706 277 127 284 754 292 075
AN11121 99625 104152 108964 113658 118137 123226 128 002 133492 138 978 143 735 148 559 152403
AN11122 105178 107407 109331 111234 113476 115679 117692 119828 121958 123923 125 840 128201
AN1113 6204 6534 6610 6 858 7 025 7361 7 731 8161 8770 9469 10 355 11471
AN112 787 939 1055 1179 1295 1438 1525 1709 1850 2024 2 209 2523
AN211 609 761 891 1018 1130 1319 1496 1670 1800 1935 2082 2213
AN 212403 219793 226 851 233 947 241 063 249023 256446 264860 273 356 281 086 289 045 296 811
GOVERNMENT ACTIVITIES TOTAL
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 57128 65484 75 026 81190 89943 107209 123119 136653 154630 169 324 185063 197199
AN11121 26289 29 899 35 324 38 832 44 304 52 612 60 702 68174 78 463 87 273 96 732 104 022
AN11122 29005 33 427 37192 39 562 42 554 51074 58 490 64045 71021 76144 81575 85 360
AN1113 1834 2158 2510 2796 3 085 3 523 3 927 4434 5146 5 907 6 756 7817
AN112 156 216 266 318 402 500 588 739 881 1046 1236 1477
AN211 139 196 253 305 362 477 610 722 854 975 1088 1209
AN 57 423 65 896 75 545 81813 90 707 108186 124317 138114 156 365 171345 187 387 199885
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 200681 207 436 213 755 220 041 226393 233212 239 722 247097 254 747 261 600 268 666 275 420
AN11121 90883 95120 99450 103626 107605 111953 116129 121004 125 951 130187 134 513 137877
AN11122 104433 106647 108569 110 470 112710 114911 116923 119040 121168 123129 125 037 127 392
AN1113 5365 5 669 5 736 5 945 6078 6348 6 670 7053 7 628 8 284 9116 10151
AN112 727 871 983 1099 1205 1338 1416 1587 1710 1870 2 036 2 324
AN211 506 641 752 858 946 1109 1258 1402 1504 1613 1713 1798
AN 201914 208 948 215 490 221998 228 544 235 659 242 396 250086 257 961 265 083 272415 279 542
Central government
F IM  1 0 0 0  OOP, a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 29 993 34 093 38  070 40  400 43 514 5 2 0 0 6 5 9 1 4 0 64 291 7 1 0 9 3 76 400 81 857 85  566
AN11121 6 9 4 8 7 792 9 066 9 8 8 8 11 219 1 3 1 7 5 1 5 0 0 6 16 578 18 887 20 873 22 814 24 220
AN11122 22  014 2 5 1 5 3 27 716 2 9 1 1 2 30  795 3 71 4 7 42 298 4 5689 49 906 52 942 5 6 0 8 4 57 936
AN1113 1 0 3 1 1 1 4 8 1 2 8 8 1 40 0 1 5 0 0 1 68 4 1 836 202 4 2 3 0 0 2  585 2  959 3 4 1 0
AN112 53 70 88 103 129 160 188 236 280 334 396 472
AN211 139 196 253 305 362 477 610 722 854 975 1 0 8 8 1 2 0 9
AN 3 0 1 8 5 34 359 38 411 4 0 8 0 8 44  005 5 2 6 4 3 5 9 9 3 8 6 5249 72 227 77 709 83  341 87 247
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N 1 11 107 277 1 0 8 9 6 6 110 218 111 729 113 4 32 114821 115986 117343 119 0 86 120 488 121 815 123 250
AN11121 23  986 24 715 2 5 4 5 0 26  354 27 233 28  008 28 627 2 9324 30 259 3 1 0 3 4 31 648 32 080
A N I1122 8 0 1 6 9 8 1 1 5 2 8 1 7 4 9 82 340 83  201 83 838 84  287 84837 85 469 85 864 86 201 86 764
AN1113 3 1 2 2 3 099 3 0 1 9 3 03 5 2 998 2 975 3 07 2 318 2 3 358 3 590 3 966 4 406
AN112 245 287 322 355 386 427 452 506 545 597 651 742
AN211 506 641 752 858 946 1 1 0 9 1 25 8 1402 1 504 1 6 1 3 1 713 1 7 9 8
AN 108 028 109 894 111 292 112 942 114 764 116 357 117 696 119251 121 135 122 6 98 124 1 79 1 2 5 7 9 0
Local government
F IM  1 0 0 0 0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 26 360 30 360 35 668 39 218 44  494 52 703 61 028 6 8970 79 546 88 447 98 094 106 267
AN11121 1 8 6 1 1 2 1 1 3 3 25 046 27 459 31251 37 047 42 874 48 339 55 732 62  091 69 001 74 662
A N 1 1122 6 9 9 1 8 2 7 4 9 476 10 450 11 759 1 3 9 2 7 1 6 1 9 2 18 356 21 115 23 202 25 491 27 424
AN1113 758 953 1 1 4 6 1 309 1 484 1 7 2 9 1 9 6 2 2 275 2 699 3 1 5 4 3 6 0 2 4 1 8 1
AN112 79 113 138 168 215 263 304 386 458 542 633 760
AN211
AN 26 439 3 0 4 7 3 35 806 39  386 44 709 52 966 61 332 69 356 80 004 8 8 9 8 9 98  727 1 0 7 0 27
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 90  760 95 241 99 979 104185 108 3 27 113 1 19 118 1 29 123 758 129 270 134 445 139 751 145 048
AN11121 64  372 67 302 70 591 73 303 7 5 9 0 5 78 860 8 2 1 0 5 85 890 89 514 92 717 96 021 98 969
AN11122 24  264 25 495 26 820 2 8130 29 509 3 1 0 7 3 32 636 34 203 35 699 37 265 38 836 40 628
AN1113 2 1 2 4 2 444 2 568 2 752 2 913 3 1 8 6 3 388 3 665 4 057 4 463 4  894 5 451
148 fm» Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
232 384 257 745 283874 326 933 330 243 316590 310292 336 930 366 008 366 313 379 062 397213
129624 146 225 162611 i n  567 172405 158470 149725 162779 179157 178285 184 773 196902
92 372 99 628 107752 133 749 141132 139799 140991 154137 166 397 167 416 172 679 177 652
10 388 11892 13 511 15617 16 706 18 321 19 576 20014 20 454 20612 21610 22 659
1902 2279 2676 3219 3 733 3 733 3617 3 371 3440 3 555 3 780 3880
1607 1837 2 084 2 302 2290 2308 2 309 2468 2645 2 648 2692 2 735
235 893 261 861 288634 332 454 336 266 322 631 316218 342 769 372093 372 516 385 534 403 828
300 923 310102 314236 342 406 350 468 357 775 361252 364 162 366 008 369 427 374 961 380 177
157 217 162 707 165025 168 469 172232 175873 177797 179065 179157 180 267 182 796 184 528
130801 132979 133 356 156438 159 484 162146 163703 165 206 166 397 167 582 169191 171046
12905 14416 15 855 17 499 18 752 19 756 19752 19 891 20454 21578 22 974 24603
2 785 3071 3 303 3639 3 927 3 867 3 702 3 454 3440 3 398 3 547 3513
2313 2445 2569 2676 2 680 2686 2673 2645 2645 2651 2 639 2 635
306 021 315618 320108 348 721 357075 364 328 367627 370 261 372 093 375476 381147 386 325
217932 241327 265248 306 259 309 534 296 832 291036 316118 343 280 343 536 355 379 371 951
117073 131966 146 416 159601 154518 141605 133449 145 020 159 473 158 515 164 206 174 786
91791 98 990 107051 132974 140320 139008 140191 153263 165 468 166 500 171746 176 714
9068 10 371 11781 13684 14 696 16219 17 396 17 835 18 339 18521 19427 20 451
1753 2107 2470 2 984 3 476 3466 3 354 3114 3165 3 267 3482 3561
1301 1479 1664 1832 1777 1776 1758 1865 1964 1926 1930 1927
220 986 244 913 269 382 311075 314 787 302 074 296 148 321 097 348 409 348 729 360 791 377 439
283 460 291 846 295 230 322 654 329 750 336 099 338 912 341604 343 280 346 323 351 387 356 156
142 017 146 867 148586 151 424 154 362 157155 158 468 159529 159473 160 277 162 454 163800
129973 132128 132484 155 544 158 580 161235 162777 164 269 165 468 166665 168 276 170143
11470 12851 14 160 15 686 16 808 17709 17 667 17806 18 339 19 381 20 657 22 213
2568 2 839 3 050 3 374 3657 3 591 3 432 3190 3165 3123 3 267 3225
1864 1963 2051 2121 2100 2 072 2035 1999 1964 1928 1892 1857
287892 296 648 300 331 328 149 335 507 341 762 344 379 346 793 348 409 351 374 356 546 361 238
92  547 100 1 85 107 473 132 729 136 745 134 260 134421 146 875 159035 159 311 164 1 72 169 763
26 954 29 838 32  483 35 041 34 277 31 735 30  267 33 201 36 660 36 766 3 8 2 0 6 40  290
61 567 65  704 69  902 91 817 96  096 95 203 96  070 1 0 5 1 99 113 346 113 582 1 1 6 6 06 119 647
4 026 4 643 5 0 8 8 5 871 6 372 7 322 8 084 8 4 7 5 9 029 8 9 6 3 9 3 6 0 9 826
558 670 728 878 1020 1 0 4 2 1 038 990 1 0 1 6 1 051 1 11 7 1 11 7
1301 1 47 9 1 6 6 4 1 83 2 1 777 1 776 1 758 1 86 5 1 9 6 4 1 92 6 1 9 3 0 1 927
94 406 102334 1 0 9 8 6 5 135 4 39 139 542 137 078 137 217 149 730 162 015 162288 167 219 172 807
125225 126 981 125 879 147 812 150 6 98 153 9 54 155 852 157 806 159 035 160436 162 2 53 164 1 56
3 2 6 6 6 3 3 1 3 9 32  868 33 246 34 241 35 212 35 925 36 517 3 6 6 6 0 3 7174 37 790 37 760
87 502 88 053 86 770 107 791 1 0 9 1 87 110753 111 711 112 753 113 346 113695 114 246 115 1 97
5 0 5 7 5 789 6 241 6 775 7 270 7 989 8 216 8 536 9 0 2 9 9 567 1 0217 1 1 1 9 9
818 903 901 992 1 07 3 1 0 8 0 1 061 1 014 1 0 1 6 100 6 1 04 8 1 0 1 3
1 8 6 4 1 9 6 3 2 05 1 2121 2100 2 072 2 035 1 999 1 9 6 4 1 928 1 8 9 2 1 8 5 7
127 907 129 847 128831 150925 153871 157 1 06 158 9 48 1 6 0 8 19 162015 163 370 165 1 93 167 026
119 276 133 2 55 1 4 9 4 3 3 164721 164 574 1 5 4 9 3 0 1 4 9 2 6 9 160  978 175 527 175 762 182541 193 251
84 282 94 533 105 920 116142 112 4 47 102 687 96 313 104 087 114 558 113 746 117 816 126 049
30 224 33 286 3 7 1 4 9 41 157 44  224 43 805 4 4121 48  064 5 2 1 2 2 52 918 5 5 1 4 0 57 067
4 770 5 4 3 6 6 364 7 422 7 903 8 438 8 835 8 827 8 8 4 7 9 098 9 585 1 0 1 3 5
908 1 09 5 1 346 1 64 8 1 924 1 9 0 9 1 8 0 8 1 597 1 569 156 2 1 6 6 9 1 742
120 1 84 134 350 150 779 166 3 69 166 498 156 8 39 151 077 162 575 177 096 177 324 184 210 194 993
150 8 12 156 0 50 160 798 166 398 170 781 173 6 85 174 429 174 770 175 527 177 331 180  555 183 591
102 273 105271 107 555 110191 1 1 2 3 35 1 1 3 9 70 1 1 4 3 8 5 114 506 114 558 115 011 116  569 1 1 8 1 23
42  471 44 075 45  714 47 753 49 393 5 0 4 8 2 51 066 51 516 5 2122 52970 54 030 54 946
6 068 6 704 7 529 8 4 5 4 9 0 5 3 9 233 8 978 8 748 8 847 9 350 9 956 10 522
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1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN 112
AN211
370 453 512 581 643 704 733 828 888 968 1 0 4 4 1 1 9 6
AN 91 130 9 5 6 9 4 100 491 104 766 108 970 113 823 118 862 124 586 130 1 58 135 413 140 795 146 2 44
Social security funds
F I M 1 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 775 1031 1 2 8 8 1 57 2 1 93 5 2 500 2951 3 392 3 991 4 477 5 1 1 2 5 366
AN 11121
AN11122
730 974 1212 1 4 8 5 1 83 4 2 390 2 822 3 257 3 844 4 309 4 917 5 1 4 0
AN 1113 45 57 76 87 101 110 129 135 147 168 195 226
A N 1 12 24 33 40 47 58 77 96 117 143 170 207 245
AN211
AN 799 1 0 6 4 1 328 1 61 9 1 9 9 3 2 577 3 0 4 7 3 5 0 9 4 1 3 4 4 647 5 319 5611
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
A N 1 11 2 6 4 4 3 229 3 558 4 1 2 7 4 634 5 272 5 607 5 996 6 391 6 667 7 1 0 0 7 1 2 2
AN 11121 2 525 3 1 0 3 3 409 3 9 6 9 4 467 5 085 5 397 5 790 6 1 7 8 6 436 6 844 6 828
AN11122
A N 1113 119 126 149 158 167 187 210 206 213 231 256 294
AN 112 112 131 149 163 176 207 231 253 277 305 341 386
AN211
AN 2 756 3 360 3 7 0 7 4 290 4 810 5 479 5 838 6 249 6668 6 972 7 441 7 508
OTHER ACTIVITIES TOTAL
F IM  7 0 0 0  0 0 0 , a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN711 3091 3444 4092 4 554 5216 6 228 7295 8231 9442 10 521 11648 12 633
AN11121 2529 2823 3 388 3 756 4340 5 297 6215 7051 8119 9106 10122 10964
AN11122 197 234 254 283 284 329 370 420 463 487 499 524
AN1113 365 387 450 515 592 602 710 760 860 928 1027 1145
AN112 12 14 21 25 32 36 46 57 71 87 104 128
AN211 22 30 37 46 61 78 99 125 152 180 224 264
AN 3125 3488 4150 4625 5309 6 342 7440 8413 9 665 10788 11976 13025
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 10 326 10 657 11150 11709 12245 13 054 13703 14384 14 959 15 527 16 088 16 655
AN11121 8 742 9032 9514 10 032 10 532 11273 11873 12488 13027 13 548 14 046 14 526
AN11122 745 760 762 764 766 768 769 788 790 794 803 «19
AN1113 839 865 874 913 947 1013 1061 1108 1142 1185 1239 1320
AN112 60 68 72 80 90 100 109 122 140 154 173 199
AN211 103 120 139 160 184 210 238 268 296 322 369 415
AN 10 489 10 845 11361 11949 12 519 13 364 14 050 14774 15 395 16003 16630 17 269
INDUSTRIES TOTAL
F IM  1 0 0 0  0 0 0 ,  a t  c u r r e n t  p r ic e s
AN111 319834 367 076 423 088 461210 517248 607 038 693 939 771102 870 369 959019 1049 388 1124203
AN1111 100298 115430 134927 149164 172 286 207 687 240 074 269461 309 206 344 075 378 899 407 996
AN11121 83408 94 757 110 854 120712 137 713 163458 187453 209 291 241 574 268 970 298 124 322 887
AN11122 60557 70 382 78 715 84400 91093 104781 119649 130 054 143 708 155141 165 687 174 030
AN1113 75 571 86 507 98 592 106 934 116156 131112 146 763 162296 175881 190 833 206 678 219290
AN112 1489 1954 2438 2847 3451 4162 4889 5 845 6 785 7 879 8 970 10186
AN211 7994 9421 10722 11572 12480 14 361 16 269 17441 19028 20457 22143 24 040
AN 329317 378451 436248 475629 533 179 625561 715097 794 388 896 182 987 355 1080 501 1158 429
F IM  1 0 0 0  0 0 0 , a t  1 9 9 5  p r ic e s
AN111 1070 696 1118 368 1160132 1191 374 1223 943 1263 451 1302750 1344 868 1388 432 1427 294 1466668 1503499
AN1111 368337 387218 406774 425817 444037 463 070 480 533 499 095 516 981 533 781 548 652 560 588
AN11121 265849 277 222 288 572 298 502 308 462 320117 330 669 342 809 358 123 370 775 383 498 395 782
AN11122 198087 203472 207 534 210952 214 361 218 042 221547 225402 228 570 231 425 234 766 238 564
AN1113 238 423 250456 257 252 256 103 257 083 262 222 270001 277 562 284 758 291313 299 752 308 565
AN112 7150 7 986 8668 9408 10131 10 969 11503 12 353 12967 13 689 14 430 15 697
AN211 34133 34586 34 979 35191 35146 35162 35178 35 341 35 251 35020 34 712 34 349
AN 1111 979 1160940 1203 779 1235 973 1269 220 1309 582 1349 431 1392 562 1436 650 1476 003 1515810 1 553545
150 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
1 3 2 9 147 6 1 6 6 0 1 8 6 4 2  024 1 9 7 8 185 1 1 6 3 6 1 569 1 4 9 2 1 5 6 6 1 57 7
152141 157 525 162 458 1 6 8 2 62 172805 175 6 63 176 280 176 406 177096 178 823 182121 185 1 68
6 1 0 9 7887 8 3 4 2 8 809 8 215 7 642 7 346 8 265 8 718 8 463 8 666 8 937
5 8 3 7 7 595 8 0 1 3 8 4 1 8 7 794 7 1 8 3 6 869 7 732 8 255 8 003 8 1 8 4 8 447
272 292 329 391 421 459 477 533 463 460 482 490
287 342 396 458 532 515 508 527 580 654 696 702
6 396 8 229 8 738 9 267 8 747 8 1 5 7 7 854 8 7 9 2 9 2 9 8 9 1 1 7 9  362 9 639
7 423 881 5 8 553 8 4 4 4 8 271 8 4 6 0 8 631 9 0 2 8 8 718 8 556 8 579 8 409
7 078 8457 8 1 6 3 7 987 7 786 7 973 8 1 5 8 8 506 8 2 5 5 8 092 8 095 7 917
345 358 390 457 485 487 473 522 463 464 484 492
421 460 489 518 560 533 520 540 580 625 653 635
7 844 9 275 9 042 8 9 6 2 883 1 8 993 9 1 5 1 9 568 9  298 9 1 8 1 9  232 9 044
14 452 16418 18 626 20 674 20 709 19758 19 256 20812 22 728 22 777 23683 25262
12 551 14259 16195 17966 17887 16 865 16276 17759 19 684 19 770 20 567 22116
581 638 701 775 812 791 800 874 929 916 933 938
1320 1521 1730 1933 2010 2102 2180 2179 2115 2 091 2183 2 208
149 172 206 235 257 267 263 257 275 288 298 319
306 358 420 470 513 532 551 603 681 722 762 808
14 907 16 948 19252 21379 21479 20 557 20 070 21672 23 684 23 787 24 743 26 389
17 463 18 256 19 006 19752 20 718 21676 22 340 22 558 22 728 23104 23574 24 021
15 200 15840 16 439 17 045 17870 18718 19 329 19 536 19 684 19 990 20 342 20 728
828 851 872 894 904 911 926 937 929 917 915 903
1435 1565 1695 1813 1944 2 047 2 085 2 085 2115 2197 2 317 2 390
217 232 253 265 270 276 270 264 275 275 280 288
449 482 518 555 580 614 638 646 681 723 747 778
18129 18970 19 777 20 572 21568 22 566 23 248 23468 23 684 24102 24 601 25 087
1234218 1388044 1584 401 1742 796 1 743 938 1637 779 1576737 1624 581 1684 544 1671 506 1724 606 1817466
450 099 519270 605732 663 395 662418 594 146 553153 594887 640 203 628 849 654 068 704 507
362837 409819 468 097 518356 506 695 462 222 432102 444 059 461 491 456 732 467 645 497 399
185120 198297 216 519 233 021 244 676 241 648 241238 250 241 261 023 262 879 269 880 276 990
236 162 260658 294 053 328 024 330149 339 763 350244 335 394 321827 323 046 333013 338 570
11497 13161 15 633 18 241 20 245 20 781 20 628 20 632 21633 22 513 23829 25 583
24 317 25661 27588 29 294 29 473 28 378 27 580 26 785 27 727 25 365 26989 26408
1270032 1426866 1627 622 1790 331 1793 656 1686 938 1624945 1671998 1733 904 1719384 1775 424 1869 457
1543 363 1592355 1656 275 1709 095 1 731 575 1732 302 1715610 1696 155 1684 544 1680 231 1686164 1699 956
572 281 587 942 608 715 626 613 637 799 642 181 642678 641872 640 203 638 750 641 243 645 153
408 245 422340 438 838 454 458 465 687 470 224 468512 464600 461491 460 966 461973 466 643
242112 244878 248639 252908 256 275 258 514 259317 259872 261023 262 835 264700 266 685
320 725 337195 360 083 375116 371814 361 383 345 103 329811 321 827 317 680 318 248 321475
16 852 18214 19 797 21125 21932 22 040 21507 21212 21633 21792 22 719 23 582
33 870 33342 32 753 32107 31380 30 598 29 710 28 700 27 727 26863 25 898 24963
1594 085 1643911 1708 825 1 762 327 1784 887 1784 940 1766827 1746 067 1733 904 1728 886 1734 781 1748 501
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NACE ESA95- Industrial classification
re v i. code
0 Industries total
A A Agriculture, hunting and forestry
01 ...015 01 Agriculture, hunting and related service activities
011...013 010 Agriculture
0101 Primary agriculture
0102 Fur farming
0103 Horticulture
0104 Reindeer farming
0105 Bee-keeping
0106 Collecting
014 014 Agricultural and animal husbandry service activities, exc. veterinary activ.
015 015 Hunting, trapping and game propagation including related service activ.
02 02 Forestry, logging and related service activities
02011+02012 0211 Forest cultivation
02013 0212 Timber harvesting
02019+0202 0219 Other forestry and logging; forestry and logging related sendee activ.
B B Fish ing
05 05 Fishing, operation of fish hatcheries and fish farms; 
service activities incidental to fishing
C C M ining and quarrying
10 10 Mining and quarrying of energy producing materials
13 13 Mining of metal ores
14 14 Other mining and quarrying
D D Manufacturing
DA DA Manufacture of food products, beverages and tobacco
15 15 Manufacture of food products and beverages
151...158 151 Manufacture of food products
159 159 Manufacture of beverages
16 16 Manufacture of tobacco products
DB DB Manufacture of textiles and textile products
17 17 Manufacture of textiles
18 18 Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur
DC DC Manufacture of leather and leather products
19 19 Manufacture of leather and leather products
DD DD Manufacture of wood and wood products
20 20 Manufacture of wood and wood products
DE DE Manufacture of pulp, paper and paper products, publishing and printing
21 21 Manufacture of pulp, paper and paper products
22 22 Publishing and printing
DF DF Manufacture of refined petroleum products, coke and nuclear fuel
23 23 Manufacture of refined petroleum products, coke and nuclear fuel
DG DG Manufacture of chemicals and chemical products
24 24 Manufacture of chemicals and chemical products
DH DH Manufacture of rubber and plastic products
25 25 Manufacture of rubber and plastic products
251 251 Manufacture of rubber products
252 252 Manufacture of plastic products
Dl DI Manufacture of other non-metallic mineral products
26 26 Manufacture of other non-metallic mineral products
DJ DJ Manufacture of basic metals and fabricated metal products
27 27 Manufacture of basic metals
28 28 Manufacture of fabricated metal products
DK DK Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
29 29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
DL DL Manufacture of electrical and optical equipment
30 30 Manufacture of office machinery and computers
31 31 Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c.
32 32 Man. of radio, television and communication equipment and apparatus
154 mm Tilastokeskus
NACE ESA95- Industrial classification
re v i. code
33 33 Manufacture of medical and precision products
DM DM Manufacture of transport equipment
34 34 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
35 35 Manufacture of other transport equipment
351 351 Building and repairing of ships and boats
352-355 352 Manufacture of other transport equipment n.e.c.
DN DN Manufacturing n.e.c. and recycling
36 36 Manufacturing n.e.c.
361 361 Manufacture of furniture
362-366 362 Miscellaneous manufacturing n.e.c.
37 37 Recycling
E E Electricity, ga s and water supply
40 40 Electricity, gas, steam and hot water supply
41 41 Collection, purification and distribution of water
F F Construction
45 45 Construction
4501 Building of complete constructions or parts thereof
4502 Civil engineering
4509 Construction sendee activities
G G Trade; repair of motor vehicles and household goods
50 50 Sale, repair and maintenance of motor vehicles; sendee stations
501,503-505 501 Sale of motor vehicles; service stations
502+50403 502 Repair and maintenance of motor vehicles
51 51 Wholesale trade and commission trade
52 52 Retail trade; repair of household goods
521-526 521 Retail trade
527 527 Repair of household goods
H H Hotels and restaurants
55 55 Hotels and restaurants
551+552 551 Hotels
553-555 553 Restaurants
1 1 Transport, storage and communication
60 -63 IA Transport and storage
60 60 Land transport; transport via pipelines
601 601 Transport via railways
602 602 Other land transport
6021+6023 6021 Bus, motor-coach, tram and underground train transport
6022 6022 Taxi operation
6024 6024 Freight transport by road
603 603 Transport via pipelines
61 61 Water transport
62 62 Air transport
63 63 Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies
6301 Railway development
6302 Road development
6323 6303 Supporting air transport activities
6309 Other supporting transport activities
64 IB Post and telecommunications
64 64 Post and telecommunications
641 641 Post and courier activities
642 642 Telecommunications
J J Financial intermediation and insurance
65 65 Financial intermediation
66 66 Insurance
67 67 Activities auxiliary to financial intermediation and insurance
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K
KA
70
701
702
7021
7022
703
7031
7032
KB
71
72
73
74
741
742
744
747
748
L
75
751
752
753
7531
7539
M
80
N
85
851
852
853
O
90
91
911
913
9131
9139
92
93
9301
9309
P
95
X
991
Industrial classification
Real estate, renting, research and business activities
Real estate activities
Real estate activities
Real estate activities with own property
Letting and operation of property
Letting and operation of dwellings
Letting and operation of real estate
Real estate activities on a fee or contract basis
Real estate agencies
Management of real estate on a fee or contract basis
Business activities; renting and research activities
Renting of machinery and equipment
Computer and related activities
Research and development
Other business activities
Legal and financial consultancy; holdings
Technical activities; testing and analysis
Advertising
Industrial cleaning
Miscellaneous business activities n.e.c.
Adm inistration, com pulsory social security
Administration, compulsory social security 
Public administration 
Defence equipment and conscripts 
Compulsory social security activities 
Employment pension insurance 
Other compulsory social security
Education
Education
Health and social work
Health and social work 
Human health activities 
Veterinary activities 
Social work activities
Other community, social and personal service activities
Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities
Activities of religious and membership organisations
Activities of employers and business organisations, trade unions
Activities of other membership organisations
Activities of religious organisations
Activities of other membership organisations n.e.c.
Recreational, cultural and sporting activities 
Other service activities
Washing and drycleaning of textile and fur products 
Other personal service activities
Household service activities
Household service activities
Industry unspecified
Financial intermediation services indirectly measured 
(undivided FISIM )
¡¡g» Tilastokeskus
T h e  tim e series o f  the flow s and sto ck s  o f  Finnish fixed capital have been revised from  1975 onw ards. 
T h e  revision is based on  the European System  o f A c c o u n ts  (E S A  1995) and the global System  o f  
N atio n a l A c c o u n ts  uniform  w ith  it.
T h is  publication conta ins data on  g ro ss  and net capital stocks, g ro ss  fixed capital fo rm ation, retire­
m ents o f  fixed capital and con sum ptio n  o f  fixed capital.
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